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MAGYARORSZÁG EOCÉN PUHATESTŰI 
I. GÁNTKÖRNYÉKI EOCÉN PUHATESTŰEK
ÍR T A :




Magyarország szerves maradványokban gazdag eocén képződményei régen felkeltették a 
szakkörök figyelmét. A múlt század közepetájától több kiváló hazai és külföldi szakember foglal­
kozott az ősmaradványok ismertetésével, tehát a puhatestűekkel is. A kezdeti évtizedekben meg­
nyilvánult érdeklődés azonban később ellanyhult. Az időközben létesült újabb feltárások anyagával 
részletesen már nem foglalkoztak s az eredmények meghaladottak. A hazai eocén fauna mai köve­
telményeknek megfelelő, teljes feldolgozása hiányzik.
Ezt a hiányt kívántam pótolni akkor, amikor a magyarországi eocén puhatestű maradványai­
nak őslénytani feldolgozását megkezdtem.
Szükségesnek mutatkozott ez nemcsak tudományos, hanem gazdasági vonatkozások miatt 
is (barnakőszén- és bauxitkutatás).
Eeldolgozni óhajtom a rétegtanilag tágabb értelemben vett eocén összes puhatestűit, mind 
az eddig már ismertetett, mind pedig az újabb feltárásokból kikerült, az eddigieket többszörösen 
felülmúló anyagot. (A hazai eocén taglalására vonatkozó elgondolásaimmal foglalkozó munkám 
befejezés előtt áll.)
Az összfauna feldolgozása előtt jónak láttam egy nagy fajszámú és jó megtartású anyag 
ismertetését. Ezt abból a célból tettem, hogy megfelelő, biztosan meghatározott összehasonlító anyag 
álljon rendelkezésemre. Erre a célra — a Párizsi-medence puhatestűivel azonos megtartású — gánt- 
környéki fauna kiválóan alkalmasnak mutatkozott.
Munkám következő köteteiben a hazai eocén teljes puhatestű faunájának rendszertani egy­
ségek szerinti ismertetését adom.
Őszinte köszönetét mondok Vadász Elemér professzornak, aki munkámat mindvégig 
figyelemmel kísérte és támogatta. Köszönetét mondok Tasnádi K tjbacska AxumÁsnak, aki bará- 
tilag támogatta munkámat. Köszönetemet fejezem ki a Magyar Állami Földtani Intézet Igazgató­
ságának és a Magyar Tudományos Akadémiának a munka kiadása terén kifejtett támogatásáért.




A gántkörnyéki eocén képződmények kitűnő megtartású ősmaradványai Zittel, K. (107) 
feldolgozása alapján már a múlt század hatvanas éveiben ismeretesek voltak.
Az akkori lelőhely a Csákvár községhez tartozó »Hosszúharasztos« nevű legelő volt, Gánt 
község közelében, attól DK-re mintegy 1 y2 km-re. Hosszúharasztos abban az időben a fornapusztai 
majorhoz tartozott ; ezért a lelőhely »Fornapuszta« (ZiTTELnél helytelenül »Pussta Forna«) néven 
került az irodalomba, majd később a földtani megjelölésként használt, de nem mindig helyes réteg- 
tani értelemben alkalmazott »fornai agyag és márga«, »fornai melaniás és miliolinás mészkő«, »fornai 
eocén«, »fornai szénképződmény«, »fornai szén« elnevezés. Még maga a »Fornapuszta« szó is elferdí­
tett alakja a »Tornapusztá«-nak s a hozzáfűződő zavar megszüntetése céljából ezt a megjelölést többé 
nem alkalmazhatjuk.
Az ősmaradványok felfedezői csákvári fazekasok, majd kőszénkutatók. Az első leírások 
anyaga a Hosszúharasztoson végzett ásatásokból került ki. A kövületes rétegeket később másutt, 
így a gánti és csákberényi szőlőkben is megtalálták.
# A kőszénkutatók munkája nem volt eredményes, a hosszúharasztosi kőszéntelepek műve­
lésre alkalmatlanok. Itt indult meg azonban az 1920-as években Magyarország egyik legszámottevőbb 
bányaipara, a bauxitbányászat. A hatalmas méretű bauxitkülfejtések lehetővé tették a rétegeknek 
minden eddiginél gazdagabb kizsákmányolását. Az egyre jobban előrehaladó letakarító műveletek 
azonban a kövületes rétegeket el is pusztítják. A hosszúharasztosi »Báránykút« (németül »Lämmer­
brunnen«) környéke, Papp K. gyűjtésének helye pl. már megsemmisült.
A tudománynak és a gyakorlati életnek egyformán érdeke, hogy a soha vissza nem térő 
gyűjtési alkalmakat a legteljesebb mértékben kiaknázzuk.
A most feldolgozott anyag egy része a régebbi szerzőktől, főleg Papp K.-tól származik. Az 
újabb anyag mind a fajok száma, mind az egyedek sokasága tekintetében sokszorosa a réginek. 
Az újabb gyűjtéseket elsősorban Szörényi E. és szerző, részben pedig Jaskó S. és Streda R. végezték.
Sajnos a háború a begyűjtött anyagban is nagy kárt okozott. A majdnem teljesen elpusztult 
hosszúharasztosi kagylóanyagot csak kis részben sikerült pótolni. 20 — 30 rendkívül ritka csigafaj 
veszett el a Gánti-szőlők anyagából is és pótlásuk újabb gyűjtés révén sem sikerült.
II. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
A gántkömyéki eocén képződményekről szóló irodalom, részben a híres kövületelőfor­
dulásokkal, részben a bauxitbányászattal kapcsolatban viszonylag terjedelmes.
Papp K. (61—418) szerint a hosszúharasztosi előfordulást először Rómeb Flóbis említi az irodalomban. 
R ómeb Fl . a Cerithium calcaratum, Terebra fuscata és Buccinum caronis-t ismerte fel a kövületek között. Papp K. 
megjegyzése szerint a második faj a »Cerithium corvinum Brongt.«, a harmadik pedig a »Natica (Ampullaria) 
perusta D epr.«.
1860- ban R ómeb Fl. (68—46-50) leírja kirándulását a hosszúharasztosi (nála »fornapusztai«) lelő­
helyre és megemlíti, hogy az itteni kövületeket tulajdonképpen Majeb Móbio pécsi tanár fedezte fel.
1861- ben H aïïee, F b. (40— 76-77) beszámol vértesi és bakonyi útjáról s Hosszúharasztosról (nála 
»Puszta Forna«) a Rostellaria corvina és Cerithium calcaratum előfordulását említi.
H antken M. 1861-ben (32—241-242) »Cerithium corvinum Brogn., Cerithium calcaratum Brogn., 
Natica Delbosi Hebert, Cerithium Maraschini Brogn., Fusus, Lucina, Melanopsis előfordulását említi Hosszú­
harasztosról (»Puszta Forna«). Gánt és Csákberény környékéről márgát említ, melyben szerinte ugyanazon ceri- 
thiumok fordulnak elő kőbelekben, mint a hosszúharasztosi agyagban.
A rétegeket a »felső-eocén csoport«-hoz sorolja.
1862- ben Stäche, G. (76—210-212) a hosszúharasztosi előfordulást (nála »Puszta Forna«) rétegtanilag 
a roncái rétegekkel azonosítja és Cerithium calcaratum Brongn., Cerithium lemniscatum Brongn., Fusus polygonus 
Lám., Natica mutabilis Desh., Cardium gratum Desh., stb. előfordulását említi.
1863- ban jelent meg Zittel, K. klasszikus munkája a magyarországi eocén képződményekről és azok 
puhatestű faunájáról (107—353-395. Taf. I-III.).
Zittel, K. általános rétegtani áttekintést nyújt az akkori ismeretek alapján a magyarországi eocén 
képződményekről és azt a következtetést vonja le, hogy a dunántúli eocén rétegek — az akkori szintbeosztás 
figyelembevételével — a »felső-nummulitképződmény«-t képviselik, vagyis a Dunántúlon az »alsó-nummulitmész« 
nincs meg. A hosszúharasztosi előfordulást (nála tévesen »Pussta Forna«) Roncával és a párizsi durvamésszel 
párhuzamosítja.
Utóbbi lelőhelyről származó kövületanyag, leírása szerint egy kutatóaknából került ki. Harminc biz­
tosan meghatározott' puhatestű fajt sorol fel innen : Marginella eburnea Lam., M. ovulata Lam. var. nana Zitt., 
Fusus polygonus Lám., Cerithium lemniscatum Brongt., C.Hungaricum Zitt., C. calcaratum Brongt., C. bicalcaratum 
Brongt., C. corvinum Brongt., G. cristatum Lam., C. muricoides Lam., Natica (Ampullina) incompleta Zitt., 
Neritina lutea Zitt., Delphinula canalifera Lám., Bulla cylindroides Desh., Eulima Haidingeri Zitt.,Pyrena Fornensis 
Zitt., Melania distincta Zitt., Rissoina Schwartzi Desh., Turritella vinculata Zitt., Г. (Mesalia) elegantula Zitt., 
Corbula angulata Lam., Cytherea deltoidea Lam., Cardium gratum Desh., Lucina Haueri Zitt., L. crassula Zitt., 
Trigonocoelia media Desh., Arca quadrilatera Lam., Modiola Fornensis Zitt., Avicula trigonata Lam., Ostrea lon- 
girostris Lam.
Ezeken kívül Bythinea sp. indet, alatt egy a В. conica Prév.-hez igen hasonló fajt és a Bythinea atomus 
Desh.-hez igen közelálló kis nematurát említ, valamint Melanopsis (cf. ancillaroides Desh.) elnevezéssel egy nem jó 
megtartású melanopsist.
Végeredményben Hosszúharasztosról tizenegy új fajt és egy új változatot írt le.
Ugyancsak 1863-ban Напев, Fb. (41—145) emlékezik meg a lelőhelyről. Szerinte az eocén rétegek 
egykor nagyobb elterjedésűek voltak a Vértesben és csak később darabolódtak fel és pusztultak le. Leggyakoribb 
fajoknak a Cerithium corvinum Brogn., C. calcaratum Brogn. és Fusus polygonus Lam.-t tartja. Zittel és Stäche 
után a rétegeket Roncával párhuzamosítja.
1877- ben Böckh J. (10) leírja K och A. társaságában tett útját a hosszúharasztosi lelőhelyre és közli 
a kövületgyűjtés céljából ásott gödör szelvényét.
1878- ban H antken M. (38) megemlékezik a Hosszúharasztoson 1858— 1859-ben folyt kőszénkutatásról, 
mely csak gyenge telepeket mutatott ki. Utóbbiakat az eocén felső tagozatába osztja. Mint leggyakoribb kövüle­
teket a : Marginella ovulata var. nana Zitt., Fusus polygonus Lam., Cerithium hungaricum Zitt., C. baccatum Brong., 
C. corvinum Brongn.., C. calcaratum Brongn., Turritella elegantula Zitt., Natica incompleta Zitt.-t sorolja fel.
1897-ben Papp K. (61) részletesen ismerteti a hosszúharasztosi előfordulást, megemlékezik az addigi 
irodajpinról, majd a rétegtani viszonyokat tárgyalja.
Az eocén rétegek egykori nagyobb elterjedésére, mint bizonyítékot említi meg a gánti, pusztanánai, 
móri és csákberényi előfordulásokat.
Legszebb előfordulásnak a Hosszúharasztost tartja s itt végzett ásatást, a hajdani Báránykút (»Lämmer­
brunnen«) közelében. A gödörből kikerült anyagban a következő puhatestű faunát határozta meg : Avicula
trigonata Lamk., Septifer sp. indet., Modiola (Semimodiola) hastata Desh., M. (Arcoperna) capillaris Desh.,
M. Fornensis Zitt., Congeria prisca Sp. N., Arca (Fossularca) quadrilatera Desh., Trigonocoelia (Trinacria) 
media D esh., Lucina Haueri Z itt., b. crassula Zitt., Oardium gratum Dsnt., Gardium (Protocar dium) Edwardsi 
Desh., Cytherea (Tivelina) deltoidea Lamk., G. petersi Zitt., Corbula (Guneocorbula) angulata L amk., Sphenia 
angusta Desh. var. Hungarica V. N., Collonia (Delphinula) canalifera Lamk., Teinostoma Semseyi Sp. N., Ferita 
tricarinata Desh., N. pentastoma Desh., Neritina lutea Zitt., Brachytrema (olim Cerithium) muricoides Lamk., 
Natica ( Ampullina) incompleta Zitt., N. (Ampullaria) perusta Deer., Valvata sp. indet., Bythinia (Bythinella) 
atomus Desh., Rissoina (Zebina) Schwartzi Desh., R. (Z .) fallax D esh., Turritella vinculata Zitt., T. (Mesalia) 
elegantula Zitt., Serpulorbis sp. indet., Diastoma costellatum Lamk., Eulima Haidingeri Zitt., Melania distincta 
Zitt., M. nitidula Desh., Faunus (Melanatria) vulcanicus Schl. (olim Cerithium Castellini Beongt.), Melanopsis 
sodalis Desh., M. ancillaroides Desh., Pirena Fornensis Zitt., Cerithium Hungaricum Zitt., C. calcaratum Beongt., 
C. calcaratum Beongt., var. Csákvárense V. N*., C. aculeatum Schl, (olim C. bicalcaratum Beongt.), C. 
corvinum■ Beongt., C. baccatum Beongt., G. lemniscatum Beongt., Potamides (olim Cerithium) cri­
status L amk., P. pentagonatus Schl. (olim Cerithium Maraschini Bb,o^gt.), Lovenella (olimCerithium) multispirata 
D esh., Tritonidea (olim Fusus) polygona L amk.. F usus Brongniarti D’Orb. (olim Fusus polygonus Beongt. non 
Lamk.), Clavilithes Noae Chemn. (olim Fusus Noae Lamk.), Marginella crassula D esh., M. hordeola Desh., 
M. ovulata Lamk., M. Zitteli Desh. (olim M. ovulata Lamk. var. nana Z itt.), Voluta sp. indet., Pleurotoma pyg- 
maea Sp . N., Conus efr. crenulatus Desh., C. Esterházyi Sp.n., Cylichna (olim Bulla) cylindroides Desh., Planor- 
bis (Anisus) subangulatus Lamk.
A Gémhegy lejtőjén és Gánt falu felett bitumenes mészmárgát, illetve agyagmárgát említ, melyek tele 
vannak puhatestűek díszítéses kőmagvaival, különösen Melania distincta Zitt. és Cerithium corvinum Beongt. 
kőmagokkal. Ezeket az előfordulásokat egykoriaknak tartja a hosszúharasztosi puhatestűs agyaglerakódással,
Az agyag- és márgarétegek faunájának vizsgálatából az alábbi következtetéseket vonja le :
1. A puhatestűek elegyesvizű tóban éltek.
2. A puhatestűek három előfordulás jellegeit viselik magukon, mégpedig a Párizsi-medence, a roncái 
bazalttufa és a helyi előfordulásét.
A puhatestűek alapján először a külföldi, majd a dunántúli eocén képződményekkel hasonlítja össze 
a gánti rétegeket s megállapítja rétegtani helyzetüket.
Előbbiek közt a párizsi középső durvamész és a roncái rétegek, utóbbiak közt az ú. n. nummulina striata 
rétegcsoport alsó részének (ÜANTKEN-féle »felső puhány-emelet«) szintjével azonosítja, valamint az úrkúti »milio- 
idea« -márgával.
Egy táblamellékleten feltünteti a gánti puhatestűek elterjedési viszonyait.
Munkájához egy földtani térkép és egy kövülettábla tartozik.
1906-ban Schrétee Z. (72/a) a csákberényi Szőlőhegy új előfordulásával foglalkozott. Kéziratban 
maradt dolgozatában megemlíti, hogy a Szőlőhegy puhatestű faunája némileg eltér a Hosszúharasztosétól. A szőlő­
hegyi faunában alábbi fajokat ismerte fel : Arca quadrilatera Desh., A. textilis Desh., A. sp., Modiola sp., Trigono­
coelia crassa Desh., Nucula minor Desh., Cytherea obsoleta Desh., Chama cfr. dentata Des., Ch. cfr. crenulatum Desh., 
Cardita (Venericardia) aculeata Desh., C. sp. ind., Cytherea Petersi Zitt., Lucina Haueri Zitt., Congeria sp., Teino­
stoma Crignonense Desh. (T. Semseyi? Papp), Delphinula minutissima Desh., D. cf. callifera Desh., D. Sp. ind., 
Natica Forbesi Desh., N. Brongniarti Desh., Ampullaria perusta Brong., Bythinia lielicella A. Braun, B. aff. per- 
minuta Desh., Rissoa incerta Desh., R. misera Desh., Paludina aff. globulus Desh., Cyclostoma microstoma Desh., 
Paludina sp. ind., Eulima, Melania distincta Zitt., M . minutissima Desh., M. aff. turbinoides Desh., Melanopsis 
proboscideus Desh., M. aff. ParJcinsoni Desh., Cerithium Hungaricum Zitt., C. calcaratum Brong., C. bicalcaratum 
Brong., C. hexagonum Lamk., C. corvinum Brong., C. (aff.) corrugatum Brong., C. baccatum Brong., C. Roissyi 
Desh. var. c., C. Diaboli Brong., C. cfr. unisulcatum Lamk., C. perforatum Lamk. var. b., G. aff. pyramidatum Desh., 
C. dulce Desh., C. aff. tricarinatum Lamk. var. f., G. cristatum. Lamk., C. aff. quadrifidum Desh., C. terebrale Lamk., 
C. sp., Clavilithes Noae Chemn., CI. sp. Fusus polygonus Lam., Murex sp., Pleurotoma semistriata Desh., PI. pygmaea 
Papp, Turbo helicinoides Lamk., T. plicatus Desh., Odostom.ia sp., Lacuna solidula Desh., Emarginula aff. costata 
Lamk., Aciculina scalarina Desh., Merostoma grata Desh., Marginella Zitteli Desh., M . ovulata Lamk., M. hordeola 
Desh., M. bourdoti Cossm., Bulla globulus Desh., ß .  aff. plicata Desh., Bullinella Riedeli Cossm., Planorbis nitidulus 
Lamk., Limnaea ? sp. kőbelei, Bulimus conulus Lamk., Conus nodulosus Desh. (vei Eszterházyi Papp), Achatina n. 
sp. vel nov. gen. ?, Deshayesia (cfr. fulminea Bay.) vel n. sp. ?, Dentalium cfr. abbreviatum Desh.
A puhatestűeken kívül tengerisüntüskéket, bryozoumokat, féregmaradványokat, foraminiferákat, 
rákollótöredékeket és otolithokat említ.
Schrétee Z. után T aeger H. foglalkozott ismét Gánt környékének eocén képződményeivel (81). 
Szerinte az eocén rétegek alatt harmadkori terra rossa települ Csákvár, Gánt és Csákberény körül. A hosszú­
harasztosi és gránási-hegyi előfordulást eocénkoriaknak tartja. Ezeket az előfordulásokat pontosan térképezi, 
azonban valódi mivoltukat nem ismeri fel, nem sejtvén, hogy tulajdonképpen a Vérteshegység bauxittelepeit 
fedezte fel. A bauxittelepek későbbi felkutatása és feltárása éppen Taeger H. térképe alapján történt.
A rétegtani felépítés szempontjából először Taeger ad pontosabb leírást a gánti eocén rétegsorról, 
amennyiben a puhatestűs agyagon és márgán (nála »fornai agyag és márga«) kívül felismeri a melaniás mészkövet, 
miliolinás mészkövet, valamint a »Nummulites striatusos agyagot és márgát«.
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A melaniás mészkőből a Melania distincta Zitt.-п kívül megemlíti a Melanopsis sodalis Desh. előfordu­
lását, valamint nő vénymarad vány okát.
A puhatestűs agyagból és márgából a hosszúharasztosi, gánti szőlőkbeli és a csákberényi szőlőhegyi 
előfordulásokból, miliolinákon kívül gazdag puhatestű faunát határozott meg és írt le : Avicula trigonata Lmk., 
Septifer sp., Modiola (Semimodiola) hastata Desh., M. (Arcoperna) capillaris Desh., M. Fornensis Zitt., Con- 
geria prisca Papp, Arca ( Fossularca) quadrilatera Desh., Trigonocoelia (Trinacria) media D esh., Lucina Haueri 
Zitt., b. crassula Zitt., Cardium gratum Defk., C. (Protocardia) Edwardsi Desh., Cytherea (Tivelina) deltoidea 
Lmk., C. Petersi Zitt. ?, C. pseudo-Petersi n. sp., C. Fornensis n. sp., Corbula angulata Lmk., Sphenia angusta 
D esh. var. hungarica Papp, Delphinula (Collonia) canali fera Lmk., Teinostoma Semseyi Papp, Ferita tricarinata 
D esh., N. pentastoma Desh., N. lutea Zitt., Solarium ammonites Lmk, Natica (Ampullina) incompleta Zitt.
N. Vulcani Brgt. (Ampullaria perusta D efk.), Deshayesia fulminea Bay., Valvata sp., Bythinia (Bythinella) 
atomus Desh., Rissoina (Zebina) Schwartzi Desh., R. (Z.) fallax Desh., Turritella vinculata Zitt., T. (Mesalia) 
elegantula Zitt., T. (M .) fasciata Lmk., Serpulorbis sp., Diastoma costellata Lmk., Eulima Haidingeri Zitt., 
Melania distincta Zitt., M. nitidula Desh., Faunus (Melanatria) vulcanicus Schl., Melanopsis sodalis Desh., 
M. ancillaroides Desh., Pirena Fornensis Zitt., Cerithium hungaricum Zitt., C. calcaratum B rgt., C. calcaratum 
Brgt. var. Csálcvárense Papp, C. aculeatum Schloth., C. corvinum Brgt., C. baccatum Brgt., C. lemniscatum Brgt. 
C. dulce Desh., C. Hantkeni?? Mcs .-Chalm., Potamides (C.) cristatus Lmk., P. pentagonatus Schl., Lovenella 
(Cerithium) multispirata Desh., Fusus polygonus Lmk., Clavilithes ( F .) Noae Lmk., Marginella crassula Desh., 
M. hordeola Desh., M. ovulata Lmk., M. Zitteli Desh., Mitra sp., Voluta sp., Pleurotoma pygmaea Papp, Conus cfr- 
crenulatus Desh., C. Esterházyi Papp, Cylichna ( Bulla) cylindroides Desh., Planorbis ( Anisus)  subangulatus Lmk-
Taeger H. a gánti puhatestűs agyaggal és márgával azonosítja kifejlődésben a várgesztesi és móri 
előfordulást is, melyek azonban már a Vértestől É-ra fekvő kőszénmedencékhez tartoznak.
Megjegyzi, hogy az ismertetett alakokon kívül tömegesen fordulnak elő kistermetű kagylók és csigák.
A puhatestű fauna alapján a rétegeket a párizsi durvamésszel és a roncái bazalttufával azonosítja és 
rétegtani helyüket a legfelső középső-eocénben állapítja meg.
A miliolinás mészkő elterjedését jóval nagyobbnak írja le az előző rétegeknél. A kőzet jellegét a miliolinák 
tömeges előfordulása szolgáltatja, melyekhez helyenként alveolinák, ortofragminák és cerithiumkőbelek járulnak : 
Alveolina elongata D’Orb., Biloculina sp., Triloculina sp., Quinqueloculina sp., Dentalina sp., Textularia sp., Rotalia. 
sp., Orbitoides papyracaea Boub., Cerithium corvinum Brgt.
Megemlíti, hogy a miliolinás mészkővel kapcsolatban Gánttól ÉN Y-га Pusztakápolnánál agyag, Gánt 
mellett pedig márga lép fel Nummulites striatus-szál.
A miliolinás mészkő elterjedését Gánttól egészen Csákberényig jelzi.
Munkájának tektonikai részében ismét kitér a gántkörnyéki eocén részmedencék tárgyalására, majd 
a földtörténeti fejezetben ismerteti a Vértes ezen részének fejlődésmenetét az eocén folyamán. Megállapítja, hogy 
a középső-eocén végén hatolt be a tenger az itteni öblökbe és medencékbe és rövid áttekintést nyújt az akkor 
élővilágról.
Végül az őslénytani részben néhány új és ismert fajt ír le Gánt környékéről.
Schréter Z. 1910-ben (74) megjelent cikkében egy timsósvizű kútról ad leírást, melyet a Gánti-szőlők 
katlanjában ástak.
A kutat a dolomitig mélyítették. A dolomit felett csak vörös agyag és édesvízi kövületmentes agyag volt ; 
tetején a puhatestűs agyag nyomaival. A kúttól É-ra miliolinás mészkő települ a dolomitra Schréter Z. szerint.
Telegdi R oth K. (85) 1924-ben a Dunántúli Középhegység paleogén képződményeivel foglalkozva, 
annak a véleményének adott kifejezést, hogy a gántkörnyéki eocén rétegek a középső-eocénben bekövetkezett 
transzgresszió eredményei s bevezeti az irodalomba a téves »fornai transzgresszió« fogalmát, amelyet szerinte 
tulajdonképpen már Zittel, K. és Papp K. megállapított, mikor az alaphegységre települő rétegek faunáját a 
dorogvidéki középső-eocén puhatestűs rétegek faunájával azonosította. A gántkörnyéki rétegsorral párhuzamo- 
ította rétegtani szempontból Telegdi R oth K. az É-i és D-i Bakony eocén rétegsorát is.
1925-ben Telegdi R oth K. (86) áttekintést nyújt a gánt-csákberénykörnyéki eocén képződményekről. 
Szerinte Gánt környékén az eocén képződmények tektonikai feldarabolódás és lepusztulás folytán csak részletek­
ben maradtak meg.
Ezután a csákberényi medencével foglalkozik. Elválasztja az ú. n. »striata mészkövet« a miliolinás mész­
kőtől. Előbbit a Nummulina striata Brug., ortofragminák, operkulinák, foraminiferák, bryozoumok, tengerisün- 
töredékek jellemzik. A medence É-i peremén kimutat a miliolinás mészkő alatt egy pernás padot (a Perna cfr- 
urkutica Hantk. kőmagjaival) és ez alatt puhatestűs márgát. Megemlíti a Nummulina perforata tömeges előfordu. 
lását is itt, valamint a bauxittelep jelenlétét.
Foglalkozik az eocén képződmények ősföldrajzi viszonyaival is. Három elsőleges eocén öblöt állapít meg> 
ezek : 1. Hosszúharaszt—Gránási-hegy— Gánti medence, 2. Gánti- és csákberényi-szőlők—Vadkert, 3. Csákberényi- 
medence. Utóbbi öböl ÉNy felé nyílt.
1927-ben jelent meg Telegdi R oth K. munkája a dunántúli bauxitelőfordulásokról(87). Szerinte az addig 
ismert telepek fedője középső-eocén rétegekből áll. Az »úrkúti márgát«, a zirci és gántkörnyéki eocén rétegeket id. 
Lóczy L. és Papp K. nyomán azonos korinak veszi. A bauxittolepek keletkezésének lehetőségét a felső-kréta és 
eocén közti szárazföldi időszakba teszi.
Ismerteti a fedő eocén rétegsort. Korrigálta Taeger H. egy-két megállapítását. Nevezetesen a melaniás 
mészkő nem váltakozik a bauxittal és a melaniás mészkő és a puhatestűs agyag (nála »fornai agyag«) nem egymás 
fáciesei, hanem egymísfelettkövetkeznsk. A  miliolinás mészkőből a Gránási-hegy környékén egy modiolás padot 
említ. Munkájában közli a Ho3szúharasztos földtani térképét és a bagolyhegyi kutatótáró földtani szelvényét.
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1928-ban Pobozsny I. (64) részletesen leírja a gántkörnyéki bauxittelepeket.
Elsősorban a telepek bányaföldtani és keletkezési viszonyaival foglalkozik. A fedő eocén rétegsort főleg 
az addigi irodalom alapján ismerteti.
A puhatestűs agyagból: Cytherea (Tivélina) deltoidea Lamk., Teinostoma Semseyi Papp, Natica
(Ampullaria) perusta D efb., N. angustata Grtlp., Melania distincta Zitt., Melanatria auriculata Schloth., 
M. auriculata Vab,, Cerithium hungaricum Zitt., C. calcaratum Brongt., C. bicalcaratum Brongt., C. aculeatum 
Schloth., C. corvinum Brongt., G. Vivarii E p p . mut. alpinum Топки., Potamides (C.) pentagonatus Schloth., 
Clavilithes (Fusus) Noae Desh., Fusus polygonus Lamk., Latirofusus simplex Dainelli, Pleurotoma semistriata 
Desh. előfordulását említi. A  puhatestűs agyagot »lezáró« osztrigás padban O. longirostris Lamk.-í  talált.
A miliolinás mészkőben, a bagolyhegyi kutatóaknából kikerült anyagban : Biloculina sp., Triloculina 
sp., Quinqueloculina sp., Modiola cfr. arenularia d. R. et M. G., Teliina transversa D esh., Arca, Mytilus, Cardita sp., 
Teliina cfr. lucinalis Nob. (sic!), Cardium desortorum Opp., C. halamse D’A rch., Papyridea ( ?) cfr. capsoides Bay. 
Marcia (Venerella)  hermonvillensis Desh., Corbula cfr. nicensis Bellardi, C. cfr. leonina Opp., Natica ( Ampullina) 
cochlearis H antk., Cerithium corvinum Brongt. előfordulását állapítja meg. Taeger H.-kel szemben, aki a milio­
linás mészkövet már a felső-eocénbe helyezte, a képződményt a középső-eocén legfelső tagjának tekinti.
Végül röviden foglalkozik a rétegek földtörténeti és ősföldrajzi viszonyaival.
1930-ban Vad ász E.. (95) a gántkörnyéki barnakőszéntelepek rétegtani helyét a lutéciai emeletben 
állapítja meg.
1932- ben Gedeon T. (26) a gánti »pizolitokról« megállapítja, hogy keletkezésük részben dinamikus, rész­
ben klimatikus hatásra vezethető vissza.
1933- ban ugyancsak Gedeon T. (27) a bauxittelep közvetlen fedőjével foglalkozik (vörös agyag és mela- 
niás mészkő) s azokat édesvízi lerakódásoknak tartja. Rámutat a bauxit és vörös agyag kémiai és fizikai meg­
különböztető tulajdonságaira.
F öldvári A. 1933-ban megjelent értekezésében (25) megállapítja, hogy a Dunántúli Középhegység 
mezozóos mészkőtömege az eocén előtti időkben elkarsztosodott. Az egykori karsztfelszín ott maradt meg leg­
jobban, ahol a rátelepült bauxit, mangánérc és az ezeket fedő eocén rétegek megvédték.
Gánton a következő települési viszonyokat állapítja meg : »1. karsztfelszín, 2. mangánérckéreg,
3. bauxit, 4. édesvízi rétegek, melaniás márga stb. szénteleppel, 5. félig sósvízi rétegek (=  fornai rétegek), 6. milio- 
lideás mészkő.« A 4—6. rétegek Földvári A. szerint középső-eocén koriak.
Ugyancsak F öldvári A. 1933-ban (25/a) a melegesi bauxitkiilfejtésben *a dolomitrögök rotációs elmoz­
dulását írja le.
1936-ban Taeger H. (83) a csákberényi medencéről egy szelvényt közöl az eocén rétegek települési 
helyzetével. Utóbbiakról a fúrások adatai alapján megállapítja, hogy változatos kifejlődésűek és párhuzamosí­
tásuk nehéz.
Legfelül a bartoni emelet alsó részébe tartozó Nummulina striata-tartalmú mészkő és orbitoideás- 
nummulinás márga fekszik, melyek tengeri üledékek. Ezután következik a miliolinás mészkő, mélyebb részében 
elegyesvízi közbetelepülésekkel, melyek a lutéciai emelet felső részébe vezetnek át. Azután elegyesvízi rétegek 
jelentkeznek azonos betelepülésekkel, melaniákkal, cerithiumokkal. Végül legalul kontinentális üledékek, barna­
kőszén, dolomitmurvás homok vagy másutt homokkő, édesvízi mészmárga és bauxitszerű agyag települ.
1938- ban Szőts E. (77) a móri kőszéntelepes, elegyesvízi rétegeket a dunántúli alsó-eocén kőszénképződ­
ménnyel azonosítván megjegyzi, hogy a móri elegyesvízi rétegek és a tulajdonképpeni gánti, ú. n. »fornai« agyag 
között faunisztikai szempontból »rokonság« van.
1939- ben Vadász E. (96) kimutatta, hogy az oroszlányi, móri, kisgyóni és zirci kőszénképződmény 
szintben azonos a tatabányai alsó-eocén kőszénképződménnyel és ezekre vonatkozóan a »fornai« elnevezést elveti.
Magát a gántkörnyéki előfordulást sajátságos helyi kifejlődésnek tekinti, mely nem azonosítható a 
tatabányai medence alsó-eocén rétegsorával. Rétegtani helyét nagy valószínűséggel a középső-eocénben állapítja 
meg, bár ősföldrajzi helyzetéből adódó sajátságos kifejlődése »nem zárja ki az eocén-eleji keletkezést sem«.
1939-ben Vitális I. (102) röviden áttekinti az irodalmat és Vadász E. után közlj a hosszúharasztosi 
kőszénelőfordulás telepszelvényét.
1942-ben Vadász E. (97) a gántkörnyéki eocén rétegek helyét a lutéciai emeletben állapítja meg, meg­
említvén, hogy más előfordulásokkal nehezen párhuzamosíthatók.
1946-ban ugyancsak Vadász E. (98) több szelvényt közöl a gántkörnyéki bauxitelőfordulásokról és 
leírja a telepek részletes felépítését.
A Gánt közvetlen közelében fekvő Új -feltárás külfe j tésből pontos rétegsort ad a fedő eocén képződményekre 1.
1948-ban Szőts E. (80) a gánti eocén rétegsor helyzetét az alsó-eocénben rögzíti. A bauxitösszletet az 
É-i kőszénmedencék fekvő tarkaagyagjával, a melaniás mészmárgát és'a puhatestűs agyag alsó részét a kőszénkép - 
ződmónnyel és az azt fedő elegyesvízi rétegekkel, végül a puhatestűs agyag felső részét és a miliolinás mészkövet 
az operkulinás agyagmárgával azonosítja.
1948-ban Bányai M. (2) feldolgozta a dunántúli eocén cerithiumokat. A gánti puhatestűs agyagban a 
következő fajokat találta : Potamides corrugatus [Brongn.], Tympanotonus diaboli [Brongn.j, T. hungaricus 
Zitt, T. pappi [Bandat], T. calcaratus [Brongn.], Pyrazus pentagonatus [Schloth.], P. arapoviçensis [Opph.], 
P. focillatus [De Greg.], Diastoma roncana [Brongn.], Harrisianella vulcani [Brongn.], Bittium tasnádii nov. sp., 
B. quadricinctum Donc., Cerithium (Rhinoclavis) zitteli De Greg., C. (Thericium) pratti Rouault, Conocerithium 
( Benoistia) hungaricum nov. sp.
1951-ben V adász E. (98/a) megállapítja, hogy a halimbai, iszkaszentgyörgyi és gánti bauxittelep a kréta 
és eocén határán keletkezett.
III. RÉTEGTANI ISMERTETÉS
Gánt község a Vértes D-i részén fekszik, Székesfehérvártól 23 km-re É-ra.
A Vértest Csákberény—Gánt—Vérteskozma irányában éles törésvonal szeli át. Ez különíti 
el a hegység ÉNy-i magasabb, fennsíkjellegű részét a DK-i, alacsonyabb rög vonulattól.
A DK-i rögvonulat a csákberényi Szőlőheggyel kezdődik, továbbá tagjai a Gránási-hegy, 
Vaskapuhegy, Öreghegy, Rókahegy, Haraszthegy és Hosszúhegy a kőhányáspuszta—csákvári 
haránttörésig ; ehhez ÉK felé a Kotlóhegy, Vásárhegy, Nagybükk, Táborhegy, Somlyó és Boglári- 
hegy röge csatlakozik.
A rögvonulatot ÉNy—DK-i törések bontják kisebb egységekre.
Az eocén rétegek részben ezen rögvonulat területén (a csákberényi Szőlőhegytől a Gém- 
hegyig), részben pedig a csákberényi—gánt—vérteskozmai törésvonaltól ÉNy-ra kialakult gánti 
és csákberényi medencében fordulnak elő.
1. Mezozóos alaphegység
Az eocén triászkori alaphegységre települ.
A régi 1 : 144.000-es mértékű térkép a gánti törésvonaltól DK-re éső képződményeket 
»esino-dolomit« néven választja el a »megalodus dolomit«-tal jellemzett ÉNy-i terület­
résztől.
Papp K. (61—424) a Megalodus complanatus Gümb., M. gümbeli Stopp., M. lóczyi M. H oern. 
Gánt melletti előfordulása alapján az egész doloniitösszletet a Dunántúli Középhegység fődolomit­
jával azonosította.
Taeger H. (82—37) a Megalodus lóczyi H oern. és M. laczkói H oern. előfordulása révén 
a dolomitot ugyancsak a fődolomittal azonosította és a nori emeletbe sorolta.
Először Schréter Z. (73 — 511) vette észre, hogy Csákberény mellett a fődolomitnál idősebb 
raibli mészkő is a felszínre búvik, amely st. cassiani faunára utaló csigákat ( Loxonema sp.) és kagylókat 
tartalmaz. A raibb szint további előfordulásait Telegdi R oth K. mutatta ki Csákberény és Csák- 
vár között (88— 58). Taeger H. is megemlíti a csákberényi Kőlikhegy raibb szaruköves mészkövét 
(83 — 53). Raibb emeletbe tartozó szaruköves mészkövet, mészmárgát, dolomitos mészkövet magam 
is több helyütt találtam a Disznóhegy és a csákvári Sziklahegy között.
A D-i rögvonulat D-i szegélyén a raibb rétegek alatt pados, fehér, cukorszövetü dolomit 
fekszik. A csákvári Sziklabegy kőfejtőjében talált dtpZopora-maradványok s a települési helyzet 
egyaránt ladini emeletbe tartozását bizonyítják (48—109).
A fiatalabb mezozoikum a területről teljesen hiányzik. Feltehető, hogy a Vértesnek ez a 
része már ebben az időben is szárazulat volt s ezalatt a triász alaphegység lepusztulást szenvedett. 
A Dunántúli Középhegység eocénelőtti karsztjelenségeivel F öldvári A. foglalkozott (25) részben 
éppen a gánti viszonyok alapján.
A bauxit a dolomit egyenetlenül lepusztult felületére, annak sokszor töbörszerű bemélyedé­
seibe települ. Az egyenetlen dolomitfelszín kialakításában bizonyára a felszíni erózió és a dolomit 
felaprózódása is szerepet játszott, a dolomitfelszín jellege mégis a víz kémiai oldóhatását is bizonyítja. . 
A felszíni »karsztformák« azonban a mélység felé nem folytatódnak.
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2. Eocén rétegsor
Az eocén rétegsornak a bauxit a legidősebb tagja. A bauxittelepek — a fedő eocén rétegekkel 
való összefüggésükből következtetve — az eocén elején rakódtak le. A bauxittelepek legfelső része 
és a fedő tarkaagyag a kövületes eocén rétegekkel megegyező rétegzésű.
A bauxitfedő eocén rétegsor édesvízi üledékekkel kezdődik, majd elegyesvízi rétegekkel 
váltakozva, tengeri üledékekkel zárul.
Az édesvízi rétegek (melaniás mészmárga csoportja) összetétele igen változatos. Agyag, mészkő, 
mészmárga váltakozik bennük vékony, többnyire agyagos barnakőszéntelepekkel. Legjobb feltárásuk 
az Angerrét, Meleges, Új-feltárás és Hosszúharasztos bauxitkülfejtéseiben látható.
A melegesi külfejtés ÉNy-i fala a melaniás mészmárga mélyebb részét tárja fel ; szelvénye :
0,15 m szürke, erdei talaj
1,15 m szürke agyag melaniás mészkőtörmelékkel 
2,30 m sárga, kemény mészmárga 
0,10 m sárga, laza mészmárga 
0,50 m sárga agyag 
0,10 m vörös és sárga tarkaagyag
1.80 m vüágosszürke és sárga tarkaagyag 
0,90 m lilásvörös, vörös és sárga tarkaagyag 
0,30 m világosszürke agyag
2.80 m világosszürke, kemény mészmárga 
0,20 m világosszürke agyag
0,90 m világosvörös és világosszürke tarkaagyag 
0,50 m világosszürke és sárga tarkaagyag 
2,60 m zöldessárga tarkaagyag 
2,20 m sárga és vörös tarkaagyag
vörös, »pizolitos«, agyagos bauxit
Az angerréti felső szint ÉNy-i falán a rétegsor valamivel teljesebb ; felső részében az édes­
vízi tagokra jellemző Melania distincta Z it t . is megjelenik :
1,50 m szürke, erdei talaj ; alsó részén törmelékkel
1,40 m világosszürke, lemezes mészmárga, Melania distincta Zitt., Melanopsis doroghensis 
Opph. és Bithynia sp.-val
2,70 m vátakozva világosszürke és rozsdássárga, limoniteres agyag
4,00 m törmelékkel fedett szakasz 
0,80 m sárgásszürke agyag
0,10 m sárga, keményebb, meszes agyag kalciterekkel 
0,15 m sárgásszürke agyag
,55 m sárga, keményebb, meszes agyag kalciterekkel, 
vörös, »pizolitos«, agyagos bauxit
Legszebben azonban az Új-feltárás DK-i falán van feltárva a rétegsor :
Puhatestűs ( 0,48 m vörösesbarna és lilásbarna agyag, sűrűn agyagos barnakőszénzsinórokkal ; tetején 










2.00 m világosszürke, kemény, lemezes mészmárga Melania distincta Zitt.-val
0,10 m lilásbarna, kissé barnakőszenes agyag ; iszapolási maradékban : puhatestű héj-
töredékek, quinqueloculinák, igen gyéren síma osztrakodák
0,45 m szürke, meszes agyag édesvízi puhatestűekkel ; Melania distincta Zitt.; iszapolási 
maradékában : igen gyéren quinqueloculinák
0,10 m barna, helyenként kissé barnakőszenes agyag
0,48 m szürkésbarna, helyenként kissé barnakőszenes agyag, édesvízi puhatestűekkel
0,14 m barnásszürke agyag agyagos barnakőszénrétegecskékkel, gyéren puhatestű héjtöre- 
dékekkel
? m (részben eltakarva) lilásszürke agyag puhatestű héj töredékekkel
1.00 m feltáratlan szakasz
0,11 m szürke, limonitfoltos, keményebb mészmárga kis puhatestűekkel
0,22 m barnásszürke agyag barnakőszénnyomokkal, apró puhatestűekkel, Bithynia sp.
0,06 m rozsdássárga, limonitos agyag
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0,05 m sárga agyag sok mészkiválással
0,13 m barna agyag; iszapolási maradékában: limonitdarabok, gipszkristálykák 
0,22 m szürke és sárga agyag 
0,40 m világosszürke agyag 
1,20 m szürke agyag limonitgumókkal
0,80 m világosszürke, sárga és vörös tarkaagyag gipszkristályokkal
1,95 m kékesszürke, igen kemény, édesvízi mészkő piritkiválásokkal, féregjáratkitöltésckkel, 
szenesedett növényi maradványokkal, gyéren apró puhatestű kőbelekkel 
0,80 m tarkaagyagos limonitpad 
0,12 m világosszürke agyag piritszemcsékkel
2,40 m világosszürke és sárga agyag gipszkristályokkal, piritszemcsékkel, helyenként limonit- 
kiválásokkal
0,16 m sárga agyag gyéren gipszkristálykákkal 
0,55 m szürkészöld agyag apró piritszemcsékkel 
1,30 m vörös és sárgásbarna agyag,
vörös, »pizolitos«, agyagos bauxit
Hosszúharasztoson a rétegek felépítése hasonló.
A melaniás mészmárga egykori elterjedése elég korlátozott. A fenti előfordulásokon kívül 
csak a Gránási-hegy ÉK-i részéről ismeretes (bagolyhegyi medence). Itt a sötétszürke, kemény, 
bitumenes mészkőből a Melania distincta Z itt .-п kívül egy rossz megtartású, Cyrena ? sp. 
került ki.
Ebben az időben a Gránási-hegy—Hosszúharasztos területén meglehetősen kis kiterjedésű 
tó lehetett, amelyben édesvízi puhatestűek éltek.
A rétegsorra jellemző, Melania distincta ZiTT.-val jellemzett, mészmárga- és mészkőpadokban 
igen gyakori még a Melanopsis doroghensis Op p h . is. Gyérebben került elő egy nagyobb Lymnaeus 
sp. és egy kisebb Bithynia sp. A kísérő agyag gyakori csigaházai töredezett voltuk miatt nem hatá­
rozhatók meg. Csupán annyit lehetett megállapítani, hogy édesvízi alakok, valószínűleg bithyniák.
Az egyes rétegekben gyérebben előforduló quinquelocuhnák a közeli tengerből vándo­
roltak be.
Az édesvízi rétegek felett a puhatestűs agyag következik. Ebből származik a feldolgozott fauna is. 
A nem nagy vastagságú rétegösszlet ugyancsak változatos felépítésű. A hosszúharasztosi és új-feltárás­
beli alsó padok kétségtelenül elegyes víziek. Az itt többször ismétlődő szenes rétegek és vékony 
melaniás padok tanúsága szerint a gánti laguna ezidőtájban gyakran lefűződött és kiédesedett. 
A felső padok azonban határozottan tengeri képződmények ; keletkezésük idején öntötte el a tenger 
véglegesen a gánti lagúnát.
A tenger előrenyomulása oszcillálva, többszöri visszahúzódással, illetve lefűződéssel ment
végbe.
A puhatestűs rétegek legszebben a Hosszúharasztoson és az Új-feltárásban vannak fel­
tárva. Az Angerréten és a Melegesen a rétegek már az eróziónak estek áldozatul.
Az Új-feltárás DK-i falának szelvénye :
sárga, miliolinás-puhatestűs mészkő
1,50 m sárga, miliolinás-puhatestűs agyag 
0,06 m agyagos barnakőszén
0,16 m vörösesbarna és barna agyag agyagos barnakőszénzsinórokkal
0,10 m szürke, keményebb mészmárga Melania distincta ZiTT.-val és egyéb puhatestűekkel 
(Cantharus brongniarti [D’Obb.] stb.)
0,05 m agyagos barnakőszén
0,78 m sárga miliolinás agyag gyérebben puhatestűekkel
0,12 m lilásbarna agyag agyagos barnakőszénzsinórokkal, puhatestű héjtöredékekkel 
0,70 m barna, puhatestűs agyag gyérebben miliolinákkal
0,48 m vörösesbarna és lilásbarna agyag ; tetején gyéren puhatestűek : Ceriihium subcorvi- 
num Opph.












Hosszúharasztoson, a nagy vető melletti legalsó, elegyesvízi rétegek (melyeket főleg a Tivelina
6,00 m sárga miliólinás-puhatestűs mészkő
pseudopetersi 
rétegsor :












melaniás mészmárga és mészkő
A Hosszúharasztos ÉK-i részén a szenes rétegek vastagabbak (felülről lefelé) :
0,32 m sárga, puhatestűs agyag 
0,02 m bamakőszenes agyagpala
0,10 m lilásbarna agyag, helyenként barnakőszénszemcsékkel 
0,05 m bamakőszenes agyagpala
0,44 m sötétebb barnásszürke, kissé bamakőszenes agyagpala
0,30 m bamakőszenes agyagpala és agyagos kőszénpala, igen vékony barnakőszénzsinórokkal 
0,03 m agyagos kőszénpala igen vékony barnakőszénerekkel
0,14 m barna agyag, igen vékony barnakőszén- és agyagos kőszénpalazsinórokkal 
0,27 m lilásbarna agyag sárga agyaglencsékkel 
0,22 m bamakőszenes agyagpala
0,28 m sötétbarna, kissé bamakőszenes agyag barnakőszénszemcsékkel 
0,30 m-re kivastagodó sárgásbarna agyag 
0,25 m bamakőszenes agyag vékony barnakőszénzsinórokkal 
barna, puhatestűs agyag
A 'puhatestűs agyag már a Gánti-szőlők és a csákberényi Szőlőhegy területén is előfordul.
A Gánti-szőlők DK-i részén, a dűlőút bevágásában a puhatestűs rétegek felső része van fel­
tárva. Legalul zöldesszürke agyag települ, melyben főleg csak a Globularia incompleta [Zitt.], Tympa- 
notonus calcaratus [Brongn.] és T. hungaricus [Zítt.] töredékes példányai találhatók. Felette 1,5 
m vastagságban barna, helyenként homokos agyag következik, amelyből a legszebb megtartású 
puhatestűek kerültek elő. A barna agyagban két, 5—6 cm vastag, lilásbarna agyagrétegecske települ. 
Ezek felett tömegesen fordul elő a Pyrazus focillatus [De Greg.] és a Phacoides crassulus [Zitt.].
A feldolgozott fauna az egész puhatestűs rétegsorból származik. Nagy része mint kimállott, 
heverő darab került begyűjtésre. A mélyebb, elegyesvízi és a magasabb, tengeri rétegek között a 
puhatestű fauna tekintetében nincsen különbség.
A puhatestűek tömeges előfordulása mellett csupán a miliolinák a gyakoriak. A mélyebb 
rétegekben csaknem kizárólag quinqueloculinák akadnak, a miliólinás mészkőbe átvezető magasabb 
rétegekben ellenben a biloculinák uralkodnak. Egyéb foraminiferák ritkán fordulnak elő, clavulinák 
és — igen gyéren — kistermetű nummulinák.
A felső, tengeri rétegekben gyéren szivacsok, koráUok, bryozoumok és rákolló töredékek is van­
nak. A Gánti-szőlők legfelső agyagrétege — elég ritkán — fibulariákat tartalmaz. Ezek Szörényi 
E. meghatározása szerint két új echinocyamus-ЩЬ képviselnek : Echinocyamus hungaricus Szőr. 
és E. pannonicus Szőr. (76/a.).
A legfelső, tengeri rétegek gyér koráll]ait K olosvári G. (46) dolgozta fel : Circophyllia 
d’achiardii Opph., C. annulata Rss, Rhizangia brevissima Desh., Stephanosmilia d’achiardii Opph., 
Dictyaraea clinactinia [Menegh. in litt. [Micht.]], Axopora ramaea D ’Arch., Stephanosmilia vadászi 
Kol., St. dendricola Kol., Astreopora fornai Kol.




Tonicia pannonica n. sp.
Gastropoda :
Scissurella hungarica n. sp. 
Emarginula subeo stata n. sp. 
Scutus pannonicus n. sp.
Scutus hungaricus n. sp.
Scutum n. sp. ?
Scutus div. sp.
Fissmella incompleta n. sp. 
Fissurella héberti n. sp.
Fissmella n. sp. ?
Patella pyramidalis ? Menegh . 
Patella gántensis n. sp.
Solariella subelevata n. sp. 
Solariella gántensis n. sp. 
Teinostoma semseyi C. Papp 
Teinostoma pappi n. sp. 
Cyclostrema csákvárensis n. sp. 
Collonia vértesensis n. sp.
Collonia megalomphaloides n. sp. 
Tricolia densistriata n. sp.
Tricolia colorata n. sp.
Phasianella ? sp.
Nerita pentastoma Desh. sp. 
Nerita héberti n. sp.
Nerita hantlceni n. sp.
Neritina lutea Zitt .
Velates schmideli [Chemn .] 
Neritopsis pustulosa Bell. 
Craspedopoma subconoideum n. sp. 
Valvata platispira n. sp.
Valvata splendida n. sp.
Lacuna transpar ens n. sp.
Lacuna umbonata n. sp.
Lacuna n .sp. ?
Lacuna sp.
Bythinella pulcherrima n. sp. 
Bythinella gracillima n. sp. 
Bythinella auriculata n. sp. 
Stenothyra sp.
Cingula pseudomumiola n. sp. 
Bissoa munieri n. sp.
Zebina hungarica n. sp.
Zebina zitteli n. sp.
Zebina n. sp.
Paryphostoma ? sp.
Assiminea gránásensis n. sp. 
Assiminca quadrangulata n. sp. 
Assiminea sp.
Adeorbis vértesensis Szőts
Mesalia elegantula Z itt .
Turritella vinculata Z it t . ?
Turritella rómeri n. sp.
Turritella sp.
Turritella sp.
Mathilda frequens n. sp.
Mathilda n. sp. ?
Solanum n. sp. ?
Ver metus ornatissimus n. sp.
Vermetus sp.
Vermetus conicus [La m k .]
Vermetus n. sp.
Tenagodus mitis [Desh .]
Melanatria auriculata [Schloth.] 
Melanatria vulcanica [Schloth.] 
Faunus fornensis [Zitt .]
Melania distincta Zitt .
Melanopsis doroghensis Opph. 
Bayania melaniaeformis [Schloth.] 
Bayania variocostata n. sp.
Bayania supravarians n. sp.
Bayania boussaci n. sp.
Potamides corrugatus [Brongn .] 
Potamides sp.
Tympanotonus hungaricus [Zitt.] 
Tympanotonus rozlozsniki n. sp. 
Tympanotonus calcaratus [Brongn.] 
Tympanotonus diaboli | В rongn . ] 
Tympanotonus sp.
Pyrazus pentagonatus [Schloth.] 
Pyrazus focillatus [De Greg .] 
Diastoma roncanum [Brongn.] 
Harrisianella vulcani [Brongn.] 
Bittium quadricinctum D onc.
Bittium tasnádii M. Bányai 
Cerithium subcorvinum Opph. 
Cerithium pratti R ouahlt 
Conocerithium hungaricum M. Bányai 
Cerithiella rara n. sp.
Seila vértesensis n. sp.
Seila subtrifaria n. sp.
Seila quadricostata n. sp.
Triphora tricostata n. sp.
Scala sp.
Strombiformis haidingeri [Zitt.] 
Odostomia pannonica n. sp.
Odostomia semistriata n. sp.
Odostomia pseudoruellensis n. sp.
Odostomia submisera n. sp. 
Odostomia supravariabilis n. sp. 
Eulimella guttulina n. sp. 
Eulimella div. sp.
Turbonilla minutissima n. sp. 
Turbonilla conica n. sp. 
Calyptraea sp.
Galyptraea sp.
Terebellum vertes ensis n. sp. 
Strombus sp.
Ampullina perusta [De fr.] 
Ampullina vulcaniformis Opph. 
Polynices pasinii [Ba y .]
Natica gránásensis n. sp. 
Globularia incompleta [Zitt.] 
Deshayesia alpina [ТУOp. is.] 
Pustularia moloni [Ba y .] 
Cypraea elegans Deer. ?
Murex gántensis n. sp.
Murex sp.
Cantharus brongniarti [D’Orb .] 
Cantharus vértesensis n. sp. 
Cantharus subcostulatus Opph. 
Parvisipho nudus n. sp. 
Coptochetus hofmanni n. sp. 
Coptochetus sp.
Clavilithes noae [Chemn.] 
Ancilla propinqua Zitt. 
Vexillum csákvárense n. sp. 
Vexillum b'ôckhi n. sp.
Vexillum splendidum n. sp. 
Vexillum sp.




Persicula pseudoallixi n. sp. 
Marginella nana Zitt.
Marginella pseudonana n. sp. 
Marginella pseudovulata Opph. 
Marginella n. sp. ?
Marginella hantkeni n. sp. 
Marginella subcylindrica n. sp. 
Marginella frequens n. sp. 
Marginella pannonica n. sp. 
Marginella vértesensis n. sp. 
Asthenotoma graniformis n. sp. 
Cythara vértesensis n. sp.
Cythara kochi n. sp.
Cythara hofmanni n. sp.
Cythara gántensis n. sp.
Cythara n. sp. ?
Peratotoma gránásensis n. sp. 
Peratotoma subcastellorum n. sp. 
Plemotomella gántensis n. sp. • 
Cryptoconus semistriatus [D e s h .]  
Conus esterházyi C. Papp 
Actaeon vitálisi n. sp.
T? à viri à ra /l n  va in o  V  111? T̂ .TnrTNTV
Acera aspirata n. sp 
Cylichna gántensis n. sp.
Cylichna vértesensis n. sp. 
Cylichna hantkeni n. sp.
Philine hungarica n. sp.
Marinula sp.
Anisus pseudosubangulatus n. sp. 
Anisus bicarinatus n. sp.
Anisus pseudoplanidatus n. sp.
Scaphopoda:
Cadulus pseudohungaricus n. sp.
Bivalvia :
Trinacria mórensis Szőts 
Trinacria gántensis n. sp.
Arca n. sp.
Arca vinifera n. sp.
Arca vértesensis n. sp.
Arca caillatiformis n. sp. 
Brachyodontes corrugatus [Brongn.] 
Brachyodontes eurydices [Ba y .] 
Musculus fornensis [Zitt .] 
Arcoperna capillaris [Desh.] ? 
Pedalion urkuticum [H a n t k .]  
Vulsella sp.
Pteria trigonata [Lam k .] sp.
Lima sp.
Anomia div. sp.
Anomia gregaria Ba y .
Ostrea roncana Partsch 
Beguina taegeri n. sp.
Corbicula sirena [Brongn.] 
Corbicula triangularis [Szőts] 
Coralliophaga sp.
Anisodonta sp.
Dreissena eocaena [Mu n ,- Chalm .] 
Dreissena prisca [C. Papp]
2 Eocén
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PJiacoides haueri [Zitt.] 
Phacoides crassulus [Zitt.] 
Megaxinus sp.
Lucina vogli n. sp. 
Laevicardium n. sp.
Corculum subrotundatum n. sp. 
Meretrix fornensis [Taeg .] ?
Tivelina pseudopetersi [Taeg .] 
Tivelina deltoidea [La m k .] ? 
Textivenus texta [Lam k .] 
Arcopagia majeri n. sp.
Ábra pannonica n. sp.
Sphenia hungarica C. P a pp
Cephalopoda :
Vasseuria occidentalis Mun. - Chalm.
A puhatestűs agyag legfelsőbb, miliolinás rétege átvezet az alsó-eocén rétegsort területünkön 
lezáró miliolinás mészkőbe. Legalsó padjai pár m-es vastagságban még a puhatestűs agyag kövületeit 
tömegesen tartalmazzák. A többnyir e torzult kőbelek azonban a szerzőket a határozásnál megtévesz­
tették. Általában leggyakoribb fajok benne a : Laevicardium n. sp., Deshayesia álpina [D’Orb.] 
és Cerithium subcorvinum Opph.
A legalsó, puhatestűs padok a Hosszúharasztoson és Új-feltáráson kívül csak a Bagoly­
hegytől ENy-ra bújnak a felszínre/A bauxitkülfejtésekben a miliolinás mészkő csoportjának tehát 
csak legalsó rétegei maradtak meg. A rétegsor magasabb része lepusztult. A gánti medence mély­
fúrásaiban viszont a miliolinás mészkő a 100 m vastagságot is eléri. A rétegsor magasabb részében 
az alsó padokra jellemző puhatestűek elmaradnak és a képződményt a miliolinák (bilocidinák)  tömeges 
előfordulása jellemzi. Rajtuk kívül egyes padokban kistermetű nummulinák és helyenként álveólinák, 
ortofragminák lépnek fel.
A miliolinás mészkő jelenti Gánt környékén az alsó-eocén tenger előrenyomulásának 
legerősebb szakaszát. Általános elterjedését számos előfordulás bizonyítja Csákberénytől Gántig.
Valószínűleg lerakodtak területünkön a fiatalabb, középső-eocén rétegek is — erre utal 
a közeli csákberényi medence teljesebb eocén rétegsora is — azonban később lepusztultak.
3. Fedőrétegek
A Vértes területe a bartoni emelet után szárazulattá vált. Valószínűleg ekkor csonkult meg 
az eredetileg teljesebb eocén rétegsor is.
Csat a katti emelet idején indult meg újra az üledékképződés. A nagyrészt szárazföldi — a 
Vértes к j nyékén többszáz m vastagságot is elérő — katti rétegsornak általában csak a legalsó része 
maradi meg. A hozzájuk tartozó tarkaagyag a Vértes számos helyén megfigyelhető, mint a triász 
alaphegységre települő maradékfoszlány. A gánti medence katti üledékei azonban viszonylag vas­
tagok. Gánt ÉK-i végénél vörös agyag van, mely a miliolinás mészkő törmelékét tartalmazza. A me­
dence ÉNy-i szegélyén homokos agyag, homok és kavics van a felszínen.
A fiatalabb harmadkorb&n az üledékképződés ismét szünetelt és ebben az időben az óharmad- 
kori rétegek lepusztulása folytatódott.
A negyedkort itt-ott kisebb löszfoltok, főleg azonban lejtőtörmelék képviseli ; utóbbi külö­
nösen a Vértes II-i lábánál elterjedt. Benne az eocén előfordulások közelében — a puhatestűs agyag 
kimállott ősmaradványai halmozódtak fel. Ugyanilyen törmeléklerakódás történt a Vértesnek már 
a plcisztocén-óholocénben megvolt völgyeiben is. Torrens patakok lepusztító működésének nyomai 
láthatók az angerréti bauxittelepen.
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4. A gánti eocén rétegtani helyzete
A  szerzők túlnyomó többsége a gánti eocén rétegeket a középső-eocén magasabb részébe 
helyezi. Általában az esztergomi medence tengeri puhatestűs rétegeivel (Hantken-f. »felső puhány- 
emelet«) párhuzamosigák őket, noha utóbbiak még a lutéciai emelet mélyebb részébe tartoznak. 
Az azonosításnak a hiányosan feldolgozott puhatestű fauna nem mond ellent. Ez azonban olyan 
gyakori, közös fajok alapján történt, melyek az alsó- és középső-eocén rétegekben egyaránt elő­
fordulnak. Ilyenek pl. : Ampullina perusta [Deer.], Globularia incompleta [Zitt .], Tympanotonus 
calcaratus [Brongn.], Cantharus brongniarti [D’Orb .], Clavilithes noae [Chemn.], Ancilla propinqua 
Zitt . stb.
A külföldi eocén előfordulásokat tekintve egyrészt a párizsi középső durvamészkővel, más­
részt a roncái elegyesvízi tufákkal vonták párhuzamba a gánti rétegsort. Tehát egyrészt a lutéciai, 
másrészt a bartoni emeletbe helyezték.
A fauna — és főleg a puhatestű fauna — alapján történő rétegazonosítás azonban még hazai 
viszonylatban is nehézkes addig, amíg az egyes előfordulások faunáit nem ismerjük elég részletesen.
A szerzők túlnyomó többségével szemben a gánti rétegsort az alsó-eocénbe kell sorolnunk, 
földtani meggondolások alapján (80—49).
A Vértestől és az É-i Bakonytól É-ra fekvő medencékben — Tatabányától Zircig — az alsó­
eocén londoni emeletébe tartozó barnakőszénképződmény összefüggő, általános elterjedése ma már 
bebizonyított tény (77, 80, 96). A kőszénképződmény néhány sajátos és gyakori alakja : Cyrena 
grandis Hantk ., Dreissena eocaena [Mu n .-Chalm .], Dr. euchroma [Opph.], Melanopsis doroghensis 
Opph., Tympanotonus hantkeni [Mu n .-Chalm .] eddig még magasabb, középső-eocénbe tartozó 
rétegekből seholsem került elő.
Az alsó-eocén kőszénképződményt fedő »elegyesvízi« puhatestűs rétegek rétegtanilag a gánti 
puhatestűs agyaggal azonosak. Különösképpen érvényes ez a móri és kisgyóni viszonyokra. Az É-i 
Bakony miliolinás-alveolinás üledékei pedig a gánti miliolinás mészkővel azonosak.
Iszkaszentgyörgy környékén a bauxitösszlet felett — vékony, agyagos kőszéntelepet is 
tartalmazó — szenes, puhatestűs agyag települ s az efelett következő puhatestűs-kor állos agyag- 
márga a gánti puhatestűs agyaggal, előbbieket fedő miliolinás mészkő pedig a gánti miliolinás mész­
kővel azonos.
A felettük fekvő operkulinás-ortofragminás-orbitoliteses agyag az alsó-eocén operkulinás 
agyagmárgával azonos rétegtanilag.
Mint a csákberényi medencében, Iszkaszentgyörgy ön is megjelenik a rétegsor magasabb 
részében a Nummulina perforata D. D e Monte, és a N. aturensis Joly et Le ym . Ez a két faj az É-i 
Bakonyban az alsó-eocén tetejére és a középső-eocén aljára jellemző.
Iszkaszentgyörgytől ÉK-re, Eehérvárcsurgó határában a Rákhegyen a mélyfúrások vagyis 
vastag eocén rétegsort harántoltak. Ennek alsó része az iszkaszentgyörgyi rétegsorral azonos, 300 m 
itt is a teljesebb eocén rétegsor maradt meg.
Érdekes azonban az utóbbi helyen a rétegsor felső részében levő barnakőszénképződmény, 
mely még nummulinás rétegek alatt fekszik, tehát feltételezhetően még a bartoni emeletnél idősebb 
képződmény. Valószínűleg a Dunántúli Középhegység középső-eocén kőszénképződményével azo­
nosítható. Jelenléte és az alatta fekvő, mintegy 150 m vastag eocén rétegsor is azt bizonyítja, hogy 
az iszkaszentgyörgyi rétegsor alsó része az alsó-eocént képviseli.
A  gánti puhatestű fauna részben eltér az alsó-eocén kőszénképződményt kísérő rétegek fau­
nájától. Elsősorban hiányzik a rendkívül jellemző Tympanotonus hantkeni [Mu n .-Chalm .].1 Ugyan­
így hiányzik azonban a középső-eocén kőszénképződmény jellemző vezéralakja, a Melania hantkeni 
Opph . is. Előbbit Gánt környékén a Tympanotonus hungaricus [Zitt.] helyettesíti, mely hasonló, 
de endémikus faj.
A  gánti rétegsor transzgresszív jellegű. Édesvízi tagokkal kezdődik és tengeri tagokkal záró­
dik. A  Dunántúli Középhegységben viszont a lutéciai és bartoni kor között lefüződéses regresszió
1 Taegek H. (82—80) ugyan említi ezt a fajt a csákberényi Szőlőhegyről — s ez a tény a fenti rétegtani 
megállapítást csak még jobban támogatná — biztosra vehető azonban, hogy nevezett szerző a Tympanotonus 
hungaricus [ Z i t t . ]  egy változatával tévesztette össze. Magam a T. hantkeni [MuN.-CiiALM.j-t a rendelkezésemre 
álló nagy anyagban egyáltalán nem találtam meg.
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történt. Kósdon ugyan a középső-eocén kőszénképződmény is transzgresszív településű, itt azonban 
már a bartoni transzgresszió kezdetét jelenti. A gánt—csákberény—iszkaszentgyörgyi mélyebb 
rétegek azonban semmiképpen sem helyezhetők a bartoni emeletbe.
A legközelebb eső tatabányai-medence középső-eocén kőszénképződményének felépítése 
teljesen eltér a gánti rétegsortól.
A gánti melaniás mészkő csoportjának az alsó-eocén barnakőszénképződményétől eltérő 
kifejlődése és a Melania distincta Zitt. endémikus fajnak a tömeges fellépte arra utal, hogy az édes­
vízi rétegek Gánt környékén elzárt lagunatóban rakódtak le. A lagunató csak a puhatestűs agyag 
lerakódásakor került összeköttetésbe az E-i medencékkel.
5. A lelőhelyek ismertetése
A begyűjtött és feldolgozott anyag négy lelőhelyről származik. A Hosszúharasztos és az 
Új-feltárás rétegtani felépítése azonos és a rétegek horizontálisan összefüggenek egymással. Mindkét 
külfejtésben az ősmaradványok egyaránt gyűjthetők a letakarító munkálatok révén felszínre került 
és szálban álló rétegekből, valamint a rétegekből kimállva is.
A harmadik lelőhely a Gánti-szőlők területe. Itt az ősmaradványok a szőlők között kimállva 
hevernek. A DK-i részen a DNy—ÉK-i irányú dűlőút kanyarulatában a puhatestűs rétegek felső 
része szálban is fel van tárva.
A csákberényi Szőlőhegyen csak kimállott ősmaradványok gyűjthetők. Magam itt osztrigá­






G e n . Tonicia G e a y  1847 .
TONICIA PANNONICA  nov. sp. 
I. tábla, 1—4. ábra
Egy hátsó és egy középső héjszelvény került ki az Űj -feltárásból, amelyek legnagyobb 
valószínűség szerint ugyanazon fajhoz tartoznak.
Mindkét héjszelvény díszítésében és egyéb morfológiai jellegében igen közel áll a Gh. dejrancei 
D e R ocheb. fajhoz (Cossm . M. : Cat. ill. III. p. 15. Pl. I, fig. 9.), amely Chaussy környékén gyakori, 
azonban mégsem azonosítható vele.
A középső héjszelvény keskenyebb, mint a párizsi fajé és díszítése sokkal finomabb és sűrűbb. 
Oldali részén szintén látható egy-egy tompa lefutású borda.
A hátsó héjszelvény felülete sajnos eléggé kopott. Alakja után azonban így is a Ch. dejrancei 
D e R ocheb .-hoz hasonlít leginkább.
Mindkét héjszelvény belső felületén jól láthatók az izmok tapadási helye és a csatlakozó 
lemezeknek megfelelő benyomatok.
Méretek :
középső szelvény : szélesség : 3,64 mm.






Gen. Scissurella D’Oebigny 1823.
SCISSURELLA HUNGARICA nov. sp. 
I. tábla, 5— 7. ábra
Rendkívül ritka faj. Az Űj-feltárásból öt, a Hosszúharasztosról liét példányban került elő. 
A teljesen síma embrionális ház után a második kanyarulaton finom, hajlott, sűrűn álló 
harántbordák jelennek meg. A harmadikon már látható a hasítékszalag, mely a következőkben 
a csak kissé erősödő harántbordákat ketté osztja. A kanyarulatok alsó részén igen finom hosszanti 
bordák vannak, melyek a harántbordákkal hálószerű díszítést adnak. Ez a hasítékcsatorna feletti 
mezőben alig észrevehetően fejlődött ki.
A hasítékcsatorna keskeny, a kanyarulatok peremén fut végig s alatta a héj kissé homorú. 
Két éles, lemezszerű hosszanti borda határolja.
Szájnyílás közel köralakú, ezt csak a hasíték zavarja meg a külső perem felső harmadában. 
Alatta és felette a külső szájperem előre nyúlik.
A köldök szűk, a belső ajak mögött viszonylag erős, merőleges helyzetű köldökléc
fekszik.
A kifejlett alak négy kanyarulatból áll. A héj igen vékony, a kanyarulatok igen hamar nőnek ; 
az utolsó kanyarulat a házmagasság kétharmadrészét eléri. Ez az arány azonban némileg változik. 
A hasíték felett a héj lapos, alatta domború.
Méretek : magasság : 1,20 mm, utolsó kanyarulat magassága : 1,10 mm,- szélesség : 1,31 mm. 
A scissurelláksA csak két faj képviseli a párizsi eocénben : Se. jmrisiensis Desh . és Se. des- 
hayesi Mun.-Спаем. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. II, 12—1. et 12—2.). Az előbbi fajt 
említi Cossmann, M. is Hautevilleról egy példányban (Cotentin. T. I. p. 281. Pl. X X IX , fig. 3.). 
A párizsi medencében is rendkívül ritkán fordulnak elő.
A magyar faj díszítésével igen közel áll a Se. párisi ensis ÜESH.-hez. A D esheyes, G. P. 
közölte példánytól azonban egyes jellegekben eltér (An. s. vert. Ati. II. Pl. 65, fig. 8 — 9.). Fajunkon 
a díszítés már előbb jelentkezik. A hasítékcsatorna a kanyarulatok legkülső peremén fut, míg a párizsi 
fajon beljebb. A hasítékcsatornát szegélyező lemezek élesebbek a magyar fajon. A párizsi faj tágabb 
köldökű és sem az ábrákon nem látszik, sem a leírás nem említi a magyar fajon jól fejlett köldöklécet. 




Ge n . Emarginula Lamarck 1801.
Subgeït. EMARGINULA s. s.
EMARGINULA SUBCOST AT A  nov. sp.
I. tábla, 8. ábra
1906. Emarginula cfr. clathrata Schbéter non Desh. in litt.
Egyetlen töredékes és kissé kopott példány a csákberényi Szőlőhegyről.
Erősen díszített, tojásdad alakú, középmagas ház. Búb erősen becsavarodva a hátsó perem 
mögé nyúlik.
Mintegy húsz, viszonylag igen erős főborda van, melyek közt néhol egy-egy igen gyenge 
mellékborda látható. A főbordákat finom harántlemezek kötik össze.
Szájperem hátul letöredezett, az előrenyúló erős főbordák miatt erősen csipkézett. 
Hasíték igen keskeny. Két finom léc határolja oldalról. Utóbbiak közt, a búbig igen finom 
és a főbordák köztieknél sűrűbben álló harántlemezek vannak.
Alak és díszítés tekintetében az E. costata Lam k . és E. auversiensis Desh . között áll (Cossm. 
— P i s s . : Icon, compl. II. Pl, II. 9— 1. et 9— 2.). Előbbinél alacsonyabb, utóbbinál magasabb. Utób­
bitól különbözik a mellékbordák majd teljes hiányával is.
Méretek :
hosszúság : 1,98 mm, szélesség : 1,66 mm.
Ge n . Scutus Montfort 1810.
SCUTUS PANNONICUS nov. sp.
I. tábla, 9. ábra
Egyetlen példány az Új-feltárásból.
A Se. clypeatus Co s s m . (Co s s m . — P i s s . : Icon, compl. II. Pl. II, 11 — 3.) alakkörébe tartozó 
új faj, az apex azonban hátrább fekszik, mint a párizsi fajon. A héj pereme hajlott. Külső felületén 
a koncentrikus növedékvonalak mellett gyenge radiális bordák is láthatók. Belső felületén az izom- 
benyomat nem vehető ki.
Méretek :
hosszúság : 5,88 mm, szélesség : 5,30 mm.
SCUTUS HUNGARICUS nov. sp.
I. tábla, 10. ábra
Két példányban került elő a Hosszúharasztosról.
Előző fajnál jóval laposabb alak. Az apex előbbre fekszik. Külső felületén csak rendkívül 
finom — alig észrevehető — radiáhs bordák vannak. A perem szintén hajlott és éles. A házon gyengén 
látszik a csavarodás.
Méretek :
hosszúság ; 4,59 mm, szélesség : 3,46 mm.
I. tábla, 11. ábra
Egyetlen példány a Gánti-szőlőbből.
Oldalról nyomott, keskeny alak. Az apex egészen elől fekszik, csaknem a peremnél. Külső 
felületén erős, koncentrikus növekedési befűződések és hátsó részén radiális bordák nyomai vannak 
A perem letöredezett. A héjfelület nagyrészt kopott. Legközelebb áll a Sc. terminale [Desh .]-1ioz 
(Cossm.— Piss. : Icon, compl. II. Pl. II, 11 — 6.).
Méretek :
hosszúság : 3,25 mm, szélesség : 2,00 mm.
SCUTUS div. sp.
A Gánti-szőlőből a leírt fajokon kívül több apró Scutus került ki, amelyek azonban mind 
juvenilis példányok.
SubfamiHa FISSURELLINAE
Ge n . Fissurella Bruguière 1789.
Subgen. CLYPIDELLA Swainson 1840.
FISSURELLA INCOMPLETA nov. sp.
I. tábla, 12. ábra
Egy töredékes példány és több töredék a Gánti-szőlőkből.
Alakjával és nagyságával legközelebb áll a F. imbrex ÜESH.-hez (Cossm.— Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. I, 6 — 2.), azonban bordái nem olyan erősek. Főbordái között, féltávolságra egy .erős 
mellékborda s ezek között szintén egy-egy igen gyenge mellékborda látható. Utóbbiak a hasíték 
mögötti részen teljesen eltűnnek. A lemezek nem állnak olyan sűrűn, mint a párizsi fajon. A búb 
gömbölyded. A hasítéklyuk oldalai párhuzamosak. A héj meglehetősen vastag.
Méretek :
hosszúság : 5,86 mm, szélesség : 4,91 mm.
FISSURELLA HÉBERTI nov. sp.
I. tábla, 13— 14. ábra
A Hosszúharasztosról két fiatal és egy majdnem tökéletes megtartású, kifejlett példány 
került ki.
A búbon jól láthatók a kissé spirálisan becsavarodott kezdőkanyarulatok. Díszítésével és 
alakjával leginkább a F. distans D esh .-Iioz hasonlít (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. II, 6 — 9.). 
Tizenöt ritkán álló radiális főbordája mellett egy-egy gyengébb mellékborda is van, amelyek azon­
ban az oldalakon eltűnnek részben. Az. elülső perem fölött még gyengébb közti bordák is megjelen­
nek. A koncentrikus növekedési lemezek, különösen a bordák keresztezési helyein erősen felhajlanak. 
Ebben a tulajdonságában tér el legjobban a párizsi fajtól. Ezenkívül jóval laposabb alak a párizsi 
fajnál s e tekintetben inkább a F. sublamellosa Desh .-Iioz közelít (Cossm.—Piss. : Icon. comp. II. 
Pl. II, 6 -3 .) .
Méretek :
hosszúság : 14,15 mm, szélesség : 8,70 mm, magasság : 4,10 mm.
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SCÜTUS nov. sp. ?
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I. tábla, 15— 16. ábra
Űj-feltárásból két ép fiatal és több töredékes felnőtt példány.
Ezen a fajon is jól láthatók a spirálisan becsavarodott kezdő kanyarulatok.
Ritkán álló radiális főbordái között három-három egészen lapos mellékborda látható. 
A növekedési lemezek a héjfelületbe simulnak, csak a főbordákon hajlanak fel kissé. A hasítéklyuk 
a kifejlett példányokon tojásdad alakú.
Valószínűleg új fajjal van dolgunk, azonban az anyag töredékes volta miatt ez nem dönthető 
el megnyugtatóan.
Méretek :
fiatal példány: hosszúság: 2,17 mm, szélesség : 1,51 mm; 
felnőtt töredék hosszúsága: 6,11 mm.
FISS U RELL A nov. sp. ?
Stirps PATELLACEA  
Familia Patellidae
Subfamilia PATELLINAE
Gén. Patella Lenné 1758.
Subgen. PATELLA s. s.
PATELLA PYRAM IDALIS ? M e n e g h i n i
1896. Patella pyramidalis Mgh. in sch. —  V. De R egny : Synopsis. I. p. 243. Táv. XVII [Táv. II], fig. 2—5.
Néhány fiatal példány az Üj-feltárásból. Csak a rendkívül finom radiális bordák láthatók. 
Lehetséges, hogy azonosak a san giovanni ilarionei fajjal.
PATELLA G ÁN  TEN SIS nov. sp.
I. tábla, 17. ábra
A Gánti-szőlőkből és a Hosszúharasztosról néhány fiatal, utóbbiról egy kifejlett példány 
is előkerült.
Már a fiatal példányokon is megfigyelhetők a viszonylag erősebb radiális bordák. Az idős 
példányokon harminc főborda s közöttük egy-egy gyengébb mellékborda van.
Díszítése révén még legközelebb a P. defrancei D esh.-Iioz áll (Cossm.—Piss. : Icon, compl.
II. Pl. I, 3 — 5.), azonban alakja sokkal jellegzetesebb, hegyesebb.
Közelálló faj még a P. stygis Mgh. is (Ven. D e Regny : Synopsis. I. p. 247. Táv. XVII [II],
fig. 6.).
Méretek :
szélesség : 8,40 mm.
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Stirps ТВОСН АСЕ A 
Familia Trochidae
Subfamilia MARGARITINAE
Ge n . Solariella S. W ood 1842.
Sect. Solariella s. s.
SOLARIELLA SUBELEVATA  nov. sp.
I. tábla, 18—20. ábra
Egy fiatal és egy felnőtt példány a Gánti-szőlőkből.
A gánti faj legközelebb áll a S. elevata CosM.-hoz (Cossm. — Piss. : Cotentin. I. p. 274. Pl. 
XXVIII, f. 38.).
A ház öt kanyarulatból áll, a varratok mélyek. Négy, viszonylag erősebb hosszanti bordája 
van. Az első és második, valamint a második és harmadik között még két-két gyengébb hosszanti 
borda látható. A hosszanti főbordák között sűrűn álló, alul hátrafelé hajló, finom harántbordák 
fekszenek, melyek keresztezik a gyengébb közti bordákat. A kanyarulatok alsó részén ismét a hosz- 
szanti díszítés uralkodik finom vonalkázottság alakjában. Utóbbi azonban a tág köldök felé hosszanti 
bordákká erősödik, melyek a köldök körül bütyközöttek lesznek.
Méretek :
magasság : 3,35 mm, u. k. magassága : 2,79 mm, szélesség : 3,07 mm.
SOLARIELLA GÁNTENSIS nov. sp.
I. tábla, 21—23. ábra
Egyetlen, három kanyarulatból álló példányunk van a Gánti-szőlők területéről.
A kezdő kanyarulatok finom hosszanti vonalkázottsága az utolsón eltűnik s itt csak egy 
felső, igen gyenge és egy alsó, erős spirális borda van. A kanyarulatok alapi részén evvel szemben 
elég sűrűn vannak gyenge spirális bordák (hét). A köldök meglehetősen szűk. A szájnyílás belső pereme 
letörött.
Méretek :
magasság: 1,27 mm, u. k. magassága: 1,04 mm, szélesség: 1,34 mm.
Subfamilia SKENEINAE
Gén . Teinostoma H. et A. A dams 1853.
Sttbgen. TEINOSTOMA s. s.
TEINOSTOMA SEMSEYI C. P aff 
I. tábla, 24—27. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben, Új-feltárásban és Hosszúharasztoson egyaránt ritka.
Papp K. szerint azonban a Hosszúharasztoson (egykori Báránykút környéke) »elég sűrűn« 
fordult elő. Részletes leírásához csak azt kell hozzátennem, hogy egyik példányon a héjszínezés 
nyomai is megfigyelhetők spirálisan elrendeződött foltokban. Egy példányon a varratok fedetlenek 
voltak.
Méretek :
magasság : 1,91 mm, szélesség : 3,34 mm,
fedetlen varratú példány szélessége: 2,43 mm.
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StTBGBïr. CALCEOLATA Ieedalk 1908.
TEINOSTOMA PA PPI nov. sp.
I. tábla, 28— 30. ábra
Az előző fajon kívül az Űj-feltárásból kikerült egy másik Teinostoma is.
Ez a négy kanyarulatból álló faj szintén egészen lapos alakú. A kanyarulatok fedetlenek 
és sűrűn láthatók rajtuk a viszonylag erősebb növekedési vonalak. Emellett igen finom hosszanti 
vonalkázottság is megfigyelhető, különösen az első kanyarulatokon. A köldök rendkívül szűk, egyik 
példányon majdnem teljesen fedett.
A leírt jellegekkel legközelebb áll fi T. umbilicare. D esh.-hoz (Cossm. : Cat. ill. IV. p. 44., 
Cossm. —Piss. : Icon, compl. II. Pl. III, 16— 2.), azonban ennél laposabb alak.
Méretek :
magasság : 0,81 mm, u. k. magassága : 0,76 mm, szélesség : 1,48 mm.
Familia Cyclostrematidae
Gén. Cyclostrema Marryat 1818.
C Y CLOS T REM A CSÁK VÂ RENSI S nov. sp.
I. tábla, 31— 33. ábra
Négy ép és egy töredékes példány a Hosszúharasztosról.
A lapos ház négy, domború kanyarulatból áll. A kanyarulatok igen gyorsan nőnek, az utolsó 
csaknem az egész háznagyságot eléri.
A kezdő kanyarulatok teljesen simák. A harmadik kanyarulaton jelenik meg a jellemző 
díszítés. A rendkívül finom, igen sűrűn álló hosszanti vonalkákat az ugyancsak sűrűn álló, talán 
még finomabb növedékvonalak keresztezik. Akerekded kanyarulatok alján néha igen finom haránt- 
redők is jelentkeznek. A varrat mellett a kanyarulatok kissé rátüremlenek az előzőkre.
A köldök tág és mély. A szájperem vékony, kerekded (csak felül a rátüremlésnek megfelelő 
helyen van egy kis bevágás), alul hátrafelé, ferdén lecsapott.
Cossmann, M. Dameryből írta le a C. obsoleta egyetlen példányát (Cat. ill. III. p. 43. et 
Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. II, 15 — 1.). Ettől fajunk csak laposabb alakjával és kissé szúkebb 
.köldökével különbözik.
Méretek :
magasság ; 0,56 mm, u. k. magassága : 0,49 mm, szélesség : 1,58 mm.
Familia Turbinidae
Subfamilia LIOTIINAE
Ge n . Collonia Gray 1850.
Subgest. COLLONIA s. s.
COLLONIA VÉRTESENSIS nov. sp.
I. tábla, 34— 36. ábra
;Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztoson és Új-feltárásban igen gyakori, Gánti-szőlőkben ritka.
Négy-öt kanyarulatból álló, igen alacsony faj. Laposabb a C. viarginata [La m k .] és C. cana- 
lifera [Lam k ,Lilái (Cossm .— Piss. : Icon, compl. II. Pl. IV, 33—1. et 33—3.). Különben előbbi faj­
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hoz áll legközelebb. A köldök mély és tág, azonban alul erős kallózus megvastagodás összeszűkíti 
úgy, mint az a G. marginata [La m k .J-п látható. A belső ajak megvastagodott. A külső perem vékony 
és éles, ellentétben a Lam arck-féle fajokkal. Héjfelülete sima, fényes* igen finom, hajlott növedék- 
vonalakkal.
A héjon — különösen a fiatalabb példányokon — sokszor jól láthatók az eredeti színezés 
nyomai. A színezés változatos. Általában harántirányú, vékonyabb, megtört lefutású csíkok. Sokszor 
azonban vastagabbak, szétágazók. Sokszor csak pontsorok. Néha a színezett példányok külső peremén 
keskeny, színtelen zóna látható.
Méretek :
magasság : 3,14 mm, u. k. magassága : 2,96 mm, szélesség : 4,60 mm.
Valószínű, hogy a Z it t e l , K., P app  K. és Ta e g e r , H. által a Hosszúharasztosról Dclphi- 
nula, ili. Collonia canali fer a L a m k . néven említett alak azonos evvel a fajjal.
Sect. Circulopsis Cossmann 1901.
COLLONIA MEGALOMPHALOIDES nov. sp.
I. tábla, 37. ábra
Egyetlen példány a csákberényi Szőlőhegyről.
Embrionális ház letörött. Négy rendkívül gyorsan növekedő, erősen domború kanyarulatból 
álló, igen vékonyhéjú ház. A  spíra igen alacsony, az utolsó kanyarulat csaknem eléri a teljes ház­
magasságot.
A  héjfelületet számos, igen finom hosszanti borda díszíti. Ezek a tág köldök körül az alapi 
részen ritkábbá válnak és erősebbek lesznek s egy lécszerű borda közülük a köldökzsinór szerepét 
tölti be.
Száj perem letöredezett.
A  különben egyetlen közelálló fajtól, a C. megalomphalus CossM.-tól (Cossm. : Loire-Inf. 
II. p. 117. Pl. VI [XI], fig. 18— 21.) egészen alacsony spírájával erősen eltér.
Méretek :
magasság : 1,59 mm, u. k. magassága : 1,48 mm, szélesség : 2,01 mm.
Subfamilia PHASIANELLINAE
Gén. Tricolia Risso 1826.
Stiegen. TRICOLIA s. s.
TRICOLIA DENSISTRIATA  nov. sp.
I. tábla, 38. ábra
Gánti-szőlőkből tizenöt, Hosszúharasztosról egy, többé-kevésbbé töredékes példány.
Négy gyorsan növekedő, domború kanyarulatból álló ház. A kanyarulatok külső felületét 
igen finom és sűrű hosszanti vonalkázottság díszíti, amely — mint az az utolsó kanyarulaton látható — 
a kanyarulatok alsó részén is megvan. Az utolsó kanyarulat kontúrja kissé szögletesen megtörik.
A  külső szájperem kissé kihajlik, azonban minden példányon letörött. A  belső perem léc- 
szerűen határolja az igen szűk köldököt.
Alakjával igen közelít a Ph. lamarclci Desh .-Iioz (Cossm. : Cat. ill. III. p. 78. és Cossm.— 
Piss . : Icon, compl. II. Pl. V, 35— 2.), azonban a gánti faj spirális díszítése jellegzetesebb.
Méretek :
magasság : 2,47 mm, u. k. magassága : 2,01 mm, szélesség : 1,69 mm.
TRICOLI A COLORATA nov. sp. 
I. tábla, 39. ábra
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Gánti-szőlőkben elég ritka (negyvenöt többé-kevésbbé töredékes példány).
A ház öt gyorsan növekedő, teljesen síma, fényes felületű kanyarulatból áll. A  kanyarulatok 
a varratoknál viszonylag domborúbbak s ezáltal mély varratok keletkeznek.
Alakjával mintegy középütt áll a Ph. turbinoides [Lam k .] (Cossm.—Piss . : Icon, compl. 
II. Pl. V, 35—5.) és Ph. infracallosa Cossm. (Cossm.—Piss . : Cotentin. II. p. 251. Pl. XXVI, fig. 
40.) között. Előbbinél karcsúbb, utóbbinál zömökebb.
A szájnyílás széles, kiterült. A külső perem mindegyik példányon letörött. Belső részén, 
felül a héj kissé megvastagodott, mint a Ph. infracallosa Cossm.-n is.
A héj külső felületének színezése, mely sárgásbarna, legtöbbnyire megmaradt, igen vékony 
spirális csíkokban, amelyek hol sűrűbben, hol ritkábban állnak s gyakran szaggatottak.
Méretek :
ábrázolt töredék magassága : 5,41 mm.
Ge n . Phasianella Lamarck 1804.
PH ASIAN  ELL A ? sp.
I. tábla, 40. ábra
Egyetlen példány a Hosszúharasztosról.
A kezdőkanyarulatok hiányoznak. Erősen domborodó és lassan növekedő kanyarulatait 
hat-hét, igen finom spirális borda díszíti.
A kifejlett ház — mely különben vékony — mintegy hét kanyarulatból áll. A szájnyílás 
kerekded. A belső ajak kifejlődése miatt feltételesen a phasianellálc közé sorolható, melyek közt 
leghasonlóbb a Ph. dunJceri Desh . var. perarata Cossm. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. V, 
35—3'.)-ho7.
Méretek :
magasság : 2,35 mm, u. k. magassága : 1,64 mm, szélesség : 1,55 mm.
Stirps NERITAGE A • 
Familia Neritidae
Subfamilia NERITÏNAE
Ge n . Nerita L inné 1758.
Sttbgen. NERITA s. s.
NERITA PENT ASTOMA Deshayes sp. 
II. tábla, 1—2. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben (hét példány és húsz töredék) és Új-feltárásban (öt példány) ritka. 
Feltételesen a párizs' fajjal tudom azonosítani a gánti példányokat.
Eszakolaszországból és Dalmáciából többen leírták a párizsi fajt, azonban az ábrák nem 
kielégítők.
Méretek :
magasság : 5,89 mm, szélesség : 8,21 mm.
II. tábla, 3—6. ábra
Hosszúharasztosról három példány, Gánti-szőlőkben rendkívül gyakori (többszáz példány), 
az egészen fiatal példányoktól a kifejlett alakokig.
Az embrionális ház domború, teljesen sima. A második kanyarulaton négy éles, sima spirális 
borda jelenik meg. A legfelső felett a héj majdnem teljesen lapos. Ebben a mezőben három-négy 
gyenge, gyöngyözött spirális mellékborda fekszik. A legalsó spirális főborda alatt pedig két gyengébb, 
sima borda látható. A harmadik kanyarulaton a főbordák között egy-egy gyengébb, gyöngyözött 
spirálborda lép fel és a legalsó két mellékborda is gyöngyözött.
A továbbiak folyamán a közti mellékbordák száma egy-kettővel emelkedhetik, a legalsó 
főborda alatt pedig öt-hat gyöngyözött mellékborda látható. Evvel egyidejűleg a héj gömböly- 
dedebb lesz s a főbordák erősségükből viszonylag veszítenek.
A kifejlett példányok többnyire négy kanyarulatból állnak.
A szájnyílás széles. Külső pereme kiterült, megvastagodott és éles, gyengén csipkézett. 
Belső felületén igen gyenge, gyakran elmosódott, hosszú fogak láthatók. A belső ajak szélesen laposan 
ráterül a köldöki részre. Igen gyengén fogazott, azonban felső részén két (néha egy) erősebb fogacska 
van.
A faj igen közel áll a N. namnetensis VASS.-hez (Cossm . : Eaune d. Bois-Gouët. Pl. VIII, 
fig. 42—45.), mégsem lehet vele azonosítani. A magyar faj kisebb. A cotentini fajon három spirális 
főborda van, ezen négy. A magyar faj alakja kevésbbé szögletes. Egy hosszúharasztosi öreg, kopot- 
tabb példány jól megegyezik Cossmavn egyik ábrájával (Cotentin. I. Pl. X X V I, fig. 26—27.), ez 
viszont eltér a típusos N. namnetensis VASS.-től.
Ugyancsak eltér fajunk a B oussac által, a Tengeri Alpokból leírt N. namnetica VASS.-tól 
(B oitssac : Pal. Nimm. Alp. p. 268. Pl. XVII, fig. 6, a, 7, a, 8, 9.). Utóbbi inkább azonosítható a 
VASSEun-féle fajjal.
Méretek :
embrionális példány magassága : 1,37 mm, szélessége : 1,58 mm,
felnőtt példány magassága : 7,29 mm, szélessége : 9,83 mm.
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NEBIT A HÉBERT1 nov. sp.
NEBIT A HANTKENI nov. sp.
II. tábla, 6— 7. ábra
Új-feltárásban (kilenc ép és nyolc törött példány) és Hosszúharasztoson (kilenc ép és hat 
töredékes példány) ritka.
Kisebb termetű faj, mely még a N. intermedia Cossm .-hoz áll legközelebb (Cossm. : Loire- 
Inf. II. p. 96. Pl. X , f. 3—4.). Embrionális ház lapos, színtelen. A kifejlett ház csupán két-három 
kanyarulatból áll. A felül egészen lapos kanyarulatokat három tompa, sima spirális borda díszíti. 
Ezek közt a legfelső a legtompább. Az utolsó kanyarulat végén a főbordák között igen halványan 
látszik még egy-egy vagy két-két spirális borda, ugyanígy a legalsó főborda alatt is egy. A növedék- 
vonalak rendkívül finomak és sűrűn láthatók. A szájnyílás aránylag szűkebb. A külső perem éles. 
Belső felületén kissé mélyebben hét-nyolc hosszú, gyenge fogacska van. A belső ajak szélesen ráterült 
a köldökrészre, peremén hét-nyolc gyenge fog van, amelyek közt felülről a második viszonylag 
igen erős.
A héj felület világosbarna színezése megmaradt. Haránt állású, cikk-cakkos lefutású fehér 
sávok szaggatják meg. Ezek keskenyebbek-szélesebbek lehetnek és gyakran nem futnak végig a 
héjon. Előfordul az is, hogy csak a főbordákon vannak fehér foltok.
Méretek :
magasság : 2,75 mm, szélesség : 3,81 mm.
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Ge n . Neritina L am arck  1816.
Subgen. NERITINA s. s.
NERITINA LUTEA  Zittel
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánt környékén rendkívül ritka. A Hosszúharasztosról és az Új -feltárásból is egy-egy töre­
dék van csupán. Ezeken jól látható a héj változó színezése.
Gé n . Velates Monteort 1810. 
VELATES SCHMIDELI [C h e m n i t z ]
I. tábla, 41—56. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A Gánti-szőlőkben elég ritka, az Új-feltárásból két háztöredék, a Hosszúharasztosról még 
eddig nem került elő.
A Gánti-szőlőkben tökéletes megtartásban a másfél mm-es nagyságútól a négy és fél cm-es 
példányokig mindenféle nagyságban előfordult.
A juvenilis példányok még, egészen neritinaszerûek. A színezés gyér sárgásbarna foltokban 
jelentkezik. Később az egész héjfelület sárgásbarna lesz — a fiatalabb alakokon eleinte három fehér 
sávval a kanyarulat felső, középső és alsó részén, majd ezek a sávok is eltűnnek — és az eredetileg 
sárgásbarna foltok sötétebb barnává válnak. Az utolsó kanyarulat feltüremlett részén nagyobb sötét­
barna pettyek is jelentkeznek ezenkívül.
A gánti példányokra is állnak azok a megállapítások, melyek a dunántúli példányokat 
megkülönböztetik a tipikus párizsi V. schmideli [C'HEMN.]-től (Szőts : Úrkút. p. 69.). A gánti és 
úrkúti példányok különben ebből a szempontból tökéletesen megegyeznek.
A  V. schmideli [Chem n .] földrajzi és rétegtani elterjedéséről A b r a r d , R . szolgáltatott össze­
foglaló adatokat (Ass. p. av. d. sc. S. Const. 1927.). Az ilyen rendkívül nagy elterjedésű fajok eseté­
ben érthető, hogy az egyes távolabb eső területeken eltérő alfajok lépnek fel. Kérdéses azonban, 
hogy mely alakok gyakoriabbak, a vékonyabb párizsi »típus« vagy pedig a Dunántúlon is fellépő 
vastagabb »változat«.
Dunántúli elterjedés :
Alsó-eocén : Gánt, Úrkút, Mór, Kisgyón, Dudar, Zirc.
Középső-eocén : Esztergom vidéke, Baj ót, Tatabánya, Dudar, Bakonybél, Pápai-Bakony.
Méretek :
embrionális példány : magasság : 1,38 mm, szélesség : 1,55 mm.
fiatal példány : „  3,39 mm, „ 3,90 mm,
33 3? „  5,62 mm, 5,83 mm,
3 3 3 3 „  8,06 mm, ,, 9,31 mm,
3 3 33 ,, 10,33 mm, ,, 12,18 mm,
3 3 33 ,, 14,60 mm, „ 17,59 mm,
35 3 3 ,, 20,46 mm, „ 22,44 mm,
felnőtt példány ,, 36,80 mm, „ kb. 41,50 mm,
33 33 „  41,25 mm, kb. 47,93 mm.
Familia Neritopsidae
Ge n . Neritopsis Gratelotjp 1832.
NERITOPSIS PUSTULOSA B e l l a r d i  
II. tábla, 8— 11. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Két kisebb és egy nagy példány van a Gánti-szőlőkből.
A fiatalabbak alacsonyabb, a kifejlett alak magasabb spírájú.
A franciaországi eocénből a neritopsisok két faja ismeretes, a N. parisiensis Desh . és N. 
acutispira D esh. A mediterrán alakok a N. parisiensis Desii.-liez állnak közelebb. Az alpi és észak­
olaszországi eocénből Bellardi a N. pustulosa-1, Bayan  a N. agassizi-1 írta le (ezenkívül H ébert 
és Munier -Chalmas említi a N. bergeroni nom. nud.-t). A Bellardi és Ba y a n -féle faj azonosságára 
már Oppenheim rámutatott (Alttert. Faun. p. 254.). Dainelli ezenkívül feltételesen leírja Medu- 
noról (Friul) a N. parisiensis ÜESH.-t is. Ábrája után ez azonban egy fiatal N. pustulosa Bell. 
Általában elterjedt faj, azonban meglehetősen ritka.
Méretek :
fiatal példány : magasság : 11,92 mm, u. k. magasság : 11,61 mm, szélesség : 12,41 mm, 
,, ,, ,, 18,31 mm, u. k. ,, 18,01 mm, ,, 19,20 mm,
felnőtt „ ,, 24,55 mm, u. k. ,, 23,40 mm, ,, 23,60 mm.
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Ordo MESOGASTROPODA
Stirps ARC HI TAENIOGLOSSA 
Familia Cyclophoridae
Subfamilia CRASPEDOPOMATINAE
Ge n . Craspedopoma L. Pfeiffer 1847
CRASPEDOPOMA SUBCONOIDEUM nov. sp.
II. tábla, 12. ábra
Hosszúharasztoson igen ritkán fordul elő.
• A  viszonylag vastag ház négy erősen domborodó, teljesen sima, fényes felületű kanyarulat­
ból áll. A felületen csak az igen sűrűn álló és igen finom növedékvonalak látszanak. Gyakran meg­
figyelhető az egykori színezés nyoma is ritkán álló harántcsíkokban. Az utolsó kanyarulat viszony­
lag széles. Alacsonyabb alak a C. conoideum [De BoissY]-nál, melyhez legközelebb látszik állni 
(Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIII, 79—1.).
A szájnyílás kerekded. A belső ajki rész a köldök felett kissé megvastagodott és azt gyakran 
teljesen eltakarja.
Méretek :
magasság : 1,94 mm, u. k. magassága : 1,55 mm, szélesség : 1,44 mm.
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Stirps V A L V A T A C E A
Familia Valvatidae
Geh . Valvata 0 . F. Müller 1774.
Subgen. VALVATA s. s.
Sect. Valvata s. s.
VALVATA PLATISPIRA  nov. sp.
*
II. tábla, 13— 15. ábra
Két példány a Hosszúharasztosról, egy példány az Új-feltárásból.
Három, teljesen síma, gömbölyded kanyarulatból álló lapos, vékonyhéjú alak. Csak rend­
kívül finom alig észrevehető' növedékvonalak figyelhetők meg.
Szájnyílás kerek, szájperem alul hátrafelé ferdén lecsapott.
A V. leopoldi De Boissy és V. inflexa D esh . között áll alakjával (Cossm.— Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. XIII, 84 — 1. et 84—2.), azonban különbözik tőlük nem beöblösödő szájperemével. 
Méretek :
magasság : 0,63 mm, szélesség : 1,02 mm.
Sect. Cincinna (Hübner 1810) Férttssac 1821.
VALVATA SPLENDIDA nov. sp.
II. tábla, 16. ábra
Tizenkilenc példány az Új-feltárásból, öt a Hosszúharasztosról.
Három erősen domború és igen gyorsan növekedő kanyarulatból álló, teljesen sima, fényes 
felületű, apró, igen vékony ház. A varrat mely. Köldök szűk és mély.
A szájnyílás kerek, a köldöki részen kissé megvastagodott. Alul és felül kissé előre nyúlik. 
A V. trigeri Desh . és V. parvula Desh . rokonsági körébe tartozik (Cossm.— Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. XIII, 84—4. et 84—5.), azonban mindkét párizsi fajnál alacsonyabb és kanyarulatai 
domborúbbak.
Méretek :
magasság : 1,20 mm, u. k. magassága : 1,06 mm, szélesség : 1,13 mm.
Stirps L IT T O R IN A C E A  
Familia Lacunidae
Geh. Lacuna T hrtoh 1822.
Subgen. LACUNA s. s.
Sect. Lacuna s. s.
LACUNA TRAN SPARENS nov. sp.
II. tábla, 17. ábra
Mindegyik lelőhelyen ritka.
Három erősen domború és gyorsan növekedő kanyarulatból áll, melyek a varratoknál kissé 




A  szájnyílás kissé ovális. A  perem fent és alul előre nyúlik. K öld ök  m ély  és szűk. K ívülről 
gyenge spirális héjduzzanat határolja.
Alakjával legközelebb áll a L. craspedomphalus CossM.-hoz (Cat. ill. I. p. 259. Pl. X , fig. 9.), 
azonban a szájperemen nines meg alul a párizsi fajra jellemző csatornaszerű bevágás és a magyar 
faj ezenkívül alacsonyabb és kisebb is.
Méretek :
magasság : 2,13 mm, u. k. magassága : 1,73 mm, szélesség : 1,80 mm.
Sect. Epheria (Leach) Gray 1847.
•О
LACUNA UMBON AT A nov. sp.
II. tábla, 18. ábra
Három példány és egy töredék az Új-feltárásból, egy töredék a Gánti-szőlőkből.
Igen érdekes, jellegzetes alak. Hat teljesen síma, fényes felületű kanyarulatból áll. Az utolsó 
kanyarulat kifejlődése az, ami felhívja a figyelmet. A szájnyílás szűk. Külső perem igen éles. Alul 
hegyesen, keskeny csatornaszerűen kihajlik. Belső perem szintén igen éles. A szűk köldököt az alapi 
részen a héj spirális kidudorodása, határolja, melyet az említett csatornaszerű kihajlás okoz.
A szájnyílás és a köldök ilyen kifejlődése a L. anomala Cossm. (Cossm. — Piss . : Icon, compl. 
II. Pl. XVII, 110—5.)-val hozza közelebbi rokonságba, azonban ennél jóval karcsúbb alak.
Méretek :
magasság: 3,18 mm, szélesség: 1,37 mm.
Inc. séd.
LACUNA  nov. sp. ?
II. tábla, 19. ábra
Egyetlen példány a Gánti-szőlőkből.
Négy, különösen szélességben gyorsan növekedő kanyarulatát számos, viszonylag erős hosz- 
szanti borda fedi. Ezek a varratok mellett viszonylag gyengébbek, a köldöknél pedig három viszony­
lag erősebb közülük.
Sajnos a szájperem körös-körül letöredezett.
Alacsony spírájával legközelebb áll a L. mirabilis D esh .-hoz (Cossm.—Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. XVII, 110—8.) és valószínűleg új faj.
Méretek :
magasság : 2,01 mm, u. k. magassága : 1,59 mm, szélesség : 2,22 mm.
LACUNA  sp.
II. tábla, 20. ábra
Négy töredékes példány az Új-feltárásból.
Három kanyarulatból álló, apró, igen vékony, fényes felületű ház. A kanyarulatok kontúrja 
alul kissé szögletesen megtörik.
A külső perem letörött. A belső perem igen éles, mögötte a szűk köldök látható. Úgy látszik, 
hogy a szájperem alul kihajlik, sajnos azonban ez a rész is letörött.
Megtartási állapota miatt meghatározása bizonytalan.
Méretek :





Tribus H Y D R O B I E A E  
Ge n . Bythinella Moquin-Tandon (1851) 1855.
BYTHINELLA PULCHERRIMA nov. sp.
II. tábla, 21. ábra
Mindegyik lelőhelyen igen gyakori.
Öt kanyarulatból, álló, fényes felületű ház, melyen csak a rendkívül finom növedékvonalak 
látszanak. Varratok meglehetősen mélyek.
A szájnyílás alul lekerekített, felül hegyes szögben zárul és kissé előre nyúlik. A kolumelláris 
részen kissé megvastagodott.
Alakjával legközelebb áll a B. pulchra [Desh.]-1ioz (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. 
XIV, 88—1). Fajunkon azonban a kanyarulatok egyenletesebben növekednek és a száj nyílás kisebb 
és szűkebb.
A B. carbonaria Mtjn.-Chalm . (Oppenheim : Brackwasser, p. 707. Taf. X X X I, Fig. 14.) 
és Hydrobia pullensis Оррн.-től (Oppenheim : Mte Pulii. p. 357. Taf. XXVIII, Fig. 6.) az eltérés 
még nagyobb.
Méretek :
magasság : 2,31 mm, u. k. magassága : 1,46 mm, szélesség : 1,21 mm.
BYTHINELLA GR AC ILLI M A  nov. sp.
II. tábla, 22. ábra
Új-feltárásban és Hösszúharasztoson ritka, Gánti-szőlőkben rendkívül gyakori.
Négy kanyarulatból álló, fényes felületű, igen apró, de viszonylag vastaghéjú faj. A kanya­
rulatok magasságukban fokozatosan nőnek.
Szájperem összefüggő, alul kerek, felül csaknem derékszögben zárul és itt belül kissé meg­
vastagodott.
Legközelebbi rokon faj a B. intermedia [Me l l e v .] a párizsi medencéből (Cossm .—Piss. : 
Icon, compl. II. Pl. XIV, 88 — 7.). A gánti faj azonban nem olyan karcsú, mint ez. Ebből a szempontból 
a B. intermedia [Me l l e v .] és a B. atomus [B kongn .] között áll.
Méretek :
magasság : 1,53 mm, u. k. magassága : 1,09 mm, szélesség : 0,84 mm.
BYTHINELLA AURICULATA  nov. sp.
II. tábla, 23— 24. ábra
Űj-feltárásból nyolc példány és egy töredék.
Öt-hat kanyarulatból álló, teljesen sima, fényes felületű, apró, karcsú ház. A kanyarulatok 
kissé domborúak, varratok elég mélyek.
Meglehetősen változékony faj. Van egészen karcsú és viszonylag zömökebb példány is. 
Igen jellemző a szájperem kialakulása. Többé-kevésbbé fülszerűen kiterült és kívül, alul 




(CossM.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIV, 89—1.). Alakjával legközelebb áll a В. mutata CossM.-hoz 
(CossM,—‘Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIV, 88—2.), azonban a szájnyílás jellegei határozottan el­
választják tőle.
Méretek :
karcsúbb példány : magasság : 2,10 mm, u. k. magasság : 1,25 mm, szélesség : 1,04 mm, 
szélesebb példány: ,, : 1,96 mm, u. k. „  : 1,27 mm, „  : 1,04 mm.
Subfamilia STENOTHYRINAE 
Gen . Stenothyra Benson 1856.
STENOTHYRA sp.
II. tábla, 25. ábra
Egyetlen törött csúcsú példány a Hosszúharasztosról.
A négy kanyarulatból álló töredék legjobban a St. mediana [Desh .]-1ioz közelít (Cossm.— 
Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIV, 92 — 5.). Példányunkon a köldök jól látszik és a varratok sekélyeb­
bek, különösen az utolsó és az előtti kanyarulat között. Külső perem erősen megvastagodott.
Méretek :
ábrázolt töredék magassága: 3,60 mm, u. k. magassága: 2,68 mm, szélesség: 2,12 mm.
Familia Rissoidae
Subfamilia RISSOINAE
Gé n . Cingula (Fleming 1828) H. et A . A dams 1854.
Subgen. CINGULA s. s.
Sect. Chevallieria Cossmann 1888.
CINGULA PSEUDOMUMIOLA nov. sp.
II. tábla, 26. ábra
Mindegyik lelőhelyen igen ritka.
Négy-öt, a varratoknál igen domború kanyarulatból álló, igen vékony, apró, karcsú ház. 
A kanyarulatok magasságukban gyorsan nőnek.
A héjfelület fényes, igen finom növekedési vonalakkal és rendkívül finom hosszanti vonal­
kázással díszítve.
Szájnyílás ováhs alakú, ép, csak kissé megvastagodott.
Igen közel áll a Ch. mumiola CossM.-hoz (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XV, 101—4.) 
azonban a varratok mélyebbek, mint a párizsi fajon.
Méretek :
magasság: 2,26 mm, u. k. magassága: 1,31 mm, szélesség: 0,90 mm.
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Stjbgen. RISSOA s. s.
RISSOA MUNIERI nov. sp.
II. tábla, 27. ábra.
Mindegyik lelőhelyen gyakori.
A kifejlett példány hat kanyarulatból áll. A három első kanyarulat rendszerint síma, de a 
harmadikon már mindig megjelennek a jellemző, finom harántredők. Ezek néha egészen sűrűn feküsz- 
nek s ekkor még finomabbak. Alul éppen a varratig érnek le — ez a bázison jól látható — épp úgy, 
mint a R. nana [Lamk.J-п is (Cossm. —Piss. : Icon, compl. II. Pl. XV, 95—1.). Különben ehhez a 
fajhoz áll legközelebb, azonban karcsúbb alakja és sűrűbben álló harántredői elválasztják a párizsi 
fajtól.
Méretek :
magasság : 2,76 mm, u. k. magassága : 1,73 mm, szélesség : 1,37 mm.
G e n . R is s o a  (F r é m i n v i l l e ) D e s m a r e s t  1 8 1 4 .
Gé n . Zebina H . et A . A dams 1854.
Subgen. ZEBINA s. s.
ZEBINA HUNG ÁRIG A  nov. sp.
II. tábla, 28. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori.
Hat teljesen sima, többnyire fényes felületű kanyarulatból áll.
A külső szájperem alul kissé kiterült és viszonylag igen erősen megvastagodott.
AZ. schwartzi [Desh.] alakkörébe tartozik (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XV, 110—11.) 
Vastagabb héjú, mint a párizsi faj. Kanyarulatai kissé domborúbbak s ezáltal varratai mélyebbek. 
A fő különbség azonban az, hogy a magyar fajon a külső perem nem nyúlik előre, mint a párizsin.
Valószínűleg ez az a faj, amelyet Zittel, K., majd Papp K. és Taeger H. a hosszúharasztosi 
előfordulásból Rissoina schwartzi Desh . néven írt le, illetve említett.
Méretek :
magasság : 3,74 mm, u. k. magassága : 2,22 mm, szélesség : 1,66 mm.
ZEBINA ZITTELI nov. sp.
II. tábla, 29. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen előfordul, de ritkábban, mint az előző faj.
Öt lapos kanyarulatból álló, teljesen síma, fényes felületű, apró, hegyes alak. A varrat egé­
szen sekély. Héj sokkal vékonyabb, mint az előzőé, kanyarulatai is magasabbak.
Külső perem egyenes lefutású, alul kiterültebb és csak kívül egy kissé vastagodott meg. 
Valószínűleg ezt a fajt idézte Papp K. és Taeger H. R. fallax Desh. néven.
Méretek :
magasság: 2,51 mm, u. k. magassága : 1,74 mm, szélesség : 1,14 mm.
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ZEBINA  nov. sp.
II. tábla, 30. ábra
Egy példány és tíz szájperemtöredék az Űj-feltárásból, egy száj peremtöredék a Hosszú- 
harasztosról.
Kifejlett példány mintegy nyolc kanyarulatból áll. Csúcsa letörött. A kanyarulatok dombo- 
rúak, a varratok elég mélyek. Héjfelület világosbarnára színezett, igen finom növekedési vonalakkal. 
Egyébként teljesen sima.
Szájperem megvastagodott, külső része eléggé kiterült, alul előre nyúlik, majd beöblösödik. 
Alakjával és a szájperem kifejlődésével a R. paludinaeformis DESH.-hoz igen hasonlít (Cossm. 
—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XV, 100—14.). Valószínűleg új faj.
Méretek :
ábrázolt töredékes példány magassága : 7,70 mm, u. k. magassága : 5,23 mm, 
szélesség: 4,13 mm.
Gén. Paryphostoma Bayant 1873. 
PARYPHOSTOMA ? sp.
II. tábla, 31. ábra
Egyetlen példány a Gánti-szőlőkből.
Utolsó kanyarulata letörött. A héjfelületet sűrű, igen finom hosszanti vonalkázottság díszíti. 
A P. minus [DESH.]-hoz való hasonlósága (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XVI, 102—2.) miatt 
feltételesen a Paryphostoma nemhez sorolom, bár törpdékes volta a közelebbi meghatározást egyál­
talán nem engedi meg.
Méretek : ábrázolt töredék magassága : 3,85 mm.
Familia Assimineidae
Subfamilia ASSIMINEINAE 
G e n . Assiminea (Leach ) F leming  1828.
Sect. Assiminea s. s.
ASSIMINEA ÓRÁNÁSENSIS nov. sp. 
II. tábla, 32. ábra
Gánti-szőlőkben elég gyakori, Üj-feltárásban és Hosszúharasztoson ritka.
Négy, igen ritkán öt, domború kanyarulatból álló fényes felületű ház. Varratok mélyek. 
Növedékvonalak rendkívül finomak és csak ritkán láthatók.
Száj perem igen vékony, különösen a felső részen, ahol csaknem beleolvad a héjba. Eelül 
kissé előre nyúlik.
Kissé változékony faj, amennyiben az utolsó kanyarulat kifejlődése szerint akadnak karcsúbb 
és szélesebb alakok is.
Közel áll az A. contracta Cossm.-hoz (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIII, 83—2.), 
de ennél jóval kisebb és alacsonyabb faj.
Lehetséges, hogy a Z it t e l , K. által említett alak azonos evvel az új fajjal (Bythinea sp. 
ind. — Obere Numm. p. 382.).
Méretek :
magasság : 1,68 mm, u. k. magassága : 1,16 mm, szélesség : 1,06 mm.
A8SIM INEA QUADRANGULATA nov. sp. 
II. tábla, 33. ábra
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Űj-feltárásból tizenegy, Hosszúharasztosról hat, többnyire töredékes példány.
Öt kanyarulatból álló, fényes felületű,vékony ház sűrűn álló, finom, hajlott növedékvona-
lakkal.
A kezdő kanyarulatok domborúak, a továbbiak fokozatosan ellaposodnak. Az utolsón 
látható, hogy a varrat magasságában kissé szögletesen megtörik.
Szájperem keskenyebb, hosszúkás. Alul kissé kihajlott, igen gyenge beöblösödéssel.
Szűk szájnyílásával elüt az eocén assimineák legtöbbjétől s e tekintetben még az A. crassa 
[Desh .]-1ioz közelít leginkább (Cossm .—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIII, 83 — 3.).
Méretek :
magasság : 2,43 mm, u. k. magassága : 1,64 mm, szélesség : 1,16 mm.
*
ASSIMINEA  sp.
Egy-egy példány az Űj-feltárásból és Hosszúharasztosról.
Igen közel áll az előző fajhoz, de annál karcsúbb alak. Lehetséges, hogy tulajdonképpen 
csak egy eléggé elütő változatról van szó. Hogy önálló, új fajnak tekintsük, ebben az esetben a két 
példány nem elegendő.
Familia Adeorbidae 
Gen. Adeorbis S. W ood 1842.
ADEORBIS V ÉRTÉSÉN SIS Szőts 
II. tábla, 34—36. ábra
1938. Adeorbis vértesensis nov. sp. — Szőts : Mór. p. 11., 32. Mell. táb. 7. a—c. ábra.
Gánti-szőlőkben elég gyakori, Ü j-feltárásban és Hosszúharasztoson ritka.
A  faj leírásához hozzá kell m ég tennem , hogy a Hosszúharasztosról és Gánti-szőlőkből elő­
került egy-két olyan példány is, m elynek alapi részén több éles spirális borda van.
Méretek :
magasság : 1,48 mm, szélesség : 3,07 mm.
Stirps C E R IT H A C E A
Familia Turritellidae
Ge n . Mesalia Gray 1842.
Sect. Mesalia s. s.
MESALIA ELEGEN TU LA  Z ittel 
II. tábla, 37. ábra
. Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztoson és Ú j-feltárásban igen gyakori.
Z ittel, K . leírásához hozzá kell tennem, hogy a hosszanti bordák száma nem mindig három, 
hanem valójában a jellegzetes, két erősebb borda mellett gyakran egy-két, sőt több gyengébb mellék­
borda jelentkezik.
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Legjobban hasonlít ehhez a jellegzetes fajhoz a M. berenderi Szőts (Szőts : Mór. p. 11., 33. 
Mell. tábla, 10. ábra), a móri alsó-eocén elegyesvízi agyagból. Ezen azonban sokkal sűrűbben állnak 
és gyengébbek a spirális bordák, noha itt is néha kiválik két erősebb. Utóbbi variánsok állnak leg­
közelebb a M. elegantula ZiTT.-hoz.
Méretek :
magasság : 5,51 mm, u. k. magassága : 2,72 mm, szélesség : 2,06 mm.
Gen. Turritella Lamarck 1799.
Subgen. HAUSTATOR Monteokt 1810.
TURRITELLA VINCULATA  Zittel ?
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Z it t e l , K. említi ezt a fajt a Hosszúharasztosról is (»Pussta Forna«). A több gyűjtőtől szár­
mazó anyagban azonban nem ismertem fel. Lehetséges, hogy a Hosszúharasztosról és Űj-feltárásból 
egy-egy példányban előkerült fiatal, sima alak (alul egy éles spirális bordával) a ZiTTEL-féle fajhoz 
tartozik. Sajnos azonban, a piszkei anyagban nincs olyan jó megtartású fiatal példány, amellyel 
a gántkörnyékieket össze tudtam volna hasonlítani.
Sttbgest. TURRITELLA s. s.
TURRITELLA RÓMERI nov. sp.
II. tábla, 38—39. ábra
Hosszúharasztoson és Üj-feltárásban igen gyakori, Gánti-szőlőkben rendkívül gyakori.
Embrionális háza erősen domború, teljesen sima, fényes. A második, szintén domború 
kanyarulaton már rendkívül finom spirális bordák jelentkeznek. A harmadikon egyik közülük a 
kanyarulat közepe alatt megerősödik s a kanyarulatok kontúrja ezáltal szögletessé válik. Ez az erő­
sebb spirálborda általában a hetedik kanyarulatig uralkodik. Ettől kezdve a kanyarulatok laposan 
domborúvá válnak s számos (mintegy nyolc-kilenc) egyforma erősségű, finom spirális borda látszik 
rajtuk.
A kifejlett ház mintegy tizenöt kanyarulatból áll. Sajnos teljesen ép példány a rendkívüli 
gyakoriság (pár ezer példány) mellett sem akadt.
Fajunk legközelebbi rokona a T. incisa Brongn. (Vic. p. 54. Pl. II, fig. 4. a—b.), azonban 
karcsúbb és kisebb a roncái fajnál. A fiatal példányok hasonlítanak a T. clumacensis Bouss.-hoz 
(Pál. Numm. Alp. p. 321. Pl. X IX , fig. 37 — 39, 42 — 46.), azonban ez a lattorfi faj is jóval nagyobb 
alak.
Méretek :
fiatal töredékes példány magassága : 1,87 mm,
felnőtt töredékes példány magassága : 10,07 mm.
TURRITELLA sp.
1908. Turritella sp. — Taeger : Vértes, p. 80.
T aeg er  említi a csákberényi Szőlőhegyről. Példánya ismeretlen helyen van.
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TURRITELLA sp.
II. tábla, 40. ábra
Egy hat kanyarulatból álló töredék a Gánti-szőlőkből.
A kanyarulatokat két igen éles, egyforma erősségű, kissé hullámos spirálhorda díszíti. Ebben 
leginkább a T. caillati D esii.-hoz (Cossm. — Piss. : Icon, compl. II. Pl. XXI, 125 — 23.) hasonlít. 
A töredék faji meghatározásra nem alkalmas.
Méretek :
ábrázolt töredék magassága : 3,71 mm.
Familia Mathildidae 
Gen. Mathilda О. Semper 1865.
M ATHILDA FREQUENS nov. sp.
II. tábla, 41—42. ábra 
Mindegyik lelőhelyen igen gyakori.
A két első, sima kanyarulat után a harmadikon alul két spiráUs él jelenik meg. Ezek száma 
fokozatosan négyre emelkedik. Az ötödik kanyarulattól fokozatosan erősödő, azonban mindvégig 
gyenge és ritkán álló harántbordák lépnek fel. A spirális díszítés dominálóbb marad.
A faj meglehetősen variál a spirális élekben, melyek száma négynél kevesebb és több is lehet. 
Szájnyílás kerekded. A külső perem éles, alul előre nyúlik.
Díszítésével legközelebb áll a M. bezançoni D e Boury var. baudoni De BouRY-hoz (Cossm. 
— Piss . : Icon, compl. II. Pl. XX II, 128—11'.).
Méretek :
fiatal példány magassága : 1,71 mm,
felnőtt „  „  : 6,64 mm.
M ATHILDA  nov. sp. ?
II. tábla, 43. ábra
Egyetlen töredékes példány a Hosszúharasztosról.
A kanyarulatok alsó részén két éles spirális borda van és ugyancsak éles, ferdén álló haránt­
bordák. A M. baylei D e Boury és M. bomdoti De Boury rokonságába tartozik és valószínűleg új 
faj (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XX II, 128—1. et 128 — 2.).
Méretek :
ábrázolt példány magassága : 2,29 mm.
Familia Solariidae 
Gen. Solarium Lamarck 1799.
SOLARIUM  nov. sp. ?
II. tábla, 44—45. ábra
11908. Solarium ammonites, L mk. ■—- Taeger : Vértes, p. 78.
Gánti-szőlőkből három töredék.
A kevés és töredékes példány alapján nem adhatunk pontos meghatározást erről a fajról, 
mely a S. bimarginatum DESH.-hoz (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl, XVI, 104—15.) látszik
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legközelebb állni és valószínűleg új faj. Valószínű egyúttal, hogy a Taeger által, szintén a Gánti- 
szőlőkből em lített faj azonos példányainkkal.
Méretek : szélesség : 1,44 mm.
Familia Vermetidae
Gén. Vermetus (Adanson 1757) Daudin  1800.
Stjbgen. BURTINELLA Mörch 1861.
VERMETUS ORNATISSIMUS nov. sp.
II. tábla, 46—47. ábra
A  Gánti-szőlőkből nyolc töredékben került elő ez az erősen díszített, felcsavarodott ház, 
m ely erősen elüt a többi fajtól.
N agyjából háromszögalakú kanyarulatait a peremi részen öt erős, to m p a  spirális borda 
díszíti. E zek között sűrűn álló, hajlott, tom pa harántbordák vannak. U tóbbiak gyakran keresztezik 
a spirálbordákat is s akkor ezek spirális gyöngysorokká bom lanak fel.
Ábrázolt töredék szélessége : 2,61 m m .
Sxjbgen. SERPULORBIS Sasso 1827.
VERMETUS sp.
Gánti-szőlőkből egy össze-vissza tekeredett példányban került elő. Rajta a hosszanti díszí­
tés a sűrű szájnyílásképződés következtében háttérbe szorult. A V.deshayesi NEWTON-hez áll közel. 
(Cossm.—Piss. : Icon, compl. I I . Pl. X X I I ,  131 — 2.)
Subgen. VERMICULARIA Lamarck 1799.
VERMETUS CONICUS [Lamarck]
II. tábla, 48—49. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben elég gyakori.
A gánti példányok eltérnek a párizsi típustól, amennyiben jóval karcsúbbak annál. A díszítési 
elemek kifejlődése különben azonos.
Az Oppenheim, P. és D e Gregorio, A. által leírt példányok, szerintük a francia típusnál 
is szélesebbek (Oppenheim különben a D e GREGORio-féle fajt azonosította a Lamarck-félével). 
Úgy látszik, hogy egy eléggé elterjedt, de különben ritka faj alfajairól lehet szó ebben az esetben. 
Hogy a magyar példányok alapján új fajt állítsunk fel, még korainak tartom.
Valószínű, hogy a Papp K . és Taeger H . által em lített M . fasciata Lam k . (Hosszúharasz- 
tosról) azonos lesz evvel a fajjal.
M éretek :
karcsúbb példány magassága : 7,51 mm, 
szélesebb „  „  7,73 mm.
VERMETUS nov. sp.
II. tábla, 50—51. ábra
K é t példány a Gánti-szőlőkből.
Igen  alacsony spírájú, fennőtt alak.
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A z egyik példány kanyarulatain alul tom pa spirális élek futnak, a m ásikon csak a növedék- 
vonalak látszanak, ez azonban fiatalabb alak.
Díszítése révén a V. solar iiformis (Cossm. (Loîre-Inf. I I . p. 5. Pl. I , fig . 20— 22.) alakkörébe 
tartozó új faj.
Ábrázolt példány szélessége : 0 ,86  m m .
Gén. Tenagodus Gttettard 1774.
Sect. Agathirses Montfort 1810.
TENAGODUS M ITIS  [Deshayes]
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A  G ánti-szőlőkből több töredékben került elő, m elyek díszítése annyira megegyezik a párizsi 
fa jjal, hogy attól elkülönítem nem  lehetséges.
A  kezdő két-három, erősen evolút kanyarulat töredéke is megvan pár példányon. Ezeken 
a későbbi díszítésnek csak nyoma van meg. A  hasíték kifejlődése is azonos a T. mitis [ÜESH.J-ével.
Familia Melaniidae
Subfamilia MELANATRIINAE 
Gén. Melanatria B owdich 1822.
MÉLÁN ATRIA AURICULATA  [Schlotheim]
II. tábla, 54. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Pár töredékes példány a Hosszúharasztosról és Új-feltárásból ; Gánti-szőlőkben nincs meg. 
Érdekes, hogy ez a dunántúli alsó- és középső-eocénben egyaránt bőségesen előforduló faj 
Gánt körül ilyen ritka.
Példányaink kissé eltérnek e rendkívül változékony faj dunántúli változatától. Bütykei 
kisebbek és sűrűbben állnak. Alattuk néha ferdén harántbordaszerű kidudorodások húzódnak egészen 
a varratig. Kisebb bütykeivel inkább a középső-eocén tengeri rétegeiben előforduló változathoz húz. 
Ábrázolt töredék magassága : 45,00 mm.
MELANATRIA VULCANICA [Schlotheim]
II. tábla, 55—56. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben
Rendkívül ritka faj Gánt környékén. Egy-két példányban (töredékek) került elő a Hosszú­
harasztosról, valamint a Gánti-szőlőkből és a csákberényi Szőlőhegyről (utóbbi Streda R. gyűjtése). 
A Bányai M. által leírt Pyrazus arapoviçensis Opph. ennek a fajnak egy kopott példánya. 
Méretek :
fiatal töredék magassága : 26,85 mm,
felnőtt „  „  : 37,35 mm.
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Ge n . Faunus Montfort 1810.
FAUNUS FORNENSIS [Zittel]
II. tábla, 57. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben
Hosszúharasztoson és Ú j -feltárásban ritka, Gánti-szőlőkből egy példány. Taeger H. ezen­
kívül említi ezt a fajt a móri »Régi kukoricásból« is.
Zittel, K . leírásához hozzá kell fűznünk ezen faj egyedülállóságát. Az eocén faunusok között 
csak a F . rigidus [SoL.]-hoz hasonlít (Cossm. : Cat. ill. App. No. 3. p. 42. PI. П1, fig. 24—25.), azon­
ban a nyugateurópai fajnak kanyarulatai jóval alacsonyabbak.
Megjegyzést kell tennem e fajnak W enz, W . által közölt rétegtani elterjedéséhez (Gastr. 
Extramar. terz. IX . p. 2642.). Szerinte a faj fellép a thaneti és ypresi emeletekben és kérdéses jelen­
léte a sparnacumiban is. Ez teljesen téves beállítás, mert a faj eddig csak egy kisebb, jelentéktelen 
vertikális elterjedésű rétegösszletben fordul elő Gánt környékén, mely éppen a sparnacumi emelettel 
azonosítható.
Ábrázolt töredék magassága : 67,30 mm.
Subfamilia MELANIINAE
Gen . Melania Lamarck 1799.
Sect. Melania s. s.
M ELAN IA DISTINCTA  Zittel
II. tábla, 52— 53. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A Hosszúharasztoson és az Űj-feltárásban, valamint a Gránási-hegy ÉK-i oldalán rendkívül 
gyakori a róla elnevezett melániás mészkőben és mészmárgában. Vékonyabb melániás mészmárga- 
padok ezenkívül előfordulnak az Új-feltárásban a fedő puhatestűs agyagban is lokálisan ; itt azon­
ban a M elania distincta Zitt . a puhatestűs agyag egyéb kövületeivel együtt fordul elő. Magában a 
puhatestűs agyagban csak igen ritkán fordul elő a Hosszúharasztoson és az Űj-feltárásban.
Zittel, K. kitűnő leírásához hozzá kell tennem — hogy e faj erős változékonysága folytán, 
amit különben maga Zittel is jelzett már — vannak olyan példányok, amelyeken a Zittel közölte 
ábráktól eltérően a jellegzetes felső tüskesor és a harántbordák igen gyengén fejlettek.
Méretek :
díszített töredék magassága : 9,48 mm,
kevésbbé díszített töredék magassága : 8,36 mm.
Gé n . Melanopsis Eérussac 1807.
MELANOPSIS BOROGHENSIS Oppenheim
II. tábla, 58— 61. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A melániás mészkőpadokban gyakori, a puhatestűs agyagban igen ritka.
A PARP-féle Plem otom a-faj a M . doroghensis Opph. egészen fiatal alakja. A  fiatalabb példá­
nyok, amelyek még igen hegyes spírájúak, főleg a melániás mészkőpadokban fordulnak elő. A fel­
nőtt példányokon az utolsó kanyarulatok már egészen Lyrcaea-szerűen behomorodnak. Ezen tulaj­
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donságával hasonlít a M. ancillaroides D e síi.-re (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. X IX , 118 — 2.), 
azonban hegyesebb spírájú a francia fajnál és a belső ajak megvastagodása felül jóval erősebb. 
Méretek :
embrionális töredékes példány magassága : 3,81 mm, 
fiatal töredékes példány magassága : 2,82 mm,
felnőtt példány magassága : 12,15 mm, 
felnőtt töredékes példány magassága : 26,05 mm.
Gé n . Bayania M unier-Ctialmas 1877.
B A Y A N IA  M ELÁN IÁÉ FORMIS [Schlotheim]
II. tábla, 62— 65. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztoson és Új-feltárásban ritka, Gánti-szőlőkben igen gyakori.
Ezt a gyakran előforduló és eléggé elterjedt fajt Oppenheim írta le a legrészletesebben (Mte 
Pulii. p. 367.). A fajra jellemző, hogy a fiatal kanyarulatok erősen díszítettek gyenge spirális és erős, 
domináló harántbordákkal, az idősebbek vagy teljesen simák, vagy csak igen gyenge hosszanti 
vonalkázottság látszik rajtuk.
Az alak igen változékony, az egész karcsú formáktól a zömök példányokig az átmenetek 
egész sora van. A kanyarulatok is hol laposabbak, hol pedig domborúbbak. Ilyenek a D e Gregorio - 
féle változatok is (Roncá. p. 61.).
A faj elválasztandó a Bayania lactea [LAMK.]-tól. OpPENHEiM-mel szemben azonban fent 
kell tartanunk a Schlotheim-féle fajnevet az elsőbbség alapján, amire különben már Bayan  is rá­
mutatott (Études, p. 5.).
Méretek :







23,45 mm, u. k. magassága : 14,50 mm, szélesség : 8,60 mm.
B A Y A N IA  VARIOCOSTATA nov. sp.
II. tábla, 66. ábra
Hosszúharasztoson és Új-feltárásban elég gyakori, Gánti-szőlőkben ritkább.
Első három kanyarulata teljesen sima. A negyediken alul két erősebb különálló és egy gyen­
gébb, harmadik, felső spirális él jelentkezik. Ezek száma később rohamosan emelkedik. Az ötödik 
kanyarulaton széles, egyenes, domború harántbordák jelennek meg. Ez a díszítés a hetedik kanya­
rulatig tart. A nyolcadiktól a díszítés érdekes módon leegyszerűsödik. A harántbordák laposabbak 
és gyérebbek lesznek, sokszor egész kanyarulattávolságban elmaradnak. A spirális bordák is tom­
pábbakká válnak, sokszor egész kanyarulatmagasságban vagy egyes zónákban kimaradnak. Ebből 
a szempontból a faj igen változékony.
A külső perem alul kanálszerűén kissé előre nyúlik és az orsó mellett kissé beöblösödik.
Fajunk legközelebb áll a B. subtenuistriata [D’Orb .]-1ioz (Cossm. —Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. X X , 121 — 21.), azonban változékony alakjával és díszítésével, domborúbb kanyarulataival 
attól jól elkülöníthető.
Méretek :
magasság : 6,25 mm, u. k. magassága : 3,37 mm, szélesség : 2,81 mm.
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В A Y  AN I A SUPRA VARIANS nov. sp.
II. tábla, 67—68. ábra
Gánti-szőlőkben igen gyakori, Hosszúliarasztoson és Üj -feltárásban ritka.
Kicsiny, karcsú, igen változékony faj. Domború kanyarulatait öt széles, lapos, egymáshoz 
közel álló spirális borda fedi. A középső kanyarulatokon elég gyakran gyenge harántbordák lépnek 
fel, melyek nyomát néha csak egy-egy bütyöksor jelzi. A változékonyság a spirális bordák gyengébb- 
erősebb kifejlődésében és a harántbordák hiányában vagy felléptében nyilvánul meg.
Szájperem rendszerint letörött, alul kerekdednek látszik.
Jellegeivel a B. mixta [Desh.] és В. varians [Desh .] között áll (Cossm.—Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. X X , 121 — 16. et 121 — 17.), azonban mindegyiknél nagyobb és domborúbb kanyarulatokkal 
rendelkező alak.
Méretek :
sima példány magassága : 3,67 mm, u. k. magassága : 1,94 mm, szélessége : 1,41 mm,
díszített példány ,, 5,44 mm, u. k. „  3,00 mm, ,, 2,10 mm.
B A Y  ANI A BOUS SAGI nov. sp.
III. tábla, 1—2. ábra
11911. Bayania semidecussata Lamarek sp. — Botjssac : Pál. Numm. Alp. p. 279. Pl. XVII, fig. 13,a et 14,a
(partim)
Gánti-szőlőkben igen gyakori, Hosszúharasztosról három példány, Új-feltárásból két töre­
dékes példány.
Jellegzetes alakú, karcsú, hegyes ház.
Fiatalabb kanyarulatai lekoptak. Az első látható kanyarulatokon az éles, erős harántbordák 
mellett a spirális bordák is viszonylag erősebbek. Utóbbiak a fejlődés további folyamán alig erő­
södnek. A kifejlett kanyarulatokon a harántbordák uralkodnak. Öt gyenge spirális borda keresztezi 
ezeket. A felső kettőnek a harántbordákkal való keresztezésénél viszonylag erősebb bütykök kelet­
keznek.
A szájnyílás hosszas, tojásdad alakú. Szájperem éles, alul kerek kis beöblösödéssel.
Díszítésében meglehetősen változékony faj. Az általában ritkán álló harántbordák (kanya­
rulatonként kilenc) száma az idős kanyarulatokon megszaporodik. Nagy ritkán azonban számuk 
megcsappan, sőt előfordul egy-két példány, melyen az utolsó egy-két kanyarulat teljesen simának 
látszik.
A gánti faj legközelebb áll ahhoz az alakhoz, melyet Boussac Saint-Bonnetről ábrázolt 
(1. c.) B. semidecussata Lamarek sp. néven, priabonai rétegekből. Nem hiszem azonban, hogy ezek 
a példányok — épp úgy, mint a gánti faj sem — azonosak lennének a rétegtanilag fiatalabb Lamarck- 
féle fajjal. Az alpi és gánti alakok között csupán annyi az eltérés, hogy utóbbiakon a harántbordák 
erősebbeknek látszanak. Különben az alak és a díszítési elemek jellegében teljes a megegyezés.
Méretek :
átlagpéldány magassága: 17,47 mm, szélesség: 4,96 mm,




Gen . Potamides Brongniart 1810. 
POT AMIDES CORRUGATUS [Beokomabt]
III. tábla, 3— 7. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben aránylag ritkább, Új-feltárásban és Hosszúharasztoson elég gyakori. 
Tökéletesen egyezik az északolaszországi típussal. A gánti példányok talán csak annyiban 
különböznek, hogy elég gyakori rajtuk a szájnyílásképződés.
Tökéletesen ép példány nem akadt.
Méretek :
embrionális példány magassága : 1,44 mm,
fiatal példány ,, 14,13 mm,
felnőtt példány „  22,60 mm,
„  „  „ 28,10 mm,
„ „  „ 28,25 mm.
POTAMIDES sp.
III. tábla, 8. ábra
Egyetlen fiatal példány a Gánti-szőlőkből.
Egyenesen álló harántbordáit három éles, spirális borda keresztezi.
Méretek :
töredékes példány magassága : 3,60'mm.
Ge n . Tympanotonus (Klein) Schumacher 1817.
TYMPANOTONUS HUNGARICUS [Zittel]
III. tábla, 9— 18. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen igen gyakori.
A rendkívül változékony fajt újabban Bán yai M. (1. c.) írta le részletesen, kimutatván, 
hogy a különböző szerzők által innen említett Cerithium baccatum Brongn. a fajnak egy varietása, 
a Cerithium cristatum Lam k . pedig csupán fiatal alakja.
Méretek :
embrionális példány magassága : 2,15 mm,
fiatal „  „ 8,87 mm,
. „ „  » 12,40 mm,
közepes fejlettségű példány magassága (ép szájnyílással) : 25,90 mm,
felnőtt, karcsú példány magassága : 45,55 mm,
„  „  „  „ 54,90 mm,
„  „  „  „ 58,75 mm,
,, zömökebb „  „  51,75 mm,
„ „  „  „ 48,85 mm,
felnőtt példány összeolvadt bordákkal, magasság : 31,80 mm,
felnőtt példány ritka bordákkal, magasság : 31,75 mm.
TYMPANOTONÜS ROZLOZSNIKI nov. sp.
III. tábla, 19—20. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen rendkívül ritka.
Bán yai M. (1. c.) jó leírást adott a gánti példányokról, azonban ezek nem azonosíthatók a 
BANDAT-féle pilisi fajjal. A  gánti faj spirális bordái díszítettek és elrendezésük más. Mindkét faj 
azonban eltér a T. lemniscatus [BiíonGn .]-tói.
Méretek :
fiatal töredék magassága : 30,30 mm, 
idősebb „ „ 35,75 mm.
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TYMPANOTONÜS CALCARATUS [Beononiaet]
III. tábla, 21— 26. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen igen gyakori.
Bá n y a i M. (1. c.) részletesen leírta a díszítés kifejlődését a fiatal alakoktól a kifejlett példá­
nyokig. Meg kell jegyeznünk, hogy a PAPP-féle változat csupán egy patologikus forma.
Méretek :
embrionális töredék magassága : 3,51 mm,
fiatal j? 12,25 mm,
>> 5? j? 18,35 mm,
felnőtt 5 J j) 60,35 mm,
3> JJ jj 49,30 mm,
var. csákvárensis j ? 30,44 mm.
TYMPANOTONÜS DIABOLI [Веоиожает]
III. tábla, 27. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen rendkívül ritka.
Bán yai M. megjegyzi, hogy a gánti példányok eltérnek a többi dunántúli alakoktól. 
Méretek :
ábrázolt töredék magassága : 38,00 mm.
TYMPANOTONÜS sp.
III. tábla, 28. ábra
Egyetlen töredékes, fiatal példány a Gánti-szőlőkből. 
Díszítésével közel áll a T. hungaricus [Zitt .] fiatal alakjaihoz. 
Ábrázolt töredék nagysága : 6,82 mm.
Gén. Pyrazus Montfort 1810.
PYRAZUS PENT AGON ATÜS  [Schlotheim] 
III. tábla, 29— 30. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztoson és Gánti-szőlőkben rendkívül ritka.
A gánti példányokon a harántbordák száma hat.
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Méretek :
fiatal töredék magassága : 11,45 mm, 
felnőtt „  „  34,60 mm.
P Y R A Z U S  F O C IL L A T U S  [De Gregorio]
III. tábla, 31— 32. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben rendkívül gyakori, Hosszúharasztoson és Ú j-feltárásban ritka.
Bá n y a i M . igen részletesen leírta a gánti példányok rendkívüli változékonyságát.
A BoussAO-féle fajt (1. c.) ezen nagy változékonyságú fajhoz sorolhatjuk. A Bottssac által 
említett eltérések éppen a faj változékonysága miatt nem elegendők az elválasztáshoz.
Méretek :
fiatal példány magassága : 1,80 mm,
felnőtt » » 14,50 mm.
Familia Finellidae 
Gé n . Diastoma Deshayes 1861. 
D IA S T O M A  R O N C A N U M  [Bröngniart]
III. tábla, 33— 34. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben és Hosszúharasztoson rendkívül ritka.
A gánti példányokra a harántbordák szabálytalan elhelyezkedése, összeolvadása jellemző. 
Méretek :
fiatal töredék magassága : 11,50 mm, 
felnőtt „ . „  32,30 mm.
Gé n . Harrisianella Olsson 1929.
H  A R R IS I  A N  E L L A  V U L C A N I  [Brongniakt]
IV. tábla, 1— 3. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztosról két példány (egyik fiatal), Gánti-szőlőkből egy példány. Mindegyik 
töredékes.
Bányai M. a H arrisianella  nembe sorolja a fajt (1. c.).
Méretek :
fiatal töredék magassága : 4,69 mm,
felnőtt magas kanyarulatos töredék magassága : 18,15 mm,
felnőtt, alacsony ,, ,, ,, 24,40 mm.
4 Eocén
Familia Cerithiidae
Sub fami lia CERITHIINAE
Ge n . Bittium (Leach) Gray  1847.
Subgen. BITTIOLUM Cossmann 1906.
BITTIUM  QUADRICINCTUM  D o n c i e u x
IV. tábla, 4— 5. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben rendkívül gyakori (pár ezer példány), Hosszúharasztoson és Új-feltárásban
ritkább.
Bán yai M. rámutatott, hogy ezt a fajt a dunántúli eocén rétegekből tévesen határozták 
meg C. semigranulosum Ьлмк.-пак.
M éretek :
embrionális töredék magassága : 1,62 mm,
felnőtt „ „ 10,27 mm.
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BITTIUM  TASN ÁD II M. Bányai 
IV. tábla, 6—7. ábra
1948. Bittium tasnádii nov. sp. — Bányai M.: Eoc. cerithiumok. p. 39. III. táb. 3. a—b. ábra.
Gánti szőlőkben rendkívül gyakori (pár ezer példány).
Méretek :
embrionális töredék m agassága : 2,15 m m ,
felnőtt „  „  10,49 m m .
Gé n . Cerithium Bruguière 1789.
Subgen. RHINOCLAVIS Swainson 1840.
CERITHIUM SUBCORVINUM  Oppenheim 
IV. tábla, 8— 13. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
G ánt környékén a makrofauna legjellegzetesebb, leggyakoribb alakja m indegyik lelőhelyen. 
A z összfaunában is az Arca vértesensis nov. sp. m ellett a leggyakoribb faj.
Elsőbbségi elv alapján az Oppenheim-féle fajnevet kell használnunk.
M éretek :
embrionális töredék magassága : 2,15 m m ,
fiata l „  „  20 ,10  m m ,
közepes fejlettségű példány magassága : 43,60 m m , 
felnőtt átlagos, töredékes példány m agassága : 149,70 m m ,
,, karcsúbb példány magassága : 138,05 mm,
„ homorú „ „ 134,25 mm.
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Subgen. VÜLGOCERITHIUM Cossmann 1896.
CEBITHIÜM PRATTI R ouault
IV. tábla, 14— 16. ábra *
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben igen ritka. Az igen fiatal példányoktól a felnőttekig egyaránt előfordul 
Méretek :
fiatal töredék magassága : 8,00 mm,
felnőtt „  „  24,15 mm,
„  „  „  27,75 mm.
Ge n . Conocerithium Sacco 1895.
Subgen. BENOÏSTIA Cossmann 1899.
CONOCERITHIUM HUNGARICUM  M. B á n y a i  
IV. tábla, 17—21. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben rendkívül gyakori (többszáz példány), Űj-feltárásban elég gyakori és H osszú- 
harasztoson ritka.
Méretek :
embrionális példány m agassága ; 1,52 m m , szélesség : 0,99 m m , 
fiatal töredékes példány magassága : 2,54 m m , szélesség : 1,73 m m , 
felnőtt szélesebb példány m agassága : 16,45 m m , 
felnőtt karcsúbb példány m agassága : 13,78 m m ,
felnőtt példány ép szájnyílással, m agasság : 7,06 m m , szélesség : 4,73 m m .
Familia Cerithiopsidae 
Gén . Cerithiella V errlll 1882.
Subgen. CERITHIELLA s. s.
CERITHIELLA RARA  nov. sp.
IV. tábla, 22. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben és Ú j-feltárásban ritka, Hosszúharasztosról egy példány.
K ifejlett ház tizenhárom kanyarulatból áll.
A z első három  kanyarulat teljesen sima és m agasabb a többinél. A  negyedik kanyarulaton  
két alsó, erősebb és egy felső, igen gyenge spirális borda, valam int itt m ég szintén gyenge haránt­
bordák kezdenek kialakulni. A  következő kanyarulatokon mindhárom spirális borda m ajdnem  
egyform a erős lesz (talán a legfelső valam ivel kissé gyengébb). A z  elég sűrűn álló harántbordák  
kissé gyengébbek ezeknél. A  keresztezéseknél erős bütykök keletkeznek, m elyek így  három  spirális 
sorban egym ás alatt helyezkednek el.




Legközelebb áll a Newtoniella multispirata [Desh .]-1ioz (Cossm. — Piss . : Icon, compl. II. 
Pl. XXVI, 144—3.), azonban nem olyan karcsú alak, mint a párizsi faj.
Valószínűnek vehető, bár példányaikat nem  láttam , hogy a P a p p  K . és T a e g e r  H . által 
Csákvárról (H osszúharasztos), Gántról (Zám oly, Gánti-szőlők) és Gesztesről (Várgesztes) em lített 
utóbbi faj azonos a m ost leírt új fajjal.
Méretek :
magasság : 4,38 mm.
Ge n . Seila A. A dams 1861. 
SEI LA VÉRTESENSIS nov. sp.
IV. tábla, 23. ábra
Mindegyik lelőhelyen ritka.
Kicsiny, karcsú alak. Sajnos a szájperem mindig letöredezett. Egy fiatal hosszúharasztosi 
példányon az első négy kanyarulat teljesen síma.
A kifejlett kanyarulatokon három síma spirális borda látható. A legfelső közülük gyengén 
fejlett, a két alsó erősebb. Ezáltal a különben keskeny alak kissé lépcsőzetes jellegűvé válik. A spirál­
bordák között igen finom harántcsíkozottság figyelhető meg.
Legközelebbi rokona a Newtoniella (Seila) mundula [Desh.] (Cossm.— Piss . : Icon, compl. 
II. Pl. XXVII, 144—14.), ez utóbbi azonban még karcsúbbnak látszik.
Méretek :
ábrázolt töredék magassága : 4,46 mm.
SEILA S U BTRI FA R I A  nov. sp.
IV. tábla, 24 . ábra
Gánti-szolőkben igen ritka.
K ife jlett ház tizenegy kanyarulatból áll. Em brionális ház kissé ferdén áll. A  fiatal kanya­
rulatokon három , a fejlettebbeken négy síma, éles spirális borda fekszik. A z  utolsókon a két felső kö­
zött m ég egy ötödik gyengébb. A  kanyarulatok laposak, alak aránylag zöm ök.
A z  alapon kívül két erősebb, beljebb két gyengébb spirálborda látható. Szájperem  minden  
példányon letörött.
A lak jáva l legközelebb áll a Newtoniella (Seila) trifaria [Desh .]-1ioz (Cossm.—P i s s . : Icon  
compl. I I . Pl. XXVII, 144—12.), azonban m ég ennél is zöm ökebb és a francia fajon  csak három  
spirálborda van.
Ábrázolt töredék magassága : 4,94 mm.
SEILA QUADRICOSTATA nov. sp.
IV. tábla, 26—26. ábra
Gánti-szőlőkben ritka, Új-feltárásban igen ritka, Hosszúharasztosról két példány.
K ife jlett ház tizenhárom  kanyarulatból áll. A z  első három  síma. A  negyediken két síma spirál­
borda jelenik m eg, az ötödiken m ég két igen gyenge, a varrat alatt. A  következő kanyarulatokon  
a spirálbordák fokozatosan megerősödnek s szintén sím ák. A  két legfelső azonban közülük — melyek  
közelebb is futnak egym áshoz — mindig kissé gyengébb a két alsónál, m elyek kissé távolabb állnak 
egym ástól.
A kanyarulatok egészen laposak. A síma alapot kívül egy erős spirálborda határolja. Külső 
perem és csörgő letörött.
A gánti faj legközelebbi rokona a Newtoniella (Seila) quadrisulcata [Lam k .] (Cossm. — Piss . : 
Icon, compl. II. Pl. XXVII, 144-16.).
Méretek :
fiatal példány magassága : 3,95 mm, 
felnőtt töredék “  4,91 mm.
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Familia Triphoridae 
Gén . Triphora Blainville 1828.
Sect. Triphora s. s.
TRIPHORA TRICOSTATA nov. sp.
IV. tábla, 27— 28. ábra
Hosszúharasztoson és Új-feltárásban ritka, Gánti-szőlőkből hét, töredékes példány.
EmbrionáUs ház teljesen sima, azonban már a második kanyarulaton megjelenik két spirális 
él. A harmadikon ezek már kissé gyöngyözöttek lesznek. Ugyanitt a varrat alatt egy legfelső, harma­
dik, igen finoman gyöngyözött spirális él látható. A negyediken lépnek fel az egyenes, egymás alatt 
álló harántbordák. A fejlődés folyamán a spirális élek bordákká erősödnek s a legfelső vastagságban 
csaknem utoléri a két alsót. A spirális és harántbordák találkozásánál apró, csomószerü bütykök 
képződnek.
Kifejlett ház mintegy tizennégy-tizenöt kanyarulatból áll. Sajnos ép csúcsú kifejlett példány 
nem akadt. A szájnyílás külső pereme letört. A lapos bázison egy erősebb külső és egy gyengébb 
belső spirális borda van.
Legközelebb áll a párizsi Tr. sinistrorsus D e .sh .-liez (Cossm.—Piss . : Icon, compl. II. Pl. 
XXVII, 146—6.), azonban a francia fajnál karcsúbbnak látszik és a spirális csomósorok nem állnak 
olyan tömötten, mint utóbbin.
Oppenheim , P. említi (Colli Berici. p. 69.) Zovencedoról a Tr. sinistrorsus D esh . és Via degli 
Ortiról a Tr. cf. inversus Desh . egy-egy példányát. Lehetséges, hogy az északolaszországi alakok 
azonosak a leírt új fajjal. A mediterrán eocénben egyébként a Triphora-ïotëk. igen ritkának látszanak.
Méretek :
embrionális töredék magassága : 1,96 mm,
felnőtt „ „ 6,28 mm.
Stirps PTENOGLOSSA 
Familia Scalidae
Gen . Scala (Klein 1753) Bruguière 1792.
SCALA  sp.
IV. tábla, 29. ábra
Hosszúharasztosról egy két kanyarulatból álló töredék, mely a Se. tenuilamella DESH.-hoz 
áll közel (Cossm. — Piss. : Icon, compl. II. Pl. VEI, 52—3.).




Ge n . Strombiformis Da  Costa 1778.
Sect. Strombiformis s. s.
STROMBIFORMIS H A I DI N GERI [Zittel]
IV. tábla, 30. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori.
Az E. nitida [Lam k .]-1ioz áll legközelebb (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VII, 49—3.). 
Méretek :
magasság : 3,85 mm, szélesség : 1,13 mm.
Familia Pyramidellidae 
Gen. Odostomia Fleming 1817.
Stjbgen. ODOSTOMIA s. s.
ODOSTOMIA PANNONICA  nov. sp.
IV. tábla, 31. ábra
Gánti-szőlőkben igen gyakori, Hosszúharasztoson és Új-feltárásban ritkább.
Hét-nyolc, síma, lapos kanyarulatból álló ház. EmbrionáUs ház kissé ferdén áll. Varratok 
elég mélyek. A kanyarulatok közvetlenül a varrat felett szögletesen kissé megtörnek.
A nagyobb példányszám ellenére, sajnos egyiken sem maradt épen a külső szájperem. Egy 
éles orsóredője van.
Alul szögletesen lekerekített kanyarulataival és kúpos alakjával az 0. pyramis Desh . és 
O. gravesi Desh . (Cossm.— Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 44—5. et 44—11.) között áll.
M éretek :
magasság : 3,53 mm, u. k. magassága : 1,94 mm, szélesség : 1,61 mm.
ODOSTOMIA SUAI ISTRI AT A  nov. sp.
IV. tábla, 32. ábra
Harminckét példány a Gánti-szőlőkből.
Kifejlett ház hat lapos kanyarulatból áll.
A kanyarulatok legfelső részén, közvetlenül a varrat alatt alig észrevehető, keskeny barázda 
fut. Viszonylag erősebb növedékvonalak és rendkívül finom spirális vonalkázottság díszíti.
Külső perem letörött. Egy elég erős orsóredője van. Szájperem a köldöktájtól lefelé élesen 
kihajlik és félig eltakarja azt.
Közel áll az előző fajhoz, azonban annál kúposabb, szélesebb alak és különbözik jellemző, 
varratalatti barázdájával.
A párizsi fajok közül alak szempontjából az 0. gravesi Desh . és 0. mediana Desh„-1ioz áll 
közel (Cossm .—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 44—11. et 44—14.).
M éretek :
magasság : 3,35 mm, szélesség : 1,87 mm.
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S u b g e n . SYRNOLA A . A d a m s  1860. 
ODOSTOMIA PSEUDOR UELLENSIS nov. sp.
IV. tábla, 33. ábra
Mindegyik lelőhelyen ritka.
Embrionális ház teljesen sima, vízszintes helyzetű. Kifejlett ház igen karcsú, tíz kanyarulat­
ból áll. Már az első függőleges kanyarulaton megjelennek a viszonylag erősebb növekedési vonalak 
és a jellemző varratalatti befűződés.
Szájperem letörött. Egy gyengébb orsóredő van.
A varratalatti befűződés és erősebb (redőszerű) növedékvonalai meglehetősen ritka jellegek 
a syrnoláknál. E szempontból a rokonsági körből csak a S. ruellensis [Db Raixc.] jöhet számításba 
(Cossm. —Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 43 — 20.), amelyen szintén megtalálhatók ugyanezen bélye­
gek. A magyar faj azonban jóval karcsúbb, kanyarulatai magasabbak.
Méretek :
magasság : 2,68 mm, szélesség : 0,67 mm.
ODOSTOMIA SUBMISERA  nov. sp.
IV. tábla, 34— 36. ábra
Hosszúharasztosról tíz példány és két töredék, Új-feltárásból tizenöt példány és hat töredék, 
Gánti-szőlőkben elég gyakori.
Tíz-tizennégy lapos kanyarulatból álló, fényes felületű, igen karcsú ház.
A  kanyarulatok simák. Kifejlődésük szerint meglehetősen variál. Vannak szélesebb kanya- 
rulatú példányok is. Ezenkívül elég gyakran a varratoknál erősebben befűződik a héj.
Külső perem mindig letörött. Közepesen fejlett orsóredője van.
Kanyarulatai kifejlődése, alakja révén csaknem azonosítani lehetne a S. misera [ÜESH.j-val 
(Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 43—5.). A különbség csupán annyi, hogy a párizsi faj kissé 
nagyobb és orsóredője mélyebben fekszik.
M éretek :
karcsúbb, törött csúcsú példány magassága s 4,25 mm,
szélesebb, „  „  „  „  3,71 mm,
karcsúbb, ép ,, „  „  4,22 mm.
ODOSTOMIA SUPRAVARIABILIS  nov. sp.
IV. tábh 37—38. ábra.
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztosról húsz példány, Gánti-szőlőkben igen gyakori.
Hét-nyolc, teljesen sima kanyarulatból álló, karcsú ház.
Alakjában igen változékony. Vannak egészen karcsú és viszonylag zömökebb példányok. 
Növekedés közben a spíraszög változhatik s ezáltal pupoid, befűzött alakok származnak.
K ü lső  szájperem  mindig letörött. K öld ök  teljesen fedett. E g y  gyenge orsóredő van.
Az 0. subvaricosa [ÜESTi.]-hoz áll legközelebb (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 
44—6.), azonban ennél kisebb és karcsúbb faj. A móri alsó-eocén elegyesvízi rétegekből említett két 
alak a most leírt új fajnak két változata.
Méretek :
szélesebb, alacsonyabb példány magassága : 2,70 mm, szélesség : 0,96 mm,
karcsúbb, magasabb példány magassága : 3,25 mm, szélesség : 1,01 mm.
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Ge n . Eulimella (Forbes) Gray 1847.
Subgen. EULIMELLA s. s.
*  S e c t . Belonidium C o s s m a n n  1892.
EULIMELLA GUTTULINA nov. sp.
IV. tábla, 39. ábra
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori.
Tíz-tizenegy erősen domború kanyarulatból álló, fényes felületű, teljesen sima, igen vékony 
és karcsú ház.
Az első három-négy kanyarulat spíraszöge nagyobb, mint a felnőtt példányé.
A szájperem szintén igen vékony. Sajnos a nagyobb példányszám ellenére sem maradt 
meg tökéletesen egyen sem. Általában kívül és alul kerekdednek látszik a kanyarulatok alakjának 
megfelelően.
Szabályosan növekedő, domború kanyarulataival eltér a párizsi medence eulimelláitól s még 
talán legközelebb a Discobasis demissa [Desh .]-1ioz áll (Cossm. —Piss. : Icon, compl. II. Pl. VII, 
47—1.).
Méretek :
magasság : 3,53 mm, szélesség : 1,45 mm.
EULIMELLA  div. sp.
A Gánti-szőlőkből tizenhat ebbe a nembe tartozó töredék került elő, melyek legalább is két- 
három fajt képviselnek.
Sajnos töredékes állapotuk megakadályozza a pontos faji meghatározást és szétválasztást, 
amely ennél a nemnél különben is nehézkes. Mindenesetre az előbbi fajtól különböznek alacsonyabb 
és kevésbbé domborodó kanyarulataikkal.
Közéjük tartozik a móri alsó-eocén elegyesvízi rétegekből említett Turritella inornata Szőts 
non D esh . is (Szőts : Mór. p. 11.).
Ge n . Turbonilla (Leach) R isso 1826.
S e c t . Turbonilla s. s.
TURBONILLA MINUTISSIM A  n o v .  sp .
IV. tábla, 40. ábra
Egyetlen példány az Új-feltárásból.
Hét kanyarulatból álló, igen apró és karcsú, fényes felületű, vékony héj.
Embrionális ház kicsavarodott és ferdén áll. Kanyarulatait sima, sűrűn álló, viszonylag 
szélesebb és a növedékvonalaknak megfelelően hajlott harántredők díszítik. Ezek alul nem érik el 
teljesen a varratot.
Kanyarulatok magasak, kissé domborúak, varrat mély.
Külső perem igen éles, egyenes, felül a varratnál visszahajlik, alul erősebben beöblösödött. 
Orsóredő nem látszik.
Magas kanyarulataival, karcsú alakjával élesen elválik a párizsi medence Turbonilla-féléitől. 
Méretek :
magasság : 1,57 mm, szélesség : 0,35 mm.
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TURBONILLA CONICA nov. sp.
IV. tábla, 41. ábra
Hét, többnyire töredékes példány a Gánti-szőlőkből.
Kifejlett ház hét-nyolc lapos kanyarulatból áll. Embrionális ház ferde helyzetű.
A kanyarulatokon jellegzetes, kissé ferdén és sűrűn álló, viszonylag erős harántredők vannak. 
Ezeket felül, a varratnál egy keskeny spirális barázda fűzi le.
Jellegzetes díszítése a T. compta DESH.-val hozza igen közeli rokonságba (Cossm. — Piss. : 
Icon, compl. II. Pl. VII, 48—1.), kúposabb, zömökebb alakja azonban kizárja az azonosítást.
Méretek :
magasság : 2,18 mm, u. k. magassága : 1,23 mm, szélesség : 1,07 mm.
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Stirps CAL YPTRAGEA 
Familia Calyptraeidae 
Ge n . Calyptraea Lamarck 1799.
CALYPTRAEA  sp.
IV. tábla, 42. ábra
Egy fiatal és egy töredékes nagyobb példány a Hosszúharasztosról.
Tüskéivel a C. aperta [SoL.]-ra emlékeztet, azonban sokkal laposabb alak ennél s ebben inkább 
a C. lamellosa Desh .-hoz hasonlít (Cossm.— Piss. : Icon, compl. II. Pl. XII, 73—4.).
Ábrázolt példány szélessége : 5,63 mm.
CALYPTRAEA  sp.
A Gánti-szőlőkből egy nagyobb Calyptraea kopott töredékei kerültek elő. Lehet, hogy nem 
azonosak az előző fajjal.
Stirps STROM ВАСЕ A 
Familia Strombidae 
Gen . Terebellum (Klein) Lamarck 1799.
Sttbgen. SERAPHS Montfobt 1810.
TEREBELLUM VÉRTESENSIS nov. sp.
IV. tábla, 43—44. ábra
Hosszúharasztoson ritka, Gánti-szőlőkben és Új-feltárásban gyakori.
Ez a rendkívül kecses alakú faj a T. isabellae BERNAY-hez igen közel áll (Cossm.—Piss. : 
Icon, compl. II. Pl. X X X II, 158 — 6.), azonban annál karcsúbb alak. Oldalnézetből a külső perem 
alul előre nyúlik, míg a párizsi fajon mindig hátrafelé lecsapott. Héj felülete fényes. Rajta csak a 
rendkívül finom növedékvonalak látszanak és alul két igen finom hosszanti barázda.
De Gregorio több új fajt írt le San Giovanni Ilarioneról (T . postturgidum. p. 23. Táv. 
V, fig. 33., T . pusilliusculum. p. 23. Táv. I, fig. 33.). Ezeket Cossmann, M. (Cat. ill. III. p. 94.) a 
BERNAY-féle fajjal azonosította. Sajnos a rossz ábrák miatt a De GREGORio-féle fajokkal az össze­
hasonlítás nem lehetséges.
Méretek :
fiatal példány : magasság : 3,53 mm, szélesség : 2,01 mm,
felnőtt példány : „ 10,60 mm, „  5,09 mm.
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Ge n . Strombus Linné 1758.
STROMBUS sp .
IV. tábla, 45—46. ábra 1
A  Gánti-szőlőkből hat példányban került elő egy nagy Strombus koronatöredéke és kolu- 
mellatöredékek.
A különben elég jó töredékeket nem lehet a Str. tournouëri Ba y .-vei azonosítani, amelyhez 
különben legközelebb áll (Bayan  : Études. I. p. 45. Pl. 7, f. 5—6.). Ettől eltér szélesebbnek látszó 
alakjával, szabályosabb voltával és távolról sem olyan változékony faj, mint a Str. tournouëri Ba y .
A  Gánti-szőlőkből egy, az Ú j-feltárásból három példányban került elő egy juvenilis Strombus- 
fa j, m ely feltehetően azonos a nagy alakkal.
Ezeken m egvan a teljesen sim a embrionális ház is. A  m ásodik kanyarulat u tán  erős hosszanti 
és haránt rovátkák jelennek m eg, m elyek helyenként hálószerű díszítést adnak. Érdekes, hogy a 
juvenilis példányokon a spíra magassága és a díszítés változik. H ol a hosszanti, hol a  haránt rovátkák  
dom inálnak.
M éretek :
fiatal példány : magasság : 4,98 mm,
felnőtt töredék szélessége: 71,95 mm.
Stirps N A T IC АСЕ A 
Familia Naticidae
Ge n . Ampullina Lamaeck (fide Defkance) 1821.
S v b g e n . AMPULLINA s . s.
AMPULLINA PERUSTA [ D e f r a .v c e ]
V. tábla, 1— 10. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
M indegyik lelőhelyen igen gyakori.
E z  a mediterrán eocénben oly gyakori és elterjedt faj, am elyet változataival együtt a külön­
böző szerzők m ár oly  sokszor leírtak, G ánt környékén is egyik leggyakoribb és legjellem zőbb alakja  
a puhatestű faunának.
A  Gántról rendelkezésre álló bővebb és kitűnő m egtartású anyag lehetővé teszi, hogy az 
egy-két m m -es fiatal példányoktól, a nyolc cm -es, idős alakokig megismerjük ennek a fajnak a ki­
fejlődését és változékonyságát.
A z  embrionális ház teljesen sima, fényes felületű. Már a harmadik kanyarulaton felismerhetők  
a rendkívül finom , gyengén s-alakban hajlott növedékvonalak, m elyek a fejlődés folyam án fokoza­
tosan erősödnek.
A  negyedik kanyarulatig a spíra viszonylag m agas. A z  ötödiktől kezdve viszont inkább  
szélességben nő a ház. A  hatodik kanyarulaton, a varratalatti, párkányszerű mezőben igen finom  
és sűrűn álló hosszanti vonalkák jelennek m eg. U gyanitt a fin om  növedékvonalkák ritkábbá válnak. 
E ttő l kezdve a kanyarulatok roham osan nőnek. A  hetediken a varratalatti spirális vonalkázottság  
erősödik és kissé lefelé is terjed. A  nyolcadikon még jobban megerősödik és az egész kanyarulatra  
kiterjed. A z  utolsó két-három  kanyarulaton m ég erősebbek lesznek és szabálytalanul borítják  
el azt (a varrat alatt mindig sűrűbben állván). U gyan itt a növedékvonalak is megerősödnek és a 
szájperem  m ögött igen sűrűn állnak.
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A  kifejlett, idős példány kilenc-tíz kanyarulatból áll. A  héj vastag, a szájperem  mindig éles.
M ár a közepes fejlettségű példányokon jelentkezik a faj alakbeli változékonysága, am ely  
a spíra különböző mértékű m egnyúlásában nyilvánul m eg. E záltal alacsonyabb és m agasabb alakok  
keletkeznek közbülálló göm bölydedebb form ákkal. A z  alacsonyabb példányokon a varrat m elletti 
párkány laposabb, kissé homorú s a kanyarulatok alul-felül kissé szögletesek. A  m agas példányokon  
ez a párkány vagy  nincs m eg vagy  meredekebb állású. A  közbenső alakokon a párkány keskenyebb, 
a kanyarulatok göm bölydedek.
A  kanyarulatok alakjának megfelelően változik természetesen a szájnyílás alakja is. A  belső 
ajak kallózitása szerint a köldök többé-kevésbbé nyílt, m íg a fiatalabb példányokon mindig fedett.
M éretek :
embrionális példány : magasság : 1,46 mm, u. k. magasság : 1,16 mm, szélesség: 1,14 mm,
fiatal példány : 77 4,13 mm, 7 7 3,42 mm, „  3,28 mmj
77 7 7 7 ) 13,10 mm, 77 11,36 mm, „ 10,72 mm
77 7 7 7 7 18,09 mm, 7 7 15,09 mm, ,, 14,31 mm
7 7 77 77 23,78 mm, 7 7 20,68 mm, „  20,05 mm’
7 7 7 7 7 7 33,20 mm, 7 7 27,82 mm, „  ' 27,33 mm’
77 7 7 77 42,55 mm, 7 7 38,96 mm, „  38,68 mm’
felnőtt 7 7 7 7 58,25 mm, 7 7 52,10 mm, „  54,05 mm’
7 7 77 77 73,80 mm, 77 65,20 mm, „  59,90 mm’
77 77 77 77,40 mm, 77 67,10 mm, „  63,90 mm’
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AMPULLINA VULCANIFORMIS O p p e n h e i m
У. tábla, 11. ábra
1896. Natica (Ampullina) vulcaniformis n. sp. — O p p e n h e i m  : Mte Postale, p. 174. Taf. XVI, Fig. 4.
Igen ritka faj Gánt környékén. Hosszúharasztosról három töredékes példány, csákberényi 
Szőlőhegyről tizenegy példány.
Oppenheim , P. leírásával (1. c.) és ábráival jól egyeznek példányaim, úgyhogy az azonosítás 
kétségtelen. Meg kell azonban jegyeznem, hogy meglehetősen változékony faj. A spíra hol alacsonyabb, 
hol magasabb. A kanyarulatok felső részén, a varratnál kialakult párkány lehet keskenyebb-széle­
sebb. A köldök is lehet az átlagosnál tágabb.
Pőleg utóbbi tulajdonságai révén legközelebb áll az ajkai »Gerithium bakonicum-rétegekbőI« 
leírt Ampullina hantkeni SzŐTS-hez (Szőts : Úrkút. p. 71. Taf. VII, Abb. 20—21.). Utóbbi azonban 
jóval kisebb és keskenyebb alak.
Mint már Oppenheim, P. is írta, »lehetséges, hogy a De Gregorio által ugyancsak a Monte 
Postaierői leírt N. propehortensis De GREG.-szel azonos« (De Gregorio : Mte Postale, p. 27. Pl. 
5, f. 149—150.), azonban, mint ő is megjegyezte, De Gregorio leírása és ábrái alapján nem lehet 
ezt a kérdést eldönteni.
Méretek :
magasság: 43,90 mm, u. k. magassága: 40,10 mm, szélesség: 34,35 mm.
Gén. Polynices Montfort 1810.
S e c t . Naticina G tt ild in g  1834.
POLYNICES P A SIN II [ B a y a n ]
V. tábla, 12—13. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A  Gánti-szőlőkben elég gyakori kitűnő m egtartású példányokban. A z idősebb alakokon  
a spíra kissé karcsúbbnak látszik. E z annak a következm énye, hogy az utolsó kanyarulaton, a varrat 
alatt a héj kissé behomorodik.
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Méretek :
átlagos, felnőtt példány : magasság : 9,63 mm, u. k. magassága : 8,91 mm, szélesség : 8,96 mm, 
megnyúlt spírájú példány : ,, 10,12 mm, „  8,15 mm, „  7,55 mm.
Gé n . Natica Scopoli 1777.
S e c t . Natica s . s.
N ATICA GBÁNÁSENSIS nov. sp.
Y. tábla, 14— 15. ábra
Hosszúharasztoson és Új-feltárásban ritka, Gánti-szőlőkben elég gyakori.
Em brionális ház kissé felfújt, teljesen síma. A  további kanyarulatokon gyakran erősebben 
látszanak a növedékvonalak.
A  kanyarulatok erősen dom borúak, igen gyorsan növekszenek. K ifejlett ház három -négy  
kanyarulatból áll. A  spíra igen alacsony, az utolsó kanyarulat csaknem eléri a teljes házmagasságot. 
Néha azonban kissé magasabb spírájú.
Szájnyílás tág, alul kerek, felül hegyes szögben zárul. Külső perem vékony, nem éles. Belső 
ajak felül kissé m egvastagodott és a köldököt felül kissé elfedi. A  köldök elég tá g , köldökzsinór 
gyengébben fejlett.
A  fiatal példányok meglehetősen állandóak, a felnőttek a spíram agasságban kevéssé 
variálnak.
Fajunk nagyságban, külső alakjával és a köldökviszonyok tekintetében legközelebb áll a 
N. stoppanii U e s h .-Iioz (C o s s m . — P i s s . : Icon, compl. II. Pl. IX, 61 — 6.), azonban a köldökzsinór 
nem olyan fejlett, mint a párizsi fajon. Igen hasonlít az O p p e n h e i m , P. (Priabona. p. 199. Taf. III, 
Fig. 9—9 c. és p. 200. Taf. I ll, Fig. 10—10 c.) által leírt N. canovae O p p h . és N.rossii O p p h . fajokhoz. 
Azonban egyik sem olyan széles szájnyílású, mint a gánti faj ; a N. rossii O p p h . ezenkívül alacsonyabb 
spírájú is. Alakra nézve hasonlít a N. ottiliae PEN.-hez is (P e n e c k e  : Krappfeld. p. 362. Taf. 5, 
Fig. 1.), a krappfeldi faj azonban inkább a N. woodi ÜESH.-hoz áll közelebb és köldökzsinórja nincs.
M éretek :
fiatal példány : magassága : 2,03 mm, u. k. magassága : 1,88 mm, szélesség : 2,05 mm,
felnőtt példány : „  5,34 m m , ,, 5,06 m m , „  5,27 m m .
Gé n . Globularia Swainson 1840.
GLOBULARIA INCOMPLETA [Zittel]
У. tábla, 16— 21. ábra
Szinonimlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztoson, Új-feltárásban és Gánti-szőlőkben egyaránt igen gyakori.
A fiatal példányok spírája viszonylag magas s a köldök még nyílt. Az ötödik-hatodik kanya 
rulattól kezdve jelentkezik a varratalatti párkány, mely a felnőtt példányokra jellemző. A hatodik 
kanyarulattól kezdve kezd a belső ajak is megvastagodni és előre nyúlva teljesen eltakarja a köldök­
régiót.
A felnőtt példányok mintegy nyolc kanyarulatból állnak és igen változékonyak. Vannak 
megnyúltabb és szélesebb alakok. A varratalatti párkány lehet keskenyebb-szélesebb. Ezek a vál­
tozó jellegek kombinálódhatnak. A belső ajak megvastagodása is különböző erősségű lehet.
Amire faji elnevezése is vonatkozik, egyetlen ép szájperemmel bíró példányt sem találtam-
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Méretek :
embrionális példány: magasság: 1,16 mm, 
fiatal „  2,15 mm,
„  „ 5,33 mm,
„  töredékes példány 14,29 mm,
u. k. magassága: 1,04 mm, szélesség: 1,06 mm,
„  1,97 mm, , 1,97 mm,
„ 4,59 mm, , 4,41 mm,
felnőtt magas spírájú töredék magassága : 31,60 mm,
felnőtt alacsony spírájú töredék magassága : 31,90 mm.
Gé n . Deshayesia R attlin 1844.
DESH A Y ESI A ALPINA  [D’Orbigny]
V. tábla, 22—25. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben igen gyakori, Hosszúharasztoson és Üj -feltárásban ritka.
Ennek a fajnak a fiatal példányai ampullina-szerűek, a belső ajak megkülönböztető bélyegei 
csak később fejlődnek ki. Az ajak és a fogak jellemző megvastagodása csak a kifejlett alakokon 
van meg. Ezeken a külső ajak mögött láthatók az egykori, sűrűn álló szájperemek. A csak majdnem 
kifejlett példányokon a megvastagodás csak kisebb mértékű.
A gánti példányok kitűnően megegyeznek a BoirssAC-féle ábrákkal (1. c.) és leírásával. 
A BAYAN-féle ábrák rosszak, leírása után azonban nem kételkedhetünk a két faj azonosságában.
Méretek :
embrionális példány: magasság: 2,40 mm, u. k. magassága: 2,10 mm, szélesség: 2,10 mm, 
fiatal „ „  6,73 mm, „  5,90 mm, „ 5,72 mm,
felnőtt „  „ 13,15 mm, „ 11,35 mm, „ 11,45 mm,
„  „ „  20,85 mm, „  18,25 mm, „  17,25 mm.
Stirps CYPRAEAGEA  
Familia Cypraeidae
Subfamilia CYPRAEINAE
Gé n . Pustularia Sw ainson  1840.
Sect. Pustularia s. s.
PUSTULARIA MOLONI [Bayan]
• VT. tábla, 1— 2. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben és Hosszúharasztoson ritka, Üj-feltárásban két töredék.
Csak a P. moloni [BAY.]-val azonosítható, noha példányaink valamivel kisebbek, alul kissé 
keskenyebbek és az ajkakon a fogak száma valamivel kevesebb (tizenhárom-tizenhat). Körteszerű 
alakjával a P. bartonensis [Enw.J-bez is hasonlít (Cossm . : Cat. ill. IV. p. 99. Pl. I ll , fig. 20—21.).
Méretek :
magasság : 18,55 mm, szélesség : 12,55 mm.
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Ge n . Cypraea Linné 1758.
CYPRAEA ELEGANS D e f b a n c e  ?
Szinonírnlistát 1. francia szövegben.
M indegyik lelőhelyen rendkívül ritkán előfordulnak háztöredékek, m elyeken a hálószerű 




Gen . Murex Linné 1758.
S t jb c e n . PTERYNOTUS S w a in s o n  1833.
S e c t . Alipurpura (B a y l e ) P. F i s c h e r  1884.
MUREX G ÁN TENSIS nov‘. sp.
VI. tábla, 3—5. ábra
Gánti-szőlőkben gyakori, Űj-feltárásban és Hosszúharasztoson ritka.
Kifejlett ház hét-nyolc kanyarulatból áll. Embrionális ház kissé ferde. Először a haránt 
díszítési elemek jelennek meg, már a második-harmadik kanyarulaton. A  faj alakja és díszítése annyira 
hasonlít a M. contabulatus Lam k .-Iioz, hogy csak a különbségeket említem (Cossm .—Piss. Icon, 
compl. II. Pl. X X X V , 169-4.).
Általában fajunkon a kanyarulatok alacsonyabbak. A  hosszanti bordák szám a kevesebb és 
általában minden díszítési elem fejlettebb, erősebb. Ezért a rendkívüli hasonlatosság ellenére sem  
azonosítható a két faj.
Méretek :
embrionális példány : magasság : 1,86 mm,
fiatal „  „  5,65 mm,
felnőtt ,, „  15,04 mm.
MUREX  sp.
VI. tábla, 6. ábra
E g y  töredékes példány a G ánti-szőlőkből, m ely a M. rigidus О ррн.-hoz hasonlít (Priabona. 
p. 218. T af. I, Fig. 1 — 2 a.).
Ábrázolt töredék magassága : 6,21 mm.
' /
Stirps BUCCIN AGE A
Familia Buccinidae
Ge n . Cantharus (Bolten) R öding 1798.
S e c t . Pollia S o w e b b y  1834.
CANTHARUS BRONGNIARTI [ D ’O r b i g n y ]
VI. tábla, 7— 11. ábra
Szinonírnlistát 1. francia szövegben.
M indegyik lelőhelyen igen gyakori.
Em brionális ház teljesen síma. A  harmadik kanyarulaton jelentkeznek a jellemző haránt- 
b ojdák , m ajd  a finom  spirális élek. A  fiata l példányok felületesen összetéveszthetők a G. vértesensis 
nov. sp. kifejlett példányaival.
A felnőtt példányok tíz kanyarulatból állnak. Változékony faj. Zömökebb formák mellett 
vannak karcsú, magas spírájú alakok is. Néha a harántbordák száma kevesebb a szokásosnál.
A faj hovátartozása körül zavarok voltak. A párizsi fajtól azonban mindenképpen elválasz- 
tandók a dunántúli és északolaszországi példányok. így a I)’Orbign Y-féle elnevezés a helyes.
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Méretek :
fiatal példány : magasság : 5,17 mm, u. k. magassága : 4,70 mm, szélesség : 3,78 mm,
99  99 99 22,40 mm, 9 9 13,35 mm, „  13,35 mm,
99  99 9 9 35,70 mm, 9 9 26,10 mm, „  19,40 mm,
felnőtt „ 9 9 45,10 mm, 99 34,43 mm, „  24,80 mm,
9 9  99 9 9 46,00 mm, 99 34,35 mm, „ 24,90 mm.
CANTHARUS VÉRTESENSIS nov. sp.
VI. tábla, 12— 13. ábra
1938. Fusus c fr . minuatus DESHAYES — S z ő t s  : Mór. p. 12.
Mindegyik lelőhelyen ritka.
Embrionális ház sima. A díszítés a harmadik kanyarulaton jelentkezik erős harántbordákkal. 
Ugyanitt két alsó, viszonylag erősebb és egy felső, viszonylag gyenge spirálborda jelentkezik, melyek 
a harántbordákon is átfutnak.
A kifejlett ház hét kanyarulatból áll. Az idősebb kanyarulatokon a spirálbordák száma 
megnövekszik, azonban elmosódnak s az utolsó kanyarulatot a hosszú harántbordák jellemzik. 
Itt a kanyarulat alsó részén sűrűn álló, gyenge spirális bordák vannak csupán. A negyedik kanya­
rulattól kezdve a varratalatti feltüremlés egyre erősödik s az utolsó kanyarulatokon jól kivehető 
spirális szalaggá válik.
Szájnyílás szűk. Külső ajak megvastagodott, belső felületén négy-öt gyengébb fog van. 
A belső ajak felső részén egy jellegzetes, erős fog látható.
Meglehetősen önálló faj. Még legközelebb áll a C. berellensis [De Lattb. et ÖABEz]-hez (Cossm. 
—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XX XV II, 179—16.), azonban a párizsi faj sokkal nagyobb.
Gánt környékén kívül előfordul Móron és Oroszlányon is az’alsó-eocén elegyesvízi rétegekben
‘ »
Méretek :
fiatalabb példány : magasság : 5,15 mm, u. k. magassága : 4,63 mm, szélesség : 3,59 mm, 
idősebb példány: „ 8,15 mm, „  5,08 mm, „  5,02 mm.
S e c t . Cantharus s . s.
CANTHARUS SUBCOSTULATUS O p p e n h e i m  
VI. tábla, 14. ábra
1900— 1901. Tritonidea (Cantharus) subcostulata n. sp. —  O p p e n h e i m  : Priabona. p. 214. Taf. I, Fig. 5—5a.
A Gánti-szőlőkből származó tökéletes megtartású példányt — mely még nem teljesen fejlett 
alak — feltételesen azonosítom az OppENHEiM-féle fajjal.
Méretek :
magasság: 11,26 mm, u. k. magassága: 8,22 mm, szélesség: 7,33 mm.
Ge n . Parvisipho Cossmann 1889.
PAR VI SIPHO NUDUS nov. sp.
VI. tábla, 15. ábra
Új-feltárásban és Hosszúharasztoson rendkívül ritka, Gánti-szőlőkben ritka.
Hat kanyarulatból álló fényes felületű, teljesen sima, igen vékony ház. A  kanyarulatokat 
elég mély varrat választja el. Csorgó rövid, keskeny, kissé hajlott, vége letörött.
Igen közel áll a P. columbelloides CossM.-hez (Cossm. : Cat. ill. IV. p. 146. Pl. V, fig. 26.), 
amelytől alig választható el. A francia faj kissé domborúbbnak látszik.
Méretek :
magasság: 2,83 mm, u. k. magassága. 1,59 mm, szélesség: 1,95 mm.
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Gé n . Coptochetus Cossmann 1889. 
COPTOCHETUS НОРМ ANN I nov. sp.
VI. tábla, 16. ábra
Gánti-szőlőkben ritka, Hosszúharasztosról egy, Új-feltárásból hét töredékes példány.
Embrionális ház sima. A második kanyarulaton már kifejlődtek a díszítés fő elemei, erősebb, 
kissé hajlott harántbordák és finom hosszanti élek. Már itt látható a varrat alatt egy különálló 
spirális él.
A kifejlett ház nyolc kanyarulatból áll. Az idősebb kanyarulatokon ritkán álló, erősebb haránt­
bordák vannak. A spirális díszítést itt is finom élek adják, melyek száma változó s így e szempontból 
a faj bizonyos változékonysággal bír. Rendszerint két, viszonylag erősebb spirális él van a kanya­
rulatok alsó részén s felettük három igen finom. A két erősebb spirális él között a harántbordák 
laposabbak, mint másutt. Néhány példány idősebb kanyarulatán a két erősebb között is megjelenik 
egy hosszanti él és a felsők is megerősödnek. így a harántbordák domborúkká válnak s a spirális 
díszítés egyformább lesz. A varratalatti spirális él megerősödik s az előző kanyarulat harántbordái 
közé betüremlik.
A külső szájperem kissé sérült. Csorgó egyenes, keskeny, rövid.
Legközelebb áll a G. truncatus [Batjdon]-1ioz (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. X X XV I, 
187-5.).
Méretek :
magasság : 7,24 mm, u. k. magassága : 4,31 mm, szélesség : 2,89 mm.
COPTOCHETUS sp. 
VT. tábla, 17. ábra
Gánti szőlőkből egyetlen töredékes és kissé kopott példány.
Éles, kissé ferdén álló harántbordái vannak finom hosszanti vonalkázottsággal. Megtartási 
állapota nem enged meg közelebbi meghatározást.
Ábrázolt töredék magassága : 3,86 mm.
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Familia Fasciolariidae 
Gen . Clavilithes Swainson 1840.
Subgen. RHOPALITES Grabau 1904. 
CLAVILITHES NOAE [Chemnitz] 
VI. tábla, 18—26. ábra
Szmonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen gyakori. Az embrionális ház legtöbbször lekopott. Az első három kanya­
rulat teljesen sima, lapos. A negyediken hirtelen jelennek meg egyszerre a vékony, hosszanti és az 
erős, széles harántbordák. Utóbbiak között később sűrűn álló növedékvonalak láthatók.
A kifejlett példányok igen változékonyak. A harántbordák az utolsó két-három kanyarula­
ton sokszor gyöngébbek, ritkábbak lesznek, sőt teljesen el is tűnhetnek. A hosszanti bordákra is áll 
ugyanez, azonban a közvetlen varratalatti részen (és így az alapi részen is) mindig megvannak. A 
varratalatti párkány a simább példányokon igen széles lehet.
Gyakran azonban a fiatalabb példányok díszítése — természetesen erősebben kifejlődve — 
van meg az idős példányokon is. Az ilyen változatokat írták le a Dunántúlról és Északolaszországból 
a különböző szerzők Cl. rugosus [Lam k .] néven.
Ez a faj kissé eltér a párizsi típustól ; különösen abban, hogy gyakoriak a harántbordázott 
kifejlett példányok. Tulajdonképpen egy kozmopolita faj földrajzi alfajáról van szó.
A PoBOZSNY-féle Latirofusus simplex Da in . elnézés folytán történt téves meghatározás.
Méretek :
embrionális példány : magasság : 1,74 mm,
fiatal „  „ 4,14 mm,
„ „ „ 29,05 mm,
,, ,, * ,, 39,35 mm,
„ „ „ 47,70 mm,
felnőtt „ „ 68,35 mm,
„ „ „ 61,85 mm,
„ „ „ 76,05 mm,




Gé n . Ancilla Lamarck 1799.
Subgen. ANCILLA s. s.
Sect. Ancilla s. s.
ANCILLA PROPINQUA Zittel
VII. tábla, 1— 3. ábra
Szmonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben gyakori, Hosszúharasztoson és Új-feltárásban ritka.
A fajból számos, egészen fiatal gömbölydedcsúcsú példány van, melyen a fajra jellemző 
alsó spirális szalag már megvan.
5 Eocén
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Zittel, К . (1. c.) a faj jó leírását adta. Kérdéses, hogy a De Gregorio-féle A. pinoides (San 
Giov. Ilar. p. 40. Táv. V, fig. 46, 47, 48 a, b.) nem azonos-e az A. propinqua ZiTT.-val.
Méretek :
embrionális példány : magasság : 1,28 mm, szélesség : 0,88 mm,
embrionábs példány: „ 1,58 mm, „ 1,01 mm,
felnőtt példány : „ 8,05 mm, „ 3,88 mm.
Familia Mitridae
Subfamilia VEXILLINAE
G é n . Vexillum (B o l t e n ) B o d in g  1798.
Sect. Conomitra Conead 1865.
VEXILLUM CSÁKVÁRENSE  nov. sp.
VII. tábla, 4. ábra
Új-feltárásban és Hosszúharasztoson igen ritka.
Embrionábs ház teljesen sima. A második és harmadik kanyarulaton erős, a kanyarulatok 
alsó és felső (varratalatti) részére szorítkozó —- össze nem érő — harántredők jelennek meg. A negyedik 
kanyarulattól általában a héj sima, díszítetlen, csak az erős növedékvonalak látszanak. Egy példá­
nyon azonban több kanyarulaton át végig követhetők a kanyarulatok egész magasságában végig­
húzódó harántredők. Ezen a példányon gyengén jelentkezik a M. hortensis Оррн.-ге jellemző varrat­
alatti befűződés (Priabona. p. 231. Taf. X IX , Eig. 17 — 17 a.).
Az utolsó kanyarulatok alján hét-nyolc gyenge spirális barázda van. Négy erős és egy ötödik 
legalsó orsóredője van.
A magyar faj legközelebb áll a G . hordeola [D e s h .] (C o s s m . — P i s s . : Icon, compl. II. PI. 
XLII, 202b!S—6.) és M. hortensis O p p h . fajokhoz.
Méretek :
magasság : 20,67 mm, u. к. magassága : 14,85 mm, szélesség : 7,74 mm.
VEXILLUM BÖCKHI nov. sp.
VII. tábla, 5— 6. ábra
Gánti-szőlőkben és Új-feltárásban igen ritka.
Embrionális ház letörött. Mintegy a második-harmadik kanyarulaton közvetlenül a varrat 
felett erős bütyöksor látható. A negyedik kanyarulattól a bütykök felfelé erősen megnyúlnak és 
gyenge harántredőkké alakulnak át. Ezek a fejlett kanyarulatokon csak igen gyengén és szabály­
talan elrendezésben vannak meg.
Kifejlett üáz mintegy tíz kanyarulatból áh.
Igenközei áll a(7. marginata [Lam k .]-1ioz (Cossm.— Piss. Icon, compl. II. Pl. X L Ü , 202bls— 4.).
Méretek :
embrionábs töredék magassága : 2,68 mm,
felnőtt példány : magasság : 19,70 mm, u. k. magasság : 15,15 mm, szélesség : 9,80 mm.
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VEXILLUM SPLENDIDUM  nov. sp.
VII. tábla, 7—-8. ábra
Gánti-szőlőkből hét töredékes példány.
Kifejlett ház öt kanyarulatból áll. Már a másodikon megjelennek a jellegzetes, éles haránt- 
redők, melyek az egymásalatti kanyarulatokon csaknem összeolvadtak. Varrat alig látszik. Héj- 
felület fényes.
Külső szájperem erősen megvastagodott. Belső ajkon három redő van.
Külsőleg még leginkább a M. marsalai Db G k e g .-Iioz  hasonlít (Mte Postale p. 24. Pl. IV, 
fig. 129—130.), ámde ez jóval nagyobb faj s a hasonlóság csak a harántredőkre vonatkozik. A párizsi 
medencéből a C. graniformis [L a m k .] említhető meg, mint rokon faj (C o s s m . — Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. XLII, 202bis — 3.).
Méretek :
szájnyílásos töredékes példány magassága : 4,11 mm,
másik töredékes példány magassága : 4,63 mm.
VEXILLUM  sp.
Hosszúharasztosról három szájperemtöredék, m ely az előző fajhoz hasonlít, de annál jóval 
nagyobbnak látszik.
Subfamilia MITRINAE 
Gén. Mitra L a m a r c k  1799.
MITRA SUBCREBRICOSTA nov. sp.
VII. tábla, 9. ábra
Gánti-szőlőkben ritka.
A kifejlett ház .mintegy tíz kanyarulatból áll. Jellegzetes harántredői már a második kanya­
rulaton megjelennek. Mellettük még igen finom spirális vonalkázottság is megfigyelhető. Az utolsó 
kanyarulat alsó részén kilenc-tíz erősebb spirális borda látható.
N égy  erős orsóredője van. Szájnyílás elég szűk. K ü lső  perem éles.
Ez a faj igen hasonlít a M. crebricosta L a m k .-hoz (C o s s m . — Piss. : Icon, compl. II. Pl. XLI, 
202— 5.). Kérdéses, hogy az Oppenheim, P. által e néven említett alak (ColU Berici p. 74.) nem 
azonos-e a gántival.
D e  G r e g o r io  (San Giov. Ilar. pp. 82—83.) több hasonló fajt és változatot írt le — köztük 
a M. crebricosta L a m k .- í  is, — azonban rossz ábrái miatt az azonosítás nem lehetséges.
Méretek :
magasság: 16,50 mm, u. k. magassága: 11,85 mm, szélesség: 7,47 mm.
MITRA  sp. 1
1908. Mitra sp. — Taeger : Vértes, p. 79.





Ge n . Voluta Linné 1758.
VOLUTA nov. sp. ?
VII. tábla, 10. ábra
Kissé kopott koronatöredék a csákberényi Szőlőhegyről.
H árom  erős orsóredője van s felettük m esszebb egy negyediknek a nyom ai.
Díszítésével és alakjával a V. mmicalis Lam k .-Iioz igen közel áll (Cossm .—Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. XLV, 206—L). Utóbbinak azonban a tüskéi sűrűbben állnak s karcsúbb alak. Előbbi 
szempontból inkább a V. wateleti DESH.-hez közelít (Cossm. —Piss. : Ibid. II. Pl. XLV, 206 — 3.). 
Mindkettőtől azonban elválasztja az, hogy a tüskesorok alatt egy széles, spirális szalag fut, melyet 
a következő kanyarulat rátüremlése okoz.
Valószínűleg új faj.
Ábrázolt töredék magassága : 38,85 mm.
Gé n . Volutilithes Swainson 1840.
}
VOLUTILITHES sp.
VII. tábla, 11. ábra 
E g y  erősen lekoptatott töredék a Gánti-szőlőkből.
Orsóredők nem látszanak. A tüskék kifejlődése és elrendeződése alapján legközelebb a V. 
bericorum Opph.-Iloz áll (különösen a Boussac, J. által ábrázolt alakokhoz (Études. Pal. Nuniiri. Alp. 
p. 360. Pl. X X I, fig. 23, 24, a, 26, a.).
Z ittel, K. (Obere N um m . p. 368.) említi «Forná»-ról a V. subspinosus [Rrongn.] egy egész 
fiatal példányát, m ely éppen ezért nem  m eghatározható.
Papp (Forna. p. 476.) és Taeger (Vértes, p. 79.) is említ a Hosszúharasztosról Voluta sp.-t. 
Hogy ezek az általam felsorolt két vóluta-íéle egyikével is egyeznek-e, utólag nem dönthető el. 
Lehetséges, hogy csak Zittel, K. után idézik ők is.
Ábrázolt töredék magassága : 32,10 mm. ,
Familia Marginellidae
о
Ge n . Persicula Schumacher 1817.
Suggest. GIBBERULA Swainson 1840.
PERSICULA PSEUDOA LLIX I  nov. sp.
VII. tábla, 12. ábra
1897. Marginella Zittéli D esh. — Papp : Forna. p. 476. (partim)
Mindegyik lelőhelyen egyaránt rendkívül gyakori.
Igen kisterm etű, kónikus, lapos csúcsú, alul kihegyesedő alak. A z  utolsó kanyarulat rá- 
türem lik az előzőkre és gyakran csaknem teljesen elfedi azokat.
A  héj felülete teljesen sima, fényes, gyakran látszanak azonban a rendkívül finom  növedék- 
vonalak.
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A szájnyílás igen keskeny. Külső ajak befelé erősen megvastagodott és párhuzamos a belső
ajakkal.
Két ferdén álló, gyengébben fejlett orsóredője van, ezenkívül felettük még egy igen gyenge, 
mely kissé hátrább maradt és a belső ajak megvastagodása miatt nem látható.
Csak kissé változékony faj. A szájnyílás néha kissé szélesebb és az utolsó kanyarulat néha 
nem borítja be annyira az előzőket, mint általában.
Fajunk meglehetősen egyedülálló. Leginkább hasonlít még a C. állixi CosSM.-hoz (Loíre-Inf- 
Suppl, p. 17. Pl. I, fig. 67 — 69.), Bois-Gouét-ről, azonban ennek szélesebb a szájnyílása és hat orsó­
redője van.
Méretek :
magasság : 1,61 mm, szélesség : 1,17 mm.
Ge n . Marginella Lamarck 1801.
\ .
Subgen. CRYPTOSPIRA H inds 1844.
MARGINELLA N AN A  Zittel 
VII. tábla, 13. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen gyakori.
Zittel, K. és Papp (1. c.) ábrái nyomán nehéz a fajt felismerni. Zittel ábráján a csúcs erősen 
legömbölyödött, míg Papp-én a szájnyílás külső pereme nem hű. A leírások azonban erre a fajra illenek.
Zittel, K. felismerte, hogy ez a faj nem azonosítható a M. ovulata LAMK.-val és egy válto­
zatának írta le. A faji elkülönítést Deshayes, G. P. végezte el és a M. zitteli nevet ajánlotta (An. s. vert. 
III. p. 554.). Az elsőbbségi elv alapján azonban fajnévnek a ZiTTEL-féle változatnevet kell használ­
nunk.
Méretek :
magasság : 2,74 mm, szélesség : 1,80 mm.
MARGINELLA PSEUDONANA nov. sp.
VII. tábla, 14. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen gyakori faj.
Rendkívül alacsony spírájú, involút alak. Az utolsó kanyarulat csaknem eléri a teljes ház­
magasságot. A varrat csak néha látszik. Kifejlett ház négy kanyarulatból áll. A héj külső felülete 
teljesen sima, fényes. A rendkívül finom növedékvonalak csak néha látszanak.
A külső perem egyenletesen megvastagodott. Belső felületén tizenkét-tizennégy apró fog­
szerű redő van. Külső és belső ajak párhuzamos. Előbbi néha annyira feltüremlik, hogy csaknem 
eléri a csúcsmagasságot.
Öt, felfelé fokozatosan gyengülő orsóredője van, a legfelső alig látszik.
Ezt a fajt nehezen lehet megkülönböztetni a M. nana ZiTT.-tól. Általában azonban a spíra 
mégis alacsonyabb, a szájnyílás keskenyebb, a héj alul hegyesebb s ami legfontosabb, az orsór'edők 
száma nagyobb. Hasonló fajt a M. nana Z i t t . -п  kívül nem ismerek.
Méretek :
magasság : 2,70 mm, szélesség : 1,80 mm;
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MARGINELLA PSEUDOVULATA  Oppenheim 
VII. tábla, 15— 16. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Elég gyakori mindegyik lelőhelyen.
Opp n h e i m , P. szerint (1. c.) az északolasz faj jóval karcsúbb a párizsinál. A külső perem 
erősebben megvastagodott és három orsóredője van, míg a párizsinak négy.
Ezek a különbségek a gánti példányokra is illenek, noha nem olyan karcsú alak, mint azt 
O p p e n h e im  ábrázolta. Mindenesetre sokkal inkább azonosítható evvel, mint a párizsi fajjal.
A faj csak kevéssé változékony. Ez abban nyilvánul meg, hogy a külső perem többé-kevésbbé 
feltüremlik. Ebben eltér az északolasz fajtól. Ezenkívül jóval kisebb termetű ennél, körülbelül fele.
Méretek :
fiatal példány: magasság: 2,01 mm, szélesség: 1,23 mm, 
felnőtt példány : “  5,01 mm, “  2,68 mm.
MARGINELLA  nov. sp. ? •
A Gánti-szőlőkből egy, az Új-feltárásból egy példányban került elő ez a nem a legjobb meg­
tartású alak.
Általánosságban a M. nitidula Desh .-Iioz hasonlít (Cossm .-Piss . : Icon, compl. II. Pl. 
XLVT, 208—16.), azonban magasabb spírájú és szájnyílása keskenyebb.
A rendelkezésre álló anyag nem engedi meg a pontosabb meghatározást, lehetséges, hogy 
a M. nana Zitt . egy szélső változatáról van szó csupán.
Stibgen. GLABELLA Swainson 1840.
MARGINELLA HANT KEN I nov. sp.
VII. tábla, 17. ábra
Elég gyakori a Hosszúharasztoson (az anyag nagy része elveszett) és az Új-feltárás­
ban, Gánti-szőlőkben ritka.
Embrionális ház gömbölyded. A többi kanyarulat csak kissé domború. Kifejlett példány 
négy kanyarulatból áll. Alakja alul, felül hegyes, széles, zömök. Spíra alacsony. Az utolsó kanyarulat 
a házmagasság kétharmad részét eléri, sőt egyes alacsonyabb példányokon háromnegyed részét is.
Héj külső felülete teljesen síma, fényes. Varratvonal jól látszik. Az igen finom növedék- 
vonalak szintén gyakran láthatók.
A külső ajak befelé és kifelé erősen megvastagodott és kissé felfelé türemlett. Párhuzamos 
a belső ajakkal. Belső felülete nem fogazott. Szájnyílás szűk, alul és felül kis csatorna van. Három 
széles orsóredő van, melyek a végükön igen jellemzően, dihotomikusan elágaznak. A szétágazás 
azonban csak a felső kettőn tökéletes. Az alsó redőn csak az alsó elágazás fejlődött ki, a felsőnek 
csak nyoma van.
Igen változékony faj. A kanyarulatok domborúsága kisebb-nagyobb lehet. Az utolsó kanya­
rulat magassága a már említett méretek között változhatik. A külső ajak feltüremlése és különböző 
mértékű lehet. A külső ajak megvastagodása is hol erősebb, hol gyengébb. A különböző, változó 
jellegek kombinálódása folytán vannak egészen zömök, alacsonyspírájú, széles, vastagajkú, kes­
keny szájnyílású és magasabb, karcsúbb, kevésbbé vastagajkú és szélesebb szájnyílású alakok.
Fajunk meglehetősen egyedül áll az eocén Glabella-félék között. Az M. dichotomoptycha Cossm . 
egy változata (Loîre-Inf. I. p. 91. Pl. VII, fig. 9—10.) sokkal vaskosabb alak. Külső alak szempont­
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jából még talán közelebb áll a M. praegnans Op ph .-Iioz (Priabona. p. 222. Taf. X IX , Fig. 12—12 b.). 
Utóbbinak azonban négy orsóredője van. A francia és olasz fajon ezenkívül mindegyik orsóredő szét­
ágazik, míg a gánti fajon csak a két felső.
Méretek :
I »
magasság : 2,42 mm, szélesség : 1,32 mm.
Subgen. HYALINA Schumacher 1817.
Sect. Volvarina H inds 1844.
MARGINELLA SUBGYLINDRIGA nov. sp.
VII. tábla, 18— 19. ábra
Hosszúharasztoson és Új-feltárásban elég gyakori, Gánti-szőlőkben aránylag ritkább.
Teljesen sima, fényes felületű alak, melyen csak a rendkívül finom és sűrűn álló növedék- 
vonalak látszanak. Az első kanyarulat gömbölyded, a többi lapos, majdnem teljesen egymásba 
olvad s a varratoknál alig látszik a héjon egy-egy kis bemélyedés. A spíra ennek következtében 
hegyes lesz, csúcsa azonban legömbölyödött.
A fiatal és nem teljesen kifejlett példányokon a külső szájperem igen éles s a belső felületén 
csak a peremtől távolabbra fekszenek a hosszú, spirális, fogszerű redők, melyek száma eléri a húszat. 
Kifejlett példányokon a külső perem megvastagodott. A megvastagodás a belső felületre esik. Külső 
perem közepetáján kissé befelé hajhk. A spirális fogacskák végükön megerősödnek.
H árom , erős, ferdén álló orsóredő van. N éha megjelenik egy negyedik, legfelső, gyengén  
fejlett orsóredő is. A z  orsóredők a belső ajak m integy félmagasságáig terjednek.
A kifejlett ház négy kanyarulatból áll. Az utolsó kanyarulat a házmagasság több, mint 
háromnegyed részét eléri.
Felnőtt példányok csak kissé változékonyak. Ez főleg az utolsó kanyarulat magassági viszo­
nyában nyilvánul meg. Vannak ritkán még alacsonyabb spírájú példányok is.
Fajunk legközelebb, sőt igen közel áll a M. cylindracea DBSH.-hoz (D e s h a y e s  : An. s. vert. 
III. p. 549. Ati. II. Pl. 104, fig. 21 — 23.), Co s s m a n n  (Cotentin I. p. 79. Pl. VIII, fig. 25.) szerint azon­
ban négy orsóredője van, melyekhez néha egy ötödik is járul. A gánti fajon a szájnyílás keskenyebb 
és felül jobban belesimul a héjba. A francia fajon ezenkívül a külső ajak kívül is megvastagodott.
A rokon fajok közül megemlíthetők még a M. oppenheimi C o s s m . (O p p e n h e im  : Priabona. 
p. 222. Taf. XI, Fig. 12—12 a.) és a M. brevispira O p p h . (Aegypten, p. 324. Taf. X X V , Fig. 3 — 4.).
M éretek :
fiatal példány : magasság : 1,50 mm, szélesség : 0,90 mm,
felnőtt példány : ,, 5,83 mm, „  2,54 mm.
MARGINELLA FREQUENS nov. sp.
VII. tábla, 20. ábra
1897. Marginella Zitteli D esh. — Papp : Forna. p. 476., 493. (partim)
Mindegyik lelőhelyen gyakori.
Em brionális ház göm bölyded. K anyarulatok alig észrevehetően dom borodnak és rátürem - 
lenek az előzőkre. Varratvonal látszik. Héj külső felülete sim a, fényes, igen finom  növedékvonalakkal.
Kifejlett példány négy kanyarulatból áll. A spíra igen alacsony. Az utolsó kanyarulat a ház­
magasság hétnyolcad-tíztizenegyed részét teszi ki.
Szájnyílás igen m agas, szűk. K ülső ajak kissé m egvastagodott, felső részén befelé hajlott, 
Belső felülete nem  fogazott. Párhuzam osan fekszik a belsővel,
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A belső ajak legalsó részén egy erős és felette egy gyengébb redő van, mely utóbbi azonban 
normál helyzetben nem látszik.
Csak kevéssé változékony faj. A spíra néha magasabb s a külső perem néha nem türemlik fel. 
A párizsi medencében egy hasonló faj van, a M. bomyi Cossm. (Cat. ill. IV. p. 203. et CossM,— 
Piss. : Icon, compl. II. PI. XLVI, 208—15.). Ennek azonban hat orsóredője van és nem olyan karcsú, 
hegyes alak, mint a mienk.
Méretek : magasság : 2,36 mm, szélesség : 1,32 mm.
Subgen. STAZZANIA Sacco 1899.
MARGIN ELLA PANNONICA  nov. sp.
VII. tábla, 21. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen gyakori.
Az első kanyarulat gömbölyded, a többi csak igen kevéssé domborodik ki. Spíra hegyes. 
Utolsó kanyarulat a házmagasság kétharmadát éri el. A héj felülete teljesen síma, igen finom növe- 
dékvonalakkal.
Felnőtt példányok négy, legtöbbször azonban öt kanyarulatból állanak.
Szájnyílás keskeny, alul viszonylag szélesebb, mint fent. Felnőtt példányokon a külső ajak 
kívül és belül egyaránt erősen megvastagodott. Belső felülete teljesen síma.
Három jól fejlett orsóredő van, melyhez ritkán még egy gyenge negyedik is járul. Az orsó- 
redők felfelé mindinkább ferdébben állnak.
Meglehetősen változékony faj. Vannak szélesebb, zömökebb példányok is. A szájnyílás 
gyakran kissé szélesebb s a spíra magassága is változik.
Papp és Taeger (1. c.) a Hosszúharasztosról a M. crassula Desh .A említik. A  hasonlóság 
folytán feltehető, hogy mindkét esetben a most leírt fajról volt szó. Fajunk azonban nem azonosít­
ható a DESHAYES-féle fajjal. Inkább hasonlít még a M. edwardsi D esh. és M. crenulata Desh .-hoz 
(Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XLVI, 208 — 4. et 208 — 9.), melyekkel nagyságban is inkább 
egyezik, bár ezeknél is kisebb termetű alak.
Kérdéses, hogy az Oppenheim (Priabona. p. 223.) és a Fabiani (Colli Berici. p. 133.) által 
a Corri Bériéiből említett M. crassula Desh . nem azonos-e a gánti fajjal.
Méretek :
magasság : 5,57 mm, szélesség : 2,59 mm,
Súbgen. DENTIMARGO Cossmank 1899.
MARGINELLA VÉRTESENSIS nov. sp.
VII. tábla, 22. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori faj (a hosszúharasztosi anyag egy példány kivételével 
elveszett).
Első kanyarulat gömbölyded, a többi kissé domború. A varratnál, mely jól látható, a héj­
felület kissé bemélyed. Külső felület fényes s az igen finom növedékvonalak csak ritkán látszanak.
Kifejlett ház öt, ritkán négy kanyarulatból áll. Az utolsó kanyarulat magassága mindig 
túlhaladja a házmagasság felét, gyakran megközelíti azonban a kétharmadát is.
Száj nyílás aránylag széles. A külső perem ívelt. Külső ajak erősen megvastagodott s belső 
felületén, legfelül egy rendszerint erősebb, ritkán gyengébben fejlett fogszerű képződmény van. 
Három jól fejlett orsóredő van. Köztük legerősebb a legfelső.
Igen változékony faj. Ez a tulajdonsága főleg az utolsó kanyarulat magasságának változásá­
ban és nagyobb szélességében nyilvánul meg. Ennek következtében gyakoriak a viszonylag zömökebb
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példányok is. A külső ajak különböző mértékű megvastagodása folytán a szájnyílás hol szélesebb, 
hol pedig keskenyebb.
Papp  és Taeg er  (1. c.) a M. hordeola D e sh .A említik a Hosszúharasztosról. Nagy a valószínű­
ség, hogy itt is a tárgyalt fajról van szó.
Fajunknak tényleg legközelebbi rokona a M. hordeola D esh . Azonban ettől alacsonyabb 
spírájával és külső alakjával is eltér. A párizsi fajon az utolsó kanyarulat nem éri el a ház félmagas­
ságát, míg a gánti fajon mindig magasabb (Cossm .—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XLVI, 208 — 8.). 
A másik rokon faj, a M. dentifera L a m k . (Ibid. II. Pl. XLVI, 208 — 7.), még magasabb spírájú faj, 
mint a M. hordeola D esh .
Méretek :




Ge n . Asthenotoma Harris et Burrows 1891.
Subgen. ASTHENOTOMA s. s.
ASTHENOTOMA GRANI FORMIS nov. sp.
VII. tábla, 23. ábra
Mindegyik lelőhelyen elég ritka.
Embrionális ház teljesen sima. A harmadik kanyarulaton éles, jellemzően hajlott, sűrűn álló 
harántbordák jelennek meg. A negyediken három spirális borda lép fel, melyek közül a legfelső 
— varratalatti — a másik kettőtől elkülönülve, távolabb fekszik. A haránt- és spirális bordák keresz­
teződése folytán a továbbiakban haránt és spirális gyöngysorok keletkeznek. A haránt gyöngysorok 
végig dominálnak. A spirális gyöngysorok száma az utolsó előtti kanyarulaton ötre emelkedik. Az 
utolsó, szabad kanyarulaton számuk tíz s alattuk még nyolc, lefelé egyre elmosódóbb spirális borda 
látható.
Kifejlett ház hét kanyarulatból áll. A legfelső spirális gyöngysor végig a többitől elkülönülve 
fut. A héj közvetlenül a szájperem mögött erősen kidomborodik, s ezen a részen csak sima, lapos 
spirálbordák vannak.
A gánti faj az A. microchila [Edw .] rokonságába tartozik (Cossm.—Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. L, 223 — 4.), kanyarulatai kissé domborúbbak, a spirális gyöngysorok száma nagyobb.
Méretek :
magasság : 5,19 mm, u. k. magassága : 3,28 mm, szélesség : 2,13 mm.
Subfamilia CYTHARINAE
Ge n . Cythara Schumacher 1817.
S u b g e n . MANGELIA Risso 1826.
S e c t . Mangelia s. s .
CYTHARA VÉRTESENSIS nov. sp.
VII. tábla, 24. ábra
Gánti-szőlőkben gyakori, Új-feltárásban és Hosszúharasztoson meglehetősen ritka.
Embrionális ház sima. Már a második kanyarulaton megjelennek az egyenes, erős haránt­
bordák és a varratalatti, lefűződött spirális szalag, mely kissé rátüremlik az előző kanyarulatokra. 
Ez a két uralkodó jelleg később is megmarad. A spirális díszítés csupán igen gyenge vonalkázottság. 
Az utolsó kanyarulaton megfigyelhető, hogy a harántbordák alsó vége kissé bifurkál.
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Kifejlett ház hat kanyarulatból áll. Szájnyílás keskeny, külső perem éles. Csörgő széles, 
sekély és aránylag rövid.
Fajunk egyszerű díszítésével meglehetősen egyedül áll az eocén mangeliálc között. Leg- 
közelebbinek látszó faj a M . gouëtensis Co s s m . (Loîre-Inf. I. p. 64. Pl. VII, fig. 25.) Bois—Gouét-ről.
Méretek :
magasság : 5,97 mm, u. k. magassága : 4,24 mm, szélesség : 2,40 mm.
CYTHARA KOCHI nov. sp.
VII. tábla, 25. ábra
Tizennyolc példány az Új-feltárásból, öt példány a Gánti-szőlőkből.
Kifejlett ház mintegy kilenc-tíz kanyarulatból áll. Számos igen finom spirális él díszíti, melyek 
keresztülfutnak a jellegzetes, erős harántbordákon is. Utóbbiak a kanyarulatok egész magasságá­
ban végigfutnak s mindig eltakarják kissé az előző kanyarulatok harántbordáit.
Szájnyílás szűk. Csorgó keskeny, mély, elég hosszú (az ábrázolt példányé sérült) és kissé 
ferdén áll.
A R. supraeocaenica C o s s m . és R. rugosa [D e s h .]  között áll (Co s s m .— Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. L ili, 226—15. et 226—17.).
Méretek :
magasság : 4,78 mm, u. k. magassága : 3,18 mm, szélesség : 1,98 mm.
CYTHARA HOFM ANNI nov. sp.
VI. tábla, 26. ábra
Új-feltárásból két példány és egy töredék.
Nyolc kanyarulatból áll. Embrionábs ház megvan. A harántbordák a harmadik kanyarulaton 
jelennek meg, a negyediken már igen fejlettek s a rnangeliákm jellemző alakúak. Hat, elég erős spirális 
borda van, melyek a harántbordákon is átfutnak.
Szájnyílás keskeny, Külső perem felül visszahajlott s itt jellemző keskeny csatorna van. 
Csorgó keskeny, sekély, rövid.
Legközelebbi faj a M. labratula C o s s m . (Cat. ill. IV. p. 296. Pl. VIII, fig. 26. et Icon, compl. 
IL PI. LUI, 230-2 .).
Méretek :
magasság : 5,23 mm, u. k. magassága : 3,43 mm, szélesség : 2,22 mm.
CYTHARA QÁNTENSIS nov.sp.
VII. tábla, 27. ábra
Mindegyik lelőhelyen rendkívül ritka.
Embrionábs ház teljesen sima. A harmadik kanyarulaton kezdődik a díszítés erős, ritkán 
álló harántbordákkal és finom spirálbordákkal. Utóbbiak közül kettő kissé erősebb és a kanyarulatok 
alsó részén fekszik. A felettük fekvő mező csaknem lapos. Az utolsó, szabad kanyarulaton alattuk 
mintegy tizenöt finom spirálborda van.
Kifejlett ház hat kanyarulatból áll. Szájnyílás keskeny. Csorgó keskeny, mély, rövid.
Méretek :
magasság : 3,43 mm, u. k. magassága : 2,33 mm, szélesség : 1,66 mm.
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CYTHARA  nov. sp. ?
VII. tábla, 28. ábra
Egy sérült példány és néhány töredék az Új-feltárásból.
Embrionális ház letörött. Mintegy a negyedik kanyarulattól láthatók az erős harántbordák. 
Ezek később félmagasságban megtörve előre hajlanak. A héjon finom harántcsíkozás is megfigyel­
hető és rendkívül finom, hajlott növedékvonalak. A kanyarulatok kissé rátüremlenek az előzőkre. 
Kifejlett ház mintegy kilenc kanyarulatból áll. Külső perem letörött. Csorgó keskeny, hosszú. 
Valószínűleg új faj, azonban kissé kopott és töredékes volta nem engedi meg a közelebbi 
meghatározást. Jellegeit tekintve a R. striolaris [D esh .] és R. dameriacensis [D esh .] között áll (Cossm . 
—P iss . : Icon, compl. II. Pl. L ili, 226—6. et 226—7.).
Méretek :
magasság : 15,39 mm, u. k. magassága : 10,36 mm.
Gén. Peratotoma H arris et Burrows 1891.
PERATOTOMA GRÁNÁSENSIS nov. sp.
VII. tábla, 29. ábra
Gánti-szőlőkben elég ritka.
Embrionális héj lekopott. Kifejlett ház nyolc kanyarulatból áll.
A negyedik kanyarulattól elég sűrűn álló erős haránt- és gyenge spirális bordák díszítik. 
Utóbbiak száma nyolc-kilenc.
Külső pereme éles. Csorgó keskeny, rövid, vége letörött, kissé ferdén áll.
Legközelebb áll a követlező P. subcastellorum nov. sp.-hoz.
Méretek :
magasság : 4,71 mm, u. k. magassága : 2,74 mm, szélesség : 2,24 mm.
PERATOTOMA SUBCASTELLORUM nov. sp.
VII. tábla, 30. ábra
Egy töredék Hosszúharasztosról, egy töredék és egy példány az Új-feltárásból.
Kifejlett ház mintegy nyolc kanyarulatból áll. Csúcsa lekopott. Mintegy a harmadik kanya­
rulattól hat erősebb spirális borda és széles, erősen domborodó, ritkán álló harántbordák jelennek meg. 
Csorgó keskeny, mély, kissé ferdén áll.
Legközelebb áll aP . castellorum Opph.-Iioz (Priabona. p. 248. Taf. XIX , Fig. 7 — 7 a.), azon­
ban kisebb, karcsúbb alak ennél és harántbordái szabályosabb elrendezésűek.
Méretek :
magasság : 3,96 mm, u. k. magassága : 2,68 mm, szélesség : 1,62 mm.
Gén. Pleurotomella V err ill  1873.
PLEUROTOMELLA GÁNTENSIS nov. sp.
VII. tábla, 31. ábra
Egy példány a Hosszúharasztosról, négy töredékes példány a Gánti-szőlőkből.
Már az embrionális házon felismerhető a kanyarulatok lépcsős alakja. A kanyarulatok alsó 
részén ritkán álló, viszonylag erősebb harántbordák és gyengébb spirálbordák vannak. Utóbbiak 
száma négy. A kanyarulatok felső, párkányszerű részét csak igen finom, hajlott harántlécek díszítik. 
Ezek átterjednek az'alsó részre is, ahol a finom spirális bordák keresztezik őket, hálószerű díszítést 
adva.
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Kifejlett ház mintegy nyolc kanyarulatból áll. Külső perem letörött. Csorgó rövid, keskeny. 
Méretek :
magasság : 4,04 mm, u. k. magassága : 2,73 mm, szélesség : 2,10 mm.
Gen . Cryptoconus K oenen 1867.
GR YP TO CONUS SEMISTRIATUS [Deshayes]
VII. tábla, 32. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztoson ritka, Új-feltárásban és Gánti-szőlőkben rendkívül ritka.
A g á n ti p é ld á n y o k a t n em  tu d o m  csak  a G. semistriatus [Ü E S H .j-szal a zo n o síta n i fe ltételesen . 
M éretek  :
ábrázolt töredékes példány magassága : 26,36 mm.
Subfamilia CONINAE 
Ge n . Conus L inné 1758.
S ttbg en . PUNCTICULUS S w a in s o n  1840.
Sect. Stephanoconus Mörch 1852.
CONUS ESTERHÁZYI С. Рлгг 
VII. tábla, 33—34. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori.
A spirális bütykök legtöbbnyire nem fejlődtek ki — különösen a felnőtt példányokon, — 
hanem összeolvadtak.
L eh etség es, h o g y  a Z i t t e l  á lta l e m líte tt  Conus sp ., v a la m in t a P a p p  és TAEGER-féle C. cfr. 
crenulatus D e s h . is ehhez a  fa jh o z  tarto zik .
Méretek :
fiatal példány: magasság: 1,31 mm,





Gé n . Actaeon Montfort 1810.
ACTAEON VITÁLISI nov. sp.
VII. tábla, 35. ábra
R endkívül ritka, Hosszúharasztosról két, Ú j-feltárásból egy példány.
Alacsony spírájú, zömök alak. Embrionális ház sima, de már a következő kanyarulaton 
megjelennek finom, spirális bordák, melyek fokozatosan erősödnek. Az utolsó kanyarulaton számuk 
tizennyolc s az alapi részen alattuk még négy-öt gyengébb van. A harmadik kanyarulaton finom 
harántlécek jelentkeznek a spirálbordák közeiben. Ezek végig megőrzik finomságukat.
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Szájnyílás megegyezik az A. bevaleti [B a u d o n ] -éval (Co s s m . : Cat. ill. IV. p. 303. et Icon, 
compl. II. Pl. LIV, 233—15.), azonban a magyar fajon hiányzik az orsóredő. Különben a hasonlóság 
a héjdíszítésre is vonatkozik.
Méretek :
magasság : 2,08 mm, u. k. magassága : 1,73 mm, szélesség : 1,46 mm.
Familia Ringiculidae
Gén . Ringicula D e s h a y e s  1838.
Shot. Ringicula s. s.
RINGICULA RITÁÉ  V. Db R egny
VII. tábla, 36— 37. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben és Hosszúharasztoson elég gyakori, Új-feltárásból egy példány.
A faj igen változékony. Zömökebb és karcsúbb alakok között az átmenetek egész sora van. 
Az ajak és a redők különböző erősségben vastagodtak meg. Ezek a változó jellegek egymással kombi­
nálódhatnak.
A gánti példányok megegyeznek a V. De R egny-féle fajjal, azonban annak nagyságát nem
érik el.
A móri alsó-eocén elegyesvízi rétegekből általam A. nysti D u c h t .-nek említett alak, ezen 
faj egy példánya, melyről a szájnyílás letörött.
í
Méretek :
zömökebb példány magassága : 2,14 mm, u. k. magassága : 1,62 mm, szélesség : 1,27 mm, 
karcsúbb példány „  2,51 mm, „  2,05 mm, „  1,62 mm.
Familia Aceridae 
Gén. Acera O. F. M ü l l e r  1776.
ACERA ASPIRATA  nov. sp.
VII. tábla, 38. ábra
Új-feltárásban és Hosszúharasztoson ritka.
Nem tudom ezt a fajt az A. striatella [LAMK.]-val azonosítani (Co s s m . — Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. LV, 244—1.). Héja igen vékony, szájnyílása aránylag jóval szélesebb, különösen alul.
Az utolsó kanyarulat a spírán túlnő és eltakarja azt, nem úgy, mint a francia fajon. A héj- 
felületen sűrűn láthatók a hajlott növedékvonalak. Hosszanti vonalkázottsága sokkal finomabb, 
mint a francia fajé.
A kifejlett alakok négy kanyarulatból állanak. A kanyarulatok kiemelkedő felső peremén 
megvan a befelé hajló spirális él.
Eltakart spírájával inkább az A. stromeri Opp.-hez közelít (Aegypten, p. 341. Taf. XXVI, 
Fig. 20  a—c .), melyet O p p e n h e i m  a felső-mokattami rétegekből írt le.
Méretek :
magasság : 4,48 mm, szélesség : 2,95 mm.
Familia Scaphandridae 
Gen. Cylichna Lóvén 1846.
CYLICHNA GÁNTENSIS nov. sp.
VII. tábla, 39. ábra
Űj-feltárásban és Hosszúharasztoson gyakori, Gánti-szőlőkben igen ritka.
Felül kissé keskenyebb, alul kissé szélesebb alak.
Növedékvonalak erősebbek s a héjfelület emiatt gyakran, de alig észrevehetően redőzött. 
A  kanyarulatok alsó és legfelső része finoman rovátkolt.
A fiatalabb példányok karcsúbbak és a B. cylindroides [ÜESH.j-hez hasonlítanak (Cossm.— 
Piss. : Icon, compl. II. Pl. LV, 241 — 6.), míg a kifejlett példányok a B. denudata [Desh .]-1ioz állanak 
közelebb (Ibid. Pl. LV, 241—12.).
Valószínű, hogy az általam Mórról említett B. caelata D e s h . (Mór. p. 12 .) ennek a fajnak 
egy fiatalabb példánya, bár a spirális rovátkák nem látszanak rajta.
Méretek :
magasság : 7,35 mm, szélesség : 3,46 mm.
GYLIGHNA VÉRTESENSIS nov. sp.
VII. tábla, 40. ábra
Hosszúharasztoson és Űj-feltárásban rendkívül gyakori, Gánti-szőlőkben ritka.
A felnőtt példányok teljesen simák, csak a növedékvonalaktól rendkívül enyhén redőzöttek. 
A fiatalabb alakokon azonban gyakran látható a kanyarulatok alján alig észrevehető rovátkoltság.
Az alak meglehetősen változékony. Általában zömökebb, mint a párizsi cylichnák. Vannak 
azonban karcsúbb példányok szűkebb és zömökebbek tágabb szájnyílással. Ezeket azonban nem lehet 
külön fajokra szétválasztani.
Méretek :
magasság : 4,13 mm, szélesség : 1,92 mm.
CYLICHNA H AN T KEN I nov. sp.
VII. tábla, 41. ábra
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1938. Bulla denudata Szőts non DESHAYES — Szőts : Mór. p. 12.
Ű j-feltárásban és Gánti-szőlőkben igen ritka.
¥
K arcsú, szűk szájnyílású alak. Felül valam ivel keskenyebb, mint alul. A  sűrűn álló növedék- 
vonalak m iatt sűrűn, de igen finom an redőzött. Csak a kanyarulatok legalsó és legfelső részén van  
egy-két rendkívül finom  rovátka.
A lak jáva l és szűk szájnyílásával a C. angystoma [Desh .] és C. cylindroides [Desh .] között áll 
(Cossm. —P iss . : Icon com pl. II. Pl. LV, 241 — 5. et 241 — 6.).
Méretek :
magasság : 4,26 mm, szélesség : 1,66 mm.
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Familia Philinidae 
Gen . Philine A scanius 1772.
PHILINE HUNG ÁRIG A  nov. sp.
VII. tábla, 42— 43. ábra
Egyetlen példány a Hosszúharasztosról. Sajnos a kiterült külső szájperem letörött. 
Héjfelület hullámos, növedékvonalak alul és felül merőlegesen visszahajlanak. 
Legközelebb áll a Ph. excavata [DESH.]-hoz (C o s s m . : Cat. ill. IV. p. 310 et Icon, compl. 
II. Pl. LIV, 240—1.), azonban még ennél is evolútabb alak. A BAYAN-féle faj \fí. meneghinii Ba y .. : 
Etudes. I. p. 61. Pl. 8, f. 3.] sokkal nagyobb és a párizsinál is kevésbbé evolút alak.
Méretek :






Ge n . Marinula K ing 1831.
MARÍNUL A  sp.
Az Új-feltárásból két orsótöredék került elő, melyen megvannak a jellegzetes, megvastagodott 
redők. Sajnos a töredékek közelebbi meghatározást nem engednek meg.
Stirps HYGROPHILA 
Familia Planorbidae
Gé n . Anisus Stu d e b  1820.
ANISUS PSEUDOSÜBANGULATUS nov. sp.
VII. tábla, 44—46. ábra
Új-feltárásból három, Hosszúharasztosról két példány és egy töredék.
Három kanyarulatból álló, apró, lapos faj, igen finom, sűrűn álló növedékvonalakkal.
A kanyarulat alsó részén erős, felső részén, jóval kívülebb fekvő és igen gyenge spirális él van. 
Az A. subangulatus [Lamk.] alakkörébe tartozik (Cossm .—Piss. : Icon, compl. II. Pl. LVII, 
254-13.).
Méretek :
magasság : 0,42 mm, szélesség : 1,26 mm.
ANIS US BIC ARIN ATUS nov. sp.
VII. tábla, 47—49. ábra 
Hosszúharasztosról tíz példány.
Apró, balracsavarodó, elég mély köldökű, lapos alak. Kegy kanyarulatból áll, igen finom 
növedékvonala kkal
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A kanyarulatok szélén, alul és felül egy-egy, a fajra igen jellemző spirális él fut. Ezek közül 
az alsó kissé beljebb fekszik.
Jellegzetes két spirális élével meglehetősen egyedül áll az eocén Anisus-félék között.
Méretek :
magasság : 0,63 mm, széleség : 1,23 mm.
S u b g e n . SEGMENTINA F l e m i n g  1822.
ANISUS PSEUDOPLANULATUS  nov. sp.
VII. tábla, 50— 52. ábra
Egy példány a Hosszúharasztosról és egy fiatalabb példány az Új-feltárásból.
Három kanyarulatból álló, igen lapos alak, igen finom spirális vonalkázottsággal és növedék- 
vonalakkal. A szájnyílás előtt több sűrűn álló szájperemredő van. Szájnyílás ferde helyzetű,
A kanyarulatok külső peremén a fajra jellemző, felfelé hajló spirális él fut.
Igen közel áll az A. inflatus [D esh .] var. planulatus Dßsti.-hoz (Cossm . —Piss. : Icon, compl. 
II. Pl. LVII, 254—21'.), azonban ennél mélyebb köldökű és kissé magasabb alak.
Méretek :
magasság : 1,09 mm, szélesség : 3,04 mm.
Classis SCAPHOPODA 
Familia Siphonodentaliidae
Gebt. Cadulus Philippi 1844.
S e c t . Gadila G b a y  1 8 4 7 .
CADULUS PSE UDOH UN CARI CUS nov. sp.
VII. tábla, 53—54. ábra
1938. Gadilla sp. — S z ő t s  : Mór. p. 11.
Gánti-szőlőkben igen ritka, Hosszúharasztosról négy, Űj -feltárásból öt, többnyire töredékes 
példány.
Teljesen sima, fényes felületű, kissé hajlott, karcsú, vékonyhéjú alak. Közepetáján foko­
zatosan kivastagodik s legvastagabb közvetlenül a szájnyílás előtt. Utóbbi csaknem teljesen kör­
alakú (dorzoventrálisan kissé nyomott) és éles peremű.
A hátsó nyílás sokkal szűkebb s oldalt két igen keskeny, rövid hasíték osztja. Sajnos egy 
példányon sem maradt meg tökéletesen.
Közel áll a S. parisiense [DESH.]-hez (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. I, 3 — 1.), azonban 
ennél sokkal karcsúbb, hátulsó nyílás viszonylag jóval keskenyebb és ami a fő különbség, az ajkak 
nem osztottak.
A pilisi és nagykovácsi medencék alsó- és középső-eocén foraminiferás-molluszkumos agyag- 
márgájában elég gyakori a G. hungarica Hantk. in. coll., mely szintén közelálló faj, azonban vala­
mivel kevésbbé karcsú és vastagabb héjú.
Méretek :






Ge n . Trinacria Mayer  1868.
TRINACRIA MÓRENSIS S z ő t s  
VIII. tábla, 1—6. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben
Mindegyik lelőhelyen gyakori (a hosszúharasztosi anyag nagy része elveszett). A faj le­
írásához hozzá kell tennünk, hogy a teljesen kifejlett példányokon a fogak száma ötnél több is lehet 
és a hátsó fogak derékszögben megtörtek. Ezenkívül meg kell jegyeznünk, hogy a magasság és 
hosszúság aránya meglehetősen változik.
Méretek : VI.
embrionális jobb teknő : magasság : 1,20 mm, hosszúság : 1,77 mm,
embrionáhs bal teknő : ? j 1,38 mm, JJ 1,87 mm,
felnőtt jobb teknő : 3,58 mm, 99 5,12 mm,
felnőtt bal teknő : 3,57 mm, 99 5,12 mm.
TRINACRIA GÁNTENSIS  nov. sp.
VIII. tábla, 7— 8. ábra
Hosszúharasztosról egy fiatal, Új-feltárásból két fejlett bal teknő.
Rendkívül közel áll a Tr. inaequilateralis [D’Orb .] fajhoz, mely a párizsi medencében főleg 
a cuise-i emeletben elterjedt (IJesh ayes  : An. s. vert. I. p. 839. Ati. I. Pl. LXIV, fig. 27 — 30. et 
Cossm.—Piss. : Icon, compl. I. Pl. X X X IV , 107—4.), azonban egyes eltérő jellegek miatt el kell 
attól választanunk.
A magyar faj búbja magasabb, a teknő elülső vége nem olyan hegyes, a héjperem elől, alul 
jobban kidomborodik
A héjfelszín díszítése is eltérő. A párizsi fajon erős, széles, lapos, szabályosan elhelyezkedő 
koncentrikus bordák vannak, míg fajunkon a koncentrikus díszítés sokkal gyengébb, szabálytalan, 
simább, sokszor csak a növedékvonalak alkotják. A búbtól a teknő elülső végéig húzódó taraj a magyar 
fajon valamivel kevésbbé éles.
A záros perem viszonylag rövidebb és erősebb. A fogak száma elől-hátul három-három s 
közöttük középütt egy kettős, kicsiny fog helyezkedik el. A fogak épp úgy megtörtek, illetőleg meg­
hajoltak, mint a párizsi fajon, de jóval vastagabbak és számuk eggyel-eggyel kevesebb.
Ligamentumárok sekély, igen pici, háromszögalakú.
Az elülső izom tapadási helyénél alul szintúgy megvan az éles, ívesen hajlott taréj. 
Sajnos jobb teknő nem került elő.
Méretek :
bal teknő magassága : 5,65 mm, hosszúsága : 6,29 mm.
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Stirps ARC АСЕ A 
Familia Arcidae
Gé n . Arca Linné 1758.
S t t b g e n . BARBATIA G r a y  1842.
ARCA nov. sp.
Az Új-feltárásban és Hosszúharasztoson elég ritka (utóbbiról származott anyag nagy része 
elveszett), Gánti-szőlőkben rendkívül ritka egy, az A. modioliformis D esh . alakkörébe tartozó új faj.
Ez a faj ismeretes a Dunántúli Középhegység alsó-eocén elegyesvízi rétegeiből különböző 
elnevezésekkel. Sajnos a gánti anyag fogyatékos és töredékes állapota (csak fiatal példányokból 
vannak épek) nem engedi meg a faj leírását, melyet később fogok majd eszközölni.
S e c t . Plagiarca C o n r a d  1875.
ARCA VINIFERA  nov. sp.
VIII. tábla, 9— 10. ábra
Egyetlen balteknő acsákberényi Szőlőhegyről, mely nem látszik teljesen kifejlett példánynak.
Hosszúkás, keskeny alak. Elől, felül hegyes, hátul viszonylag magasabb s á búbtól tompa, 
domború gerinc húzódik az alul tompán kihegyesedő hátsó véghez. Búb erősen elől fekszik. Tőle 
egészen az alsó peremig a teknő gyengén behomorodik. Ennek iránya hátrafelé húzódik.
Héjfelület fényes. Viszonylag szélesebb közökben éles növekedési befűződések láthatók, 
melyek koncentrikus bordákat fognak közre. Utóbbiak az elülső részen domborúbbak, keskenyeb­
bek s az idősebbek igen gyengén gyöngyözöttek. Hátul szélesek, egészen laposak s a búbtól a hátsó 
véghez húzódó tompa gerinc felett széles közökben álló, keskeny radiális barázdák osztják. Ezáltal 
valósággal radiális lapos bordák keletkeznek. A koncentrikus barázdák azonban mindig uralkodnak 
a radiálisak felett.
Héjperem mindenütt igen éles. Zárosperem teljesen egyenes. Elől öt, ferdén álló fog van. 
Sajnos a búbtól hátrafelé, kisebb darabon a zárosperem letörött, úgyhogy ezen a részen csak kilenc, 
közel vízszintes helyzetű, lapos fog számolható meg.
Alakjával és a héjfelület díszítésével legközelebb áll az A. lucida D esh .-hoz (Cossm .—Piss. : 
Icon, compl. I. Pl. X X XV I, 110—41.). Erről a fajról azonban Cossmann , M. (1. c.) ésDESHAYES, G. P. 
(An. s. vert. II. p. 891. Ati. I. Pl. LXVII, f. 26—28.) meglehetősen eltérő ábrát adott, különösen az 
alak szempontjából. A magyar faj D esh ayes  ábrájánál keskenyebb, a CossMANN-féle ábrától viszont 
eltér elől hegyesebb s hátul magasabb és alul hegyesebb alakjával. A magyar fajon ezenkívül erősebb 
a búbtól a peremig húzódó befűződés is. Mindkét ábrától eltér azonban a héjfelület díszítésével, 
amennyiben a párizsi fajon a radiális barázdák majdnem az egész felületre kiterjednek.
6*
Méretek :
magasság : 2,34 mm, hosszúság : 4,66 mm.
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S ttbgejst. ARCOPSIS K o e n e n  1886.
ARCA VÉRTESENSIS nov. sp.
VHI. tábla, 11— 18. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A gánti puhatestű-fauna leggyakoribb alakja (a hosszúharasztosi anyag zöme elveszett.)
Az embrionális alakoktól a felnőtt példányokig, minden fejlődési állapotból többezer példány 
áll rendelkezésemre.
Ez a faj igen elterjedt nemcsak Gánt környékén, hanem a vértesi alsó-eocén rétegekben 
általában, sőt a Dunántúli Középhegységben sok helyütt magasabb szintekben is. Általában A. 
qiiadrilatera D e s h . elnevezéssel idézik és írják le, azonban több eltérő jelleg miatt ezt az azonosítást 
tévesnek kell nyilvánítanunk.
A francia fajon a búb viszonylag hátrább fekszik. Jellemző rá a búbtól ferdén előre húzódó 
bemélyedés, mely az alsó peremen is látható nyomot hagy gyenge beöblösödés alakjában. Ez fajunkon 
csak igen gyengén van meg s sokszor a fejlettebb példányokon egyáltalán nem látható. A felületi 
díszítés finomabb, míg példányainkon viszonylag erős radiális bordák vannak. Fajunkon a héjperem 
élesebb és kiterültebb.
Zárosperem szélesebb, a fogak száma kevesebb (elől nyolc, hátul hat), de erősebbek és elől 
közel vízszintes helyzetűek. Ezenkívül a francia fajon a perem majdnem végig fogazott csak a 
ligamentumárok által megszakítva, míg az A. vértesensis nov. sp.-en széles köz választja el az elülső 
és hátsó fogakat.
Ligamentumárok fajunkon keskenyebb, alsó peremén három erős bütyök van (a francia 
fajon négy van s ezek alig észrevehetők). Areális rész magasabb, ferde, a francia fajon lapos. VI.
Méretek :
fiatal jobb teknő : magasság : 1,06 mm, hosszúság : 1,37 mm,
,, bal 33 jj 1,16 mm, 33 1,45 mm,
„  jobb 3 3 2,95 mm, 33 4,13 mm,
„  bal 33 J? 3,53 mm, 33 4,63 mm,
felnőtt jobb 3 3 33 4,45 mm, 33 6,99 mm,
,, bal 33 33 4,87 mm, 33 7,01 mm.
S ttbgenl CUCULLARIA D eshayes 1860.
ARCA C AILL A T I FORMIS nov. sp.
VIII. tábla, 19—21. ábra
Gánti-szŐlőkbol négy jobb és két bal teknő, melyek részben töredékesek.
Rendkívül közel áll az A. caillati D esh .-Iioz (An. s. vert. I. p. 902. Ati. I. Pl. LXVIII, fig. 
4—6. et Pl. LX IX , fig. 17 — 21.), azonban kisebb eltérések mégis elválasztják tőle. A hasonlóság 
a faji elnevezésben is kifejezésre jutott.
Alakra nézve a megegyezés tökéletesnek mondható. A zárosperem azonban jóval keskenyebb 
s mögötte a ligamentumárok rendkívül keskeny. A zárosperem keskenysége folytán a fogak is jóval 
vékonyabbak. Ezek száma és elhelyezkedése azonos a párizsi fajéval. A hátsók csaknem vízszintesen 
állnak, az elülsők erősen ferdén.
A magyar fajon viszont a héjfelület díszítése erősebb. Radiális bordái jóval sűrűbben állnak 
és erősebbek, mint az A. caillati D e sh .-п s ami a fő különbség, fajunkon igen erős és sűrűn álló 
koncentrikus bordácskák vannak. A radiális és koncentrikus bordák kereszteződése révén valóságos 
koncentrikus gyöngysorok keletkeztek.
A búbtól az alsó peremig egy igen gyenge bemélyedés húzódik, mely azonban mégis erősebb, 
mint a párizsi fajon.
Méretek :
jobb teknő magassága: 5,51 mm, hosszúsága: 7,84 mm,




Gé n . Brachyodontes Sw ainson  1840.
S u b g e n . BRACHYODONTES s . s .
BRACHYODONTES CORRUGATUS [ B r o n g n i a r t ]
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori ez a messze elterjedt és igen jellegzetes faj (hosszúharasz- 
tosi anyag nagy része elveszett). Sajnos viszonylag vékonyabb héja és töredezettsége miatt tökéle­
tesen ép példányt nem sikerült begyűjteni.
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S t t b g e n . SEPTIFER R e c l u z  1848.
BRACHYODONTES EURYDICES [ B a y a n ]
VIII. tábla, 22— 23. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Egyetlen töredezett peremű, fiatal jobb teknő az Új-feltárásból. Ennek ellenére kétségtelenül 
azonosítható a jellegzetes olasz fajjal.
Erősen feltehető, hogy a Papp  és Taeg er  által említett Septi fér sp. is azonos evvel a fajjal. 
Méretek :
jobb teknő magassága: 3,25 mm, hosszúsága: 3,11 mm.
Gé n . Musculus (B o lten ) R od’ïng 1798.
S t j b g e n . MUSCULUS s . s .
MUSCULUS FORNENSIS [ Z i t t e l ]
VIII. tábla, 24—28. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben elég gyakori, Üj-feltárásban és Hosszúharasztoson rendkívül ritka (utóbbi 
helyről származó anyag elveszett).
Z it t e l ,K. (1. c.) ennek a fajnak egy fiatal példányát írta le és ábrázolta. A különböző gyűj­
tésekből azonban felnőtt példányok is kikerültek.
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Ezek igen hasonlítanak a héjfelület díszítésében a M. subrostrata [DiíSH. ]-hoz (An. s. vert. 
II. p. 15. Ati. I. Pl. LXXIV, fig. 4—6.). A héj hátsó részén számos, szabályos, erős radiális borda van. 
Elülső részén öt erősen hajlott és ritkábban álló, szintén erős radiáhs borda van. A két radiális 
bordamező között csak igen finom radiális bordák vannak, sőt gyakran csak a koncentrikus 
növedékvonalak fejlődtek itt ki.
Belső héjfelület gyöngyházréteggel fedett. Az erős radiáhs bordák közei, mint benyomatok 
látszanak itt. Záros perem elülső részén négy különböző erősségű, hátsó részén számos, fokozatosan 
erősödő, majd gyengülő fog van.
Méretek :
fiatal jobb teknő : magasság : 2,51 mm, hosszúság : 3,36 mm,
felnőtt töredékes jobb teknő : hosszúság : 7,59 mm,
felnőtt bal teknő : magasság : 7,97 mm, hosszúság : 10,55 mm.
ARCOPERNA CAPILLARIS [ D e s h a y e s ]  ?
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Taeger valószínűleg Papp után idézi ezt a fajt Hosszúharasztosról. A későbbi gyűjtésekből 
nem került elő s valószínűleg valamely előző faj példánya lesz, melyet tévesen határoztak meg.
Stirps PTEEIACEA  
Família Vulsellidae
Ge n . Pedalion (Solander) H uddesford 1770.
PEDALION URKUTICUM  [ H a n t k e n ]
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A Gánti-szőlőkből pár fiatal példány töredéke és az Új-feltárásból egy töredék azonosítható 
evvel a fajjal.
Gé n . Vulsella (Bolten) R öding 1798.
S e c t . Madrela D e  G r e g o b i o  1884.
VULSELLA  sp.
VIII. tábla, 29— 30. ábra
Tíz, többnyire töredékes példány a Gánti-szőlőkből.
*
Erősen variáló kis alak a V. anomala D esh . alakköréből (Cossm .— Piss. : Icon, compl. I. 
Pl. X X X IX , 125 — 2.). A záros perem kifejlődése és alakja ennek a fajnak a rokonságába utalja, 
van azonban egy keskenyebb, magasabb töredékes példány is.
Ábrázolt felső teknő magassága: 2,97 mm, hossza: 3,14 mm.
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Familia Pteriidae
Ge n . Pteria Scopoli 1777.
S e c t . P te r ia  s. s.
PTERIA TRIGON A T A  [ L a m a r c k ]  s p .
VIII. tábla, 31— 34. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen gyakori (hosszúharasztosi anyag nagy része elveszett).
Amíg megfelelő összehasonlító anyag nem áll rendelkezésünkre a faj párizsi példányaiból, 
addig a gánti alakokat nem tudjuk elválasztani tőle. Az egyetlen különbség, ami így megfigyelhető 
az, hogy a gánti példányokon hátul a teknő kissé homorúbbnak látszik.
Méretek :
jobb teknő : magasság : 5,58 mm, hosszúság : 7,13 mm, 
bal teknő : ,, 6,01 mm, „  9,18 mm.
Stirps PECTIN AGE A 
Familia Limidae 
Öe n . Lima Chemnitz 1784.
S u b g e n . LIMATULA S . W o o d  1839.
L IM A  sp.
VIII. tábla, 35—-36. ábra
Két, töredékes, fiatal bal teknő a Gánti-szőlőkből, melyek teljesen simák, díszítetlenek s így 
meghatározásuk nem lehetséges.
Méretek :
fiatal példány : magasság : 1,55 mm, 
idősebb töredék : „  2,51 mm.
Stirps ANOM IACEA  
Familia Anomiidae 
Gé n . Anomia (Lin n é) Mü ller  1776.
ANOM IA  div. sp.
Az A. gregaria B a y .-п kívül Gánt környékén elég gyakoriak egyéb anomiák is, melyek két 
fajhoz látszanak tartozni. Az egyik típus laposabb és ez az A. tenuistriata D e s h . - I i o z  hasonlít (Cossm . 
—Piss. : Icon, compl. I. Pl. XLIV, 136—1.), a másik domború és csavart búbú alak, mely az A. 
primaeva ÜESH.-ra emlékeztet (Ibid. : I. Pl. XLIV, 136 — 2.).
Sajnos a példányok töredékesek és nem áll rendelkezésemre megfelelő összehasonlító anyag, 
hogy az anomiáknél nehéz faji elhatárolást végre lehessen hajtani.
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Subgen. PARAPLACUNA Oppenheim 1892.
ANOM IA -GREGARIA Ва м
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Ez az Északolaszországban és a Dunántiili Középhegységben igen elterjedt és gyakori, 
jellegzetes faj Gánt környékén ritkábbnak látszik.
Stirps OSTREACEA 
Familia Ostreidae 
Ge n . Ostrea Linné 1758.
S u b g e n . CRASSOSTREA S a o c o  1897.
OSTREA RONCANA Partsoh
IX. tábla, 1—4. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Hosszúharasztoson és Új-feltárásban gyakori, Gánti-szőlőkben igen ritka.
A dunántúli eocén nagytermetű osztrigáit a különböző szerzők hol O. longirostris Lam k ., 
hol pedig 0. gigantea Sol. néven említik. Ennek oka részben az, hogy még ma is hiányzik az észak­
olaszországi példányok jó ábrázolása, részben pedig az, hogy a faj rendkívül változékony. Vannak 
az 0. longirostris Lam k .-hoz hasonló erősen megnyúlt példányok és az 0. gigantea Sol.-hoz hasonló 
kiterültebb alakok.
A faj legjobb ábrázolása Oppenheim-íőI (1. c.) származik, azonban egyiptomi példányok 
alapján. A gánti és roncái faj azonosságára már Zittel (1. c.) is felhívta a figyelmet.
Méretek :
kettős teknőjű példány : magasság : 123,55 mm, hosszúság : 84,15 mm,
felső teknő : magasság : 110,75 mm, hosszúság : 74,05 mm,
felső teknő csavarodott búbbal : magasság : 95,85 mm, hosszúság : 73,85 mm, 





Ge n . Beguina (Bolten) R ödlng 1798.
S e c t . G lans M e g e r l e  v . M ü h l f e l d  1 8 1 1 .
BEGUINA TAEGERI nov. sp.
VIII. tábla, 37—42. ábra
Gánti-szőlőkben elég gyakori, de a nagyobb példányoknak csak töredékei vannak, Új-fel­
tárásból hét fiatalabb alak, hosszúharasztosi anyag elveszett.
Az egész fiatal példányok laposak, a felnőttek erősebben domborúak. Héj viszonylag vastag. 
A fiatalokon mintegy húsz, a felnőtteken huszonhárom-huszonnégy elég ritkán álló, erős radiális
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borda van. Közülük a hátulsó hat-hét ritkán álló erős tüskéket hord. Ugyanezeken és az elülső hét 
bordán sűrűn, erősebb bütykök vannak, míg a többieken ezeknek csak nyomai.
Fajunk a C. calcitrapoides Lam k . alakkörébe tartozik (Cossm.—Piss. : Icon, compl. I. Pl. 
X X X I I , 97 — 36.). Hasonló alakot írt le V. D b R egny is C. hortensis néven (Synopsis. III. p. 141. Táv. 
VII, fig. 4, 5, 6 a—b.), fajunkon a bordák száma több, mint ezen. A C. calcitrapoides L am k .-en, mely­
hez fajunk közelebb áll, a fogak erősebbek.
Méretek :
fiatal jobb teknő : magasság : 1,23 mm, hosszúság : 1,37 mm,
felnőtt ,, „ „ 4,06 mm, „ 4,03 mm,
„ bal „ „ 6,57 mm, „ 6,64 mm.
Stirps SPHAERIAGEA
Familia Corbiculidae
Gé n . Corbicula Me gerle v . Mühlfeld 1811.
S e c t . Corbicula s . s .
CORBICULA SIRENA [ B b o n g n i a r t ]
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Új-feltárásban és Hosszúharasztoson elég ritka (utóbbiról származó jó megtartású anyag 
elveszett).
S u b g e n . CYANOCYCLAS F é b u s s a c  1818.
S e c t . Cyanocyclas s . s .
CORBICULA TRIANGULARIS [ S z ő t s ]
VIII. tábla, 43—44. ábra
1938. Cyrena triangularis n. s p . -—  S z ő t s  : Mór. p .  30. Mell. táb. 3— 3 a ábra.
Egy bal teknő a Gánti-szőlőkből, egy jobb teknő az Új-feltárásból. Mindkettő fiatal példány, 
melyeken a móri példányokra jellemző erős fogak még nem fejlődtek ki annyira.
Méretek :
bal teknő magassága : 2,12 mm, hossza : 2,51 mm.
Stirps CYPRIN AGE A 
Familia Libitinidae 
Ge n . Coralliophaga Blainville 1824.
CORALLIOPHAGA s p .
VIII. tábla, 45—46. ábra
Egy ép fiatal és egy töredékes nagyobb bal teknő az Új-feltárásból, melyek igen hasonlí­
tanak a C. obducta [Desh .J-Iioz (Cossm.—Piss . : Icon, compl. I. Pl. X V , 63— 3.), de annál hosszabb 
alakok.
Méretek :
ábrázolt bal teknő magassága : 2,89 mm, hossza : 3,71 mm.
Stirps GYAM IACEA  
Familia Sportellidae
Ge n . Anisodonta D eshayes 1858.
S e c t . B a s te ro t ia  C. M a y e b  1859.
ANISODONTA sp.
VIII. tábla, 47— 48. ábra
Egyetlen fiatal bal teknő az Ú j-feltárásból. Az A. ambigua [Desh .] alakkörébe tartozik. 
(Cossm .—Piss. : Icon, compl. I. Pl. XV, 65 — 5.), mint fiatal példány, nem alkalmas a meghatáro­
zásra.
Méretek :
ábrázolt bal teknő magassága: 1,13 mm, hossza: 1,41 mm.
Stirps DREISSENACEA 
Familia Dreissenidae
Ge n . Dreissena P. V an  Beneden 1835.
S ubgtE n  CONGERIA P a r t s c h  1835.
DREISSENA EOCAENA [M u h i e s -C h a l m a s ]
VIII. tábla, 49—50. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Egyetlen kisebb balteknő a Hosszúharasztosról. Éles gerincével csak a C. eocaena Mu n .- 
CHALM.-val tudom azonosítani, bár ennél kissé domborúbbnak látszik.
Méretek :
magasság : 3,81 mm, hosszúság : 3,78 mm.
DREISSENA PRISCA [С. P a p p ]
VIII. tábla, 51— 54. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Öt példány Hosszúharasztosról, egy ép és két töredékes példány az Új-feltárásból. Xagyob 
bak a Papp  K. által leírt példányoknál.
Méretek :
jobb teknő : magasság : 10,60 mm, hosszúság : 10,95 mm,
hal teknő : „  6,43 mm, „  : 6,18 mm.
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Stirps LUCINACEA  
Familia Lucinidae
Gen. Phacoides Blain ville  1825.
S u b g e n . PARVILUCINA D a l e  1901.
S e c t . B e llu c in a  D a l e  1 9 0 1 .
PHACOIDES HAVERI [ Z i t t e l ]
VIII. tábla, 55—60. ábra
Szmonímlistát 1. francia szövegben.
Új-feltárásban és Gánti-szőlőkben igen gyakori, Hosszúharasztoson igen ritka (az anyag 
nagy része elveszett).
Z ittel  megállapításával (1. c.) szemben igen nehéz ezt a fajt a következőtől elválasztani. 
Ez különösen a fiatalabb példányokra vonatkozik. Utóbbiak ugyanis gyakran teljesen sima felüle- 
tűek (csak növedékvonalakkal díszítvén) a PA. crassulus [ZiTT.]-nál is és mindkét faj fiatal példányai 
vékonyak.
A kifejlett PA. haueri [Z it t .] vékonyabb és nem olyan domború, mint a PA. crassulus [Z it t .] 
és a zárosperem a fogakkal sem olyan erős. A héjfelület koncentrikus, csipkésen hajlott, lemezes 
díszítése sem olyan éles. Néha gyenge radiális bordázat jelentkezik.
Méretek : -
fiatal jobb teknő : magasság : 1 , 7 3 mm, hosszúság : 1,91 mm
„ bal f f f f 1,94 mm, „  2,08 mm.
felnőtt jobb f f f f 5,06 mm, „ 5,08 mm.
„  bal f f f f 5,05 mm, „  5,06 mm.
PHACOIDES CRASSULUS [ Z i t t e l ]
X . tábla, 1— 9. ábra
Szmonímlistát 1. francia szövegben.
Előbbitől vastagabb héja, erősebben fejlett zárospereme és a héjfelületre igen jellemző, 
éles, koncentrikus, lemezes díszítés révén választható el. Radiális bordák csak rendkívül ritkán 
jelentkeznek és igen gyengék.
Alakja erősen változó. Vannak magasabb és megnyúltabb alakok egyaránt. Utóbbiak viszony­
lag vékonyabbak és zárosperemük is gyengébb. Ezeket á példányokat lehet a legnehezebben elvá­
lasztani a PA. haueri [ZiTT.]-től.
Úgy látszik, hogy a Gánti-szőlőkben a PA. crassulus [Z it t .], míg az Új-feltárásban és Hosszú­
harasztoson a PA. haueri [Z it t .] a gyakoribb a két faj közül.
Méretek :
embrionális jobb teknő : magasság : 1,84 mm, hosszúság : 2,19 mm,
fiatal f f  f f „  4,20 mm, „  4,77 mm,
felnőtt f f  f f „  6,43 mm, „ 6,53 mm,
f f f f  f f „ 7,52 mm, „  7,59 mm,
f f f f  f f „  8,12 mm, „ 7,95 mm,
embrionális bal teknő : „  1,87 mm, „  2,01 mm,
fiatal f f  f f „  4,27 mm, „  5,05 mm,
felnőtt f f  f f „  7,91 mm, „ 7,81 mm,
f f f f  f f „  8,12 mm, „  8,12 mm.
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Ge n . Megaxinus B rugnone 1880.
S e c t . Pseudomiltha P. F i s c h e r  1887.
M EGAXIN US  sp.
Egy nagytermetű, elég gyakori fajnak a töredékei a Hosszúharasztosról és Űj-feltárásból 
a közelebbi meghatározást nem engedik meg.
G e n . Lucina Lamarck 1799.
S e c t . Gibbolucina C o s s m a n s  1 9 0 4 .
LUCINA VOGLI nov. sp.
X. tábla, 10— 17. ábra
Új-feltárásban elég gyakori, Gánti-szőlők anyaga (két fiatal példány kivételével) és hosszú- 
harasztosi anyag elveszett.
A teknő elég domború. Búb körülbelül középen fekszik. Hátsó perem előre felé lecsapott. 
Alul és elől a perem kerek. Hátsó részén a búbtól a peremig szélesebb, de sekély befűződés húzódik. 
Fiatal példányokon a növedékvonalak mellett koncentrikus, lemezszerű felhaj lások jelentkeznek.. 
Ezek az idősebb korban teljesen eltűnnek s csak a sűrű, szabálytalan megjelenésű növedékvonalak 
díszítik a héjfelületet.
A fiatal példányokon még látható egy rövid középső fő fog és egy igen gyenge elülső fog, 
utóbbi a felnőtteken teljesen eltűnik, előbbi pedig igen gyenge lesz és előre nyomódott.
Ligamentumárok hosszú, keskeny, belül fekszik. Izombenyomatok csaknem merőlegesen 
állnak, szélesek, rövidek. *
A  Ph. gibbosulus [Lam k .]-1ioz igen közelálló faj, melytől kerekdedebb alakjával tér el.
Méretek :
embrionáhs jobb teknő : magasság : 1,23 mm, hosszúság : 
embrionális bal teknő ;
felnőtt jobb teknő : magasság : 9,62 mm, hosszúság :





Stirps CARDIACE A 
Familia Cardiidae 
Ge n . Laevicardium Sw ainson  1840.
S u b g e n . TRACHYCARDIUM M ö r c h  1853.
LAEVICARDIUM  nov. sp.
X . tábla, 18—21. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori (hosszúharasztosi anyag nagyrészt elveszett). Sajnos 
a felnőtt példányoknak csak töredékei vannak.
Erősen domború, hátul kissé megnyúlt alak. Hosszabb, mint amilyen magas. Rendkívül 
lapos, széles radiális bordák borítják, melyek között csak keskeny köz van. Számuk eléri az ötvenet.
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A felnőtt példányok töredékein jól látszik, hogy a keskeny bordaközökben igen finom haránt­
lécek vannak és az elülső hét-nyolc borda élessé váhk s rajtuk alsó részükön sűrűn éles, lapos tüskék 
vannak.
Kétségkívül eltér a közelálló fajoktól, azonban az ép, felnőtt példányok hiánya miatt egyelőre 
tartózkodnunk kell egy új faj felállításától.
Méretek :
jobb teknő : magasság : 3,85 mm, hosszúság : 4,70 mm,
bal teknő : eltörött.
Gé n . Corculum (B o lten ) R öding  1798.
Sttbgen. PLAGIOCARDIUM Cossmann 1886.
CORCULUM SUBROTUNDATUM  nov. sp.
X . tábla, 22—27. ábra
Mindegyik lelőhelyen elég gyakori (hosszúharasztosi anyag elveszett).
,A C. plagiomorphum Cossm . alakkörébe tartozó faj (Cat. ill. I. p. 170. Pl. VIII, fig. 21 — 22.). 
A laposabb, fiatalabb példányok alakban is igen hasonlóak, a kifejlett teknő azonban viszonylag 
magasabb, hátrafelé megnyúltabb, alul, elől kerekebb. Nagyságban felét sem éri el a párizsi fajnak.
Felületét szintén sűrűn álló széles, lapos bordák díszítik (ezek száma huszonnégy, a párizsi 
fajon jóval több). A keskeny bordaközökben sűrűn álló, finom, koncentrikus harántlécek láthatók. 
Az elülső és hátulsó két-három bordán a fiatalabb példányokon ritkán álló, tüskeszerű képződmé­
nyek vannak.
Zárosperem hajlottabb. A fogazatban az ábrák alapján nemigen látszik eltérés a párizsi fajtól. 
Méretek :
jobb teknő magasság : 9,12 mm, hosszúság : 8,64 mm,
bal „ „  6,99 mm, „ 6,96 mm,
bal „  „  7,43 mm, „  7,72 mm.
Stirps VENERACEA 
Familia Veneridae 
Gé n . Meretrix Lamarck 1799.
MERETRIX FORNENSIS [ T a e g e b ]  ?
1908. Cytherea fomensis, n. sp. — T a e g b e  : Vértes, p. 57., 78., 256. Taf. 9, Fig. 6 a—b.
A TAEGER-féle fa jt  n em  sikerült m e gta lá ln om . Á b r á ja , leírása u tá n  íté lv e  a meretrixek közé 
tartozik .
Gé n . Tivelina Cossmann 1886.
TIVELIN A PSEUDOPETERSI [ T a e g e b ]
X. tábla, 28— 35. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mindegyik lelőhelyen rendkívül gyakori (a hosszúharasztosi anyag elveszett).
Taeg er  leírásához hozzá kell tennünk, hogy ez a faj alakjában meglehetősen variál, amennyi­
ben a gyakoribb, megnyúlt alakok mellett vannak rövidebb, magasabb példányok is. Lehetséges, 
hogy ezeket említik innen a szerzők G. deltoidea La m k . néven.
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Taeg er  feltételezi, hogy ez a faj esetleg a M. vértesensis [Ta e g .] fiatal alakja, azonban Gánt 
környékéről a M. vértesensis [Ta e g .] egyáltalán nem került elő.
Méretek :
embrionális jobb teknő : magasság: 1,16 mm, hosszúság : 1,27 mm,
flcltcll J, „  1,62 mm, 99 1,85 mm,
,, bal ,, ,, 3,81 mm, J9 4,56 mm,
felnőtt jobb teknő : „  8,48 mm, JJ 10,85 mm,
5> bal „  7,67 mm, 9) 8,79 mm.
TIVELIN A DELTOIDEA  [ L a m a e c k ] ?
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Mint előző fajnál már említettem, a gántkörnyéki példányok valószínűleg a T. pseudopetersi 
[Ta e g .] rövidebb változatai. A nagy számban kikerült példányok között a párizsi fajt egyáltalán 
nem sikerült felismernem. Különben a gánti és párizsi C. deltoidea L am k . közti különbségekre már 
Z it t e l , K. felhívta a figyelmet (Obere Numm. p. 390.).
Gé n . Textivenus Cossmann 1886.
TEXTI VENUS TEXT A  [ L a m a e c k ]
X. tábla, 36—40. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Gánti-szőlőkben igen gyakori (főleg töredékekben), Üj-feltárásban és Hosszúharasztoson 
ritkább (utóbbi anyaga nagyrészt elveszett).
A gánti alak fiatal példányai minden jellegükben annyira megegyeznek a párizsi faj fiatal 
példányaival, hogy itt az azonosítás feltétel nélküli. Sajnos nagyobb példányok csak töredékekben 
vannak. Ezek némi eltérést mutatnak már. Addig azonban, míg nem kerülnek elő ép felnőtt példányok, 
a két alakot lehetetlen elválasztani egymástól.
Méretek :
embrionális jobb teknő : magasság : 1,10 mm,
fiatal „ „  „  6,44 mm,
, bal „  „  8,61 mm,
Stirps T ELLIN АСЕ A 
Familia Tellinidae
Ge n . Arcopagia (Leach ) T. B row n  1827.
S u b g e n . ELLIPTOTELLINA C o s s m a n n  1886.
ARCOPAGIA M AJERI nov. sp.
X . tábla, 41—44. ábra
Mindegyik lelőhelyen rendkívül ritka.
Igen vékony, éles peremű, fényes felületű, hosszúkás teknők. Elül rostrumszerűen kihegye- 
sedik, hátsó perem erősen, alsó perem gyengén lekerekített.
Külső felületén igen finom növekedési vonalak láthatók, gyakran gyenge, szabálytalan, 
koncentrikus befűződésekkel.
hosszúság : 1,31 mm,
„ 4,67 mm,
„  10,19 mm.
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Em brionális teknők leváltak.
Köpenyvonal, izombenyomat nem látszik. Jobb teknőn egy merőleges, osztott főfog, bal 
teknőn egy hátsó, csaknem merőleges és egy elülső, hasadt, ferde főfog van. Ugyanitt hátul egy rövi- 
debb, kissé hajlott oldali fog látható.
Fogazata révén az Elliptotellina-félék közé sorozható. Alakjával azonban eltér a T. trans­
versa D esh . és T. tellinella LAMK.-tól egyaránt (Cqssm .—Piss. : Icon, compl. I. Pl. V, 35—6. et 
35 — 7.) és rostrumszerű elülső végével inkább a T. rostralina D esh .J ioz közelít (Ibid. I. Pl. Y, 35—3.).
A T aeger  által a tatabányai «felső elegyesvízi rétegekéből leírt T. ? baconica nov. sp. (Vértes, 
p. 260. Taf. 9, Fig. 12.) jóval hosszabb, elül hegyesebb alak és a szerző szerint sem dönthető el, hogy 
a tellinákhoz vagy a psammobiálchoz tartozik-e. Az általam a fenti rétegekből gyűjtött tellinálc nem 
azonosak a gánti fajjal.
Méretek :
bal teknő : magasság : 5,51 mm, hosszúság : 10,63 mm,
jobb teknő : „ 5,42 mm, „  10,35 mm.
Familia Semelidae
Gé n . Ábra (Leach ) L amaeck  1818.
Stibgen. ABRA s. s.
ABBA PANNONICA  nov. sp.
X . tábla, 45—48. ábra
Gánti-szőlőkben ritka, Űj -feltárásban és Hosszúharasztoson elég gyakori (utóbbi anyaga 
elveszett).
Tojásdad alakú, igen vékonyhéjú alak. Hátul kerekdedebb, mint elől. Búb a középtől 
kissé előre fekszik. Rendkívül finom, koncentrikus növedékvonalak díszítik, melyek ritkán igen 
éles és igen finom taréjokat alkotnak.
Jobb teknőn egy merőlegesen álló, gyenge főfog van. A bal teknő főfoga ferde helyzetű. 
Ugyanitt elől egy igen keskeny, hosszú, hátul pedig egy hajlott, erősebb oldali fog fekszik.
A gánti faj legközelebb az A. suessoniensis D e síi.-h ez áll (Cossm .—Piss. : Icon, compl. 
I. Pl. V, 31 — 3.), azonban ennél kerekdedebb, szimmetrikusabb alak.
Méretek :
jobb teknő : magasság : 5,69 mm, hosszúság : 7,81 mm,
bal teknő : „  6,22 mm, „  9,18 mm.
Subordo A D A P E D O N T A
Stir ps M  Y  АСЕ А 
Familia Myidae 
Gen . Sphenia T ueton  1822.
SPHENIA HUNGABICA C. P a p p  
X . tábla, 49—56. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
Űj-feltárásban és Hosszúharasztoson (anyag elveszett) igen gyakori, Gánti-szőlőkben 
igen ritka.
A Рлрр-féle változat a Sph. angusta [DESH.]-val szemben (Cossm .—P iss . : Icon, compl. 
I. Pl. III, 18—14.) önálló faj. Az általam Sph. tenuisulcata néven leírt új faj (1. c.) nem más, mint 
ennek a fajnak fiatal alakja. A különböző szerzők által innen G. angulata L a m k . elnevezéssel említett 








magasság : 1,58 mm,
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„  3,75 mm,
„  3,75 mm,
„  5,50 mm,
„  4,65 mm,
hosszúság : 1,12 mm, 
„  (elveszett), 
„  5,09 mm,
„  6,80 mm,
„  9,70 mm,





Gen. Vasseuria Munier-Chalmas 1880.
V ASSEURIA OCCIDENTALIS M u n i e r -C h a l m a s  
X. tábla, 57—58. ábra
Szinonímlistát 1. francia szövegben.
A Gánti-szőlőkből egy rostrumtöredéke került elő ennek a fajnak, mely eddig Nyugatfrancia- 
országon kívül csak Roncáról és a Monte Puliiról volt ismeretes.
Ábrázolt rostrumtöredék nagysága : 3,92 mm.
7 Eocén
У. ÖSSZEFOGLALÁS
1. A puhatestű fauna összetétele
Nem számítva a régebbi szerzők által említett és általam nem agnoszkált két csigaía]t (Turri- 
tella vinculata Z itt  .?, Mitras, p?) és három kagyló fajt (Arcoperna capillaris [D e sh .]? , Meretrix fornen- 
sis [Ta e g .]?, Tivelina deltoidea [La m k .]?), .végeredményben a feldolgozott puhatestű fajok száma 






A százkilencvenkilenc faj közül kilencvenkilenc újnak bizonyult. Ezek közül egy a Loricata, 
nyolcvanhat a Gastropoda, egy a Scaphopoda; és tizenegy a Bivalvia osztályba tartozik. Szerepel ezen­
kívül hét csigaia] még, amely szintén új fajnak látszik, megtartási állapotuk azonban nem kielégítő 
ennek eldöntésére.
Tizenkilenc csiga és öt kagylóid] csak nemre volt meghatározható. Viszont volt két m'gracsoport 
(Scutus div. sp., Eulimella div. sp.) és egy kagylócsoport (Anomia div. sp.), mely feltételezhetően 
több-több fajt képvisel, azonban részben a megtartási állapot, részben megfelelő összehasonlító 
anyag hiánya miatt a faji szétválasztást nem lehetett végrehajtani.
Fenti eloszlásból kitűnik, hogy a faunában a számottevő szerepet a csigák és kagylók játsszák. 
Ez vonatkozik mind a fajszámra, mind pedig az egyedszámra egyaránt.
Ha csak a fajszámot vesszük figyelembe, akkor a csigák a kagylókkal szemben mintegy öt­
szörös arányban vesznek részt a fauna összetételében. Ez az arány azonban kereken háromra csökken, 
ha csak a gyakoribb fajokat számítjuk.
A faunamegoszlásról azonban ez sem ad teljesen valószerű képet, mert mint a bevezetésben 
már említettem, a hosszúharasztosi kagylónnyiig nagy része elveszett. Mindenesetre a puhatestű 
fauna összetételében a kagylók nagyobb arányban vesznek részt, mint az a számszerű adatokból 
kitűnik. Az összfauna leggyakoribb alakja például az Arca vértesensis nov. sp. kagyló faj.
Ha gyakoriság szempontjából vizsgáljuk a faunát, következő megoszlást találjuk :
Rendkívül gyakori (200-nál több példány) :
Gastropoda (11 faj) : Nerita héberti nov. sp., Bythinella gracillima nov. sp., Turritella 
rómeri nov. sp. Melania distincta Z it t ., Pyrazus focillatus [De Gb e g .], Bittium quadricinctum 
D onc ., Bittium tasnádii M. Bá n y a i, Cerithium subcorvinum Opph ., Conocerithium hungaricum 
M. B á n y a i, Per sicula pseudoallixi nov. sp., Cylichna vértesensis nov. sp.
Bivalvia (3 faj) : Arca vértesensis nov. sp., Phacoides crassulus [Z it t .], Tivelina pseudope- 
tersi [Ta e g .].
Igen gyakori (200—100 példány) :
Gastropoda (11 faj) : Collonia vértesensis nov. sp., Bythinella pulcherrima nov. sp., Mesalia
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elegantula Zitt ., Mathilda frequens nov. sp., Bayania melaniaeformis [Schloth.], Bayania supra- 
varians nov. sp., Bayania boussaci nov. sp., Tympanotonus hungaricus [Zitt .], Tympanotonus 
calcaratus [Broxgn .], Odostomia pannonica nov. sp., Odostomia supravariabilis nov. sp.
Bivalvia (4 faj) : Phacoides haueri [Zitt .], Laevicardium nov. sp., Textivenus texta [Lam k .], 
Sphenia hungarica C. Papp.
Gyakori (100— 50 példány) :
Gastropoda (16 faj) : Rissoa munieri nov. sp., Melanopsis doroghensis Opph., Potamides 
corrugatus [Brongn.], Terebellum vértesensis nov. sp., Ampullina perusta [Defr .], Globularia 
incompleta [Zitt .], Deshayesia alpina [D’Orb .], Cantharus brongniarti [D’Orb .], Clavilithes noae 
[Chemn .], Ancilla propinqua Zitt ., Marginella nana Zitt ., Marginella pseudonana nov. sp., Margi- 
nella frequens nov. sp., Marginella pannonica nov. sp., Cythara vértesensis nov. sp., Cylichna gánten- 
sis nov.. sp.
Bivalvia (3 faj) : Trinacria mór ensis Szőts, Pteria trig mata [Lam k .], Ostrea roncana 
Partsch.
Elég gyakori (50— 40 példány) :
Gastropoda (18 faj) : Zebina hungarica nov. sp., Zebina zitteli nov. sp., Assiminea gráná- 
sensis nov. sp., Adeorbis vértesensis Szőts, Vermetus conicus [Lam k .], Bayania variocostata nov. 
sp., Strombiformis haidingeri [Zitt.], Odostomia submisera nov. sp., Eulimella guttulina nov. sp., 
Polynices pasinii [Ba y .], Natica gránásensis nov. sp., Murex gántensis nov. sp., Marginella pseu- 
dovulata Opph., Marginella hantkeni nov. sp., Marginella subcylindrica nov. sp., Marginella vérte­
sensis nov. sp., Conus esterházyi C. Papp, Ringicula ritae V. De R eg n y .
Bivalvia (7 faj) : Brachyodontes corrugatus [Brokgx.], Musculus fornensis [Zitt .], Anomia 
div. sp., Beguina taegeri nov. sp., Lucina vogli nov. sp., Corculum subrotundatum nov. sp., Ábra 
pannonica nov. sp. »
Elég ritka (40 — 30 példány) :
Gastropoda (4 faj) : Tricolia colorata nov. sp., Odostomia semistriata nov. sp., Asthenotoma 
graniformis nov. sp., Peratotoma gránásensis nov. sp.
Bivalvia (3 faj) : Arca nov. sp., Anomia gregaria Ba y ., Corbicula sirena [Brongn.].
Ritka (30— 20 példány) :
Gastropoda (14 faj) : Scutus div. sp., Patella pyramidalis ? Mexegh ., Patella gántensis nov. 
sp., Teinostoma semseyi C. Papp, Tricolia densistriata nov. sp., Lacuna transparens nov. sp., Tena- 
godus mitis [Desh .], Cerithiella rara nov. sp., Triphora tricostata nov. sp., Odostomia pseudoruellensis 
nov. sp., Cantharus vértesensis nov. sp., Cythara kochi nov. sp., Cryptoconus semistriatus [Desh]., 
Acera aspirata nov. sp.
Bivalvia (1 faj) : Megaxinus sp.
Igen rika (20— 10 példány) :
Gastropoda (20 faj) : Merita pentastoma D esh . sp., Merita hantkeni nov. sp., Velates 
schmideli [Chemn.], Valvata splendida nov. sp., Cingula pseudomumiola nov. sp., Assiminea, 
quadrangulata nov. sp., Faunus fornensis [Zitt.], Cerithium pratti R ouault, Seila vértesensis nov. 
sp., Seila subtrifaria nov. sp., Seila quadricostata nov. sp., Eulimella div. sp., Pustularia moloni 
[Ba y .], Parvisipho nudus nov. sp., Coptochetus hofmanni nov. sp., Vexillum csákvárense nov. sp., 
Vexillum böckhi nov. sp., Mitra suberebricosta nov. sp., Cythara nov. sp. ?, Cylichna hantkeni nov. sp.
Scaphopoda (1 faj) : Cadulus pseudohungaricus nov. sp.
Rendkívül ritka (10-nél kevesebb példány) :
Loricata (1 faj) : Tonicia pannonica nov. sp.
Gastropoda (68 faj) : Scissurella hungarica nov. sp., Emarginula subeostata nov. sp. 
Scutus pannmicus nov. sp., Scutus hungaricus nov. sp., Scutus nov. sp.1?, Fissurella incompleta, 
nov. sp., Fissurella héberti nov. sp., Fissurella nov. spJ, Solariella subelevata nov. sp., 
Solariella gántensis nov. sp., Teinostoma pappi nov. sp., Cyclostrema csákvárensis nov. sp., 
Collonia megalomphaloides nov. sp., Phasianella ? sp., Neritina lutea Z itt ., Neritopsis pustulosa
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B e l l ., CraspedopomU subconoideum iiov. sp., Valvata platispira nov. sp., Lacuna umbonata 
nov. sp., Lacuna nov. sp. ?, Lacuna sp., Bythinella auriculata nov. sp., Stenothyra sp., Zebina nov. 
sp., Paryphostoma ? sp., Assiminea sp., Tmritella sp., Tmritella sp., Mathilda nov. sp. ?, Solarium 
nov. sp. ?, Vermetus ornatissimus nov. sp., Verme tus sp., Vermetus nov. sp., Mélanatria auriculata 
[Sc h l o t h .] , Melanatria vulcanica [Sc h l o t h .] , Potamides sp., Tympanotonus rozlozsniki nov. sp., 
Tympanotonus diaboli [B r o n g n .] , Tympanotonus sp., Pyrazus pentagonatus [Sc h l o t h .] , Diastoma 
roncanum [B r o n g n .] , Harrisianella vulcani [B r o n g n .] , fi cala sp., Turbonilla minutissima nov. 
sp., Turbonilla conica nov. sp., Calyptraea sp., Calyptraea sp., Stro?nbus sp., Ampidlina vulcani- 
formis O p p h ., Cypraea elegans? D e f r ., Murex sp., Cantharus subcostulatus O p p h ., Coptochetus 
sp., Vexillum splendidum nov. sp., Vexillum sp., Voluta nov. sp. ?, Volutilithes sp., Marginella 
nov. sp. ?, Cythara hofmanni nov. sp., Cythara gántensis nov. sp., Peratotoma subcastellorum nov. 
sp., Pleurotomella gántensis nov. sp., Actaeon vitálisi nov. sp., Philine hungarica nov. sp., 
Marinula sp., Anisus pseudosubangulatus nov. sp., Anisus bicarinatus nov. sp., Anisus pseudo- 
planulatus nov. sp.
Bivalvia (13 faj) : Trinacria gántensis nov. sp., Arca vinifera nov. sp., Arca caillatiformis 
nov. sp., Brachyodontes eurydices [Ba y .], Pedalion mkuticum [H a n t k .], Vulsella sp., Lima sp., 
Corbicula triangularis [Szőts], Coralliophaga sp., Anisodonta sp., Dreissena eocaena [Mtjn.-Ch alm .], 
Dreissena prisca [C. Pa p p ], Arcopagia majeri nov. sp.
Cephalopoda (1 faj) : Vasseuria occidentalis Mtjít.-Ch a lm .
A gyakorisági eloszlás a puhatestű fauna összetételéről már elég hű képet nyújt. A gyakoribb 
fajok száma (negyvennél több példányszám) az összfaunának valamivel több, mint egyharmadát 
teszi.
2. A puhatestű fauna előfordulási viszonyai
A gánti puhatestű fauna nagy része egyéb előfordulási helyeken is megtalálható. Az alábbi 
felsorolásban feltüntettem az egyes fajok előfordulásait, tekintettel az eocén egyes tagozataira. 
(1. 101— 108-O.).
A felsorolásból kitűnik, hogy a százkilenvenkilenc gánti puhatestűfaj közül százharminchárom 
csak helyben fordul elő. További huszonhat fajt ismét csak dunántúli lelőhelyekről ismerünk. A fent- 
maradó negyven faj előfordulása főleg a környező területekre esik. így  elsősorban Északolaszországra, 
azután az Alpok, Dalmácia, Bosznia, Szlovákia területére. Kilenc közös faj akad közülük a Párizsi­
medencével és Nyugatfranciaországgal (Cotentin, Loire-Inférieure), két faj fordul elő a Pireneusoktól 
É-ra eső eocén medencékben, egy Tráciában és kettő Egyiptomban is. Az összehasonlítás az Erdélyi­
medencével az ottani fajok pontos feldolgozásának hiányában nem lehetséges.
Az eloszlásból az a természetszerűség következik, hogy a közös fajok elsősorban a környező 
területeken lépnek fel, mindinkább távolodunk, a közös fajok száma mindinkább csökken.
A közös fajok túlnyomórészt a makrofauna alakjaiból kerültek ki s ezek, mint már emlí­
tettem, főleg az északolaszországiakkal azonosak. Az új fajok csaknem mind kistermetű alakok. 
Érdekes, hogy ezek a párizsi és nyugatfranciaországi fajokkal állnak igen közeli rokonságban. Ebből 
azonban nem lehet messzebmenő következtetéseket levonni. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a környező területek (elsősorban Északolaszország) kistermetű fajait eddig még csak kis részben 
dolgozták fel.
A rétegtani elterjedést tekintve, irányadónak a dunántúli előfordulásokat vehetjük. Az 
ötvenhat Dunántúlon is megtalálható és nagyrészt gyakori faj közül harminc csak az alsó-eocén réte­
gekben, huszonkettő az alsó- és középső-eocénben egyaránt és csak négy faj fordid elő kizárólag a középső­
eocén rétegekben.
3. A gánti puhatestű fauna jellege
Mint a rétegtani ismertetésben is említettem, a puhatestűs agyag alsó rétegei elegyesvízi 















Fönícia pannonica n. sp.
Gastropoda :
Scissurella hungarica n. sp. . . . — — --- — —
Emarginula subcostata n. sp. . . — — — — —
Scutus pannonicus n. sp.......... — — — — - —
Scutus hungaricus n. sp............ — — — — —
Scutus n. sp. ? .......................... — — — — —
Scutus div. sp............................. — — — — - —
Fissurella incompleta n. sp. . . . — — — — —
Fissurella héberti n. sp.............. — — — — —
Fissurella n. sp. ? ...................... — — — — —
Patella pyramidalis Menegh. . . — -— — Vicenza —
Patella gántensis n. sp...............
(San Giov. 
Ilarione)
Solariella subelevata n. sp.......... — — — — —
Solariella gántensis n. sp............... — — — — —
Teinostoma semseyi C . P a p p  . . . — — — — —
Teinostoma pappi n. sp.................. — — — — —
Gyclostrema csakvár ensis n. sp. . — — — — ----•-
Gollonia vértesensis n. sp.................. — — — — —
Collonia megalomphaloides n. sp. — — — — —
Tricolia densistriata n. sp............ — — — — —
Tricolia colorata n. sp........................ — — — — —
Phasianella? sp...................................... — — — — —
Nerita pentastoma D e s h . sp. . . Mór Párizsi- Bribir, Colli —
Nerita héberti n. sp. ..........................




Nerita hantkeni n. sp....................... — — — — —
Neritina lutea Zitt................... Esztergomi- — — — -----




Mór, Kisgyón, Esztergomi- Párizsi- Párizsi-
















Valvata platispira n. sp............ — — — — —
Valvata splendida n. sp.................. — — — — —
Lacuna transparens n. sp............. ----- — — — —
Lacuna umbonata n. sp. . . . . . . — — — ----  . —
Lacuna n. sp. ? .................................. ___ — — — ---- •
Lacuna sp.................................................. — — — - i - —
Bythinella pulcherrima n. sp. . — — — ' ---- —
Bythinella gracillima n. sp. — — — — —
Bythinella auriculata n. sp. . . . — — — — —
Stenothyra sp.............................. — — — — —
Cingula pseudomumiola n. sp. . . — — — — —
Rissoa munieri n. sp.......................... ---- - — — — —
Zebina hungarica n. sp................... — — — — —
Zebina zitteli n. sp.............................. — — — — ----  •
Zebina n. sp.............................................. — — — — —
Paryphostoma ? sp................................. — — — — —
Assiminiea gránásensis n. sp. . .
,
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Assiminea quadrangulata n. sp.
Assiminea sp.............................. — — — — '—
Adeorbis vértesensis S z ő t s Mór — — — —
Mesalia elegantula Zitt............ Mór — — — —





Turritella rómeri n. sp............ . __ __ __ __ __
Turritella sp............................... — — — — —
Turritella sp............................... — — — — —
Mathilda frequens n. sp. . . . . . — , --- — — —
Mathilda n. sp. ? ...................... — — — — —
Solarium n. sp. ? ...................... — — — — —
Vermetus ornatissimus n. sp. . . — — — -— —
Vermetus sp................................ — --- * — — —

































Melanatria vulcanica Nagykovácsi, Esztergomi- Vicenza Kosavin, Colli Berici











Faunus fornensis [ Z i t t . ] ........ __ ' __ __ — __
Melania distincta Z i t t ............. — — — — —





[ S c h l o t h . ]  ............................
Mór Esztergomi­
medence 










Colle de Mons, 
Faudon St.- 
Bonnet, La- 




Bayania varicostata n. sp.
Bayania supravarians n. sp. . . — — .--- — —














[ B r o n g n . ]  ..............
Potamides sp.....................
Tympanotonus hungaricus




[ B r o n g n . ]  ............................
Tympanotonus diaboli
[ B r o n g n . ]
Tympanotonus sp. 
Pyrazus pentagonatus 
[S c h l o t h . ]  .................
Pyrazus focillatus [ D e  G r e g . ]  .

























































































[ B r o n g n . ]  ...............












































B á n y a i  .............................................
Cerithiella rara n. sp.................
Seila vértesensis n. sp................
Seila subtrifaria n. sp...............
Seila quadricostata n. sp...........
Triphora trico stata n. sp...........
Scala sp.......................................
Strombiformis haidingeri
[ Z i t t . ] ...............................................
Odostomia pannonica n. sp. . . . 
Odostomia semistriata n. sp. . . . 
Odostomi pseudoruellensis n. sp. 
Odostomia submisera n. sp. . . .  
Odostomia supravariabilis n. sp.
Eulimélla guttulina n. sp..........
Eulimélla div. sp........................
Turbonilla minutissima n. sp. .
Turbonilla conica n. sp.............
Calyptraea sp..............................
Calyptraea sp..............................
Terebellum vértesensis n. sp.. . .
Strombus sp................................






































Bas de Cordaz, 
Zanfleurons, 
Allons, Cor­





































Natica gránásensis n. sp...........  —




































Cyjyraea elegans? [Defr.] Baj ót
Murex gántensis n. sp...............
Murex sp....................................
















































Parvisipho nudus n. sp...........
Coptochetus hofmanni n. sp. .
Coptochetus sp..........................

















































Ancilla propinqua Zitt. Pusztavám, 
Mór, Úrkút
Vexillum csákvárense n. sp.
Vexillum böckhi n. sp................
Vexillum splendidum n. sp.
Vexillum sp...............................
Mitra subcrebricosta n. sp.........
Mitra sp. ? ..............................
Voluta n. sp. ? ..........................
Volutilithes sp.............................
Per sicula pseudoallixi n. sp.
Marginella nana Z i t t ....................
Marginella pseudonana n. sp. . 
Marginella pseudovulata O p p h .
Marginella n. sp. ? ..................
Marginella hantkeni n. sp........
Marginella subcylindrica n. sp. 
Marginella frequens n. sp. . . .  
Marginella pannonica n. sp. . . 
Marginella vértesensis n. sp. . . 
Asthenotoma graniformis n. sp.
Cythara vértesensis n. sp...........
Cythara kochi n. sp....................
Cythara hofmanni n. sp............
Cythara gántensis n. sp.............
Cythara n. sp. ? ........................
Peratotoma gránásensis n. sp. . . 
Peratotoma subcastellorum n. sp. 
Pleurotomella gántensis n. sp. . . 


















Conus esterházyi C. Pa p p ........
Actaeon vitálisi n. sp................















Acera aspirata n. sp.................. _ __ —
Cylichna gántensis n. sp........... — — — — —
Oylichna vértesensis n. sp.......... — — — — —
Cylichna hantkeni n. sp............ Mór • —1 — — —
Philine hungarica n. sp............. — — — — —
Marinula sp............................... — — — — —
Anisus pseudosubangulatus n. sp — — — —
Anisus bicarinatus n. sp........... — — — — —
Anisus pseudoplanulatus n. sp. 
Scaphopoda :




Trinacria mórensis Szőts . . . . Pusztavám,
Mór
— — — —
Trinacria gántensis n. sp.......... __ _ __ — —
Arca n. sp................................... Tatabánya,
Pusztavám,
Mór
Arca vinifera n. sp............... — — — — —































Brachyodontes eurydices [Bay.] Kisgyón — — Bribir, Colli Berici, Alpok
—
Musculus fornensis [Zxtt.] . . . . __ — —
Arcoperna capillaris [Dese.] ? — — — Párizsi­medence
Pedalion urkuticum [Haste .] . Úrkút, 
Csákberény ?
— — — —
Vulsella sp.................................. __ __ —




Lima sp....................................... __ __ —
Anomia div. sp.......................... — — —
































Ostrea roncana Parts ch
Beguina taegeri n. sp................




Baj ót, Dudar ?














Dreissena prisca [C. P a p p . ]  . . 
Phacoides haueri [Z i t t . ] .............
Phacoides crassulus [Z i t t .]
Megaxinus sp.............................
Lucina vogli n. sp......................
Laevicardium n. sp....................
Corculum subrotundatum n. sp. 
Meretrix jornensis [ T a e g . ]  ? . . 






















Tivelina deltoidea [Lamk.] ? Tatabánya ?
Textivenus texta [Lamk. ] ........  Dudar
Ábra pannonica n. sp...............  —
Arcopagia majeri n. sp.............  —


















Ha a faunát fajok szerint elemezzük, akkor kitűnik, hogy — az egyes édesvízi közbetelepülé­
sekben fellépő Melania distincta ZiTT.-t nem számítva, melynek előfordulása egyébként a puhatestűs 
agyagban kétséges — csak a Bythinella-, Valvata- és Anisus-félék azok, amelyek jelenleg édesvízben 
élnek. Azonban közeli rokonaik a Párizsi-medencében tengeri rétegekben fordulnak elő.
Elegyesvízi alakok a Dreissena-, Corbicula-, Faunus-, Melanatria- és Melanopsis-félék, ámde 
ezek közül is a Faunus- és Melanatria-félék eocén tengeri rétegekben is gyakran előfordulnak. Vannak 
olyan alakok is, így Potamides-, Tympanotonus-, Ampullina-, Globularia-, Anomia-, Brachyodontes- 
félék, melyek jelenleg tengerben élnek, azonban egyaránt gyakran találhatók eocén tengeri és elegyes­
vízi lerakódásokban. A fauna zöme azonban kizárólag tengeri alak.
Végeredményben a gánti puhatestű fauna — néhány édesvízi és elegyes vízi fajtól eltekintve — 
tengeri jellegű állattársaság volt. Ezt a megállapítást a rétegekből kikerült egyéb szerves marad­
ványok is támogatják.
Készült az Országos Természettudományi Múzeum Föld- és Őslénytani Osztályán, 
az Egyetemi Földtani Intézetben és a Magyar Állami Földtani Intézetben.
(Kézirat lezárva: 1951. december 31.)
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MOLLUSQUES ÉOCÈNES DE LA HONGRIE 
I. LES MOLLUSQUES ÉOCÈNES DES ENVIRONS DE GÁNT
P A R
E. S Z Ő T S
8 Eocén
/
P R É F A C E
Les formations éocènes de la Hongrie ont attiré par leur richesse en restes organiques depuis 
longtemps l’intérêt des cercles compétents. À partir du milieu du siècle passé plusieurs spécialistes 
éminents, tant hongrois, qu’étrangers, se sont occupés de faire connaître les fossiles, y  compris les 
_ mollusques. Mais l ’intérêt manifesté au cours des décades initiales c’est affaibli plus tard. On a cessé 
de s’occuper en détail des matériaux provenants des ouvertures nouvelles, faites entretemps, et les 
résultats antérieurs sont déjà dépassés. Une élaboration complète, répondant aux exigences 
actuelles, de la faune éocène du pays manque encore.
En entreprenant l ’élaboration paléontologique des mollusques éocènes de la Hongrie, j ’avais 
en vue de combler de cette lacune.
La nécéssité d ’un tel travail s’est avérée non seulement du point de vue scientifique, mais 
aussi par ses aspects économiques (recherche de lignite et de bauxite).
J ’ai l ’intention d’élaborer tous les mollusques de l ’Éocène sensu lato ; en me basant sur 
les matériaux publiés jusqu’à présent et sur ceux — de beaucoup plus nombreux — trouvés dans 
les nouvelles ouvertures. (Mon ouvrage sur la stratigraphie de l’Éocène du pays, va être bientôt 
achevé.)
Avant d’élaborer la faune complète, il m’a semblé utile de publier une faune riche en espèces 
et bien conservée. J ’ai choisi ce procédé pour avoir à ma disposition des matériaux comparatifs, 
sûrement déterminés. C’est la faune des environs de Gant — en état de conservation identique aux 
mollusques du Bassin de Paris — qui s’est avérée éminemment propre à ces fins.
Dans les volumes suivants de mon ouvrage, je vais publier la description de la faune mollusque 
complète de l ’Éocène du pays, rangée par les unités systématiques.'
La publication du présent ouvrage me donne une occasion bienvenue de témoigner ma 
gratitude à M. le Prof. E. Vadász, qui a suivi avec attention mon travail, en m’encourageant jusqu’au 
bout. Je remercie M. A. Tasnádi-K ttbacska, qui m’a aidé amicalement dans mon travail. Mes 
remerciements vont à la Direction de l’Institut Géologique de Hongrie et à l’Académie des Sciences 
de Hongrie pour avoir soutenu la publication de mon ouvrage.








Les fossiles bien conservés des formations éocènes des environs de Gánt étaient déjà connues 
par la description de K. Zittel (107) vers les années soixante du siècle passé.
La localité fossilifère connue à cette époque se trouvait au pâturage dit «Hosszùharasztos» 
appartenant au village de Csákvár, et situé près du village de Gánt, environs à 1 y2 km SE de celui-ci, 
Hosszúliarasztos dépendait alors de la ferme de Fornapuszta ; la localité figurait donc dans la litté­
rature sous le nom de «Fornapuszta» (chez Zittel, incorrectement, «Pussta Forna»), puis, y sont 
apparus les dénominations «argile et marne de Forna», «calcaire à mélanie et miliolines de Forna» 
«Éocène de Forna», «formation de lignite de Forna», «lignite de Forna», servant pour des désignations 
géologiques, dans un sens stratigraphique pas toujours correct. Même le mot «Fornapuszta» n’est 
qu’une forme estropiée de «Tornapuszta» donc, pour mettre fin à la confusion y rattachée, il faut 
cesser d’employer cette dénomination.
Ces fossiles ont été découvertes d’ahord par les potiers de Csákvár, puis par les investigateurs 
de lignite. Les matériaux décrits les premiers ont été trouvés dans les fouilles exécutées à Hosszû- 
harasztos. Plus tard, on trouva aussi des autres couches fossilifères, comme celles de Gánti-szőlők, 
et de Csákberény.
Le travail des explorateurs de lignite resta sans résultat : les laies de lignite de Hosszúharasz- 
tos sont impropres à l ’exploitation. Mais c’est ici, que dans les années vingt de ce siècle, a pris son 
commencement en cet endroit l’exploitation minière de bauxite, une des plus importantes industries 
minières de la Hongrie. Les exploitations à ciel couvert de grande envergure des bauxites ont rendu 
possible le recueillement jusqu’ici le plus riche des couches. Mais les opérations de déblayage, avançant 
de plus en plus, anéantissent en même temps les couches fossilifères. P. e. les environs de «Báránykút» 
(en allemand «Lämmerbrunnen»), la localité explorée par K. Papp, n’existe plus.
L ’exploitation la plus entière de telles occasions de recueillement, s’offrant une fois pour 
jamais, constitue l ’intérêt commun de la science et de la vie pratique.
Une partie des matériaux élaborés ci-dessous parvient des auteurs anciens, principalement 
de K. Papp. Les matériaux nouveaux dépassent de beaucoup les anciens concernant et la multitude 
des espèces et la foule des individus. Les nouveaux échantillons ont été recueillis tout d ’abord par 
E. Szörényi et par l’auteur ; puis en partie par S. Jaskô et R. Streda.
La guerre — malheureusement — a causé de grands dommages aux matériaux recueillis. 
Ce n’est qu’une petite partie des lamellibranches de Hosszúharasztos qu’on a pu remplacer. Des 
matériaux provenant de Gánti-szőlők, 20 à 30 espèces très rares de gastropodes ont péri, dont le 
remplacement par moyen de nouveaux recueillements n’a pas réussi jusqu’ici.
IL ESQUISSE HISTORIQUE
La littérature traitant les formations éocènes des environs de Gánt est relativement volu­
mineuse, soit en sa partie concernant les fameuses occurrences de fossiles, qu’en la partie se relatant 
à l’exploitation minière de la bauxite.
D’après К. Р а г р  (61— 418) la première mention de la localité de Hosszúharasztos dans la littérature 
provient de F l ó b i s  R ó m e b . F l . R ó m e b  a reconnu parmi les fossiles : Cerithium calcaratum, Terebra fuscata et 
Buccinum caronis. Selon la remarque de K. P a p p , la deuxième espèce devrait être »Cerithium corvinum B k o n g t « 
et la troisième »Natica (Ampullaria) perusta D e f b .«
En 1860, F l . R ó m e b  (68—46-50) décrit son excursion à  la localité de Hosszúharasztos (chez lui »Forna- 
puszta)« et mentionne q u ’à  vrai dire ces fossiles ont été découverts par un professeur de Pécs, M . M a j e b .
En 1 8 6 1 , F b . H a l t e e  (4 0 — 76-77) en rendant compte de son voyage à  travers les montagnes Vértes et 
Bakony mentionne de Hosszúharasztos (chez lui »Puszta Forna«) la présence de Rostellaria corvina et Cerithium 
calcaratum.
En 1861, M. H a n t k e n  (32—241-242) mentionne de Hosszúharasztos (»Puszta Forna«) les espèces 
de Cerithium corvinum Brogn., Cerithium calcaratum Brogn., Natica delbosi Hebert, Cerithium maraschini Brogn., 
Fusus, Lucina, Melanopsis. Aux environs de Gánt et Csákberény,. il rappelle la marne contenant, selon lui, les 
mêmes Cerithium, en moules internes que dans l’argile de Hosszúharasztos.
Il classe ces couches-là parmi »le groupe éocène supérieur«.
En 1862, G. S t ä c h e  (76—210-212) identifie stratigraphiquement l’occurrence de Hosszúharasztos 
(chez lui »Puszta Forna«) aves les couches de Roncà et mentionne la présence de Cerithium calcaratum Brogn., 
Cerithium lemniscatum Brogn., Fusus polygonus Lam., Natica mutabilis Desh., Cardium gratum Desh., etc.
L’ouvrage classique de K . Z i t t e l  sur les formations éocènes de la Hongrie et sur leur faune de mollusques 
parut en 1863. (107-555-395, Taf. I -Ш .).
K . Z i t t e l  donne une esquissé stratigraphique générale des formations éocènes d e  la Hongrie basée sur 
les connaissances d’alors, en tirant la conclusion que les couches éocènes du Dunántúl (Transdanubie) représentent 
— selon la classification des étages en ce temps adoptée — »la formation nummulitique supérieure« et que la »for­
mation nummulitique inférieure »n’existe pas donc au Dunántúl.
Il met en parallèle la localité.de Hosszúharasztos (chez lui faussement »Pussta Forna«) d’avec Roncà 
et le calcaire grossier de Paris.
Les matériaux fossiles de cette dernière localité ont été trouvés, selon sa description, dans un puits de 
recherche. Il énumère trente espèces de mollusques parvenant d ’ici et exactement déterminées : Marginella 
eburnea Lam., M . ovulata Lam. var. nana Zitt., Fusus polygonus Lam., Cerithium lemniscatum Brongt., C. Hun~ 
garicum Zitt., C. calcaratum Brongt., G. bicalcaratum Brongt., C. corvinum Brongt., C. cristatum Lam., C. muri' 
coides Lam., Natica (Ampullina) incompleta Zitt., Neritina lutea Zitt., Delphinula canalifera Lam., Bulla cylind- 
droides Desh., Eulima Haidingeri Zitt., Pyrena Fomensis Zitt., Melania distincta Zitt., Rissoina Schwartzi Desh.> 
Turritella vinculata Zitt., T. (Mesalia) elegantula Zitt., Corbula angulata Lam., Cytherea deltoidea Lam., Cardium 
gratum Desh., Lucina Haueri Zitt., L. crassula Zitt., Trigonocoelia media Desh., Area quadrilatera Lam., Modiola 
Fomensis Zitt., Avicula trigonata Lam., Ostrea longirostris Lam.
En outre, il mentionne, sous le nom de Bythinea sp. indet., une espèce très ressemblant à B. conica 
Prév., et une petite némature très voisine de Bythinea atomus Desh., ainsi qu’un Melanopsis mal conservé sous 
e nom de Melanopsis cf. ancillaroides Desh.).
En somme, il décrit onze nouvelles espèces et une nouvelle variété recueillies de Hosszúharasztos.
En même temps en 1863, Fb. H a u e b  (41—145) fait aussi mention de cette localité. Selon lui, les couches 
éocènes auraient été jadis plus répandues dans la montagne de Vértes et elles se morcelaient et dénudaient plus 
tard. D’après lui, les espèces les plus abondantes sont : Cerithium corvinum Brongn., C. calcaratum Brongn., et 
Fusus polygonus Lam. Suivant Z i t t e l  et S t ä c h e , il met en parallèle les couches avec celles de Roncà.
En 1877, J. B o c k h  (11) décrit son voyage, fait en société de A. K o c h  à la localité de Hosszúharasztos 
et publie la coupe de la fosse creusée pour le recueillement des fossiles.
En 1 8 7 8 , (3 9 )  M. H a n t k e n  fait mention des recherches de lignite poursuivies à  Hosszúharasztos de 
1 8 5 7  à  1 8 5 9  ne démontrant que des laies faibles classées par lui parmi l’Éocène supérieur. Il énumère entre les
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ossiles comme les espèces les plus abondantes : Marginella ovulata var. nana Zitt., Fusus polygonus Lam., Ceri­
thium hungaricum Zitt., C. baccatum Brongn., C. corvinum Brongn., C. calcaratum Brongn., Turritella elegantula 
Zitt., Natica incompleta Zitt.
En 1897, K. P a p p  (61) donne une description détaillée de Г occurrence de Hosszúharasztos, réassume 
a littérature antérieure, et traite en fond ses conditons stratigraphiques.
Comme preuve d’une étendue jadis de beaucoup plus vaste des couches éocènes il évoque les localités 
de Gánt, Pusztanána, Mór et Csákberény.
Selon lui la plus riche des occurrences est celle de Hosszúharasztos ; c ’est là qu’il a exécuté ses fouilles, 
auprès de l’ancien Báránykút (Lämmerbrunnen). Des matériaux provenant de la fosse, il a déterminé la faune 
de mollusques suivante : Avicula trigonata L a m e .,  Septifer sp. indet., Modiola (Semimodiola) hastata D e s h ., 
M . (Arcoperna) capillaris D e s h .,  M . Fornensis Z i t t ., Congeria prisca S p . N., Area (Fossularca) quadrilatera 
D e s h ., Trigonocoelia (Trinacria) media D e s h ., Lucina Haueri Z i t t .,  L. crassula Z i t t .,  Gardium gratum D e f r ., 
Cardium (Protocardium) Edwardsi D e s h ., Cytherea (Tivelina) deltoidea L a m e .,  C. petersi Z i t t ., Corbula (Cuneo, 
corbula) angulata L a m e ., Sphenia augusta D e s h . var. Hungarica V. N., Collonia (Delphinula) canalifera L a m e . 
Teinostoma Semseyi S p . N . ,  Nerita tricarinata D e s h . ,  N . pentastoma D e s h ., Neritina lutea Z i t t ., Brachytrema 
(olim Cerithium) muricoides L a m e .,  Natica (Ampullina) incompleta Z i t t ., N . (Ampullaria) perusta D e p r ., 
Valvata sp. indet., Bythinia (Bythinella) atomus D e s h ., Bissoina (Zebina) Schwartzi D e s h .,  It. (Z .)  fallax D e s h .. 
Turritella vinculata Z i t t ., T. (Mesalia) elegantula Z i t t ., Serpulorbis sp. indet., Diastoma costellatum L a m e ., 
Eulima Haidingeri Z i t t ., Melania distincta Z i t t ., M . nitidula D e s h ., Faunus (Melanatria) vulcanicus S c h l . 
(olim Cerithium Castellini B r o n g t . ) ,  Melanopsis sodalis D e s h ., M . ancillaroides D e s h ., Pirena Fornensis Z i t t ., 
Cerithium Hungaricum Z i t t .,  C. calcaratum B r o n g t . ,  C. calcaratum B r o n g t . var. Csákvárense У. N., C. aculeatum 
S c h l , (olim C. bicalcaratum B r o n g t . ) ,  C. corvinum B r o n g t .,  C. baccatum B r o n g t ., C. lemniscatum B r o n g t ., 
Potamides (olim Cerithium) cristatum L a m e ., P . pentagonatus S c h l . (olim Cerithium Maraschini B r o n g t . ) ,  Love- 
nella (olim Cerithium) multispirata D e s h ., Tritonidea (olim Fusus) polygona L a m e ., Fusus Brongniarti D ’ O r b . 
(olim Fusus polygonus B r o n g t . non L a m e . ) ,  Clavilithes Noae C h e m n . (olim Fusus Noae L a m e . ) ,  Marginella 
crassula D e s h ., M . hordeola D e s h .,  M . ovulata L a m e ., M . Zitteli D e s h . (olim M . ovulata L a m e . var. nana Z i t t . ) ,  
Voluta sp. indet., Pleurototna pygmaea S p . N . ,  Conus cfr. crenulatus D e s h ., C. Esterházyi S p . N . ,  Cylichna (olim 
Bulla) cylindroides D e s h .,  Planorbis (Anisus) subangulatus L a m e .
Il mentionne une marne bitumineuse et une marne argileuse sur la pente du mont Gémhegy et au-dessus 
du village de Gant ; couches pleines de moules internes ornées de mollusques, surtout de celles de Melania distincta 
Z i t t . et Cerithium corvinum B r o n g t . Il considère ces occurrences contemporaines du dépôt argileux à  mollusques 
de Hosszúharasztos.
Ayant examiné la faune de ces couches argileuses et marneuses, il tire les conclusions suivantes :
1. ° Les mollusques vivaient dans im lac saumâtre.
2. ° Les caractéristiques de ces mollusques correspondent à celles des trois localités, notamment : à celles 
du Bassin de Paris : à celles du tuf basaltique de Roneà ; et à celles de l'occurrence locale.
Sur la base de ces mollusques, il compare les couches de Gánt avec les formations éocènes de l’étranger, 
puis avec celles du Dunántúl et précise leur position stratigraphique.
Comparaison faite avec les formations éocènes de l ’étranger il identifie ces gisements avec les horizons 
des couches de Roneà et avec le calcaire grossier moyen de Paris ; la comparaison exécutée avec les formations 
éocènes du Dunántúl identifie ces couches avec la partie inférieure du soi-disant groupe à Nummulina striata (»étage 
supérieur à  mollusques« de H a n t e e n ) et avec la marne »à Miliolidea« de Úrkút.
Sur une table annexée, il esquisse la répartition géographique des mollusques de Gánt.
Une carte géologique et une planche des fossiles font partie de son ouvrage.
En 1906, Z. S c h r é t e r  (72/a) s’occupa des nouvelles occurrences du Szőlőhegy (vignoble) de Csákberény. 
Dans son manuscrit il constate que la faune de mollusques du Szőlőhegy diffère quelque peu de celle de Hosszú­
harasztos. Dans la faune du Szőlőhegy, il a réconnu les espèces : Area quadrilatera Desh., A . textilis Desh., A . sp., 
Modiola sp., Trigonocoelia crassa Desh., Nucula minor Desh., Cytherea obsoleta Desh., Chama cfr. dentata Desh., 
Ch. cfr. crenulatum Desh., Cardita (Venericardia) aculeata Desh., C. sp. ind., Cytherea Petersi Zitt., Lucina Haueri 
Zitt., Congeria sp., Teinostoma Grignonense Desh., (T . semseyi? Papp), Delphinula minutissima Desh., D. cf. calli- 
fera Desh., D. sp. ind., Natica Forbesi Desh., N. Brongniarti Desh., Ampullaria perusta Brong., Bythinia helicella 
A. Braun, B. aff. perminuta Desh., Rissoa incerta Desh., 11. misera Desh., Paludina aff. globulus Desh., Cyclostoma 
microstoma Desh., Paludina sp. ind., Eulima, Melania distincta Zitt., M . minutissima Desh., M . aff. turbinoides 
Desh., Melanopsis proboscideus Desh., M . aff. Parkinsoni Desh., Cerithium Hungaricum Zitt., C. calcaratum Brong.,
C. bicalcaratum Brong., C. hexagonum Lamk., C. corvinum Brong., C. (aff.) corrugatum Brong., G. baccatum Brong.,
C. Roissyi Desh. var. e., C. Diaboli Brong., C. cfr. unisulcatum Lamk., C. perforatum Lamk. var. b., C. aff. pyrami­
datum Desh., C. dulce Desh., C. aff. tricarinatum Lamk. var. f., C. cristatum Lamk., C. aff. quadrifidum Desh.,
C. terebrale Lamk., C. sp., Clavilithes Noae Chemn., Cl. sp., Fusus polygonus Lam., Murex sp., Pleurotoma semistriata 
Desh., PI. pygmaea Papp, Turbo helicinoides Lamk., T. plicatus Desh., Odostomia sp., Lacuna solidula Desh., 
Emarginula aff. costata Lamk., Aciculina scalarina Desh., Merostoma grata Desh., Marginella Zitteli Desh., M . ovu­
lata Lamk., M . hordeola Desh., M . Bourdoti Cossm., Bulla globulus Desh., B. aff. plicata Desh., Bullinella Riedeli 
Cossm., Planorbis У lit id ulus Lain к., Limnaeu sp.? en moules internes, Bulimus conulus Lamk., Conus nodulosus 
Desh., (vei. Esterházyi Papp), Achatina n. sp. vel nov. gen. ?, Deshayesia (cfr. fulminea Bay.) vel n. sp. ?. Dentalium 
cfr, abbreviatum Desh,
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À côté des mollusques il mentionne des épines d’échinides, des bryozoaires, des restes de vers, des 
foraminifères, des fragments de ciseaux d’écrevisse et des otolithes.
Postérieurement de Z. S c h r é t e b , c’était H. T a e g e k , qui s’occupait de nouveau des formations éocènes 
de Gánt. (82).
Selon lui aux environs de Csákvár, Gánt et Csákberény une »terra rossa« tertiaire gît sous les couches 
éocènes. Il considère les occurrences de Hosszúharasztos et du mont Gránási-hegy comme appartenant à l’Ëocène. 
Il exécute le levé géologique exact de ces localités, mais il ne reconnaît pas leur vrai caractère, ne soupçonnant 
point d’avoir découvert les gisements de bauxite de la montagne de Vértes. L’exploration et l’ouverture des gise­
ments de bauxite ont été exécutées plus tard sur la base même de la carte de T a e g e r .
T a e g e e  est le premier qui, du point de vue de la succession stratigraphique, donne une description plus 
exacte de la série éocène de Gánt ; à côté de l’argile et marne à mollusques (chez lui »argile et marne de Forna«), 
il reconnaît le calcaire à mélanie, le calcaire à miliolines, ainsi que »l’argile et marne à Nummulites striatus«).
Outre la Melania distincta Z i t t ., il mentionne, dans le calcaire à  mélanie, la présence de Melanopsis 
sodalis D e s h ., et des restes de plantes.
Dans l’argile et marne à mollusques des occurrences de Hosszúharasztos, de Gánti-szőlők, et du Szőlő­
hegy de Csákberény, il a décrit et déterminé, à côté des miliolines, une riche faune de mollusques : Avicula trigonata 
L m k ., Septifer sp., Modiola (Semimodiola) hastata D e s h .,  M . ( Arcoperna) capillaris D e s h ., M . Fornensis Z i t t . 
Congeria prisca P a p p , Arca (Fossularca) quadrilatera D e s h ., Trigonoçoelia (Trinacria) media D e s h ., Lucina 
Haueri Z i t t ., L. crassula Z i t t ., Cardium gratum D e f r .,  G. (Protocardia) Edwardsi D e s h ., Cytherea (Tivelina) 
deltoidea L m k . ,  G. Petersi Z i t t . ?, C. pseudo-Petersi n. sp., G. Fornensis n. sp., Corbula angulata L m k . ,  Sphenia 
angusta D e s h . var. hungarica P a p p , Delphinula (Oollonm) canalifera L m k ., Teinostoma Semseyi P a p p , Ferita 
iricarinata D e s h .,  N. pentastoma D e s h ., N. lutea Z i t t ., Solarium ammonites L m k ., Natica ( Ampullina) incompleta 
Z i t t ., N . Vulcani B r g t . (Ampullaria perusta D e f r . ) ,  Deshayesia fulminea B a y ., Valvata sp., Byihinia (Bythi- 
nella) atomus D e s h .,  Rissoina (Zebina) Schwartzi D e s h ., R. (Z .) fallax D e s h ., Turritella vinculata Z i t t ., 
T. (Mesalia) elegantula Z i t t ., T. (M .) fasciata L m k ., Serpulorbis sp., Diastoma costellata L m k .,  Eulima Haidingeri 
Z i t t .,  Melania distincta Z i t t .,  M . nitidula D e s h ., Faunus (Melanatria) vulcanicus S c h i .., Melanopsis sodalis 
D e s h ., M . ancillaroides D e s h ., Pirena Fornensis Z i t t .,  Ceriihium Hungaricum Z i t t ., C. calcaratum B r g t ., C. cal- 
caratum B r g t . var. Csákvárense P a p p , G. aculeatum S c h l o t h ., C. corvinum B r g t ., C. baccatum B r g t ., C. lemnis­
catum B r g t ., G. dulce D e s h ., C. Hantkeni ??  M it n . - C h a l m ., Potamides (G .) cristatus L m k . ,  P . pentagonatus 
S c h l ., Lovenella (Ceriihium) multispirata D e s h .,  F usus polygonus L m k ., Clavilithes (F . )  Noae L m k ., Marginella 
crassula D e s h . ,  M . hordeola D e s h ., M . ovulata L m k ., M . Zitteli D e s h .,  Mitra sp., Voluta sp., Pleurotoma pygmaea 
P a p p , Conus cfr. crenulatus D e s h ., G. Esterházyi P a p p , Cylichna (Bulla) cylindroides D e s h ., Planorbis (Anisus) 
subangulatus L m k .
H. T a e g e k  identifie les marne et argile à mollusques de Gánt avec le développement des occurrence8 
de Várgesztes et Mór, mais celles-ci appartiennent déjà au bassin de lignite situé à N du Vértes.
Il mentionne, outre les formes énumérées, la présence d’une foule de lamellibranches et gastropodes 
de petite taille.
À la base de la faune de mollusques, il identifie ces couches avec le calcaire grossier de Paris et avec le 
tuf basaltique de Roncà en fixant leur position stratigraphique dans la partie supérieure de l’Ëocène moyen.
Selon sa description, l’étendue du calcaire à miliolines serait de beaucoup plus grande que des couches 
précédentes. Le caractère de cette couche est déterminé par la présence en masse des miliolines accompagnées par 
endroits des alvéolines, orthophragmines, et moules internes des cérithidés, notamment : Alveolina elongata D ’Orb., 
Biloculina sp., Triloculina sp., Quinqueloculina sp., Dentalina sp., Textularia sp., Rotalia sp., Orbitoides papyracea 
Воив., Ceriihium corvinum B r g t .
Il mentionne, en connexion avec le calcaire à miliolines, la présence de l’argile (à Pusztakápolna, NO de 
Gánt) et de la marne à Nummulites striatus (près de Gánt).
Il marque l’étendue du calcaire à miliolines de Gánt jusqu’à Csákberény.
Dans la partie tectonique de son ouvrage il traite de nouveau les bassins partiels éocènes des environs 
de Gánt ; puis, dans le chapitre de géologie historique, il esquisse l ’évolution de cette partie du Vértes pendant 
l’Éocène. Il constate que la mer transgressait vers le fin de l’Éocène moyen les baies et les bassins de ce territoire 
et il nous présente une brève récapitulation sur le monde des êtres vivants en cette époque.
Enfin, dans la partie paléontologique, il décrit quelques espèces soit nouvelles soit déjà connues des 
environs de Gánt.
Dans un article paru en 1910, Z. S c h r é t e r  (74) décrit un puits à eau aluneuse, creusé dans le vallon 
de Gánti-szőlők.
Le puits a été creusé jusqu’à la dolomie. Au dessous de la dolomie, il n ’y avait que l’argile rougeâtre et 
l’argile d’eau douce sans fossiles, couvertes par les vestiges de l’argile à mollusques. AuN du puits,selon Z .S c h r é t e r , 
le calcaire à miliolines gît sur la dolomie.
En 1 9 2 4 , K. T e l e g d i  R o t h  (8 5 )  en s’occupant des formations paléogènes de la Montagne Centrale de 
Transdanubie (»Dunántúli Középhegység«) exprime son opinion ; selon laquelle les couches éocènes aux environs 
de Gánt ne sont que les résultats d’une transgression survenue dans l’Éocène moyen et introduit dans la littérature 
la fausse notion de la »transgression de Forna«; selon lui, constaté déjà par K. Z i t t e l  et K. P a p p  par l’identification 
de la faune des couches gisant immédiatement sur la socle avec celle des couches à mollusques éocènes moyennes 
aux environs de Dorog. Du point de vue stratigraphique K. T e l e g d i  R o t h  met en parallèle la série éocène du 
Bakony Septentrional et Méridional avec celles des environs de Gánt.
En 1 9 2 7  parut l’ouvrage de K. T e l e g d i  R o t h  sur les gisements bauxitifêres du Dunántúl (8 7 .) -  Selon 
lui, des couches de l’Éocène moyen forment le toit des gisements de bauxite, connus en ce temps.
Suivant l’opinion de L. Léczy sen. et K. Papp, il est d’avis que »la marne de Úrkút et les couches éocènes 
de Zirc et aux environs de Gánt sont du même âge. Il pense que la possibilité de la genèse des gisements de bauxite 
est liée à la période continentale entre le Crétacé supérieur et l’Ëocène.
Il décrit la série de toit éocène. Il corrige quelques constatations de H. T a e g e r . Notamment : le calcaire 
à mélanie ne s’alterne pas avec la bauxite ; le calcaire à mélanie et l’argile à mollusques (chez lui »argile de Forna«) 
ne sont pas les faciès l’un de l’autre, mais il se suivent l’un au-dessus de l’autre. Dans le calcaire à miliolines il 
mentionne, dans les environs du mont »Gránási-hegy« un banc à modiole.
Dans son ouvrage il publie la carte géologique de Hosszúharasztos et la coupe géologique de la galerie 
d’investigation de Bagolyhegy.
En 1928, I. P o b o z s n y  (64) décrit en détail les gisements de bauxite des environs de Gánt.
Tout d’abord, il s’occupe des conditions génétiques et géologiques relative à l’exploitation minière des 
gisements. La série de toit éocène y est exposée d ’après la littérature antérieure.
Dans l’argile à mollusques il mentionne la présence de Cytherea (Tivelina) deltoidea L a m k ., Teinostoma 
Semseyi P a p p , Natica (Ampullaria) perusta D e f r ., N . angustata G r t l p .,  Melania distincta Z i t t ., Melanatria 
auriculata S c h l o t h ., M . auriculata V a r ., Cerithium hungaricum Z i t t ., C. calcaratum B r o n g t ., C. corvinum 
B r o n g t ., C. bicalcaratum B r o n g t ., C. aculeatum S c h l o t e .,  С. corvinum B r o n g t ., C. vivarii É p p . mut. alpinum 
T o t t r n ., Potamides (C .) pentagonatus S c h l o t h ., Clavilithes (Fusus) Noae D e s h ., F usus polygonus L a m k ., Latiro- 
fusus simplex D a i n e l l i , Pleurotoma semistriata D e s h . Dans le banc à huîtres qui »clôt« l’argile à mollusques il a 
trouvé ГО. longirostris L a m k .
Dans le calcaire à  miliolines parvenant dès matériaux de la galerie d’investigation du Bagolyhegy il 
constate la présence de Biloculina sp., Triloculina sp., Quinqueloculina sp., Modiola cfr. arenularia d. R. et. M. G., 
Tellina transversa D e s h ., Arca, Mytilus, Cardita sp., Tellina cfr. lucinalis N o b . (sic !), Cardium desortorum O p p  
C. halaënse D ’A r c h ., Papyridea (?) cfr. capsoides B a y ., Marcia (Venerella) hermonvïllensis D e s h .,  Corbula cfr. 
nicensis B e l l a r d i , C. cfr. leonina O p p ., Natica (Ampullina) cochlearis H a s t e ., Cerithium corvinum B r o n g t . 
À  l’opposé de H .  T a e g e r  qui prend le calcaire à  miliolines pour Éocène supérieur, il considère cette formation pour 
une partie supérieure de l’Ëocène moyen.
Il traite enfin brièvement les conditions stratigraphiques et paléogéographiques des couches en question.
En 1930, E. V a d á s z  (95) fixe la position stratigraphique des gisements de lignite aux environs de Gánt 
dans l’étage lutétien.
En 1 9 3 2 , T. G e d e o n  (2 6 )  constate que la genèse des »pisolithes« de Gánt est d û  à  des effets en partie 
dynamiques, en partie climatiques.
En 1933, également T. G e d e o n  (27) s’occupe du toit immédiat du gisement de bauxite (argile rougeâtre 
et calcaire à mélanie) et il les prend pour des dépôts d ’eau douce. Il démontre les qualités chimiques et physiques 
qui distinguent la bauxite de l’argile rougeâtre.
A. F ö l d v á r i , dans son ouvrage paru en 1933 (25) constate que la masse de calcaire mésozoïque de la 
Montagne Centrale de Transdanubie s’est karstifié aux temps pré-éocènes. La surface karstique d’autrefois est le 
mieux conservé là où elle était protégée par les couches de bauxite, par les minerais de manganèse et par leur 
^oît éocène gisant au-dessus.
À Gánt il constate les gisements suivants : »1° Surface karstique, 2° Croûte de minerai de manganèse, 
3° Bauxite, 4° Couche d’eau douce, marne à Melania, etc., à laies de lignite, 5° Couches saumâtres (=  couches 
de Forna), 6° Calcaire à miliolines«. Les couches No. 4 ° à  6 ° , selon F ö l d v á r i  appartiennent à l ’Ëocène moyen,
Le même A. F ö l d v á r i  en 1933 (25/a) décrit, dans l’exploitation à ciel ouvert de bauxite à Meleges le 
déplacement rotatif des mottes de dolomie.
En 1935, K. T e l e g d i  R o t h  (88) examine les formations éocènes des environs de Gánt-Csákberény. 
Selon lui les formations éocènes aux environs de Gánt — à la suite du morcellement tectonique et de la dénudation — 
ne sont conservés qu’en quelques détails.
Puis il s’occupe du bassin de Csákberény. Il distingue le soi-disant »calcaire à Striata« du calcaire à 
miliolines. Celui-là est caractérisé par la Nummulina striata Brug., orthophragmines, operculines, f oraminifères, 
bryozoaires et fragments d’échinides. Il démontre à la bordure septentrionale du bassin un banc à Perna sous le 
calcaire à miliolines (avec les moules internes de la Perna cfr. urkutica Hant.) et sous celui-ci, une marne à mol­
lusques. Il mentionne aussi l’occurrence en masse de la Nummulina perforata et la présence du gisement de bauxite.
Aussi s’occupe-t-il des relations paléogéographiques des formations éocènes. Il détermine trois golfes 
primaires éocènes : 1° Hosszúharaszt —  Mont Gránási-hegy — Bassin de Gánt, 2° Gánti-szőlők et Csákberényi" 
szőlők—Vadkert, 3° Bassin de Csákberény. Le dernier golf est ouvert vers N0.
En 1936, H. T a e g e r  (83) publie une coupe du bassin de Csákberény avec la position stratigraphique des 
couches éocènes. Quant à ces dernières, il constate, en vertu des données de forages, que leur développement est 
varié et leur parallélisation est difficile.
Les formations les plus hautes sont le calcaire à Nummulina striata et la marne à orbitoides-nummulines 
appartenant à  la partie inférieure de l’étage bartonien. Ce sont des sédiments marins. Puis, il suit le calcaire à 
miliolines contenant dans sa partie inférieure des intercalations saumâtres constituant la partie supérieure de l’étage 
lutétien. Puis il se présentent les couches saumâtres avec des intercalations lignitifères à mélanie et à Cerithium• 
Enfin, le plus bas, on trouve des sédiments continentaux, lignite, sable à  cailloutis de dolomie ou ailleurs, grès 
marne calcaire d ’eau douce at argile semblable à  la bauxite.
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En 1938, E. S z ő t s  (77) en identifiant les couches saumâtres à gisement de lignite de Mór avec la formation 
de lignite éocène inférieure de Transdanubie, mentionne qu’il y a une affinité du point de vue faunistique, entre 
les couches saumâtres de Mór et la soi-disante »argile de Forna« proprement dite : de Gant.
En 1939, E. V a d á s z  (96) a démontré que la formation de lignite de Oroszlány, Mór, Kisgyón et Zirc 
appartient au même horizon que la formation de lignite éocène inférieure de Tatabánya et rejette la dénomi­
nation »de Forna«.
Il considère l’ocêurrence des environs de Gánt comme un développement spécial local, ne pouvant être 
identifié avec la série éocène inférieure du bassin de Tatabánya. Il fixe avec baucoup de vraisemblance sa position 
stratigraphique dans l’Éocène moyen »bien que son développement spécial résultant de sa position paléogéogra' 
phique ne rend pas impossible que son origine soit rattachée à l’Ëocène inférieur«.
En 1939,1. V i t á l i s  (102) passe brièvement en revue la littérature et publie, d’après E. V a d á s z  la coupe 
du gisement de lignite de Hosszúharasztos.
En 1942, E. V a d á s z  (97) fixe la position des couches éocènes aux environs de Gánt à l’étage lutétien 
et mentionne qu’il est difficile de les mettre en parallèle avec d’autres occurrences.
En 1946, le même E . V a d â s z  (98) publie plusieures coupes des gisements de bauxite aux environs de Gánt 
et décrit leur structure détaillée.
Il donne de l’exploitation à ciel ouvert de Új-feltárás, dans la proximité immédiate de Gánt, une exacte 
série de couches des formations éocènes du toit.
En 1948, E. S z ő t s  (80) fixe la position de la série éocène de Gánt dansl’Éocène inférieur. Il identifie 
l’ensemble bauxitifère avec l’argile bigarrée des bassins de lignite du Nord ; la marne à mélanie et la partie infé­
rieure de l’argile à mollusques avec la formation lignitifère et avec les couches saumâtres couvrant celles-cie; 
enfin la partie supérieure de l’argile à mollusques et le calcaire à miliolines avec la marne argileuse à operculines.
En 1948, M. B á n y a i  (4) décrit les cérithidés éocènes du Dunántúl. Dans l’argile à mollusques de Gán* 
h a trouvé les espèces suivantes : Potamides corrugatus [Brongn.], Tympanotonus diaboli [Brongn.], T. hungaricus 
[Zitt.], T. pappi [Bandat], T. calcaratus [Brongn.], Pyrazus pentagonatus [Schloth.], P . arapoviçensis [Opph.], 
P. focillatus [De Greg.], Diastoma roncana [Brongn.], Harrisianella vulcani [Brongn]., Bittium tasnâdii nov. sp. 
B. quadficinctum Donc., Cerithium (Rhinoclavis) zitteli De Greg., C. (Thericium) pratti Rouault, Conocerithium 
(Benoistia) hungaricum nov. sp.
En 1951, E. V a d á s z  (98/a) constate que les gisements d e  bauxite d e  Halimba, Iszkaszentgyörgy et 
Gánt se sont formés à la limite entre le Crétacé et l’Éocène.
III. EXPOSÉ STRATIGRAPHIQUE
Le village de Gánt est situé dans la partie du S du Vértes à 23 km vers le N de Székesfehérvár.
Le Vértes est traversé, dans la direction de Csákberény—Gánt—Vérteskozma, par une 
ligne de cassure pregnante. Cette ligne sépare la partie de NO plus haute, ayant caractère de plateau, 
de la montagne et les mottes de SE, plus bas.
Ces mottes de SE commencent par le mont «Szőlőhegy» de Csákberény ; se poursuivent 
par les monts «Gránási-hegy», «Vaskapuhegy», «Gémhegy», «Öreghegy», «Rókahegy», «Haraszthegy», 
et «Hosszúhegy» jusqu’à la cassure transversale de Kőhányáspuszta—Csákvár ; s’y  joignent, vers 
NE, les mottes de «Kotlôhegy», «Vásárhegy», «Nagybükk», «Táborhegy», «Somlyó», «Boglâri-hegy».
La région des mottes est divisée en petites unités par des cassures de direction NO-SE.
Les couches éocènes se trouvent d ’une part au territoire de ces mottes-là (du «Szőlőhegy» 
de Csákberény, au «Gémhegy») ; d ’autre part dans les bassins de Gánt et de Csákberény, formés au 
NO de la ligne de cassure de Csákberény—Gánt—Vérteskozma.
1. Socle mésozoïque
L’Éocène gît immédiatement sur le socle triasique.
La carte ancienne 1 : 144.000 sépare les formations situées au SE de la ligne de cassure de 
Gánt sous le nom de «Esino-dolomie», de la région de NO caractérisé par «Dolomie à Megalodus». 
K. Papp (61—424) sur la base de la présence près de Gánt du Megalodus complanatus Gümb., M. 
gümbeli Stopp., M. lóczyi M. H oern., identifie tout l’ensemble dolomitique avec la Hauptdolomit 
de la Montagne Centrale de Transdanubie.
H. Taegee (82 — 37) identifie également sur la base de la présence de Megalodus lóczyi 
Ho erst, et M . laczlcôi H oern., la dolomie avec la Hauptdolomit et la classe à l ’étage norien.
C’est Z. Schréter (73 — 511) qui a observé le premier que, près de Csákberény, il y a un 
affleurement du calcaire raiblien plus ancien que la Hauptdolomit contenant des gastropodes (Loxo- 
nema sp.) et des lammellibranches, indiquant la faune de St. Cassian. D ’autres occurrences de l’horizon 
raiblien entre Csákberény et Csákvár ont été démontrées par K. Telegdi R oth (88 — 58). H. Taeger 
mentionne aussi le calcaire à cornéenne raiblien du mont Kőlikhegy de Csákberény (S3 — 53). J ’ai 
trouvé moi-même du calcaire à cornéenne, marne calcaire, calcaire à dolomie, appartenant à l’étage 
raiblien, entre le mont «Disznóhegy» et le mont «Sziklahegy» de Csákvár.
À la bordure méridionale de la région des mottes de S, gît une dolomie blanche, à bancs, à 
texture de sucre, sous ces couches raibliennes. Les restes de diplopores trouvés dans la carrière du 
Sziklahegy de Csákvár et la position du gisement prouvent qu’elle appartient à l’étage ladinien 
(48-1 0 9 ).
Le mésozoïque supérieur manque totalement de ce territoire. On peut admettre la supposi­
tion, qu’à cette époque la partie du Vértes en question ait été déjà continentale et, que le socle triasi­
que ait été dénudé pendant cette période. C’est A. Földvári qui s’est occupé des phénomènes karsti­
ques pré-éocènes de la Montage Centrale de Transdanubie en partie sur la base des conditions trouvés 
aux environs de Gánt,
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L a bauxite gît sur la surface de la dolom ie inégalement dénudée et dans ses affaissements 
souvent semblables à des dolines. L ’érosion de surface et le morcellement de la dolom ie jouaient, 
probablem ent un rôle im portant dans le développem ent de la surface inégale de la  dolomie, mais 
le caractère de la surface de dolomie prouve, quand-m êm e, l ’effet solvant de l ’eau. M ais les «formes 
karstiques» de la surface ne continuent pas dans la profondeur.
2. Série éocène
Le membre le plus ancien de la série éocène est la bauxite. Les gisements de bauxite se sont 
déposées — en vertu d ’une déduction faite sur la base de la manière de leur connexion avec les couches 
éocènes du toit — vers le début de l ’Éocène. La partie suprême des gisements de bauxite et l’argile 
bigarrée du toit sont concordants avec les couches éocènes fossilifères
La série du toit de la bauxite commence par des sédiments d’eau douce (groupe de la marne 
calcaire à mélanie) s’alternant plus tard avec des couches saumâtres ; elle est close par des sédiments 
marins.
La composition des couches d ’eau douce (groupe de la marne calcaire à mélanie) est très 
variée. L ’argile, le calcaire, la marne calcaire s’alternent avec de minces laies de lignite, pour la 
plupart, argileuses. Leur meilleur affleurement se trouve dans les exploitations à ciel ouvert de 
bauxite de Angerrét, Meleges, Új-feltárás et Hosszúharasztos.
Le mur N 0 de l ’exploitation à ciel ouvert de Meleges ouvre la partie basse de la marne calcaire 
à mélanie, sa coupe est la suivante :
0,15 m sol de forêt, gris
1,15 m argile grise à débris de calcaire à mélanie 
2,30 m marne calcaire jaune dure 
0,10 m marne calcaire jaune lâche 
0,50 m argile jaune 
0,10 m argile bigarré rougeâtre
1.80 m argile bigarrée jaune et d ’un gris clair 
0,90 m argile bigarrée rougeâtre jaune et d ’un roux violacé 
0,30 m argile d ’un gris clair
2.80 m marne calcaire dure, d ’un gris clair 
0,20 m argile d ’un gris clair
0,90 m argile bigarrée d’un roux clair et d’un gris clair 
0,50 m argile bigarrée jaune et d’un gris clair 
2,60 m argile bigarrée d’un jaune verdâtre 
2,20 m argile bigarrée jaune et rousse
bauxite argileuse rougeâtre »à pisolithe«
de NO de l ’étage supérieur de l’exploitation de Angerrét, la séquence est un peu 
plus complète ; puisque dans sa partie supérieure apparaît aussi la Melania distincta Zitt., carac­
térisant les membres d ’eau douce :
1,50 m sol de forêt gris ; à détritus, dans sa partie inférieure
1,40 m marne calcaire lamellaire d’un gris clair à Melania distincta Z itt., Melanopsis doro- 
ghensis Opph., et Bythinia sp.
2,70 m argile à veines de limonite, de gris clair et jaune rouilleux alternants
4,00 m lacune de visibilité (couvert par détritus)
0,80 m argile d’un gris jaunâtre
0,10 m argile calcaire jaune plus dure, à veines de calcite 
0,15 m argile d ’un gris jaunâtre
0,65 m argile calcaire jaune, plus dure, à veines de calcite 
bauxite argileuse rougeâtre »à pisolithes«
La série des couches est le mieux ouverte au mur de SE de Űj-feltárás.
Argile à f  0,48 m argile de brun rougeâtre et brun violacé à cordons de lignite ; dans la partie supérieure
mollusques | des mollusques épars ; Cerithmm subcorvinum Opfh,
Groupe 




de la marne 
calcaire 
à mélanie
A u  mui
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2.00 m marne argileuse lamellaire dure, d ’un gris claire ; à Melania distincta Zitt.
0,10 m argile d ’un brun violacé, un peu ligniteuse ; dans son résidu de lavage : fragments de
coquilles de mollusques, des quincéloculines, très rarement des ostracodes lis 
0,45 m argile calcaire grise à mollusques d’eau douce : Melania distincta Z itt., dans son 
résidu de lavage : très rarement des quinqueloculines 
0,10 m argile brune, par endroits un peu ligniteuse
0,48 m argile d’un brun grisâtre, par endroits un peu ligniteuse, à mollusques d’eau douce 
0,14 m argile d ’un gris brunâtre à minces laies argileuses de lignite, à fragments rares de 
coquilles de mollusques
? m (en partie couvert) argile d ’un gris violacé à fragments de coquilles de mollusques
1.00 m lacune de visibilité
0,11 m marne calcaire grise, plus dure, à taches de limonite contenant des mollusques de 
petite taille
0,22 m argile d ’un gris brunâtre contenant des traces de lignite et mollusques de petite taille : 
Bithynia sp.
0,06 m argile à limonite d’un jaune rouilleux 
0,05 m argile jaune à beaucoup de sécrétions calcaires
0,13 m argile brune; dans son résidu de lavage: morceaux de limonite, petits cristaux 
de gypse
0,22 m argile grise et jaune 
0,40 m argile d ’un gris clair 
1,20 m argile grise à concrétions de limonite
0,80 m argile bigarrée jaune, rousse et de gris clair à cristaux de gypse
1,95 m calcaire d’eau douce très dur d’un gris bleuâtre à sécrétions de pyrite, remplissage- 
de pas de vers, restes de plantes charbonisés, rarement petites moules internes de 
mollusques
0,08 m banc de limonite à argile bigarrée 
0,12 m argile d ’un gris clair à granules de pyrite
2,40 m argile jaune et d’un gris clair à cristaux de gypse, granules de pyrite et, par endroits, 
sécrétions de limonite
0,16 m argile jaune à rares cristaux menus de gypse 
0,55 m argile d’un vert grisâtre à petits granules de pyrite 
1,30 m argile rousse et d’un brun jaunâtre
bauxite argileuse rougeâtre »à pisolithes«
À Hosszúharasztos, la séquence des couches est analogue.
La marne calcaire à mélanie était jadis d ’une extension assez limitée. En dehors des occur­
rences ci-dessus mentionnées, elle n’est connue qu’à la partie de NE du mont «Grânâsi-hegy» (bassin 
de Bagolyhegy). Là, on a trouvé dans le calcaire bitumineux dur d ’un gris foncé, à côté de la Melania 
distincta Z itt ., une Cyrena ? sp. mal conservée.
C’est possible, qu’à cette époque un lac de petite étendue se trouvait au territoire de «Gránási- 
hegy»—«Hosszúharasztos» dans lequel vivaient des mollusques d’eau douce.
Dans les bancs de marne calcaire et de calcaire, caractérisés par la Melania distincta Zitt ., 
de leur part caractéristiques à cette série des couches, on trouve aussi très abondamment le Mela- 
nopsis doroghensis Opph. Plus rarement on peut y trouver un grand Lymnaeus sp. et une petite 
Bythinia sp. Les coquilles des gastropodes — fréquentes dans l ’argile encaissante — ne peuvent être 
déterminées à cause de leur état fragmentaire. On peut seulement constater que ce sont des formes 
d ’eau douce, probablement des Bythinia.
Les rares quinqueloculines provenant de certaines couches sont des immigrés de la mer
proche.
Au-dessus des couches d ’eau douce gît l’argile à mollusques. La faune élaborée provient de cette 
série. La structure de l’ensemble de couches assez mince est bien variée. Les bancs inférieurs de Hosszú­
harasztos et Új-feltárás sont sans doute, saumâtres. Selon le témoignage des couches lignitifères 
et des minces bancs à mélanie s’y répétant plusieures fois, la lagune de Gánt s’est défilée et adoucie 
à plusieures reprises. Mais les bancs supérieurs sont nettement marins, c’est à l’époque de leur genèse 
que la mer transgressait définitivement dans la lagune de Gánt.
La transgression de la mer s’est produite d’une manière oscillée; plusieures regressions et 
défilations se succédaient alternativement.
Les couches à mollusques sont le mieux ouvertes à Hosszúharasztos et Új-feltárás. À l’Angerrét 
et Meleges, ont été déjà dénudées par l’érosion.
La coupe du mur de SE de Új-feltárás :
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1,50 m argile jaune à miliolines et mollusques 
0,06 m lignite argileuse
0,16 m argile brune et d’un brun rougeâtre à cordons de lignite argileuse 
0,10 m marne calcaire grise plus dure, à Melania distincta Zitt. et autres mollusques 
(Cantharus brongniarti [D’Obb.], etc.)
0,05 m lignite argileuse
0,78 m argile jaune à miliolines et à rares mollusques
0,12 m argile d’un brun violacé à cordons de lignite argileuse et à fragments de coquilles 
de mollusques
0,70 m argile brune à mollusques et à rares miliolines
0,48 m argile de brun rougeâtre et brun violacé ; au sommet, rarement, des mollusques :
Cerithium subcorvinum O p p h .
Marne (
calcaire < 2,00 m marne calcaire dure, d ’un gris clair, à Melania distincta Z i t t .
à mélanie [
À  Hosszúharasztos les couches infim es saum âtres du côté de la grande faille (caractérisées 
principalem ent par la  présence en masse de la Tivelina pseudopetersi [Ta e g .]) ne sont ouvertes qu’en 
partie. E n  voici la  série :
Calcaire à 






0,55 m argile jaune à miliolines et mollusques 
0,50 m schiste de lignite argileuse
2,85 m argile jaune, et en bas grise, à mollusques et miliolines 
0,55 m schiste de lignite argileuse à très minces cordons de lignite
1.00 m argile grise, un peu ligniteuse, à mollusques
4.00 m lacune de visibilité
marne calcaire et calcaire à mélanie
en bas)
À  la partie de N E  de H osszúharasztos les couches lignitifères sont plus épaisses (de haut
0,32 m argile jaune à mollusques 
0,02 m schiste argileux à lignite
0,10 m argile d ’un brun violacé, par endroits à petits granules de lignite 
0,05 m schiste argileux à lignite
0,44 m schiste argileux un peu ligniteux, d’un gris brunâtre foncé
0,30 m schiste argileux à lignite et schiste de lignite argileuse, à très minces cordons de lignite
0,03 m schiste de lignite argileuse, à veines de lignite très minces
0,14 m argile brune à très minces cordons de lignite et de schiste de lignite argileuse
0,27 m argile d’un brun violacé à lentilles d’argile jaunes
0,22 m schiste argileux à lignite
0,28 m argile d ’un brun foncé, un peu ligniteuse, à granules de lignite 
argile d’un brun jaunâtre, s’épaississant jusqu’à 0,30 m 
0,25 m argile ligniteuse à minces cordons de lignite 
argile brune à mollusques
L ’argile à mollusques se trouve déjà au territoire de Gánti-szőlők et au Szőlőhegy de 
Csákberény.
D ans la partie de SE  de G ánti-szőlők, dans la creuse du sentier, la partie supéreure des 
couches à mollusques est ouverte. T ou t en bas gît une argile d ’un gris verdâtre, ne contenant généra­
lem en t que des échantillons fragmentaires de Globularia incompleta [Z i t t .], Tympanotonus calcaratus 
[B r o n g n .], T. hungaricus [Z i t t .] . Au-dessus de cette couche il suit, en 1,5 m  d ’épaisseur, une argile 
brune, sableuse par endroits ; les m ollusques le m ieux conservés ont été trouvés dans cette couche.
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Dans l’argile brune s’intercalent deux petites couches argileuses d ’un brun violacée, épaisses de 5 
à 6 cm. Au-dessus de celles-là l’on trouve en masse des Pyrazus focillatus [De Gbeg.] et Phacoides 
crassulus [Z i t t .].
La faune élaborée provient de toute la série. Elle a été recueillie en majeure partie en échan­
tillons désagrégés, restés sur place. En ce qui concerne la faune de mollusques, il n’y  a pas de diffé­
rence entre les couches inférieures saumâtres et les couches supérieures marines.
En outre de la présence en masse des mollusques, seules les miliolines abondent. Dans les 
couches plus profondes, presque exclusivement, des quinqueoculines sont présentes ; mais dans 
les couches supérieures formant la transition vers le calcaire à miliolines, les biloculines sont les pré­
pondérants. Rarement, s’y  trouvent des autres foraminifères : des clavulines et très rarement : des 
nummulines de petite taille.
Dans les couches supérieures marines, on trouve rarement des spongiaires, coraux, bryozoaires 
et fragments de ciseaux d’écrevisses. La couche suprême d ’argile de Gánti-szőlők contient — assez 
rarement — des fibulaires. Celles-ci sont représentées d’après la détermination d’E. S z ö r é n y i  par 
deux nouvelles espèces : Echinocyamus hungaricus Sz ő r . et E. pannonicus Sz ő r . (76/a.).
Les coraux des couches supérieures marines ont été élaborés par G. K o l o s v á r y  (46) : Circo- 
phyllia d’achiardii Opph., C. annulata Rss, Rhizangia brevissima Desh., Stephanosmilia d’achiardii 
Opph., Dictyaraea clinactinia (Menegh. in litt. [Micht.]), Axopora ramaea D’Arch., Stephanosmilia 
vadászi Kol., St. dendricola Kol., Astreopora fornai Kol.
Les espèces jusqu’à présent élaborées de la faune de mollusques provenantes des localités 
différentes sont les suivantes :
Loricata :
Tonicia pannonica n. sp.
Gastropoda :
Scissurella hungarica n. sp. 
Emarginula subcostata n. sp. 
Scutus pannonicus n. sp.
Scutus hungaricus n. sp.
Scutus n. sp. ?
Scutus d iv . sp .
Fissurella incompleta n. sp. 
Fissurella héberti n. sp. 
Fissurella n. sp . ?
Patella pyramidalis ? M e n e g h . 
Patella gántensis n. sp .
Solariella subelevata n. sp. 
Solariella gántensis n. sp. 
Teinostoma semseyi C. Papp 
Teinostoma pappi n. sp . 
Cyclostrema csálcvárensis n. sp. 
Collonia vértesensis n. sp. 
Collonia megalomphaloides n. sp. 
Tricolia densistriata n. sp. 
Tricolia colorata n. sp. 
Phasianella ? sp.
Ferita pentastoma D e s h . sp. 
Nerita héberti n. sp.
Ferita hantkeni n. sp.
Feritina lutea Z i t t .
Vdates schmideli [Ch e m n .] 
Feritopsis pustulosa B e l l . 
Craspedopoma subconoideum n. sp. 
Valvata platispira n. sp.
Valvata splendida n. sp.
Lacuna transpar ens n. sp.
Lacuna umbonata n. sp.
Lacuna n.sp. ?
Lacuna sp.
Bythinella pulcherrima n. sp. 
Bythinella gracillima n. sp. 
Bythinella auriculata n. sp. 
Stenothyra sp.
Cingula pseudomumiola n. sp. 
Rissoa munieri n. sp.
Zebina hungarica n. sp.
Zebina zitteli n. sp.
Zebina n. sp.
Paryphostoma ? sp.
Assiminea gránásensis n. sp. 
Assiminea quadrangulata n. sp.
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Assiminea sp.
Adeorbis vértesensis S ző t s  
Mesalia elegantula Z i t t .
Turritella vinculata Z i t t . ?
Tmritella rómeri n. sp.
Turritella sp.
Tmritella sp.
Mathilda frequens n. sp.
Mathilda n. sp. ?
Solarium n. sp. ?
Vermetus ornatissimus n. sp.
Vermetus sp.
Vermetus conicus [L a m k .]
Vermetus n. sp.
Tenagodus mitis [D e s h .]
Melanatria auriculata [Sc h l o t h .]  
Melanatria vulcanica [Sc h l o t h .]  
Faunus fornensis [Z i t t .]
Melania distincta Z i t t .
Melanopsis doroghensis O p p h . 
Bayania melaniaeformis [S c h l o t h .] 
Bayania variocostata n. sp.
Bayania supravarians n. sp.
Bayania boussaci n. sp.
Potamides corrugatus [B b o n g n .]  
Potamides sp.
Tympanotonus hungaricus [Z i t t .]  
Tympanotonus rozlozsniki n. sp. 
Tympanotonus calcaratus [B b o n g n .] 
Tympanotonus diaboli [B b o n g n .]  
Tympanotonus sp.
Pyrazus pentagonatus [Sc h l o t h .]  
Pyrazus focillatus [D b  G b e g .] 
Diastoma roncanum [B b o n g n .] 
jHarrisianella vulcani [B b o n g n .]  
Bittium quadricinctum D o n c .
Bittium tasnádii M . B á n y a i  
Cerithium subcorvinum O p p h . 
Cerithium pratti R o u a u l t  
Conocerithium hungaricum M . B á n y a i  
Cerithiella rara n. sp.
Seila vértesensis n. sp.
Stila subtrifaria n. sp.
Seila quadricostata n. sp.
Triphora tricostata n. sp.
Scala sp.
Strombiformis haidingeri [Z i t t .]  
Odostomia pannonica n . sp.
Odostomia semistriata n. sp.
Odostomia pseudoruellensis n. sp. 
Odostomia submisera n . sp.
Odostomia supravariabilis n. sp.
Bulim,ella guttulina n. sp.
Eulimella div. sp.
Turbonilla minutissima n. sp.
Turbonilla conica n. sp. 
Calyptraea sp.
Calyptraea sp.
Terebellum vértesensis n. sp. 
Strombus sp.
Ampullina perusta [D e f b .]  
Ampullina vulcaniformis O p p h . 
Polynices pasinii [B a y .]
Natica gránásensis n . sp. 
Globularia incompleta [Z i t t .]  
Deshayesia alpina [D ’Ok b .] 
Pustularia moloni [B a y .]  
Cypraea elegans D e f b . ?
Murex gántensis n . sp.
Murex sp.
Cantharus brongniarti [D ’Or b .] 
Cantharus vértesensis n . sp . 
Cantharus subcostulatus O p p h . 
Parvisipho nudus n. sp. 
Coptochetus hofmanni n. sp. 
Coptochetus sp.
Clavilithes noae [Ch e m n .]  
Ancilla propinqua Z i t t . 
Vexilhim csákvárense n. sp . 
Vexillum böckhi n . sp.
Vexillum splendidum n. sp . 
Vexillum sp.
Mitra subcrebricosta n . sp.
Mitra sp. ?
Voluta n . sp. ?
Volutilithes sp.
Persicula pseudoallixi n. sp. 
Marginella nana Z i t t . 
Marginella pseudonana n . sp. 
Marginella pseudovulata O p p h . 
Marginella n. sp. ?
Marginella hantkeni n . sp. 
Marginella subcylindrica n . sp. 
Marginella frequens n. sp. 
Marginella pannonica n . sp. 
Marginella vértesensis n. sp. 
Asthenotoma graniformis n . sp. 
Cythara vértesensis n. sp.
Cythara kochi n. sp.
Cythara hofmanni n . sp.
Cythara gántensis n . sp.
Cythara n. sp. ?
Peratotoma gránásensis n. sp. 
Peratotoma subcastellorum n. sp. 
Pleurotomella gántensis n. sp. 
Cryptoconus semistriatus [D e s h .] 
Conus esterházyi C. P a p p  
Actaeon vitalisi n . sp.
Ringicula ritae V . D e  R e g n y  
Acera aspirata n . sp.
Cylichna gántensis n. sp.
Cylichna vértesensis n. sp 
Cylichna hantkeni n. sp.
Philine hungarica n. sp.
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Mar inula sp.
Anisus pseudosubangulatus n. sp. 
Anisus bicarinatus n. sp.
Anisus pseudo planulatus n. sp.
Scaphopoda :
Cadulus pseudohungaricus n. sp. 
Bivalvia :
Trinacria mórensis Szőts 
Trinacria gántensis n. sp.
Arca n. sp.
Arca vinifera n. sp.
Arca vértesensis n. sp.
Arca caillatiformis n. sp. 
Brachyodontes corrugatus [Brongn.] 
Brachyodontes emydices [Ba y .] 
Musculus fornensis [Zitt .] 
Arcoperna capillaris [Desh.] ? 
Pedalion urkuticum [Hantk .] 
Vulsella sp.
Pteria trigonata [Lam k .] sp.
Lima sp.
Anomia div. sp.
Anomia gregaria Ba y .
Ostrea roncana Partsch 
Beguina taegeri n. sp.
Corbicula sirena [Brongn.]
Corbicula triangularis [Szőts] 
Coralliophaga sp.
Anisodonta sp.
Dreissena eocaena [Mtjn.-Chalm .] 
Dreissena prisca [C. Papp] 
Phacoides haueri [Zttt. ] 
Phacoides crassulus [Zitt.] 
Megaxinus sp.
Lucina vogli n. sp.
Laevicardium n. sp.
Corculum subrotundatum n. sp. 
Meretrix fornensis [Taeg .] ? 
Tivelina pseudopetersi [Taeg .] 
Tivelina deltoidea [Lam k .] ? 
Textiveus texta [Lam k .]
Arcojtagia majeri n. sp.
Abra pannonica n. sp.
S-phenia hungarica C. Papp
Cephalapoda :
Vasseuria occidentalis Mtjn.-Chalm .
La couche suprême, à miliolines, de l ’argile à mollusques forme la transition vers le calcaire 
à miliolines terminant la série de l’Éocène inférieur à notre territoire. En quelques mètres d ’épaisseur 
ses bancs infimes contiennent encore en masse les fossiles de l’argile à mollusques. Mais leurs moules 
internes, déformées pour la plupart, ont causé maintes erreurs de détermination chez divers auteurs. 
En général, les espèces les plus abondantes y sont : Laevicardium n. sp., Deshayesia alpina [D’Or b .] 
et Cerithium subcorvinum Opph.
Les bancs infimes à mollusques n’affleurent, — en dehors de Hosszúharasztos et Új -feltárás, — 
qu’au NO du mont «Bagolyhegy». Par conséquent, dans les exploitations à ciel ouvert de bauxite 
seules les couches infimes du groupe de calcaire à miliolines ont été conservées. La partie supérieure 
de la série est dénudée. D ’autre part, dans les forages profonds du bassin de Gánt, le calcaire à 
miliolines atteint souvent l’épaisseur de 100 m. Dans la partie supérieure de la série, les mollusques 
caractéristiques au bancs inférieurs cessent de se présenter et la formation est caractérisée par la 
présence en masse des miliolines (biloculines). En dehors de celles-ci, il se présentent, dans quelques 
bancs, des nummulines de petite taille ; et, par endroits des alvéolines et des orthophragmines.
9 Eocén
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Le calcaire à miliolines représente, aux environs de Gant,- la période de la plus forte trans­
gression de la mer de l ’Éocène inférieur, dont l’extension générale est marquée par de nombreuses 
occurrences entre Csákberény et Gánt.
À notre territoire, se sont probablement aussi déposées les couches plus jeunes de l ’Éocène 
moyen—la série éocène plus complète du bassin voisin de Csákberény allègue ce fait—mais elles ont 
été dénudées plus tard.
3. Couches du toit
Après l’étage bartonien, le territoire du Vértes est devenue continental. C’est probable­
ment à cette époque que la série éocène, originellement plus complète, s’est mutilée.
La sédimentation ne recommence qu’au cours de l’étage chattien. De la série chattienne, 
pour la plupart continentale — atteignant aux environs de Vértes quelques centaines de mètres 
d ’épaisseur — ne reste conservé en général, que la partie infime. L ’argile bigarrée y appartenant, 
observable en maints endroits du Vértes, forme des lambeaux restés sur le socle triasique. Mais les 
sédiments chattiens du bassin de Gánt sont relativement épais. À l’extrémité de NE de Gánt, il y a 
une argile rousse qui contient des débris du calcaire à miliolines. À la bordure de NO du bassin il y a 
de l’argile sableuse, sable et caillou à la surface.
Pendant le Tertiaire supérieur la sédimentation s’arrêtait de nouveau ; la dénudation des 
couches du Tertiaire inférieur continuait à cette époque.
Le Quaternaire est représenté, çà et là, par des taches de loess, et principalement par l’éboulis ; 
celui-ci est particulièrement répandu au pied méridional du Vértes. En proximité des occurrences 
éocènes, les fossiles désagrégés de l’argile à mollusques se sont amassés dans cet éboulis. Un dépôt 
analogue détritique se trouve dans les vallées du Vértes, qui existaient déjà pendant le Pléistocène 
et Holocène inférieur. Les vestiges de l’activité dénudante des ruisseaux torrents se voient au gîte 
de bauxite de Angerrét.
4. Position stratigraphique de V Éocène de Gánt
Par la majorité prédominante des auteurs les couches éocènes de Gánt sont situées dans la 
partie supérieure de l ’Éocène moyen. En général ils les mettent en parallèle avec les couches marines 
à mollusques du bassin d ’Esztergom («étage supérieur de mollusques» de H antken), quoique ces 
dernières appartiennent encore à la partie inférieure de l ’étage lutétien. Cette identification n’est 
pas en contradiction avec la faune de mollusques encore incomplètement élaborée. Mais cette identi­
fication a été faite sur la base des espèces communes, également abondantes dans les couches éocènes 
inférieures et moyennes ; comme : Ampullina perusta [Defr .], Globularia incompleta [Zitt.], Tym- 
panotonus calcaratus [Brongn.], Cantharus brongniarti [D’Orb .], Clavilithes noae [Chemn .], Ancilla 
propinqua Zitt . etc.
En les comparant aux formations de l’Éocène, connues à l ’étranger, on a mis en parallèle 
la série de Gánt : d ’une part avec le calcaire grossier moyen de Paris, d’autre part avec les tufs d ’eau 
saumâtre de Roncà. C’est-à-dire, on la situe d’une part dans le Lutétien,d’autre part dans le Bartonien.
Mais l’identification des couches sur la base de la faune — et surtout de la faune de mollus­
ques — reste difficile, même au deçà de la frontière, jusqu’à ce que nous ne connaissons pas d ’une 
manière assez détaillée la faune de chaque occurrence.
En contradiction avec la majorité prédominante des auteurs, nous devons classer la série 
de Gánt — en vertu des considérations géologiques — (80—49), à VÉocène inférieur.
Dans les bassins situés au N du Vértes et du Bakony Septentrional — de Tatabánya à Zirc — 
l’extension cohérente et générale de la formation de lignite appartenant à l’étage londonien de l’Éocène 
inférieur, est déjà un fait bien prouvé (77, 80, 96). Quelques espèces abondantes spécifiques à la for­
mation de lignite : Cyrena grandis Han tk ., Dreissena eocaena [Mu n .-Chalm .], Dr. euchroma [Opph.], 
Melanopsis doroghensis Opph., Tympanotonus hantkeni [Mu n .-Chalm.] n’ont jamais été trouvées 
jusqu’à présent, dans des couches supérieures appartenant à l ’Éocène moyen.
Les couches «saumâtres» à mollusques du toit de la formation de lignite de l’Éocène inférieur 
sont, du point de vue stratigraphique, identiques à l’argile à mollusques de Gánt. Cette constatation
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est surtout valable pour les conditions de M ór et K isgyón. Les sédiments à miliolines et alvéolines 
du Bakony Septentrional sont, à leur tour, identiques au calcaire à miliolines de G ánt.
Aux environs de Iszkaszentgyörgy, au-dessus de l’ensemble bauxitifère, il gît une couche 
d’argile ligniteuse et à mollusques ; contenant un gisement mince de lignite argileuse ; la marne 
argileuse à mollusques et coraux suivant la couche précédente est identique à l’argile à mollusques 
de Gánt ; tandis que le calcaire à miliolines qui les couvre est identique au calcaire à miliolines de Gánt.
L’argile à operculines-orthophragmines-orbitolites gisant sur ceux-là est identique — au point 
de vue stratigraphique —, à la marne argileuse à operculines de l’Éocène inférieur.
Comme dans le bassin de Csákberény, l’on trouve même à Iszkaszentgyörgy, dans la partie 
supérieure de la série, les Nummulina 'perforata D. De Monte, et N. atmensis Joly et L e y m . Ces deux 
espèces sont dans le Bakony Septentrional, caractéristiques à la partie supérieure de l’Éocène infé­
rieur et à la partie inférieure de l’Éocène moyen.
Au NE de Iszkaszentgyörgy, près de Fehérvárcsurgó, au mont «Rákhegy», les forages pro­
fonds ont traversé une série éocène de 300 m d’épaisseur, dont la partie inférieure est identique à 
la série de Iszkaszentgyörgy, c’est-à-dire, il y existe une série éocène plus complète.
Mais ce qui est intéressant à ce dernier endroit, c ’est la formation de lignite de la partie 
supérieure de la série, gisant encore sous les couches à nummulines ; donc vraisemblablement anté­
rieure à l’étage bartonien. L ’on peut l ’identifier, probablement, avec la formation de lignite éocène 
moyenne de la Montagne Centrale de Transdanubie. Sa présence et la série éocène entière de quelque 
150 m d ’épaisseur prouvent aussi que la partie inférieure de la série de Iszkaszentgyörgy représente 
l’Eocène inférieur.
La faune de mollusques de Gánt diffère, en partie, de celle des couches encaissant la formation 
lignitifère de l ’Éocène inférieure. Tout d’abord, il y manque le très caractéristique Tympanotonus 
hantkeni [Mu n .-Chalm .].1 Mais il manque également la forme conductrice caractéristique à la 
formation de lignite de l’Éocène moyen, la Melania hantkeni Opph. Celui-là est remplacée, dans 
les environs de Gánt, par le Tympanotonus hungaricus [Zitt.], une espèce, semblable mais endémique.
La série de Gánt est d’un caractère transgressif. Elle commence par des membres d ’eau douce 
et se termine par des membres marins. Par contre, dans la Montagne Centrale de Transdanubie, 
— entre le Lutétien et le Bartonien, — une regression à défilement a eu lieu. Il est vrai que, à Kósd, 
la formation de lignite éocène moyen gît aussi transgressivement ; mais ce gisement indique en ce 
cas le commencement de la transgression bartonienne. Mais il est absolument impossible de situer 
les couches inférieures de Gánt—Csákberény—Iszkaszentgyörgy dans l’étage bartonien.
La structure de la formation de lignite éocène moyenne du bassin le plus, voisin de Tatabánya 
diffère totalement de la série de Gánt.
Le développement du groupe de calcaire à mélanie de Gánt différant de celui de la formation 
lignitifère de l’Eocène inférieur, e t 'l ’abondance extraordinaire de l’espèce endémique Melania dis­
tincta Z itt . allèguent le fait que les couches d ’eau douce se sont déposées, aux environs de Gánt, 
dans une lagune close. Cette lagune n’entrait en connexion avec les bassins de N, que pendant la 
sédimentation de l ’argile à mollusques.
5. Description des localités fossilifères
Les matériaux recueillis et élaborés parviennent de quatre localités. La succession strati­
graphique de Hosszùharasztos et Üj -feltárás est identique et leurs couches respectives sont en con­
nexion horizontale l’une avec l ’autre. Dans ces deux exploitations à ciel ouvert on peut également 
recueillir des fossiles soit des couches mêmes, qui sont découvertes à la suite du déblayage, et soit 
comme des coquilles désagrégés.
L a troisième localité est le territoire de «Gànti-szolok». Les fossiles s ’y  trouvent désagrégés 
parmi les vignes. Vers le SE , au détour du sentier de direction SO — N E , la partie supérieure des couches 
à mollusques est ouverte m êm e in situ.
Dans le Szőlőhegy de Csákberény seules des fossiles désagrégés sont à recueillir. M oi, je n ’y  
a i trouvé que des huîtres.
41  est vrai que H. Taeger (82—80) mentionne cette espèce au Szőlőhegy de Csákberény —■ ce qui 
appuierait encore notre constatation stratigraphique — mais il est sûr que cet auteur la confond avec une variété 
de Tympanotonus hungaricus [Zitt.]. Moi-même, je n’ai point trouvé de Tympanotonus hantkeni [Mun.-Chalm.] 
dans les matériaux abondants à ma disposition.
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Gen. Tonicia Gray 1847.
TONIGIA PANNONIGA nov. sp.
Pl. I, fig. 1—4.
Une valve postérieure et une valve médiane appartenant très probablement à la même 
espèce ont été trouvées à Űj-feltárás.
Toute les deux valves, concernant leur ornamentation et les autres caractéristiques morpho­
logiques, sont très voisines de l’espèce Ch. defrancei D e R ocheb . (Cossm ., M.: Cat. ill. III. p. 15. Pl. 
I, fig. 9.) abondant aux environs de Chaussy ; mais elles ne sauraient être identifiées avec celle-ci.
La valve médiane est plus étroite que celle de l’espèce parisienne, son ornamentation est 
beaucoup plus fine et plus serrée. À son aire latérale, on voit aussi quelques carènes obtuses.
La surface de la valve postérieure est, malhereusement, assez roulée. D ’après sa taille, il 
ressemble quand-même à la Ch. defrancei D e R ocheb .
Aux surfaces intérieures de toutes les deux valves, l’on voit bien les places d’adhésion des 
muscles et les impressions correspondant aux lames d’insertion.
Dimensions :
largeur de la valve postérieure : 2,73 mm.




Stirps ZEUGO BRANCHI A 
Familia Scissurellidae 
Gex . Scissurella D ’Orbig n y  1823.
SCISSURELLA HUNGARICA nov. sp.
Pl. I, fig. 5— 7.
C’est une espèce très rare. L ’on en a trouvé cinq échantillons à Új-feltárás, et sept à Hosszú- 
harasztos.
Après la coquille embryonnaire parfaitement lisse apparaissent des côtes transversales fines, 
arquées et serrées, au deuxième tour. Au troisème tour on voit déjà la fissure partageant en deux 
— aux tours suivants — les côtes transversales devenant à peine plus fortes. À la partie inférieure 
des tours, il y a des côtes longitudinales très fines formant avec les côtes transversales une ornamen­
tation treillissée. Le développement de cette ornamentation est presque invisible dans la zone au- 
dessus de la fissure.
La fissure est étroite, elle longe le bord des tours et, au-dessous d’elle, la coquille est un peu 
concave. Elle est borné de deux côtes longitudinales lamelliformes.
L ’ouverture est presque ronde n’étant, troublée que par le fissure, au tiers supérieur de bord 
extérieur. Au-dessus et au-dessous de celle-là, le bord extérieur de l ’ouverture se prolonge en 
avant.
L ’ombilic est étroit, derrière le labre intérieur, il y a un limbe relativement fort, en position 
perpendiculaire.
La forme adulte est composée de quatre tours. La coquille est très mince, les tours s’accrois­
sent très rapidement ; le dernier tour atteint les deux tiers de la hauteur de la coquille. Cette propor­
tion est d’ailleurs un peu variable. Au-dessus de la fissure, la coquille est plate, au-dessous convexe.
Dimensions : hauteur : 1,20 mm, hauteur du dernier tour : 1,10 mm largeur : 1,31 mm.
Les scissurelles ne sont représentées, dans l’Eocène de Paris que par deux espèces : Sc. pari- 
siensis D esh ., et Se. deshayesi Мш г .-Ch alm . (Cossm .—P iss . : Icon, compl. II. Pl. II, 12—1. et 
12—2.). Un seul échantillon de cette espèce-là parvenant de Hauteville est mentionnée par M. 
Cossmann aussi (Cotentin. T. I. p. 281. Pl. X X IX , fig. 3.). Dans le Bassin de Paris, elles sont aussi 
rares.
L ’espèce hongroise est, par son ornamentation, très voisine de la Sc. parisiensis D esh . Mais 
elle a quelques remarques qui diffèrent de ceux de l’exemplaire publié par G. P. D esh ayes  (An. 
s. vert. Ati. II. PL 65, Fig. 8 — 9.). À notre espèce, l’ornamentation se présente plus tôt. La fissure 
longe les bords extrêmes, des tours, tandis que, chez les espèces parisiennes elle est dirigée plus vers
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l ’intérieur. Les lamelles bordant la fissure chez l’espèce hongroise sont plus aiguës. L’espèce pari­
sienne a un ombilic plus large et le limbe, si bien développé chez l ’espèce hongroise, n’est pas visible 
aux figures, ni même mentionné dans la description. L ’ornamentation treillissée de la surface exté­
rieure de la coquille est identique à toutes les deux espèces.
Familia Fissurellidae
Subfamilia EMARGINULINAE
Geh. Emarginula Lamarck 1801.
Sttbgen. EMARGINULA s. s.
EMARGINULA SUBCOST A T  A  nov. s p .
Pl. I, fig. 8.
1906. Emarginula cfr. clathrata Schréter non Desh. in litt.
Échantillon unique et fragmentaire parvenant de Szőlőhegy de Csákberény.
C’est une coquille très ornée, ovale, de taille moyenne. L’apex très tordue passe derrière le 
bord postérieur.
Il y a environ vingt côtes cardinales très fortes et, parmi elles, l’on voit quelquefois des 
costules très faibles. Les côtes cardinales se joignent par des lamelles fines.
La péristome s’est, en arrière, effrité et, à cause des fortes côtes cardinales saillantes il est 
très serré.
La fissure est très étroite. Du côté, elle est limitée par deux lames fines. Entre celles-ci, il 
y a, jusqu’au sommet, des lamelles transversales très fines qui sont plus serrées que celles parmi 
les côtes cardinales.
Par sa taille et ornamentation, elle est entre VE. costata Lam k . et E. auversiensis Desh. 
(Cossm. —Piss. : Icon, compl. II. Pl. II, 9—1. et 9 — 2.). Elle est plus basse que celle-là et plus haute 
que celle-ci. Elle se distingue de celle-ci par la manque presque totale des costules.
Dimensions :
longueur : 1,98 mm, largeur : 1,66 mm.
G e h . Scutus M o n t e o r t  1810.
SCUTUS PAN N O N ICU S  nov. sp.
Pl. I , fig. 9.
Échantillon unique de Űj-feltárás.
C’est une nouvelle espèce appartenant au voisinage du Sc. clypeatus Co s s m . (C o s s m . —Piss.dcon. 
compl. II. PL II, 11 — 3.), dont l ’apex est plus en arrière que chez l’espèce parisienne. Le bord de la 
coquille est arqué. À la surface extérieure, l’on voit, à côté des stries d’accroissement concentriques, 
des faibles côtes radiales. À la surface intérieure, l ’impression musculaire ne peut être distinguée.
Dimensions :
longueur : 5,38 mm, largeur : 5,30 mm.
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6 — 9.). En outre de ses quinze côtes cardinales radiales clairsemées, elle a quelques costules faibles, 
mais celles-ci s’effacent, en partie, aux côtés. Au-dessus du bord antérieur, des faibles côtes intermé­
diaires se présentent aussi. Les lames d ’accroissement, surtout au croisements des côtes sont très 
saillantes. C’est en cette caractère qu’elle se distingue le plus de l ’espèce parisienne. En outre, c’est 
une forme beaucoup plus plate que celle de Paris et, à ce point de vue, elle est plus voisine de la F. 
sublamellosa Desh. (Cossm.—Piss. : Ibid. II. Pl. II, 6—3.).
Dimensions: longueur: 14,15 mm, largeur: 8,20 mm, hauteur: 4,10 mm.
FISSURELLA nov. sp. ?
Pl. I, fig. 15— 16.
De Új-feltárás, deux échantillons jeunes parfaitement conservés et plusieurs échantillons 
adultes, fragmentaires.
L ’on voit bien, à cette espèce aussi, les premiers tours spiralement tordus.
Entre chaque paire de ses côtes cardinales radiales clairsemées, l ’on voit trois costules tout 
plates. Les lamelles d ’accroissement s ’appliquent à la surface de la coquille et elles ne sont saillantes 
qu’aux côtes cardinales. L a  perforation est, aux échantillons adultes, ovale.
C’est très probable, qu ’il s ’agit d ’une nouvelle espèce, mais à cause de l ’é tat fragmentaire 
des m atériaux, il est impossible d ’en décider d ’une manière rassurante.
Dimensions :
échantillon jeune : longueur : 2,17 mm, largeur : 1,51 mm,
échantillon adulte : „  6,11 mm.
Stirps PATELLACEA  
Familia Patellidae
Subfamilia PATELLINAE
Gen. Patella Linné 1758.
Subgest. PATELLA s. s.
PATELLA PYR A M ID A LIS?  Meneghini
1896. Patella pyramidalis Mgh. in sch. —- V. De R egny: Synopsis. I. p. 243. Táv. XVII [Táv. II], fig. 2—5 
Quelques échantillons jeunes de Ú j-feltárás. Seules sont visibles les côtes radiales, très fines. 
Peut-être sont-ils identiques à l ’espèce de San Giovanni Ilarione.
PATELLA GÁNTENSIS nov. sp.
Pl. I, fig. 17.
D e Gánti-szőlők et de Hosszúharasztos, nous possédons quelques échantillons jeunes, m êm e  
un seul adulte, parvenant de la dernière localité.
Les côtes radiales, relativement plus fortes, sont déjà observables aux échantillons jeunes. 
À  l ’échantillon adulte, il y  a trente côtes cardinales, et, entre chaque paire de celles-ci, une costule 
plus faible.
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SCUTÜS HUNOARICUS  nov. sp.
Pl. I, fig. 10.
Il a été trouvé en deux exemplaires à Hossz ú harasztos.
C’est une espèce beaucoup plus plate que la précédente. L ’apex se trouve plus en avant. 
À sa surface extérieure, on ne trouve que des côtes radiales très fines, presque invisibles. Le bord 
est, aussi arqué et aigu. La torsion de la coquille n’est visible, que faiblement.
Dimensions :
longueur: 4,59 mm, largeur : 3,46 mm.
SCUTUS  nov. sp. ?
PI. I, fig. 11.
Échantillon unique de Gánti-szőlők.
Forme étroite, impressée de côté. L ’apex est située tout en avant, presque près du bord. 
À sa surface extérieure, il y a de fortes strictures d’accroissement concentriques et à la partie pos­
térieure, des vestiges de côtes radiales. Le bord est effrité. La surface de la coquille est, pour la plupart 
roulée. Il est de plus voisin du Sc. terminale [Desh .] (Cossm. —Piss. : Icon, compl. II. Pl. II, 11 — 6.).
Dimensions :
longueur : 3,25 mm, largeur : 2,00 mm.
SCUTUS  div. sp.
En outre des espèces décrites de Gánti-szőlők, on y a trouvé plusieurs petits Scutus. Mais 
ils sont tous des échantillons juvéniles.
Subfamilia FISSU RELLINAE
Gen . Fissurella Bruguière 1789.
S u b g e n . QLYPIDELLA S w a i n s o n  1840.
FISSU RELLA IN CO M PLETA  nov. sp.
Pl. I, fig. 12.
Un exemplaire fragmentaire et plusieurs fragments de Gánti-szőlők.
Par sa taille et grandeur, elle est la plus voisine de F. imbrex Desh . (Cossm.—Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. I, 6—2.), mais ses côtes ne sont pas si fortes. Entre ses côtes cardinales il y a, à demi- 
distance, une costule forte et, entre chaque paire de celles-ci, une costule très faible. Ces dernières 
s’effacent totalement dans la région derrière la fissure. Les lamelles ne sont aussi serrées que chez 
l’espèce parisienne. Le sommet est arrondi. Les parois de la perforation sont parallèles. La coquille 
est assez épaisse.
Dimensions :
largeur : 4,91 mm, longueur : 5,86 mm.
FISSU RELLA H É B E R TI nov. sp.
Pl. I, fig. 13— 14.
À Hosszúharasztos, on a trouvé deux échantillons jeunes et un autre adulte, presque parfaite­
ment conservé.
Au sommet l’on voit bien les premiers tours, un peu spiralement tordus. Par sa taille et 
ornamentation, elle ressemble plutôt à F. distans Desh , (Cossm,— Piss, ; Icon, compl. II. Pl, II,
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Par son ornamentation, elle est la plus voisine à la P. de francéi D e s h . (Co s s m . — P i s s . : Icon, 
compl. II. Pl. I, 3 — 5.), mais sa taille est plus caractéristique, pointue. Encore une espèce voisine : 
P. stygis M g h . (V. D e  R e g n y  : Synopsis. I. p. 247. Táv. XVII [II], fig. 6.).
Dimensions : 




Geh. Solariella S. W o o d . 1842.
Sect. Solariella s. s.
SOLARIELLA SUBELEVAT A  nov. sp.
Pl. I, fig. 18—20.
Un échantillon jeune, et un autre adulte de Gánti-szőlők.
L ’espèce de Gant est la plus voisine de la S. elevata C o s s m . (Co s s m .— P i s s . : Cotentin. I. p. 
274. Pl. XXVIII, f. 38.).
La coquille est composée de cinq tours, les sutures sont profondes. Elle a quatre côtes longi­
tudinales, relativement fortes. Entre la première et la deuxième, il y a encore deux côtes longitudi­
nales plus faibles, ce qui se repète entre la deuxième et la troisième. Entre les côtes cardinales longi­
tudinales, il y a des côtes transversales drues, fines, courbant en arrière en bas, qui croisent les côtes 
intermédiaires plus faibles. Dans la partie inférieure des tours, c’est du nouveau l’ornamentation 
longitudinale qui est prédominante, sous la forme des stries fines. Mais celles-ci, vers l’ombilic large, 
se renforcent jusqu’à prendre la forme des côtes longitudinales qui deviennent tuberculées autour 
de l’ombilic.
Dimensions :
hauteur : 3,35 mm, hauteur du dernier tour : 2,79 mm, largeur : 3,07 mm.
SOLARIELLA OÁNTENSIS nov. sp.
Pl. I, fig. 21— 23.
D u  territoire de Gánti-szőlők, nous en avons un seul exemplaire, com posé de trois tours.
Les stries longitudinales fines des premiers tours s ’effacent au dernier et, là, on ne trouve  
qu’une côte supérieure spirale, très faible et une côte inférieure forte. À  l ’opposé, dans la région  
basale des tours, on voit des côtes spirales assez drues (sept). L ’ombilic est assez étroit. Le bord  
intérieur de l ’ouverture est cassé.
Dimensions :
hauteur : 1,27 mm, hauteur du dernier tour : 1,04 mm, largeur : 1,34 mm.
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Subfamilia SKENEINAE
Ge n . Teinostoma H. et A. A dams 1853.
Subgen. TEINOSTOMA s. s.
TEINOSTOM A SE M SE Y I  C. P a p p
Pl. I, fig. 24— 27.
1897. Teinostoma Semseyi S p . N. — P a p p , K.: Foma. p. 476, 488. Taf. II, fig. 5, 5a, 5b, 5c.
1908. Teinostoma Semseyi P a p p  —  T a e o e e  : Vértes, p . 78.
1928. Teinostoma semseyi Papp —- Pobozsny : Vértes, p. 225.
Également très rare à Gánti-szőlők, Új-feltárás et Hosszúharasztos.
Mais, selon K. Papp, il se trouvait, assez abondamment à Hosszúharasztos (aux environs 
de l’ancien Báránykút). À sa description détaillée, je n’ai à ajouter, que les vestiges de la coloration 
de la coquille peuvent être observés, à l’un des exemplaires, en taches spiralement situées. Les sutures 
d’un des échantillons n’étaient pas couvertes.
Dimensions :
hauteur : 1,91 mm, largeur : 3,34 mm,
largeur de l’échantillon à suture non couverte : 2,43 mm.
Subgen. CALCEOLATA I redale 1908.
TEIN OSTOM A P A P P I  nov. sp .
Pl. I, fig. 28— 30.
En outre de l ’espèce précédente, l’on a trouvé, à Űj -feltárás un autre Teinostoma.
Cette espèce, composée de quatre tours a aussi une taille tout plate. Les tours ne sont pas 
couverts et on y voit les stries d ’accroissement drues relativement fortes. En outre, on peut observer 
des stries longitudinales très fines, surtout aux premiers tours. L ’ombilic est extraordinairement 
étroit, à l’un des exemplaires presque totalement couvert.
Par les caractéristiques décrites, il est le plus voisin du T. umbilicare D esh . (Cossm. : Cat- 
ill. IV. p. 44. et Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. III, 16—2.), mais il est plus plat, que celui-ci-
Dimensions :
hauteur : 0,81 mm, hauteur du dernier tour : 0,76 mm, largeur : 1,48 mm.
Familia Cyclostrematidae
Ge n . Cyclostrema Ma r r y AT 1818.
CYCLOSTREMA CSÁK V ÁRÉN SIS nov. sp.
PL I, fig. 31— 33.
Quatre exemplaires com plètem ent conservés, et un fragm ent de Hosszúharasztos.
L a  coquille plate est composée de quatre tours convexes. Les tours s ’accroissent très rapi­
dem ent, le dernier atteignant presque la grandeur totale de la coquille.
Les premiers tours sont entièrement lisses. C’est au troisième tour que se présente l ’om am en  
tation caractéristique. Les stries longitudinales très fines et drues sont croisées par les stries d ’accrois-
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sement également drues et, peut-être, encore plus fines. En bas des tours arrondis, il se présentent, 
quelquefois des plis transversaux très fins. À côté de la suture, les tours replissent un peu sur les 
précédents.
L ’ombilic est large et profond. Le péristome est mince, rond (il n’y a qu’une petite coupure, 
en haut, à la place correspondant au repli) ; en bas il est obliquement abattu en arrière.
M. Cossmann a décrit, de Daméry, l’unique exemplaire du C. obsoleta (Cat. ill. III. p. 43. et 
Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. II, 15—1.).
Notre espèce n’en diffère que par sa taille plus plate et l’ombilic un peu plus étroit.
Dimensions :
hauteur : 0,56 mm, hauteur du dernier tour : 0,49 mm, largeur : 1,58 mm.
Familia Turbinidae
Subfamilia LIOTHNAE
Gen . Collonia Gray  1850.
Subgen, COLLONIA s. s.
COLLONIA VÉRTESENSIS nov. sp.
Pl. I, fig. 34— 36.
1862. Delphinula canalifera Lam. — Z i t t e l  : Obere Numm. p .  379.
1897. Collonia (olim Delphinula) canalifera Lame. — Papp, K.: Forna p. 476.
1908. Delphinula (Collonia) canalifera, L mk. — Taegeb : Vertes, p. 78.
À Hosszúharasztos et Új-feltárás, très abondante ; tandis qu’à Gánti-szőlők rare.
C’est une espèce très basse, composée de quatre à cinq tours. Elle est plus plate que la G. 
marginata [La m e .] et C. canalifera [Lam k .] (Cossm.—Piss . : Icon. Compl. II. Pl. IV, 33—1. et 
33 — 3.). D ’ailleurs, elle est la plus voisine de cette espèce-ci. L ’ombilic est profond et large, mais, 
en bas, il est resserré par une callosité, tout comme çela se voit à la G. marginata [Lam k .]. Le labre 
intérieur est épaisse. Le bord extérieur est mince et aigu, à l’opposé des espèces de Lamarck. La 
surface de la coquille est lisse, polie avec des stries d’accroissement arquées, très fines.
À la coquille — surtout aux échantillons jeunes — l’on voit souvent bien les vestiges de la 
coloration originale. La coloration est variée. En général elle consiste en stries transversales, minces, 
à allure saccadé. Mais elles sont souvent épaisses, ramifiées. Souvent elles ne sont que des lignes 
pointillées. Quelquefois l’on voit au bord extérieur des échantillons colorés une mince zone incolore.
Dimensions :
hauteur : 3,14 mm, hauteur du dernier tour : 2,96 mm, largeur : 4,60 mm.
Il est vraisemblable que l ’espèce de Hosszúharasztos, mentionnée par K. Zittel, K. Papp, 
H. Taeger sous le nom de Delphinula respectivement Collonia canalifera [Lam k .], est identique 
à cette espèce.
Sect. Circulopsis Cossmann 1901.
COLLONIA M EOALOM PHALOIDES  nov. sp.
Pl. I, fig. 37.
Échantillon unique du Szőlőhegy de Csákberény.
L ’em bryon s’est cassé. C’est une coquille très mince, composée de quatre tours très convexes, 
qui s ’accroissent rapidem ent. L a  spire est très basse, le dernier tour atteint presque la hauteur totale 
de la coquille.
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La surface est ornée de nombreuses côtes longitudinales très fines. Celles-ci deviennent, 
autour du large ombilic, dans la région basale, plus clairsemées et plus fortes ; et parmi elles, une 
côte lamelliforme joue le rôle de la funicule ombilicaire.
L ’ouverture s’est effritée.
De la seule espèce voisine, la G. megalomphalus Cossm . (Cossm . : Loire-Inf. II. p. 117. PI. 
VI [XI], fig. 18—21.) elle se distingue fort par sa spire toute à fait basse.
Dimensions :
hauteur : 1,59 mm, hauteur du dernier tour : 1,48 mm, largeur : 2,01 mm.
Subfamilia PHASIANELLINAE 
Gen Tricolia Risso 1826.
Stjbgbn. TRICOLIA s. s.
TRICOLIA D E N SIST R IA T A  nov. sp.
Pl. I, fig. 38.
De Gánti-szőlők quinze, de Hosszúharasztos un exemplaire plus ou moins fragmentaires.
C’est une coquille composée de quatre tours convexes qui s’accroissent rapidement. La sur­
face extérieure des tours est ornée des stries longitudinales, très fines et drues, qui — comme l ’on 
voit au dernier tour — existent aussi dans la région inférieure des tours. Le contour du dernier tour 
s’entrecoupe un peu d’une manière anguleuse.
Le bord extérieur de l’ouverture se penche un peu au dehors, mais il s’est cassé à tous les 
échantillons. Le bord intérieur borne, semblablement à une lame, l’ombilic très étroit.
Par sa taille, elle est très voisine de Ph. lamarclci D esh . (Cossm . : Cat. ill. III. p. 78. et Cossm . 
—Piss. : Icon, compl. II. Pl. V, 35 — 2.), mais l’ornamentation spirale de l’espèce de Gánt est plus 
caractéristique.
Dimensions :
hauteur : 2,47 mm, hauteur du dernier tour : 2,01 mm, largeur : 1,69 mm.
TRICOLIA COLORATA  nov. sp.
Pl. I, fig. 39.
À Gánti-szőlők, assez rare (quarante-cinq exemplaires plus ou moins fragmentaires).
La coquille est composée de cinq tours lisses à surface polie, qui s’accroissent rapidement. 
Près des sutures, les tours sont relativement plus convexes, et ainsi il se forment des sutures profondes.
Par sa taille, elle est au milieu entre la Ph. tmbinoides [La m e .] (Cossm . —P is s . : Icon, compl.
II. Pl. V, 35 — 5.) et Ph. infracallosa Cossm . (Cossm .— P iss . : Cotentin. II. p. 251. PL XXVI, fig. 
40.). Elle est plus étroite que celle-là et plus trapue que celle-ci.
L ’ouverture est large, dépliée. Le bord extérieur s’est cassé à tous les exemplaires. À l’inté­
rieur, en haut, la coquille s’est un peu épaissie, comme à la Ph. infracallosa Cossm .
La coloration de la surface extérieure de la coquille — qui est d’un brun jaunâtre — s’est 
le plus souvent conservée, en stries spirales, très minces qui sont parfois drues, parfois clairsemées 
et souvent coupées.
Dimensions :
hauteur de l’exemplaire fragmentaire représenté : 5,41 mm.
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Ge n . Phasianella L amarck  1804.
P H A S IA N E L L A  ? sp.
Pl. I, fig. 40.
Échantillon unique de Hosszúharasztos.
Les premiers tours m anquent. Les tours très convexes qui s ’accroissent lentem ent sont 
ornés de six à sept côtes spirales, très fines.
L a coquille adulte — qui est d ’ailleurs mince — est composée de sept tours environ. L ’ouver­
ture est ronde. À  cause du développem ent du labre intérieur, elle peut être classée, conditionellem ent, 
parm i les Phasianella, dont la plus voisine est la Ph. dunkeri Desh . var perarata Cossm. (Cossm.— 
Piss. : Icon, com pl. II. Pl. V, 35 — 3’ .).
Dim ensions :




Ge n . Nerita Linné 1758.
Subgen. NERITA s. s.
N E R IT A  PE N TA STO M A  Deshayes sp.
Pl. II, fig. 1— 2.
1896. Nerita pentastoma Deshayes 1866. — Oppenheim : Colli Berici. p. 101. Taf. V, Fig. 8. (cum syn.)
1897. N. pentastoma Desh. — Papp : Forna. p. 476.
1905. Nerita pentastoma Deshayes — Dainelli : Bribir. p. 145. Táv. I, fig. 12., 13. (cum syn.)
1908. Nerita pentastoma Desh. — Taeger : Vértes, p. 78.
1938. Nerita cfr. pentastoma DESHAYES — Szőts : Mór. p. 11.
À  Gánti-szőlők (sept exemplaires et vingt fragm ents) et à Ú j-feltárás assez rare.
Je puis identifier, conditionellement, les exemplaires de Gánt avec l ’espèce parisienne. 
L ’espèce parisienne a été décrite, par plusieurs auteurs, de lTtalie Septentrionale et de la 
D alm atie, mais les figures publiées ne sont pas suffisantes.
Dim ensions :
hauteur : 5,89 m m , largeur : 8,21 m m .
NERITA HÉBERTI nov. sp.
Pl. II, fig. 3— 5.
De Hosszúharasztos trois exemplaires ; à Gánti-szőlők extraordinairement abondante 
(plusieurs centaines d ’exemplaires), des échantillons tout jeunes jusqu’aux adultes.
L ’embryon est convexe, tout à fait lisse. Au deuxième tour, il se présentent quatre côtes 
spirales, aiguës, lisses. Au-dessus de la suprême, la coquille est presque totalement applatie. Dans 
cette zone, il y a trois à quatre costules spirales faibles, perlées. D ’autre part, au-dessous de l’infime 
côte cardinale spirale, il y a deux côtes lisses, plus faibles. Au troisième tour, entre chaque paire des 
côtes cardinales, l’on voit une côte spirale, plus faible, perlée, et les deux costules infimes sont éga­
lement perlées.
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Dans la suite, le nombre des costules intermédiaires peut élever par un ou deux et au-dessous 
de la dernière côte cardinale, il y a cinq ou six costules perlées. En même temps, la coquille devient 
plus enblasé et les côtes cardinales perdent, relativement, de leur développement.
Les échantillons adultes sont composés, en général, de quatre tours.
L ’ouverture est large. Son bord extérieur est étalé, épaissi et aigu, faiblement serré. À sa 
surface intérieure, il y a de dents longues, très faibles, souvent effacées. Le labre intérieur s’étend 
d’une manière large et plate sur la région ombilicaire. Il est légèrement dentelé, mais à sa partie 
supérieure, il y a deux (quelquefois une) dentules plus fortes.
L ’espèce est la plus voisine de la N. namnetensis V ass . (Cossm . : Faune d. Bois-Gouët. 
Pl. VIII, fig. 42—45.), mais elle ne saurait être identifiée avec celle-ci. L ’espèce hongroise est plus 
petite. L ’espèce du Cotentin a trois côtes cardinales, spirales, celle-ci en a quatre. La taille de l ’espèce 
hongroise est moins anguleuse. Un échantillon vieux, roulé de Hosszúharasztos est bien conforme 
à l ’une des figures du Cossmann (Cotentin. I. Pl. XXVI, fig. 26 — 27.), mais celle-ci se distingue de 
la N. namnetensis V ass . typique.
Notre espèce se distingue aussi de la N. namnetica V ass., décrite par B oussac des Alpes 
(B oussac : Pal. Numm. Alp. p. 268. Pl. XVII, fig. 6a, 7a, 8, 9.). Celle-ci peut-être identifiée, plutôt 
avec l’espèce de V asseu r .
Dimensions :
échantillon embryonnaire : hauteur : 1,37 mm, largeur : 1,58 mm,
échantillon adulte : hauteur : 7,29 mm, largeur : 9,83 mm.
N ERIT A H ANTKENI nov. sp.
Pl. II, fig. 6— 7.
À Új-feltárás (neuf exemplaires complets et huit fragmentaires) et à Hosszúharasztos (neuf 
complets et six fragmentaires) rare.
C’est une espèce de petite taille qui est la plus voisine de la N. intermedia Cossm . (Cossm . : 
Loire-Inf. II. p. 96. Pl. X, f. 3 — 4.). L ’embryon est plat, sans coloration. La coquille adulte est compo­
sée seulement de deux ou trois tours. Les tours tout à fait plats au-dessus sont ornés de trois côtes 
spirales, lisses et obtuses. Parmi elles c’est la suprême qui est la plus obtuse. À la fin du dernier tour, 
on voit, entre chaque paire des côtes cardinales un ou deux côtes spirales ; de même il y  a une seule 
sous la côte cardinale infime.'Les stries d’accroissement sont fines et drues. L’ouverture est relative­
ment plus étroite. Le bord extérieur est aigu. À sa surface intérieure, placées un peu plus profon­
dément, il y a sept ou huit dentules longues, faibles. Le labre intérieur s’étend largement à la région 
ombilicaire, à son bord il y a sept ou huit dents faibles, dont la deuxième, de dessus, est relative­
ment très forte.
La coloration de la surface d ’un brun claire, est conservée. Elle est entrecoupée de bandes 
blanches transversales et zigzagantes. Celles-ci peuvent être minces ou larges et, souvent ne traver­
sent pas la coquille entière. Il arrive que les taches blanches ne se présentent qu’aux côtes cardinales.
Dimensions :
hauteur : 2,75 mm, largeur : 3,81 mm.
Ge n . Neritina Lam arpk  1816. 
S u b g e n . NERITINA s . s . 
NERITINA LUTEA  Z i t t e l
1862. Neritina lutea Zitt. — Z i t t e l  : Obere Numm. p. 378. Taf. I, Fig. 10 a, b, e.
1871. Nerita lutea Zittel — H a n t k e n 1 : Graner Braunkohlengeb. p. 64.
1892. Neritina lutea Z i t t . 1862. — O p p e n h e i m  : Brackw. p. 708. Taf. X X X I, Fig. 13. (cum syn.)
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1897. Neritina lutea Zitt. — Papp : Poma. p. 476.
1908. Nerita lutea, Z i t t . — - T a e g b e  : Vértes, p . 78.
1922. Neritina lutea Z i t t e l  —  R o z l o z s n i k -S c h r é t e r -T .  R o t h  : Esztergom, p. 20., 22.
1938. Neritina lutea ZITTEL — S z ő t s  : Mór. p. 11.1
1939. Neritina lutea ZITTEL — V ecsey : Ajka. p. 7., 8.
1944. Neritina lutea Zittel — Szőts : Úrkút. p. 69. Taf. VII, Abb. 3. (cum syn.).
Aux environs de Gánt, très rare. Même de Hosszûharasztos et Új-feltárás, nous n’avons 
qu’un seul fragment de chaque localité. À ceux-ci, l’on voit bien la coloration différente de la coquille.
Gen. Velates MONTEOET 1810.
VELATES SCHMIDELI [Chemnitz]
Pl. I, fig. 41— 56.
1823. N. conoidea Lam. — Brongniart : Vieentin. p. 60. Pl. II, fig. 22 a, b, c. (cum syn.)
1850. Nerita perversa, Gmel. •— Bellabdi : Nice. p. 212. (cum syn.)
1871. Nerita conoidea Lam. — H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 74., 100
1874. Nerita conoidea Desh. — Böckh : Südl. Bakony, p. 64.
1875. Nerita Schmideliana Chem. — H antken : Südl. Bakony, p. 342., 367., Taf. XVIII, Fig. 2.
1884. Velates Schmideliana Chem. sp. — Penecke : Krappfeld. p. 360.
1894. Velates Schmideliana Chemn. — De Gregorio : Mte Postale, p. 31. PI. 6, f. 181. (cum syn.)
1896. Velates Schmideliana Chemn. — De Gregorio : Roncà. p. 54. Tav. 6, f. 1— 3., Tav. 7, f. 1—6.
1896. Velates Schmideliana Chemn. var. antemarginata De Greg. — D e Gregorio : Ibid. p. 54,
Tav. 7, f. 7—8. (cum syn.)
1896. Velates Schmidelianus Chemnitz 1786. — Oppenheim : Mte Postale, p. 168. (cum syn.)
1896. Velates Schmidelianus Chemnitz 1786. — Oppenheim : Colli Berici. -p. 102. (cum syn.)
1896. Velates Schmideliana Chemn. sp. — V. D e R egn ï : Synopsis. I. p. 218., 247. (cum syn.)
1897. Velates Schmideliana Chemn. sp. — V. De R egny : Synopsis. II. p. 168.
1898. Velates Schmideliana Chemn. sp. -— V. D e R egny : Synopsis. III. p. 170.
1900— 1901. Velates Schmidelianus Chemn. — Oppenheim : Priabona. p. 182. (cum syn.)
1901. Velates Schmidelianus Chemnitz — Oppenheim : Alttert. Faunen, p. 153., 254. (cum syn.)
1905. Velates Schmidelianus Chemn. — Dainelli : Bribir. p. 148. (cum’syn.)
1908. Velates Schmidelianus Chemn. — Fabiani : Colli Berici. p. 107. (cum syn.)
1908. Velates Schmidelianus, Chemn. — Taeger : Vértes, p. 74., 85.
1911. Velates Schmidelianus Chemnitz sp. — B oussac : Pal. Numm. Alp. p. 69. (cum syn.)
1912. Velates Schmidelianus Chemn. — V ogl : Vinodol. p. 94. (cum syn.)
1915. Velates Schmidelianus Chemnitz — D ainelli : Eoc. Friul. p. 529. (cum syn.)
1922. Velates Schmidelianus Chemn. —  R ozlozsnik-Schréter-T.R oth : Esztergom, p. 26.
1934. Velates Schmideliana Lamk. — Tomor Thirring : Dudar-oszlopi Sűrű h. p. 14.
1935. Velates Schmideliana Chemn. — Jaskó : Pápai Bakony, p. 24.
1938. Velates Schmidelianus Chemnitz ■— Andrusov : Pai. fauny. p. 18.
1939. Velates Schmidelianus CHEMNITZ — V ecsey : Ajka p. 13., 17.
1939. Velates Schmidelianus Chemnitz — Szőts : Bajót. p. 180.
1944. Velates Schmideli [Chemnitz] — Szőts : Úrkút. p. 69. (cum syn.)
À Gánti-szőlők assez rare ; de Új-feltárás, nous avons deux fragments, à Hosszûharasztos, 
il n’a pas été encore recueilli.
À  Gánti-szőlők il se trouvent des exemplaires parfaitement conservés de toutes les gran­
deurs, depuis 1,5 mm à 4,5 cm.
Les exemplaires juvéniles ressemblent encore tout à fait aux Neritina. La coloration se 
présente en rares taches d’un brun jaunâtre. Plus tard toute la surface devient brune jaunâtre — aux 
formes jeunes d’abord, avec trois bandes blanches, aux régions supérieure, médiane et inférieure 
du tour, puis ces bandes s’effacent aussi — et les taches d ’abord d’un brun jaunâtre, prennent plus 
tard un brun plus foncé. À  la région replissée du dernier tour, il se présentent, en outre, comme des 
grands pois d’un brun foncé.
Les constatations qui distinguent les échantillons de la Transdanubie du typique V. schmideli 
[Chemn.] de Paris (Szőts : Úrkút p. 69.), valent également aux échantillons de Gánt. À ce point 
de vue, les exemplaires de Gánt et Úrkút sont parfaitement conformes les uns aux autres.
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C’est R . A brard  qui a fourni des données recapitulatives concernant la répartition géo­
graphique et stratigraphique du V. schmideli [Ch em n .] (Ass. p. A v. d. sc. S. Const. 1927.). En cas 
d ’espèces si extraordinairement étendues l ’on peut bien comprendre que, dans quelques régions 
lointaines, l ’on trouve des sous-espèces. Mais il reste indécis si le «type» plus m ince de Paris ou celui 
plus épais de la Transdanubie soit plus abondant.
Répartition à la Transdanubie :
Éocène inférieur': Gánt, Úrkút, Mór, K isgyón, Dudar, Zirc.
Éocène m oyen : Environs de Esztergom, Baj ót, Tatabánya, Dudar, B akonybél, Bakony 
près Pápa.
Dimensions :
échantillon embryonnaire : hauteur : 1,38 mm, largeur : 1,55 mm,
99 jeune : 9 9 3,39 mm, 99 3,90 mm,
99 99 99 5,62 mm, 99 5,83 mm,
99 99 99 8,06 mm, 99 9,31 mm,
99 99 99 10,33 mm, 99 12,18 mm,
99 99 99 14,60 mm, 99 17,59 mm,
99 99 99 20,46 mm, 99 22,44 mm,
99 adulte 99 36,80 mm, „ env. 41,50 mm,
99 99 99 41,25 mm, 9 9 99 47,93 mm.
Familia Neritopsidae
Ge n . Neritopsis Gratelottp 1832.
NERITOPSIS PUSTULOSA B e l l a r d i  
Pl. II, fig. 8— 11.
1850. Neritopsis pustulosa Bell. — B e l l a r d i  : Nice. p. 212. Pl. XII, fig. 9 bis.
1870. Neritopsis Agassizi, Bayan — B a y  a n  : Études. I. p. 21. PI. 7, f. 10.
?1891. Neritopsis bergeroni nom. nud. — Munier-Chalmas : Études, p. 46.
?1896. Neritopsis bergeroni H é b e r t  u . M u n i e r -C h a l m a s  1891 (nomen) — O p p e n h e i m : Mte Postale, p. 168.
1896. Neritopsis Agassizi B a y . —  Y. De R e g n y - : Synopsis. I. p. 247.
1897. Neritopsis pustulosa B e l l . — V .  D e  R e g n y  : Synopsis. II. p. 167. Táv. X X I [IV], f i g .  14 a ,  b .
1901. Neritopsis pustulosa Bellardi —  O p p e n h e i m  : Alttert. Faun. p. 254. Taf. X IX  [IX], Fig. 4— 4 a.
(cum syn.)
1911. Neritopsis pustulosa Bellardi — B o u s s a c  : Pal. Numm. Alp. p. 267. (cum syn.)
1915. Neritopsis pustulosa B e l l a r d i  — D a i n e l l i  : Eoc. Friul. p. 530. Tav. L, fig. 37— 38. (cum syn.)
1915. Neritopsis parisiensis D e s h a y b s  —  D a i n e l l i  : Ibid. p. 531. Tav. L, fig. 37— 38.
Deux échantillons petits et un grand de Gánti-szőlők.
Le plus jeune est à spire plus basse, l’adulte à spire plus haute.
Dans l’Éocène de la France, on connaît deux espèces de Neritopsis : N. parisiensis Desh. 
et N. acutispira Desh . Les formes méditerrannéennes sont plus voisines de N. parisiensis D esh. 
Bellardi a décrit, de l’Éocène alpine et d ’Italie Septentrionale, la N. pustulosa, et Bayan  la N. 
agassizi, (en outre Mttnier-Chalmas mentionnent la N. bergeroni nom. nud.). C’était déjà Oppen­
heim  qui a signalé l ’identité des espèces de Bellardi et Bayan  (Alttert. Faun. p. 254.). En plus, 
D ainelli décrit conditionellement, la N. parisiensis Desh . de Meduno (Friuli). Mais, en vertu de 
la figure, c’est une jeune N. pustulosa Bell .
C’est une espèce en général largement étendue, mais assez rare.
Dimensions :
échantillon jeune: hauteur: 11,92 mm, hauteur du dernier tour: 11,61 mm, largeur : 12,41mm, 
échantillon jeune: „  18,31 mm, „ 18,01 mm, „ 19,20mm,
échantillon adulte: „ 24,55 mm, ,, 23,40 mm, „ 23,60mm,
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Ordo MESOGASTROPODA
Stirps ARC HI TAENIOGLOSSA 
Familia Cyclophoridae
Subfamilia CRASFEDOPOMATINAE 
Gen. Craspedopoma L. Peetkker 1847.
CRASPEDOPOMA SUBCONOIDEUM nov. sp.
Pl. II, fig. 12.
À  Hosszúharasztos, très rare.
La coquille, relativement très épaisse, est composée de quatre tours, à surface totalement 
lisse et polie, qui se gonflent fort. À  la surface, on ne voit que les stries d ’accroissement drues et très 
fines. L ’on peut souvent observer les vestiges de l ’ancienne coloration, en bandes obliques clairsemées, 
transversales. Le dernier tour est relativement large. C’est une forme plus basse que le C. conoideum 
[D e Boissy] dont il semble le plus voisin (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. X II I , 79—1.).
L ’ouverture est ronde. La région du labre intérieur s’est un peu épaissie au-dessus de l ’om bi­
lic, et le couvre, souvent totalement.
Dimensions :
hauteur : 1,94 mm, hauteur du dernier tour : 1,55 mm, largeur : 1,44 mm.
Stirps V A L V A T A C E A  
Familia Valvatidae 
Gen. Valvata O. F. Müller 1774.
SuBGEjsr. VALVATA s. s.
S e c t . Valvata s. s.
VALVATA PLATISPIRA  n o v . sp .
Pl. II, fig. 13— 15.
D eux exemplaires de Hosszúharasztos ; un de Ü j -feltárás.
C’est une forme plate à coquille mince, composée de trois tours tout à fait lisses et enblasés. 
L ’on n ’y  peut observer que les stries d ’accroissement extraordinairement fines, presque invisibles. 
L ’ouverture est ronde, le péristome est, en bas, obliquement abattu en arrière.
Sa forme se place entre la V. leopoldi D e B oissy  et la V. inflexa D esh . (Cossm .—P iss . : 
Icon, compl. I I . Pl. X I I I ,  84— 1. et 84— 2.), mais elle se distingue par son péristom e non sinué.
Dimensions :
hauteur : 0,63 m m , largeur : 1,02 m m .
S e c t . Cincinna ( H ü b n e b  1810) F é r t t s s a c  1821.
VALVATA SPLENDIDA  nov. sp.
Pl. II, fig. 16.
D ix-neuf exemplaires de Űj-feltárás ; cinq de Hosszúharasztos.
C’est une coquille très mince, menue, polie, tout à fait lisse, composée de trois tours très 
convexes qui s’accroissent très vite. La suture est profonde. L ’om bilic est étroit et profond.
10 Eocén
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L ’ouverture est ronde, un peu épaisse dans la région ombilicaire. En bas et en haut, elle 
se prolonge un peu en avant.
Elle appartient au voisinage de la V. trigeri Desh . et V. parvula Desh . (Cossm.—Piss. : 
Icon, compl. II. Pl. XIII, 84—4. et 84—5.), mais elle est plus basse que chacune de celles-ci et 
ses tours sont plus convexes.
Dimensions :
hauteur : 1,20 mm, hauteur du dernier tour : 1,06 mm, largeur : 1,13 mm.
Stirps LITTORINACEA  
Familia Lacunidae
G!e n . Lacuna T euton 1822.
S u b g e n . LACUNA s. s.
S e c t . Lacuna s. s.
LAGUNA TRAN SP AREN8  n o v .  sp .
Pl. II, fig. 17.
À toutes les localités rare.
Elle est composée de trois tours fort convexes qui s’accroissent vite et qui se replissent 
— près des sutures — les uns aux autres. La coquille est très mince, polie et transparente. À sa surface, 
l ’on ne voit que les stries d’accroissement extraordinairement fines.
L ’ouverture est un peu ovale. En haut et en bas, le bord se prolonge en avant. L ’ombiUc 
est profond et étroit. De dehors, il est borné d’un faible renflement spiral.
Par sa taille, elle est la plus voisine de la L. craspedomphalus Cossm . (Cat. ill. I. p. 259. Pl. 
X , fig. 9.), mais à son péristome, — en bas, — il n’existe pas d’entaille canaliforme, caractéristique 
à l ’espèce parisienne. En outre, l’espèce hongroise est plus petite et plus basse.
Dimensions :
hauteur : 2,13 mm, hauteur du dernier tour : 1,73 mm, largeur : 1,80 mm.
S e c t . Epheria (L e a c h ) G r a y  1847.
LACUNA UMBON A T A n o v .  sp .
Pl. II, fig. 18.
Trois exemplaires et un fragment de Új-feltárás, un fragment de Gánti-szőlők.
C’est une form e très intéressante et caractéristique. Elle est composée de six tours, totale­
ment lisses, à surface polie. C’est le développem ent du dernier tour qui attire notre attention. L ’ouver­
ture est étroite. Le bord  extérieur est très aigu. En bas, il déborde en pointe, d ’une manière canali­
forme. Le bord intérieur est aussi très aigu. L ’om bilic étroit est borné, dans la région basale, du 
renflem ent spiral de la coquille, formé par le bord débordé.
Le développem ent de l ’ouverture et de l’om bihc classe notre espèce au proche voisinage 
de la L. anomala Cossm. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. X V II , 110—5.), mais elle est beaucoup 
plus étroite que celle-ci.
Dimensions : hauteur : 3,18 mm, largeur : 1,37 mm.
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Inc- sed.
LACUNA  nov. sp. ?
Pl. II, fig. 19.
Échantillon unique de Gánti-szőlők.
Ses qnatres tours qui s’accroissent vite — surtout en largeur — sont couverts de nombreuses 
côtes longitudinales, relativement fortes. Celles-ci sont, près des sutures, relativement faibles ; tandis 
que, près de l ’ombilic, trois d ’elles sont relativement plus fortes que les autres.
Malheureusement, l ’ouverture s’est effritée tout autour.
Par sa spire basse, elle est la plus voisine de la L. mirabilis D esh. (Cossm. — Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. XVII, 110—8.) et représente vraisemblablement, une nouvelle espèce.
Dimensions :
hauteur.: 2,01 mm, hauteur du dernier tour : 1,59 mm, largeur : 2,22 mm
LACUNA  sp.
Pl. II, fig. 20.
Quatre échantillons fragmentaires de Űj-feltárás.
C’est une coquille, très mince à surface lisse, composée de trois tours. Le contour des tours 
se casse en bas, en petit angle.
Le bord extérieur est brisé. Le bord intérieur est très aigu et, derrière, l’on voit l ’ombilic 
étroit. Il nous semble que le péristome, en bas, détale, mais malhereusement, cette partie s’est aussi 
cassée.
À cause de l’état de la conservation, la détermination est incertaine.
Dimensions :




Tribus H Y D E O B I E A E  
Gen . Bythinella Moquin-ïandon  (1851) 1855.
BYTHINELLA PULCHERRIMA nov. sp.
Pl. II, fig. 21.
Très abondante à toutes les locabtés.
C’est une coquille à surface pobe, composée de cinq tours, où ne se voient que les stries 
d’accroissement très fines. Les sutures sont assez profondes.
L ’ouverture est, en bas, arrondie ; tandis que, en haut, elle forme un angle aigu et se prolonge 
un peu en avant. Dans la région columellaire elle s’est un peu épaissie.
Par sa taille, elle est la plus voisine de la B. pulchra [Desh .] (Cossm.—Piss . : Icon, compl. 
II. Pl. XIV, 88 — 1.). Mais, concernant notre espèce, les tours s’accroissent d’une manière plus égale 
et l’ouverture est plus petite et plus étroite.
10*
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Le différence entre les espèces B. carbonaria Mo n .-Сна lm . (Oppenheim  : Brackwasser, 
p. 707. Taf. X X X I, Fig. 14.) et Hydrobia pullensis Opph . (Oppenheim : Mte Pulli, p. 357. Taf. 
XXVIII, Fig. 6.) et la nôtre est encore plus grande.
Dimensions :
hauteur : 2,31 mm, hauteur du dernier tour : 1,46 mm, largeur : 1,21 mm.
BY THIN ELLA GRACILLIM A  nov. sp.
Pl. II, fig. 22.
À Új-feltárás et Hosszúharasztos, rare ; tandis qu’à Gánti-szőlők, très abondante.
C’est une espèce composée de quatre tours, à surface polie, très menue, ayant une coquille 
relativement épaisse. La hauteur des tours s’accroît graduellement.
Le péristome est parfait, rond en bas, formant un angle presque droit en haut et un peu 
épaissi de dedans en cet endroit.
L ’espèce la plus voisine est la B. intermedia [Mellev .] du Bassin de Paris (Cossm.—Piss. : 
Icon, compl. II. Pl. XIV, 88—7.), mais l’espèce de Gánt n’est pas tant étroite que celle-ci. De ce 
point de vue, elle se range entre la B. intermedia [Mellev .] et B. atomus [Brongn .].
Dimensions :
hauteur : 1,53 mm, hauteur du dernier tour 1,09 mm, largeur : 0,84 mm.
BYTHINELLA A URICULATÁ nov. sp.
Pl. II, fig. 23—24.
De Új -feltárás huit exemplaires et un fragment.
C’est une coquille composée de cinq ou six tours, à surface parfaitement lisse et polie ; dont 
la taille est menue, étroite. Les tours sont un peu convexes, les sutures assez profondes.
C’est une espèce assez variable. Il y en a des exemplaires tout à fait étroits, mais il y  en a 
aussi des trapus.
Le péristome est très caractéristique. Il est plus ou moins étalé comme une oreille et de dehors, 
en bas, il se prolonge en avant et s’insinue un peu en bas. La Lapparentia irregidaris [Desh .] (Cossm. 
—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIV, 89—1.) a les mêmes caractéristiques. Par sa taille, elle est la 
plus voisines de la B. mutata Cossm. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIV, 88—2.), mais les 
caractéristiques de l ’ouverture la séparent définitivement de celle-ci.
Dimensions :
exemplaire étroit : hauteur : 2,10 mm, hauteur du dernier tour : 1,25 mm, largeur : 1,04 mm,
exemplaire trapu : ,, : 1,96 mm, „  „  „  ,, : 1,27 mm, ,, : 1,04 mm.
Subfamilia STENOTHYRINAE 
Gen . Stenothyra Benson 1856.
STENOTHYRA sp.
PL II, fig. 25.
Échantillon- unique, à apex cassée, de Hosszúharasztos.
Le fragment composé de quatre tours est le plus voisin de la St. mediana [Desh .] (Cossm.— 
Piss . : Icon, compl. II. Pl. XIV, 92— 5.). À  notre exemplaire, I’ombihc se voit bien et les sutures 
sont moins profondes, partout entre les dernier et avant-dernier tours. Le bord extérieur est fort 
épaissi.
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 3,60 mm, hauteur du dernier tour : 2,68 mm, largeur : 2,12 mm.
Familia Rissoidae
Subfamilia RISSOINAE
Gets'. Cingula (Fleming 1828) H. et A. Adams 1854.
Shbgen. CINGULA s. s.
Sect. Chevallieria Cossmanx 1888.
CINGULA PS E UDOMUMIOLA nov. sp.
Pl. II, fig. 26.
À toutes les localités très rare.
C’est une coquille très mince, même étroite ; composée de quatre ou cinq tours, très con­
vexes près des sutures. La hauteur des tours s’accroît rapidement.
La surface de la coquille est polie, ornée de très fines stries d ’accroissement et de stries extra­
ordinairement fines longitudinales.
L ’ouverture est ovale, parfaite, mais un peu épaissie.
Elle est très voisine de la Ch. mumiola Cossm. (Cossm.— Piss. : Icon, compl. II. Pl. XV, 
101 — 4.), mais les sutures sont plus profondes que celles de l’espèce parisienne.
Dimensions :
hauteur : 2,26 mm, hauteur du dernier tour : 1,31 mm, largeur : 0,90 mm.
Ge n . Rissoa (Frémits’ ville) Desmaresï 1814.
Stjbgen. RISSOA s. s.
RISSOA MUNIERI nov. sp.
Pl. II, fig. 27.
Abondante à toutes les localités.
L ’échantillon adulte est composé de six tours. Les trois premiers tours sont, — en général — 
lisses, mais, au troisième apparaissent déjà les fins plis transversaux caractéristiques. Ceux-ci sont 
quelquefois tout à fait drus et, en ce cas, il sont encore plus fins. En arrière, ils arrivent justement 
à la suture — ce qui se voit bien à la base — tout comme à la R. nana [Lamk.] (Cossm.—Piss. : 
Icon, compl. II. Pl. XV, 95—1.). D ’ailleurs, elle est la plus voisine de cette espèce-ci, mais sa taille 
plus étroite et ses plis transversaux plus drus la séparent de l ’espèce parisienne.
Dimensions :
hauteur : 2,76 mm, hauteur du dernier tour : 1,73 mm, largeur : 1,37 mm.
Ge n . Zebina H. et A. A dams 1854.
Sttbgen. ZEBINA s. s.
ZEBINA HUNGARICA nov. sp.
Pl. II, fig. 28.
?1862. Rissoina Schwartzi Desh. — Zittee : Obere Numm. p. 385.
?1897. Rissoina (Zebina) Schwartzi D esh. — Papp : Forna. p. 476.
?1908. Rissoina (Zebina) Schwartzi, Desh. —■ Taeger : Vértes p. 78.
1938. Rissoina (Zebina) schwartzi DESHAYES — Szőts ; Mór. p. 11.
À toutes les localités assez abondante.
Elles est composée de six tours totalement Usses dont la surface est le plus souvent polie. 
Le bord extérieur de l’ouverture est en bas, un peu étalé et, relativement, très fort épaissi. 
Elle appartient au voisinage de la Z. schwartzi [Desh.] (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. 
Pl. XV, 110—IL). Sa coquille est plus épaisse que celle de l’espèce parisienne. Ses tours sont un
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peu plus convexes et, par conséquent, les sutures sont plus profondes. Mais la différence principale 
est ce que le bord extérieur de l’espèce hongroise ne se prolonge pas en avant comme on le voit chez 
l’espèce parisienne.
C’est vraisemblablement l’espèce que K. Zittel, puis K. Papp et H. Taeger  ont décrite, 
respectivement mentionnée, de la localité de Hosszúharasztos, sous le nom de Rissoina schwartzi 
Desh .
Dimensions :
hauteur : 3,74 mm, hauteur du dernier tour : 2,22 mm, largeur : 1,66 mm.
ZEBINA ZITTELI nov. sp.
Pl. II, fig. 29.
? 1897. R. (Zebina) fallax Desh. —  Papp : Forïia p. 476.
?1908. Rissoina (Zebina) fallax, Desh. — T aeger : Vértes, p. 78.
Elle se présente à toutes les localités, mais plus rarement que l ’espèce précédente.
C’est une forme à surface polie ; pointue, composée de cinq tours plats. La suture n’est 
point profonde. La coquille est beaucoup plus mince que la précédente et même ses tours sont 
plus hauts.
Le bord extérieur s’écoule en Ugne droite; s’élargissant en bas, et ne s’épaissit qu’un peu de 
debord. Il est vraisembable, que ce soit l’espèce citée par K. Papp et H. Taeger sous le nőm de R. 
fallax D esh .
Dimensions :
• hauteur: 2,51 mm, hauteur du dernier tour: 1,74 mm, largeur: 1,14 mm.
ZEBINA  nov. sp.
Pl. II, fig. 30.
Un exemplaire et dix fragments de péristome de Új-feltárás, un fragment de péristome de 
Hosszúharasztos.
L ’échantillon adulte est composé de huit tours. Son apex s’est cassé. Les tours sont convexes, 
les sutures assez profondes. La surface de la coquille est colorée d’un brun clair, à très fines stries 
d ’accroissement. D ’ailleurs, elle est totalement lisse.
Le péristome s’est épaissi ; assez étalé à la région extérieure ; en bas, il se prolonge en avant ; 
puis s’insinue.
Par sa taille et par le développement du péristome, elle ressemble beaucoup à la R. paludi- 
naeformis D esh. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XV, 100—14.). C’est probablement une nou­
velle espèce.
Dimensions :
hauteur de l ’échantillon fragmentaire figuré : 7,70 mm, hauteur du dernier tour :
5,23 mm, largeur: 4,13 mm.
Gen . Paryphostoma Bayan  1873.
PARYPHOSTOMA ? sp.
Pl. II, fig. 31.
Échantillon unique de Gánti-szőlők.
Le dernier tour s’est cassé. La surface de la coquille est-ornée de stries longitudinales, drues, 
très fines. À  cause de sa ressemblance au P. minus [Desh .] (Cossm.—Piss . : Icon, compl. II. PL 
XVI, 102—2.), je le classe, conditionnellement, au genre Paryphostoma, bien que son état fragmen­
taire ne permette point la détermination plus précise.
Dimensions :




Ge n . Assiminea (Leach) Fleming 1828.
*
Sect. Assiminea s. s.
ASSIMINEA GRÁN ÄSEN SIS nov. sp.
Pl. II, fig. 32.
À Gánti-szőlők assez abondante, à Új-feltárás et Hosszúharasztos rare.
C’est une coquille composée de quatre, même très rarement de cinq tours convexes, à surface 
polie. Les sutures sont profondes. Les stries d ’accroissement sont très fines et rarement visibles.
Le peristome est très mince, surtout en haut où il se fond presque dans la coquille. En haut, 
il se prolonge un peu en avant.
C’est une espèce un peu variable, en tant que, selon le développement du dernier tour, il y 
en a des formes plus étroites et de plus trapues.
Elle est voisine de Г A. contracta Cossm. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIII, 83— 2.), 
mais en est beaucoup plus petite et basse.
Il est possible que la forme mentionné par K . Zittel soit identique à cette nouvelle espèce 
(Bythinea sp. ind. — Obere Numm. p. 382.).
Dimensions :
hauteur : 1,68 mm, hauteur du dernier tour : 1,16 mm, largeur : 1,06 mm.
%
ASSIMINEA QUADRANGULATA  nov. sp.
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Pl. II, fig. 33.
Onze exemplaires de Új-feltárás, six de Hosszúharasztos, en majorité fragmentaires.
C’est une mince coquille composé de cinq tours, à surface polie, et à stries d ’accroissement 
drues, fines, arquées.
Les premiers tours sont convexes, les suivants s’aplatissent graduellement. Au dernier, 
l’on voit qu’il se casse un peu, à la hauteur de la suture, d ’une manière anguleuse.
L ’ouverture est étroite, oblique. En bas, elle déborde un peu et possède une sinuosité faible.
Par son ouverture étroite, elle diffère de la plupart des Assiminea éocènes et, à ce point de 
vue, elle est encore la plus voisine de Г A. crassa [Desh .] (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XIII, 
8 3 -3 .) .
Dimensions :
hauteur : 2,43 mm, hauteur du dernier tour : 1,64 mm, largeur : 1,16 mm.
ASSIMINEA  sp.
Un exemplaire de Új-feltárás et un de Hosszúharasztos.
Elle est très voisine de l’espèce précédente, mais plus étroite que celle-ci. Peut-être ne s’agit-il 
que d ’une variété assez différente. Pour la considérer comme une espèce nouvelle, deux exemplaires 
ne sont pas suffisants.
Familia Adeorbidae
Ge n . Adeorbis S. W ood 1842.
ADEORBIS VÉRTESENSIS  Szőts 
Pl. II, Fig. 34—36.
1938. Adeorbis vértesensis nov. sp. — Szőts : Mór. p. 11, 32. PL syn., fig. 7. a—e.
À Gánti-szőlők assez abondante, à Új-feltárás et Hosszúharasztos rare.
À la description de l’espèce, je dois ajouter ce qu’à Hosszúharasztos et de Gánti-szőlők, 
nous possédons quelques exemplaires qui ont, dans la région basale, plusieures côtes spirales aiguës.
Dimensions :
hauteur : 1,48 mm, largeur : 3,07 mm.
Stirps CERITHACEA
Familia Turritellidae
Geh . Mesalia Gray  1842.
Sect. Mesalia s. s.
M E S A L IA  E LE O AN TÜ LA  Zittel 
Pl. II, fig. 37.
1862. Turritella (Mesalia) elegantula Zitt. — Zittel : Obere Nutnrn. p. 386. Taf. II, Fig. 9.
1897. T. (Mesalia) elegantula Zitt. —  Papp ; Forna : p. 476.
1908. Turritella (Mesalia) elegantula Zitt. — Taeger : Vértes, p. 78.
1938. Turritella (Mesalia) elegantula DESHAYES — Szőts : Mór. p. 11.
A Hosszúharasztos et U j-feltárás très abondante.
J ’ai a ajouter à la description de K. Zittel que cette espèce ne possède pas toujours trois 
côtes, mais, en effet à côté des deux côtes caractéristiques fortes, se trouvent une ou deux ou bien 
plusieures costules qui sont plus faibles.
C’est la M. berenderi Szőts — de l ’argile saumâtre de l ’Eocène inférieur de Mór (Szőts : 
Mór p. 11., 33. PI. syn., fig. 10.) — qui ressemble le plus à cette espèce caractéristique. Mais à 
celle-là les côtes spirales sont plus drues et plus faibles, bien que les deux côtes fortes ressortent 
souvent. Ces variants-ci sont plus voisins de la M. elegantula Zitt.
Dimensions :
hauteur : 5,51 mm, hauteur du dernier tour : 2,72 mm, largeur : 2,06 mm.
Geh . Turritella Lamarck 1799.
Subgen. HAUSTATOR Mo s iio e i 1810.
TU RRITELLA V IN C U LA TA  Zittel ?
?1862. Turritella vinculata Zitt. —  Zittel : Obere Numm. p. 386. (partim)
?1908. Turritella vinculata, Zitt. — Taeger : Vértes p. 78.
K. Zittel mentionne cette espèce de Hosszúharasztos (»Pussta Forna«). Mais je ne l’ai 
pas reconnue dans les matériaux des autres collecteurs. Il est possible que les formes jeunes lisses 
(à une côte spirale aiguë, en bas), dont un exemplaire a été trouvé à chacune des localités de Hosszú­
harasztos et Ü j-feltárás, appartiennent à l’espèce de Zittel. Mais, malheureusement, dans les maté­
riaux de Piszke, il n’y a pas d ’échantillon jeune aussi bien conservé qui puisse être comparé à 
ceux des environs de Gánt.
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Stjbgen. TURRITELLA s. s.
TURRITELLA RÔMERI nov. sp.
Pl. II, fig. 38— 39.
À Hosszúharasztos et Üj-feltárás très abondante, à Gánti-szőlők extraordinairement abon­
dante.
L ’embryon est fort convexe, tout lisse et polie. Au deuxième tour mêmement convexe, il 
se présentent déjà des côtes spirales, extraordinairement fines. Au troisième tour une d ’elles devient 
plus forte au-dessous de la moitié de l’hauteur du tour ; et le contour des tours devient, par consé­
quent, anguleux. Cette côte spirale plus forte prédomine, en général jusqu’au septième tour. Doré­
navant, les tours deviennent convexes d ’une manière plate et on y voit de nombreuses (huit ou neuf 
environ) côtes spirales fines également fortes.
La coquille adulte est composée de quelques quinze tours. Maüiereusement il n’y en a pas 
d’échantillon intact, malgré la grande abondance (quelques milliers d’échantillons.)
La plus voisine de notre espèce est la T. incisa Bro n g n . (Vie. p. 54. Pl. II, fig. 4 a, b.), mais elle 
est plus étroite et plus petite qu,e l’espèce de Roncà. Les échantillons jeunes ressemblent à la T. 
clumacensis Boxxss. (Pal. Numm. Alp. p. 321. Pl. X IX , fig. 37—39, 42—46.), mais cette espèce lattor- 
fienne est aussi beacoup plus grande.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon jeune fragmentaire: 1,87 mm,
„  „  „  adulte fragmentaire : 10,07 mm.
TURRITELLA sp.
1908. Turritèlla sp. — Taeger : Vertes, p. 80.
Taeger la mentionne du Szőlőhegy de Csákberény.Son exemplaire se trouve en une collec­
tion inconnue.
TURRITELLA  sp.
Pl. II, fig. 40.
Un fragment composé de six tours de Gánti-szőlők.
Les tours sont ornées de deux côtes spirales, un peu ondulées qui sont fortes dans la même 
mesure. C’est la T.caillati D esh . (Cossm.—Piss . : Icon, compl. II. PL X X I, 125—23.) qui y res­
semble le plus. L ’espèce du fragment ne saurait être déterminée.
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 3,71 mm.
Familia Mathildidae 
Ge n . Mathilda О. Semper 1865.
M ATHILDA FREQUENS nov. sp.
. PL II, fig. 41—42.
Très abondante à toutes les localités.
Après les deux premier tours, lisses, il se présentent au troisième, en bas, deux carènes spira­
les. Leur nombre s’élève, graduellement, au quatre. À partir du cinquième tour, il apparaissent des 
côtes transversales qui prennent force graduellement, mais qui sont toujours faibles et clairsemées. 
L ’ornamentation spirale reste plus dominante.
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L’espèce varie assez en ce qui concerne les carènes spirales dont le nombre peut être moins 
ou plus que quatre.
L ’ouverture est ronde. Le bord extérieur est aigu et, en bas, il se prolonge en avant.
Par son ornamentation elle est la plus voisine de la M. besançoni De B oury  var. baudoni 
De Boury (Cossm.— Piss. : Icon, compl. IL Pl. X X II, 128— 11’.).
Dimensions :
hauteur de l ’échantillon jeune : 1,71 mm,
„  „  ,, adulte : 6,64 mm.
M ATHILDA  nov. sp. ?
Pl. II, fig. 43.
*
Échantillon unique fragmentaire de Hosszúharasztos.
À la région inférieure des tours, il y a deux côtes spirales aiguës et des côtes transversales, 
également aiguës. Elle appartient au voisinage de la M. baylei De Boury et M. bourdoti De Boury 
(Cossm. —Piss . : Icon, compl. II. Pl. XX II, 128—1. et 128—2.) et est, probablement, une nouvelle 
espèce.
Dimensions :
hauteur de l ’échantillon figuré : 2,29 mm.
Familia Solariidae k
Gen . Solarium L amarck  1799.
SOLARIUM  nov. sp. ?
Pl. II, fig. 44—45.
?1908. Solarium ammonites, L mk. — Taegek : Vértes, p. 78.
Trois fragments de Gánti-szőlők.
D ’après le petit nombre des exemplaires fragmentaires, il est impossible de déterminer 
exactement cette espèce qui semble d’être la plus voisine du S. bimarginatitm D e sh . (Cossm .—P iss . : 
Icon, compl. II. Pl. XVI, 104—16.) et elle est, vraisemblablement, une espèce nouvelle. Aussi est-il 
possible, que l ’espèce mentionnée par Taeger  de Gánti-szőlők, soit identique à nos exemplaires. 
Dimensions :
largeur de l ’exemplaire figuré : 1,44 mm.
Familia Vermetidae 
Gen. Vermetus (Ad arson 1757) Daudin 1800.
Sxtbgen. BURTINELLA Mörch 1861.
VERMETUS ORNATISSIMUS nov. sp.
PL II, fig. 46—47.
À Gánti-szőlők on a trouvé huit fragments de cette espèce très ornée, enroulée, qui se dis­
tingue fortement des autres espèces.
Ses tours en général triangulaires sont ornés, dans la région de bord, de cinq côtes spirales 
fortes et obtuses. D ’entre elles, il y a de drues côtes transversales, arquées, obtuses. Celles-ci croisent 
souvent aussi les côtes spirales et, en ce cas-là, elles se dissolvent à lignes spirales perlées.
Dimensions :
largeur de l’exemplaire fragmentaire : 2,61 mm.
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Subgen. SERPULORBIS Sasso 1827.
VER METUS sp.
L’on a trouvé, à Gánti-szőlők, un exemplaire désordonnément tordu. L ’ornamentation 
longitudinale y est releguée à l ’arrière-plan, à cause de la formation fréquente d ’ouverture. Il est 
voisin du V. deshayesi N ew ton  (Cossm .—P iss . : Icon, compl. II. Pl. XX II, 131 — 2.).
Subgen. VERMICULARIA Lamabck 1799.
VERMETUS CONICUS [Lamabck]
Pl. II, fig. 48—49.
1824. Delphinula conica Lamk. —  Deshayes : Coq., foss. II. p. 206. Pl. XXIV , fig. 14, 15.
1864. Delphinula conica Lamk. ■— Deshayes : An. s. vert. II. p. 944.
1870. Serpulorbis conicus Lam. -— Fuchs : Vic. Tért. p. 165. Taf. I l l , Fig. 7—9.
1870. Vermetus conicus [Lamk.] — Cossmann : Cat. ill. III. p. 320.
1896. Vermetus (Vermicularia) cônicus L amabck 1804. —  Oppenheim : Mte Postale, p. 171. (cum syn.)
?1897. T. (Mesalia) fasciata Lamk. — Papf : Foma. p. 476.
?1908. Turritella (Mesalia) fasciata, Lmk. —  Taegeb : Vértes, p. 78.
1894. Turbo antebicarinatus De Greg. — D e Gbegoeio : Mte Postale p. 23. PI. 4, f. 119— 123.
1910— 13. Vermetus (Vermicularia) conicus [Lamk.] —- Cossmann—Pissabbo : Icon, compl. II. Pl. X X II
131— 13.
À Gánti-szőlők assez abondante.
Les échantillons de Gant se distinguent du type parisien car ils en sont plus étroites. D ’autre 
part le développement des éléments d ’ornamentation est identique.
À notre avis, les exemplaires décrits par P. Oppenheim et A. De Gregorio sont plus larges 
que le type français même. (D’autre part, Oppenheim a identifié l’espèce de De Gregorio avec celle 
de Lamarck). Il nous semble que, en ce cas, il s’agisse des sous-espèces d ’une espèce assez répandue, 
mais d ’ailleurs rare. Il nous semble encore prématuré d’établir une nouvelle espèce sur la base des 
échantillons hongrois.
Il est vraisemblable que la M. fasciata Lam k ., mentionnée par K. Papp et H. Taeger (de 
Hosszúharasztos) soit identique à cette espèce.
Dim ensions :
hauteur de l ’échantfflon étroite : 7,51 mm,
„  large : 7,53 mm.
VERMETUS nov. sp.
Pl. II, fig. 50—51.
D eux exemplaires de G ánti-szőlők.
C ’est une forme sessile à spire très basse.
Aux tours de l ’un des échantillons, il y a, en bas, des carènes spirales obtuses, à l’autre il n’y a 
que de stries d ’accroissement, mais celle-ci est une forme plus jeune.
Par son ornamentation, c’est une nouvelle espèce, appartenant au voisinage du V. solariifor- 
mis Cossm. (Loîre-Inf. II. p. 5. PL I, fig. 20—22.).
Dimensions : 
largeur : 0,86 mm.
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Ge n . Tenagodus G l'ETTard 1774.
Sect. Agathirses Montïoet 1810.
TENAGODUS M ITIS  [Deshayes]
1864. Siliquaria mitis, Desh. — Deshayes : An. s. vert. II. p. 298. Pl. II, fig. 1—4.
1898. Tenagodes mitis [Desh.] —  Cossmann : Cat. ill. III. p. 322.
1910— 13. Tenagodes (Pixypoma) mitis [Desh.] —  Cossmann—Pissarro : Icon, compl. II. Pl. XXIII, 132—8
L ’on a trouvé plusieurs fragments, à Gánti-szőlők, dont l’ornamentation correspond à l ’espèce 
parisienne d’une telle manière qu’il est impossible de l’en séparer.
À  quelques exemplaires, on trouve aussi les fragments des deux ou trois tours commençants, 
très évolutes. Là, on ne trouve encore que des vestiges de l’ornamentation postérieure. Le développe­
ment de la fissure est aussi identique à celui du T . m itis  [Desh .].
Familia Melaniidae
Subfamilia MELANATRIINAE
G e x . Melanatria Bowdich 1822.
M ELANATRIA AURICULATA  [Schlotheim]
Pl. II, fig. 54.
1823. Muricites auriculatus — Schlotheim : Petrefactenkunde. p. 148.
1823. C. combustum Defr — Brongniart : Yicentin. p. 69. Pl. III, fig. 17.
1862. Cerithium auriculatum Schloth. sp. —  Zittel : Obere Numm. p. 376. (cum syn.)
1868. Cerithium auriculatum Schl. — H antién  : Lábatlan, p. 54.
1870. Pirena auriculata, v. Schlotheim sp. —  Bayas : Études. I. p. 8. (cum syn.)
1871. Cerithium auriculatum Defr. —  H antién  : Graner Braimkohlengeb. p. 65., 73., 100.
1871. Cerithium auriculatum Schloth. — H ofmann : Ofen-Kovácsier Geb. p. 175.
1875. Cerithium auriculatum Schl. —  H antken : Südl. Bakony, p. 342., 365.
1877. Pirena hantkeni М.-Ch. nom. nud. —  H ébert et Munier-Chalmas : Recherches, p. 126.
1878. Cerithium auriculatum Defr. — H antken : Kohlenflötze. p. 215., 223.
1892. Melanatria auriculata v. Schloth. var. hantkeni Mun.-Chalm. — Oppenheim : Brackwasser, p. 705.
Taf. XXXVT, fig. 11— 14. (cum syn.)
1894. Melanatria auriculata v. Schloth. sp. et var. Hantkeni Mun.-Chalm. —  Oppenheim : Mte Pulli, p. 376.
ïa f. XXV II, fig. 6— 14. (cum syn.)
1896. Melanatria auriculata Opp. — D e Gregorio : Roncà. p. 63. Táv. 8, f. 9— 10. (cum syn.)
1897. Melanatria auriculata Schloth. sp. —  V. De R egny : Synopsis. II. p. 173.
1898. Melanatria auriculata Schloth. sp. — V. De R egny : Synopsis. III. p. 172.
1908. Melanatria auriculata, Schloth. -— Taeger : Vértes, p. 57., 78., 267. (cum syn.)
1915. Faunus (Melanatria) auriculatus Schlotheim var. hantkeni Munier-Chalmas —  D ainelli : Eoc. Friul.
p. 581. Táv. LII, fig. 7. (cum syn.)
1917. Faunus (Melanatria) auriculatus Schlotheim. var. hantkeni Munier-Chalmas —  D ainelli : Croazia
cost. p. 29. Táv. I, Fig. 13— 14. (cum syn.)
1922. Melanatria auriculata Schlotheim var. Hantkeni Munier-Chalmas — R ozlozsnik— Schrétek—T.
R oth : Esztergom p. 22.
1928. Melanatria auriculata Schloth. — P obozsny : Vértes, p. 225.
1928. Melanatria auriculata var. — Pobozsny : Ibid. p. 225.
1938. Melanatria auriculata SCHLOTHEIM —  Szőts : Mór. p. 12., 15.
1939. Faunus (Melanatria) dufresnii DESHAYES — Vecsey : Ajka. p. 7., 8., 13., 34. Pl. syn., fig. 4.
1939. Faunus (Melanatria) auriculatus Schlotheim var. — Szőts : Bajót. p. 179., 180.1
1944. Melanatria auriculata [Schlotheim] var. Hantkeni [Munier-Chalmas] — Szőts : Úrkút. p. 67. (cum syn.)
Quelques exemplaires fragmentaires de Hosszúharasztos et Üj -feltárás ; cette espèce manque 
à Gánti-szőlők.
i
Il est intéressant que cette espèce, si abondante dans l ’Éocène inférieur et moyen de la Trans- 
danubie, est si rare aux environs de Gánt.
Nos exemplaires diffèrent quelque peu de la variété de la Transdanubie de cette espèce très 
variable. Leurs bourrelets sont plus petits et drus. Au-dessous d ’eux, il y a souvent des renflements 
semblables à des côtes, qui s’allongent jusqu’à la suture. Avec ses bourrelets moins grands, elle 
ressemble plutôt à la varieté existante dans les couches marines de l’Éocène moyen.
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 45,00 mm.
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MELAN ATRIA VULCANICA [Schlotheim]
Pl. II, fig. 55— 56.
1820. Muricites vulcanicus — Schlotheim : Petrefactenkunde. p. 148.
1823. C. Castellini A. Bu. — Brongniart : Vicentin. p. 69. Pl. III, fig. 20.
1870. Melania ( ?) vulcanica, v. Schlotheim sp. — Bayas : Études. I. p. 6. (cum syn.)
1894. Melanatria vulcanica v. Schlotheim. sp. 1820. — Oppenheim : Mte Pulli, p. 374. (cum syn.)
1896. Cerithium vulcanicum Schloth. — De Gregorio : Roncà. p. 69. Tav. 10, f. 6— 9.
1896. Melanatria vulcanica. V. Schlotheim 1820. —  Oppenheim : Mte Postale, p. 180. (cum syn.)
1897. Melanatria vulcanica Schloth. sp. —  Y. De Regny : Synopsis. II. p. 173.
1897. Faunus (Melanatria) vulcanicusSchl. (olira Cerithium Castellini Рв.о1>!вт.)— Pa p p : Fornap.476.
1898. Melanatria vulcanica Schloth. sp. —  Y. De R egny : Synopsis. III. p. 173.
1905. Melanatria vulcanica Schlotheim — D ainelli : Bribir. p. 168. (cum. syn.)
1908. Melanatria vulcanica Schloth. —  Fabiani : Colli Berici. p. 115. (cum syn.)
1908. Faunus (Melanatria) vulcanicus Schl. — Taeger : Vértes, p. 78.
1912. Melanatria vulcanica Schloth. — V ogl : Vinodol. p. 83. (cum syn.)
1915. Faunus (Melanatria) vulcanicus Schlotheim — D ainelli: Eoc. Friul. p. 576. Tav. LU, fig. 6
(cum syn.).
1917. Faunus (Melanatria) vulcanicus Schlotheim —■ D ainelli : Croazia cost. p. 27.
1922. Cerithium cf. Castellini Bbongn. — R ozlozsnik—Schbéter—T. R oth : Esztergom, p. 26.
1938. Faunus (Melanatria) cfr. vulcanicus SCHLOTHEIM — Szőts : Mór. p. 12.
1939. Faunus (Melanatria) vulcanicus SCHLOTHEIM — Veosey : Ajka. p. 8.
1939. Faunus (Melanatria) vulcanicus Schlotheim —  Szőts : Bajót. p. 179., 180.
C’est une espèce très rare aux environs de Gant. L ’on a trouvé quelques exem plaires frag­
mentaires à chacune des localités de Hosszúharasztos, Gánti-szőlők' et le Szőlőhegy de Csákberény 
ce dernier a été recueilli par R . Streda.
Le Pyrazus arapoviçensis Opph. décrit par M. Bán yai n’est qu’ un exemplaire roulé de cette
espèce.
Dimensions :
hauteur du fragm ent jeune : 26,85 m m ,
,, ,, „ adulte : 37,35 mm.
Ge n . Faunus Monteort 1810. 
FAUNUS FOBNENSIS [Zittel] 
PL II, fig. 57.
1862. Pirena Fornensis Zitt. — Zittel : Obere Niimm. p. 382. Taf. II, fig. 6.
1897. Pirena Fornensis Zitt. —  Papp : Forna p. 476.
1908. Pirena Fornensis, Zitt. —  Taegee : Vertes, p. 78.
À Hosszúharasztos et Ü j-feltárás rare ; un exemplaire de Gánti-szőlők. En outre, H. Taeg er  
mentionne cette espèce du »Régi kukoricás« de Mór.
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Ce que nous avons à ajouter à la description de K. Z ittel, c’est l’isolement de cette espèce. 
Parmi les Faunus éocènes, il ne ressemble qu’à Faunus rigidus [Sol.] (Cossm. : Cat. ill. App. No. 
3. p. 42. PI. I ll, fig. 24—3.), mais les tours de l’espèce de l’Europe occidentale sont beaucoup plus bas.
Nous avons une remarque, concernant la conception de W. W enz sur la répartition stra- 
tigraphique de cette espèce (Gastr. Extramar. Terz. IX . p. 2642.).' D ’après lui, l ’espèce se présente 
dans les étages thanétien et yprésien, et sa présence est problématique au Sparnacien. C’est tout à 
fait faux, car l’espèce ne se trouve, aux environs de Gánt que dans un ensemble de couches dont 
l ’étendue verticale est restreinte, insignifiante et qui peut être identifiée avec l ’étage sparnacien 
même.
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 67,30 mm.
Subfamilia MELANIINAE
Gen. Melania L a m a k o k  1799.
S e c t . Melania s . s .
M ELAN IA DISTINCTA  Zittel 
Pl. II, fig. 62—53.
1862. Melania distincta Zitt. — Zittel : Obere Ninum, p. 384. Taf. II, Fig. 4 a, b, c.
1897. Melania distincta Zitt. —  Papp : Forna. p. 476.
1908. Melania distincta, Zitt. — T aegek : Vértes p. 78.
1928. Melania distincta Zitt. — Pobozsny : Vértes, p. 224., 225.
A  Hosszúharasztos et Ú j-feltárás, ainsi qu’au côté N E  du M ont Gránási-hegy, elle est très 
abondante dans le calcaire et marne calcaire à mélanie, dénom m és après elle. D es bancs de marne 
calcaire plus minces se trouvent localement, en outre, dans Г argile à m ollusques de Ú j-feltárás, 
mais là, la Melania distincta Zittel est accom pagnée par les autres fossiles de l ’argile à mollusques. 
D ans l ’argile à mollusques m êm e, elle ne se trouve que rarement : à Hosszúharasztos et Ú j -feltárás.
N ous avons à ajouter à la description excellente de K . Zittel que — à cause de la variabilité 
de l ’espèce, signalée déjà m êm e par Zittel —  il y  a des exemplaires sur lesquelles différemment des 
figures de Zittel la ligne d ’épines supérieure caractéristique et les côtes transversales sont très 
faiblem ent développées.
Dimensions :
hauteur du fragment orné : 9,48 mm,
„ ,, „ moins orné : 8,36 mm.
Ge n . Melanopsis Fébttssac 1807.
MELANOPSIS DOROGHENSIS Oppenheim 
Pl. II, fig. 58—61.
1862. Melanopsis (cf. ancillaroides Desh.) — Zittel : Obere Numm. p. 385.
1892. Melanopsis (Macrospira) Doroghensis n. sp. —  Oppenheim : Brackwasser, p. 705. Taf. X X X III Fig. 7— 11. 
1897. Melanopsis sodalis Desh. — Papp : Forna. p. 476.
1897. M. ancillaroides Desh. — Papp : Ibid. p. 476.
1897. Pleurotoma pygmaea Sp. N. — Papp : Ibid. p. 476., 494. Taf. II, Fig. 11, 11 a, 11 b.
1908. Melanopsis sodalis, Desh. —  Taeoee : Vértes, p. 78.
1908. Melanopsis ancillaroides, Desh. — Taegeb : Ibid. p. 78.
1922. Melanopsis (Macrospira) doroghensis Oppenheim — R ozlozsnik—Schréter-—T. R oth: Esztergom.
p. 19., 20.
1928. Melanopsis sodalis, Desh. —■ P obozsny : Vértes, p. 224.
1938. Melanopsis (Macrospira) doroghensis OPPENHEIM —■ Szőts : Mór. p. 12.
1938. Melanopsis sodalis DESHAYES — Szőts : Ibid. p. 12.
Dans les bancs de calcaire à mélanie abondante ; dans l’argile à mollusques, très rare. 
L ’espèce de Pleurotoma de Papp n’est que la forme embryonale de la M. doroghensis Opph. 
Les échantillons jeunes — dont la spire est encore très pointue — se présentent, principalement, 
dans les bancs de calcaire à mélanie. Aux échantillons adultes, les derniers tours forment déjà une 
concavité semblable aux Lyrcées. Par cette propriété, il ressemble au M. ancillaroides D esh . (Cossm. 
—Piss. : Icon, compl. II. Pl. X IX , 118 — 2.), mais il a la spire beaucoup plus pointue que l ’espèce 
française, et la callosité du labre intérieur est, en haut, beaucoup plus fort.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon embryonnaire fragmentaire : 3,81 mm.
„  „  „  jeune fragmentaire : 2,82 mm,
„ „ „ adulte : 12,15 mm,
„  „ „  adulte fragmentaire : 26,05 mm.
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Ge n . Bayania M u n ie r -Chalmas 1877.
B A Y  AN IA  M ELAN IAE FORMIS [Sohlotheim]
Pl. II, fig. 62— 65.
1820. Muricites melaniaeformis — Schlotheim : Petrefactenkunde p. 149.
1823. M. stygii A. Bu. —  Brongniart : Vicentin. p. 59. Pl. II, fig. 10.
1862. Melania (Chemnitzia) Stigii Brongt. — Zittel : Obere Numm. p. 382. (cum syn.)
1870. Melania Melaniaeformis v. Schlotheim. sp. ■—- Bayan : Etudes. I. p. 5. (cum syn.)
1871. Melania Stygii Brong. — H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 73., 100.
1894. Melania stygis Brongniart 1823. (stygii). —  Oppenheim : Mte Pulli, p. 367. Taf. XXVT, Fig 16— 17.
Taf. XXV II, Fig. 1—5. (cum syn.)
1896. Melania Stygis Brongniart 1823. — Oppenheim : Colli Berici. p. 106. (cum syn.)
1896. Melania stygis Brongt. — D e  Gregorio : Roncà p. 61. Tav. 8, f. 4— 6. (cum cyn.)
1896. Melania stygis Brongt. var. postunisulcata De Greg. — D e  Gregorio : Ibid. p. 61. Tav. 8, f. 7.
1896. Melania stygis Brongt. var. cylindroelongata De Greg. —  D e Gregorio : Ibid. p. 61. Tav. 8, f. 8.
1906. Bayania Stygis Brongt. — Oppenheim : Aegypten, p. 279. (cum syn.)
1908. Bayania Stygis Brong. — Fabiani : Colli Berici. p. 115. (cum syn.)
1911. Bayania stygis Brongniart sp. — Boussac : Pal. Numm. Alp. p. 278. Pl. XVII, fig. 16a, 17, 18. (cum
syn.)
1915. Bayania Stygis Brongniart — D ainelli : Eoc. Friul. p. 576.
1922. Bayania Stygis Brongn. sp. — R ozlozsnik—Schréter—T. R oth : Esztergom, p. 26.
1938. Melania cfr. stygia BRONGNIART — Szőts : Mór. p. 15.
À  Hosszúharasztos et Ú j-feltárás rare, à Gánti-szőlők très abondante.
Cette espèce abondante et assez répandue a été décrite, la plus détaillement, par Oppenheim 
(Mte Pulli, p. 367.). Ce qui caractérise l ’espèce c ’est ce que les tours jeunes sont très ornés de côtes 
spirales faibles et de côtes dominantes transversale fortes ; tandis que les tours adultes sont ou tout 
lisses ou l’on n’y voit que des stries longitudinales faibles.
La forme est très variable, on connaît toute une série de transitions depuis les tailles tout 
à fait étroites jusqu’aux échantillons trapus. Les tours mêmes sont tantôt plats, tantôt convexes. 
Telles sont aussi les variétés mentionnées par D e Gregorio (Roncà. p. 61.).
Il faut séparer cette espèce de la Bayania lactea [Lam k .]. À  l ’opposé de Oppenheim , d’ailleurs, 
nous devons maintenir la nomenclature de Schlotheim sur la base de la priorité, signalé déjà par 
Ba y a n  même. (Études p. 5.).
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Dimensions :
hauteur de l ’échantillon étroite : 24,10 mm,
„  „  „ „  : 33,80 mm,
„  „ „  trapu : 22,95 mm,
„  „ „  moyen : 23,45 mm, hauteur du dernier tour : 14,50 mm,
largeur : 8,60 mm.
B A Y A N IA  V ARIOCOST A T A  nov. sp.
Pl. II, fig. 66.
À Hosszúharasztos et Új-feltárás assez abondante ; à Gánti-szőlők plus rare.
Les trois premiers tours sont tout à fait lisses. Au quatrième, on voit, en bas, deux carènes 
spirales fortes séparées et, en haut, une troisième, plus faible. Leur nombre augmente, plus tard, 
très rapidement. Au cinquième tour, il se présentent des côtes transversales, larges, droites, con­
vexes. Cette ornamentation reste jusqu’au septième tour. Il est intéressant qu’à partir de l ’huitième 
tour, l ’ornamentation devient plus simple. Les côtes transversales deviennent plus plates et rares, 
elles cessent de paraître, souvent, dans la distance d ’un tour entier. Les côtes spirales deviennent 
également plus obtuses et disparaissent, souvent, dans la hauteur d ’un tour entier ou en quelques 
zones. À ce point de vue, l ’espèce est très variable.
Le bord extérieur en bas, se prolonge en avant semblablement à un cuiller et, près de la colu- 
melle, elle s’insinue.
Notre espèce est la plus voisine de la B. subtenuistriata [D’Orb .] (Cossm.—Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. X X , 121 — 21.), mais par sa taille et ornamentation variable et ses tours plus con­
vexes on l ’en peut bien séparer.
Dimensions :
hauteur : 6,25 mm, hauteur du dernier tour : 3,37 mm, largeur : 2,81 mm.
B A Y A N I A  SUPRAVARIANS  nov. sp.
Pl. II, fig. 67— 68.
À Gánti-szőlők très abondante ; à Hosszúharasztos et Űj-feltárás rare.
C’est une espèce petite, étroite très variable. Ses tours convexes sont couverts de cinq côtes 
spirales, larges, plates, très proches l’une de l ’autre. Au tours moyens, il se présentent, assez souvent, 
de faibles côtes transversales, dont le vestige n’est signalé, quelquefois, que d’une ligne de bourrelets. 
La variabilité se manifeste par le développement plus ou moins fort des côtes spirales et la manque 
ou présence des côtes transversales.
Le péristome, d ’habitude, s’est cassé ; en bas, il semble être rond.
Par ses caractéristiques, elle est entre la B. mixta [D esh .] et B. varians [D esh .] (Cossm .— 
P iss . : Icon, compl. II. Pl. X X , 121 — 16. et 121 — 17.), mais notre espèce a des tours plus grands 
et plus convexes que chacune de celles-là.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon lisse : 3,67 mm, hauteur du dernier tour : 1,94 mm, largeur : 1,41 mm- 
„ orné: 5,44mm, „  : 3,00 mm, „  : 2,10mm:
B A Y A N I A  BOUS S AGI nov. sp.
PL III, fig. 1—2.
21911. Bayania semidecmsata Lamarck sp. —  B ottssac : Pal. Num. Alp. p. 279. PL XVII, fig. 13 a et 14 a.
(partim)
À Gánti-szőlők très abondante ; de Hosszúharasztos, trois exemplaires ; de Űj-feltárás 
deux exemplaires fragmentaires.
C’est une coquille de taille caractéristique, étroite et pointue.
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. Ses tours jeunes sont roulés. Aux premiers tours visibles, à côté des côtes transversales, 
aiguës et fortes, les côtes spirales sont relativement aussi plus fortes. Celles-ci prennent à peine de 
force pendant l’évolution ultérieure. Aux tours adultes, ce sont les côtes transversales qui dominent. 
Cinq côtes spirales faibles croisent celles-ci. Là où les deux supérieures croisent les côtes transver­
sales, il se forment des bourrelets relativement plus forts.
L ’ouverture est oblongue, ovale, étroite. Le péristome est aigu et s’insinue un peu, en bas, 
d’une manière ronde.
Par son ornamentation, l’espèce est assez variable. Le nombre des côtes transversales, généra­
lement clairsemées, (neuf par tours), augmente aux tours adultes. Mais, très rarement, elles deviennent 
moins nombreuses, il y a même des exemplaires, où les un ou deux derniers tours paraissent tout à 
fait lisses.
L ’espèce de Gánt est la plus voisine de la forme figurée par Boussac de Saint-Bonnet 
(1. c.) sous le nom de B. semidecussata Lamarck sp., provenante des,couches priabonniennes. Mais
je ne crois pas, que ces exemplaires — ni l’espèce de Gánt — soient identiques à l ’espèce de Lamarck,
qui est plus jeune du point de vue stratigraphique. Entre la forme alpine et celle de Gánt, une seule 
différence existe, notamment : que sur celle-ci les côtes transversales paraissent plus fortes. D ’aileurs, 
les caractéristiques de la taille et des éléments d ’ornamentation sont totalement identiques.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon moyen : 17,47 mm, largeur : 4,56 mm,
,, de la variété à côtes : 15,19 mm, largeur : 4,15 mm.
Familia Potamididae
Subfamilia POTAMIDINAE 
Gen. Potamides Brongniart 1810.
POT A M ID E S CORRUGATUS  [Brongniart]
PL 1П, fig. 3— 7.
1823. C. corrugatum, A. Br. — Brongniart : Vicentin. p. 70. Pl. III, f. 25.
?1859. Cerithium corrugatum Brong. — Peters : Geol. Stud. П. p. 499.
1894. Cerithium (Potamides) corrugatum Brongniart 1823. —  Oppenheim: Mte Pulli, p. 385. Taf. XXIV,
Fig. 7— 9.
1896. Cerithium corrugatum Brongt. — De Gregorio : Roncà. p. 69. Tav. 8, f. 29.
1896. Cerithium corrugatum Brongt. var. bisulcatum De Greg. — De Gregorio : Ibid. p. 69. Tav. 8, f. 30.
1897. Potamides corrugatus Brongt. sp. — V. De R egny : Synopsis II. p. 173.
1898. Potamides corrugatus Brongt. sp. — V. De R egny : Synopsis. III. p. 173.
1901. Cerithium corrugatum Brongn. —  Oppenheim : Alttert. Faun. p. 155.
1948. Potamides corrugatus [Brongniart]— Bányai, M.: Eoe. cerithiumok. p. 11. I. t., 1 a—c.- ábra.
À Gánti-szőlők relativement rare ; à Új-feltárás et Hosszúharasztos, assez abondante. 
Il s’accorde parfaitement avec le type de l’Italie Septentrionale. Les échantillons de Gánt 
n’en diffèrent qu’à ce que la formation de l’ouverture est, chez eux, assez fréquent.
Il n’y en a pas d’échantillon intact.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon embryonnaire : 1,44 mm,
„  „  „  jeune : 14,13 mm,
„  ,, ,, adulte : 22,60 mm,
„  „  „  „  28,10 mm,
„  „  „  „  28,25 mm.
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POT AM IDES  sp.
t
PI. I ll, fig. 8.
Unique échantillon jeune de Gánti-szőlők.
Ses côtes transversales droites sont croisées par trois côtes spirales aiguës. 
Dimensions :
hauteur de l ’échantillon fragmentaire : 3,60 m m .
Ge n . Tympanotonus (Klein) Schumachee 1817.
TYM PAN O TO N U S HÜNGARICUS  [ Z i t t e l ]
PI. III, fig. 9— 18.
1862. Cerithium Hungaricum Zitt. — Z i t t e l  : Obere ïfamm. p. 373. Taf. II, Fig. 1 a, b.
1862. Cerithium cristatum Zittel non Lam. — Zittel : Ibid. p. 377.
1878. Cerithium Hungaricum Zitt. — H antken : Kohlenflötze. p. 265.
1878. Cerithium baccatum H antken non Brongt. —  H antken : Ibid. p. 265.
1897. Cerithium Hungaricum Zitt. — Papp : Forna. p. 476.
1897. Cerithium baccatum Papp non Bbongt. — P app : Ibid. p. 476.
1897. Potamides (olim Cerithium) cristatus Papp non Lamk. —  Papp : Ibid. p. 476.
1908. Cerithium Hungaricum Zitt. —  Taegeb : Vértes, p. 78., 80.
1908. Cerithium baccatum Taegeb, non Bbgt. —  Taegeb : Vértes, p. 78.
1908. Potamides (Cerithium) cristatus Taegeb non Lmk. —  Taegeb : Vértes, p. 79.
1928. Cerithium hungaricum Zitt. — P obozsny : Vértes, p. 225.
1928. Cerithium vivarii Epp. (sic!) mut. alpinum Pobozsny non Tourn. —  P obozsny : Ibid. p. 225.
1948. Tympanotonus hungaricus [Zittel] 1862. — Bányai, M.: Eoc. cerithiumok. (Manuscrit), p. 16.1.1., 3a—i
ábra.
À toutes les localités très abondante.
L ’espèce très variable a été décrite, récemment, en détail par M. Bán yai (1. c.), qui a démontré 
que le Cerithium baccatum Brongn. — mentionné par plusieurs auteurs comme provenant des mêmes 
localités — n’est qu’une variété de cette espèce, tandis que le Cerithium cristatum Lam k . est sa forme 
jeune.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon embryonale : 2,15 mm,
33 33 33 jeune : 8,87 mm,
33 33 33 33 12,40 mm,
33 33 33 moyen (à ouverture intacte) : 25,90 mm,
33 33 33 adulte étroite 45,55 mm,
33 33 33 33 33 54,90 mm,
33 33 33 33 33 58,75 mm,
33 33 33 „  trapue : 51,75 mm,
33 33 33 33 33 48,85 mm,
33 33 33 ,, à côtes fondues : 31,80 mm,
33 33 33 „  à côtes clairsemées : 31,75 mm.
TYMPANOTONUS ROZLOZSNIKI nov. sp.
Pl. III, fig. 19— 20.
1862. Cerithium lemniscatum Zittel non Brong. — Zittel : Obere Numm. p. 372. Taf. I, Fig. 8 b—c.
1897. Cerithium lemniscatum P a p p  non B b o n g . —  P a p p  : Forna. p. 476.
1908. Cerithium lemniscatum Taeger non Bbong. —  T aegeb, : Vértes p. 78.
1948. Tympanotonus pappi M. B á n y a i  non [Bandat]. —- B á n y a i  : Eoc. cerit. (Manuscrit), p. 20. II. t.,
2. ábra.
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Très rare à toutes les localités.
M. Bá n yai (1. c.) a bien décrit les échantillons de Gánt, mais ceux-ci ne peuvent être iden­
tifiés avec l ’espèce de Bandat provenante du bassin de Pilis près de Budapest. Les côtes spirales 
de l’espèce de Gánt sont ornées et leur arrangement est différent. Mais toutes les deux espèces diffè­
rent du T. lemniscatus [Brongn.].
Dimensions :
hauteur du fragment jeune : 30,30 mm,
„  ,, ,, adidte : 35,75 mm.
TYM PAN OTO N U S C ALCA B ATU S  [ B e o m n i a e t ]
PI. I l l , fig. 21—26.
1823. <7. calcaratum A. B r . —  B e o u o n i a b t  : Vicén tin, p. 69. Pl. III, fig. 15.
1857. Cerithium calcaratum A. Brongn. — P e t e r s  : Geol. Stud. I. p. 318.
1858. Cerithium calcaratum —  R ö m e r  : Bakony, p. 15.
1859. Cerithium calcaratum A. Brongn. — P e t e r s  : Geol. Stud. II. p. 497., 499., 504.
1861. Cerithium calcaratum —  H a u e r  : Verh. d. k. k. geol. R.-A. p. 77.
1862. Cerithium calcaratum Brongn. — Z i t t e l  : Obere Numm. p. 374.
1862. Cerithium calcaratum Brongn. —  S t ä c h e  : Verh. d. k. k. geol. R.-A. p. 212.
1867. Cerithium calcaratum Brongn. — H a n t k e n  : Lábatlan, p. 54.
1871. Cerithium calcaratum Brong. —  H a n t k e n  : Graner Braunkohlengeb. p. 65., 73., 100.
1871. Cerithium calcaratum Brongn. —  H o f m a n n : Ofen-Kovécsier Geb. p. 175.
1877. Cerithium calcaratum Brongn. — H é b e r t  et M u n i e r -C h a l m a s  : Recherches, p. 181.
1878.. Cerithium calcaratum Brongn. —  H a n t k e n  : Kohlenflötze. p. 215., 222., 265., Fig. 36.
1884. Cerithium calcaratum Brongn. —  H a n t k e n  : Új adatok, p. 6., 7., 41., 44.
1891. Cerithium calcaratum B r o n g n . — O p p e n h e i m  : Brackwasserfauna, p. 803., 806.
1 8 9 2 , Cerithium calcaratum A l . B r g t . —  O p p e n h e i m  : Brackwasser, p .  7 2 5 .
1894. Cerithium (Potamides) calcaratum B r o n g n i a r t  1823. —  O p p e n h e i m : Mte Pulli, p. 385. Taf. X XV ,
Fig. 2. (cum syn.)
1896. Cerithium calcaratum Brongt. —  D e  G r e g o r i o  : Roncà. p. 71. Tav. 8, f. 35-36.
1897. Cerithium calcaratum B r o n g t . — V. D e  R e g n y  : Synopsis. II. p. 174.
1897. Cerithium calcaratum B r o n g t . —  P a p p  : Forna. p. 476., 490. Taf. II, Fig. 6., 7., 7 a.
1897. Cerithium calcaratum B r o n g t . var. csákvárense V a r . N. -— P a p p  : Ibid. p .  476., 491. Taf. II, Fig. 8.
1898. Cerithium calcaratum B r o n g t . — V. D e  R e g n y  : Synopsis. III. p. 173.
1908. Tympanotonus calcaratus Brong. — F a b i a n i  : Colli Berici. p. 120. (cum syn.)
1908. Cerithium calcaratum, B r g t . -— T a e g e r  : Vértes, p. 54., 78.
1908. Cerithium calcaratum, B r g t . var. Csákvárense P a p p  —  T a e g e r  : Vértes, p. 78.
1912. Cerithium (Potamides) calcaratum B r o n g n . —  V o g l  : Vinodol. p. 100. (cum syn.)
1917. Tympanotonus calcaratus B r o n g n i a r t  —  D a i n e l l i  : Croazia cost, (estr.) p. 39. Tav. I, Fig. 22— 26.
(cum syn.)
1919. Cerithium calcaratum Brongt. — S e l a g i a n  : Pilisszentiván (Manuscrit), p. 6.
1920. Cerithium calcaratum Brongt. — M e z e y  : Pilisszentiván (Manuscrit), p. 12.
1928. Potamides calcaratum B r o n g n i a r t  —  R o z l o z s n i k  : Führer, p. 36.
1928. Cerithium calcaratum B r o n g t . —  P o b o z s n y  : Vértes, p .  225.
1935. Cerithium (Potamides) calcaratum Brgt. — R o z l o z s n i k  : Buda-Kovácsi. p. 66., 81., 85.
1936. Cerithium calcaratum B r g n t , — T a k á c s  : Pilisvörösvár. p. 14.
1937. Tympanotonus calcaratus [ B r o g n . ]  —  K o d t e k — A n d r u s o v  : Banske Bystrica, p. 285., 286.
1938. Tympanotonus calcaratus Brogn. — A n d r u s o v  : Pal. Fauny, p. 18., 19.
1948. Tympanotonus calcaratus [Brongniart] 1823. — B á n y a i , M.: E o c . eerithiumok. (Manuscrit), p. 25. II-
t., 4 a —d. ábra.
À toutes les localités très abondante.
M. Bányai (1. c.) a décrit en détail le développement de l’ornamentation, depuis les formes 





hauteur du fragment embryonal : 3,51 mm,
,, „  „ jeune : 12,25 mm,
„  „  „  „  18,35 mm,
,, „  „  adulte : 60,35 mm,
49,30 mm,
„  „  „  de var. csákvárensis : 30,44 mm.
TYM PAN OTO N U S D IA B O L I  [Bbongniabt]
PI. I ll, fig. 27.
1823. C. Diaboli А. Вв. — Bbongniabt : Vicentin. 72. Pl. VI, fig. 19 a—b.
1862. Cerithium trochleare Lam. —  Zittel : Obere Nimm. p. 377.
1871. Cerithium trochleare Lam. — H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 73.
1871. Cerithium trochleare Lam. —  H oemann : Ofen-Kovácsier Geb. p. 176.
1878. Cerithium trochleare Lam. — H antken : Kohlenflötze. p. 223.
1884. Cer. cfr. Diaboli Brongn. —  Hantken : Új adatok, p. 9.
1884. Cerithium efr. Diaboli Brongn. -— H antken : Ibid. p. 8., 9.
1896. Cerithium trochleare De Lamabck 1804. —  Oppenheim : Colli Beriei. p. 108. Taf. IV, Fig. 5— 7.
1900— 1901. Cerithium diaboli Bbongniabt — Oppenheim : Priabona. p. 204. Taf. X X I, Fig. 19—20.
1908. Tympanotonus diaboli Brong. — Fabiani : Colli Beriei. p. 120. (cum syn.)
1908. Cerithium trochleare, Lmk. — Taegee : Vertes, p. 57., 268. Taf. 10, Fig. 11.
1911. Cerithium trochleare Lamarck mut. diaboli Brongniart —- Boussac : Pal. Numm, Alp. p. 291. Pl. XVIII,
Fig. 21— 38, 41, 42.
1922. C. trochleare mut. diaboli Bbongn. •— R ozlozsnik—Schbétbb—T. R ote : Esztergom, p. 26., 27.
1939. Tympanotonus trochlearis Lamarck, var. diaboli Brongniart — Szőts : Bajót. p. 180.
1948. Tympanotonus diaboli [Brongniart] 1823. — Bányai, M.: Eoe. cerithiumok. (Manuscrit), p. 13. I.
t., 2 a—c ábra.
À toutes les localités extraordinairement rare.
M. Bányai remarque que les échantillons de Gant diffèrent des autres formes de la Trans- 
danubie.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon fragmentaire figuré : 38,00 mm.
TYM PAN O TO N U S  sp.
Pl. III, fig. 28.
Unique échantillon jeune, fragmentaire, de Gánti-szőlők.
Par son ornamentation, il est voisin aux formes jeunes du T. hungaricus [Zitt.]. 
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 6,82 mm.
Gen. Pyrazus Montfoet 1810.
PYRAZUS PENT AGON ATUS  [S c h l o t h e i m ]
PI. I ll, fig. 29— 30.
1820. Muricites pentagonatum — S c h l o t h e i m  : Petrefactenkunde. p. 148.
1823. C. Maraschini А. В в .  —  B b o n g n i a b t  : Vicentin. p. 70. PI. I ll, fig. 19.
1875. Cerithium pentagonatum Schloth. —  H a n t k e n  : Südl. Bakony, p. 6., 29. Taf. X IX , Fig. 9, 10. 
1894. Potamides pentagonatus v. S c h l o t h . 1820. —  O p p e n h e i m  : Mte Pulli p. 389.
1896. Cerithium pentagonatum v. S c h l o t h e i m  1820. —  O p p e n h e i m  : Colli Beriei. p. 110.
1896. Cerithium (Potamides) pentagonatus Schloth. sp. — De G b e g o b i o  : Roncà. p. 68. Tav. 8, f. 33—34.
1896. Cerithium (Potamides) pentagonatum Schloth. sp. var. costospinosum De Greg. — Db Gregorio : Ibid. p.
68. Táv. 10, f. 10.
1897. Potamides pentagonatus Schloth. sp. — У. De R egny : Synopsis, II. p. 174.
1897. Potamides pentagonatus Schl. (olim Cerithium Maraschini Brongt.) — Papp : Forna. p. 476.
1898. Potamides pentagonatus Schl. —  У. De R egny : Synopsis. III. p. 173.
1900— 1901. Cerithium (Potamides) pentagonatum v. Schlotheim — Oppenheim : Priabona. 205. (cum syn.) 
1908. Pyrazus pentagonatus Schloth. —  Fabiani : Colli Berici. p. 121. (cum syn.)
1908. Potamides pentagonatus, Schl. — Taeger : Vértes, p. 79.
1912. Cerithium (Potamides) pentagonatum Schloth. -— Vogl : Vinodol. p. 99. (cum syn.)
1917. Pyrazus pentagonatus Schlotheim —  D ainelli : Croazia cost, (estr.) p. 46. Táv. II, Fig. 11— 14,24.
1928. Potamides (Cerithium) pentagonatus Schlot. — Pobozsny : Vértes, p. 225.
1938. Pyrazus pentagonatus [Schloth.] -— Andrusov : Pal. fauny. p. 18.
1939. Pyrazus pentagonatus Schlotheim — Szőts : Bajót. p. 180.
1939. Pyrazus pentagonatus SCHLOTHEIM — Vecsey : Ajka. p. 8., 13.
1944. Pyrazus pentagonatus [Schlotheim] —  Szőts : Ürkút. Tab. syn.
1948. Pyrazus pentagonatus (Schlotheim) 1820. — Bányai, Mu Eoc. cerithiumok. (Manuscrit), p. 29. II. t.,
6. ábra.
À Hosszúharasztos et Gánti-szőlők extraordinairement rare.
Aux échantillons de Gant il y a six côtes transversales.
Dimensions
hauteur du fragment jeune: 11,45 mm,
„  „  ,, adulte: 34,60 mm.
P YR A ZU S FOCILLATU S  [De Gregorio]
PI. III, fig. 31— 32.
1896. Cerithium focillatum De Greg. — D e Gregorio : Roncà. p. 73. Tav. 8, f. 21.
1896. Cerithium focillatum De Greg. For. guadriseriatum De Greg. — De Gregorio : Ibid. p. 73.
1896. Cerithium focillatum De Greg. For. quinqueseriatum De Greg. — De Gregorio : Ibid. p. 73. Tav. 8,
f. 23—24.
1896. Cerithium focillatum De Greg. For. irregulocostatum De Greg. — De Gregorio : Ibid. p. 73. Tav. 8,
f. 25.
1911. Cerithium valdense Boussac. — B ottssac : Pal. Numm. Alp. p. 290. Pl. XVIII, fig. 16, 17., 18a, 19., 20.
(cum syn.)
1948. Pyrazus focillatus [De Gregorio] — Bányai, H. : Eoc. cerith. (Manuscrit), p. 32. II. t., 8 a—c ábra.
À Gánti-szőlők extraordinairement abondante ; à Hosszúharasztos et IJj-feltárás rare. 
M. Bán yai a décrit très détaillément l ’extrême variabilité des exemplaires de Gánt. 
L ’espèce de Boussac (1. c.) peut être classée parmi cette espèce très variable. Les différences, 
mentionnées par Boussac, ne sont pas suffisantes, à cause de la variabilité même de l ’espèce, à les 
séparer.
Dimensions :
hauteur de l ’échantillon jeune : 1,80 mm,
„  „  „  adulte : 14,50 mm.
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Familia Finellidae
Gen. Diastoma Deshayes 1851.
DIASTOMA RONCANUM  [ B r o n g n i a r t ]
Pl. III, fig. 33— 34.
1823. M . costellata Lám. var. Roncana A. Br. — Brongniart : Vicentin. p. 59. PL II, fig. 18, 
1859. Melania (?) elongata Brongn. — Peters : Geol. Stud. II. p. 504.
1862. Diastoma costellata. Lam. sp. — Z i t t e l  : Obere Numm. p. 384.
1862. Diastoma elongata Brongt. sp. — Z i t t e l  : Ibid. p. 385.
1867. Diastoma costellata Hantken non Lam. — Hantken ; Lábatlan, p. 54.
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1871. D iastom a costéllata H a n t k e n  non. Lám. —  H a n t k e n  : Graner Braunkohlengeb. p. 74.
1871. D iastom a elongata H a n t k e n  non Brongn. — H a n t k e n  : Ibid. p. 74., 100.
1871. D iastom a costéllata H o f m a n n  non Lám. —  H o f m a n n  : Ofen-Kovácsier Géb. p. 176., 178.
1875. D iastom a costéllata H a n t k e n  non Desh. nec Lamk. —  H a n t k e n  : Siidl. Bakony, p .  6., 32.
1877. D iastom a costéllata M u n ie k -C h a i m a s  non Lamk. — H é b e k t  et M u n ie r -C h a l m a s  : Recherches, p. 181.
1878. D iastom a costéllata H a n t k e n  n o n  Lamk. —■ H a n t k e n  : K o h le n flö t z e .  p. 223.
1878. D iastom a elongata H a n t k e n  non Brongn. —  H a n t k e n  : Ibid. p. 223.
1884. D iastom a costéllata H a n t k e n  non Lám. — H a n t k e n  : Ú j adatok, p. 25., 26., 27., 30.
1894. D iastom a costellatum  L á m . var. roncana B b o n g n i a r t  1823. —  O p p e n h e i m  : Mte Pulii. p. 381. Taf.
XXVI, fig. 19.
1895. D iastom a costéllata D e  G r e g o r io  non [Lamb.) Desh. — D e  G r e g o r io  : Lavacille. p .  12.
1896. D iastom a costellatum  V. D e  R e g n y  non L m k . sp. — V. D e  R e g n y  : Synopsis. I. p. 257.
1896. M ela n ia  elongata D e  G b e g o k io  non Brongt. —  D e  G k e g o b io  : Roncá. p. 63. Táv. 9, f. 17— 18.
1896. D iastom a costéllata D e  G b e g o k io  non Lamk. — D e  G k e g o b io  : Ibid. p. 63.
1897. D iastom a costellatum  P a p p  non L a m k . — P a p p  : Porna. p. 476.
1897. D iastom a costellatum  V. D e  R e g n y  non L m k . —  V. D e  R e g n y : Synopsis. II. p. 177.
1898. D iastom a costellatum  V. D e  R e g n y  non L m k . —  V. D e  R e g n y  : Synopsis. III. p. 157., 174.
1901. D iastom a costellatum  O p p e n h e i m  non Lam. — O p p e n h e i m  : Alttert. Faun. p .  261.
1908. D iastom a costellatum  F a b i a n i  non Lam. — F a b i a n i  : Colli Berici. p. 122.
1908. D iastom a costellatum  T a e g e k  n o n  L m k . —  T a e g e k  : Vértes, p . 57., 78.
1910. D iastom a costéllata V a d á s z  non L a m . — V a d á s z  : Ung. Mittelgeb. p. 274.
1911. D iastom a costéllata V a d á s z  non L a m . —  V a d á s z  : Linken Donauufer. p. 173.
1911. D iastom a costellatum  Lamarck mut. alpinum  Tournouër. —  B o u ss a c  : Pal. Numm. Alp. p. 273. Pl. XVII,
fig. 22— 26.
1912. D iastom a costellatum  V o g l  non L a m . sp. — V o g l  : Vinodol. p. 95.
1922. D iastom a costellatum  L a m . mut. alpinum  T otjrn . sp. —  R o z l o z s n ik — S c h k é t e r — T. R o t h  : Eszter­
gom. p. 26.
1928. D iastom a costellatum  R o z l o z s n ik  non L a m a k c k . —  R o z l o z s n ik  : Führer, p. 36.
1935. D iastom a costellatum  R o z l o z s n ik  non LK. — R o z l o z s n ik  : Buda-Kovácsi. p. 82., 83., 85.
1935. C erithium  M organi J a s k ô  n o n  V a s s e u r  —  J a s k ó  : P á p a i B a k o n y , p . 24.
1938. D iastom a costéllata elongata A n d b u s o v  non [Brong.). — A n d b u s o v  : Pal. fauny. p . 18.
1939. D iastom a costellatum  Lamarck var. alpina  Tournouër — S ző t s  : Bajót. p . 179.
1939. D iastom a costellatum  Воков non Lamarck — Воков : Budai hegység, p. 231.
1944. D iastom a costellatum  S z ő t s  n o n  L a m a r o k  —  S ző t s  : Ú r k ú t . Tabl. sy n .
1948. D iastom a roncana (Brongniart) —  B á n y a i , M.: E oc . cerithiumok. (Manuscrit), p. 36. III. t., 1. ábra.
À Gánti-szőlők et Hosszúharasztos extraordinairement rare.
Les échantillons de Gánt sont caractérisés par la disposition irrégulière et la fusion des côtes 
transversales.
Dimensions :
hauteur du fragment jeune: 11,50 mm,
„ „ „ adulte : 32,30 mm.
Gen . Harrisianella Olsson 1929.
H  ABRI SI A N  E LLA  V U LCAN I [ B b o n g n i a r t ]
Pl. IV. Fig. 1— 3.
1823. Terebra Vulcani A. B r . — B b o n g n i a r t  : Vicentin. p. 67. Pl. III, fig. 11.
1850. Cerithium vulcani d’Orb. —  D ’ O r b i g n y  : Prodrome. II. p. 319. No. 417.
1850. Cerithium vapincenne d’Orb. —- D ’ O r b i g n y  : Prodrome. II. p. 367. No. 588.
1865— 1866. Melania vulcani B r o n g t . —  P i b o n a  : Monográfia, p. 987.
1872. Cerithium vulcani — T o u r n o u ë r  : Bass. Alp. p. 523. Pl. V, fig. 5.
1894. Cerithium (Potamides) vulcani B b o n g n i a r t . 1823. —  O p p e n h e i m : Mte Pulli, p. 386. Taf X XXIV ,
Fig. 5—6.
1896. Cerithium (Potamides) vulcani Brongt. —• D e  G b e g o b i o  : Roncà. p. 72. Tav. 8, f. 31.
1897. Potamides vulcani B r o n g t . sp. — V. D e  R e g n y  : Synopsis. II. p. 174.
1898. Potamides vulcani B r o n g t . sp. — V. D e  R e g n y  : Synopsis. III. p. 173.
19J0, Cerithium (Potamides) Vulcani B r o n g n . —  P o p e s c u - V o i t e s t i  : Numm. Gét. p. 92. Pl. V, fig. 7 a—b.
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1911. Cerithium vulcani Brongniart sp. —  B o t js s a c  : Pal. Kumm. Alp. p. 305. (cum syn.)
1912. Cerithium (Potamides) vulcani B r o n g s . —  V o g l  : Yinodol. p. 100.
1938. Potamides ( ?) vulcani [Brongn.] — Andrusov : Pál. fauny. p. 18.
1948. Harrisianella vulcani' (Brongniart) ■— B á n y a i , M.: Eoc. cerithiumok. (Manuscrit), p. 38. III. t., 2. ábra
(cum syn.)
À Hosszúharasztos deux exemplaires (Pun est jeune), à Gánti-szőlők un exemplaire. Tous 
les trois sont fragmentaires.
M. Bán yai classe cette espèce parmi le genre des Harrisianella (1. c.).
Dimensions :
hauteur du fragment jeune : 4,69 mm,
„  de l ’échantillon adulte à tour haut : 18,15 mm,
„ „ „  „  „  „ bas : 24,40 mm.
Familia Cerithiidae
Subfamilia CERITHHNAE
Ge n . Bittium (Leach) Gray  1847.
S u b g e n . BITTIOLUM C o s s m a n n  1906.
B IT T IU M  QUADRICINCTUM  D o k c ie t jx  
Pl. IV, fig. 4—5.
1871. Cerithium semigranulosum H a n t k e n  non Lam. —  H a n t k e n  : Graner Braunkohlengeb. p. 74.
1878. Cerithium semigranulosum H a n t k e n  non Lamk. — H a n t k e n  : Kohlenflötze. p. 223.
1884. Cerithium semigranulosum H a n t k e n  non Desh. nec Lamk. — H a n t k e n  : Új adatok p. 7., 8., 9., 24., 25.,
27., 28., 29., 44.
1908. Bittium quadricinctum nov. sp. —  D o n c i e ü x  : L’Aude et l’Hérault, p. 172. Pl. IX, fig. 8a— 8c.
1922. C. semigranulosum R o z l .— S c h r é t e b — R o t h  non L a m k . —  R o z l o z s n ik —S c h b é t e r —T. R o t h  : Esztergom.
p. 26.
1939. Rhinoclavis (Semivertagus) semen S z ő t s  non Oppenheim — S z ő t s  : Bajót. p. 180., 187.
1948. Bittium quadricinctum Doncieux — B á n y a i , M.: E o c . cerithiumok. (Manuscrit), p. 43. III. t., 4 a—b
ábra. (cum syn.)
À Gánti-szőlők extraordinairement abondante (quelques milliers d’échantillons) ; à Hosszú­
harasztos et Új-feltárás, plus rare.
M. Bá n yai a signalé que cette espèce provenante des couches éocènes de la Transdanubie, 
a été faussement déterminée comme C . sem igranulosum  Lam k .
Dimensions :
hauteur du fragment embryonnaire : 1,62 mm,
„ adulte : 10,27 mm.
B IT T IU M  T A S N Á D II  M. Bányai 
Pl. IV, fig. 6—7.
1948. Bittium tasnâdii nov. sp. — Bányai, M.: Eoc. cerithiumok. (Manuscrit), p. 39. III. t., 3 a—b ábra. 
À Gánti-szőlők extraordinairement abondante (quelques milliers d ’échantillons). 
Dimensions :
hauteur du fragment embryonnaire : 2,15 mm,
„  „  „  adulte : 10,49 mm.
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G e n . Cerithium B r u g u i è r e  1789.
S u b g e n . RHINOCLAVIS S w a in s o n  1840.
C ER ITH IU M  SUBCORVINUM  O p p e n h e im  
Pl. IV, fig. 8— 13.
1858. Terebra fuscata — R ö m e r  : Verb. Ver. Nat. Pressb. p. 15.
1861. Rostellaria corvina — H a u e r  : Verh. d. k. k. geol. R.-A. p. 77.
1862. Cerithium corvinum Z it t e l  non Brongn. sp. — Z i t t e l  : Obere Numm. p. 375. Taf. II, Fig. 2.
1871. Cerithium corvinum H a n t k e n  non Brongn. —  H a n t k e n : Graner Braunkohlengeb. p. 100., 101.
1877. Cerithium corvinum M u n ie r -C h a l m a s  non Brongn. —  H é b e r t  et M u n i e r -C h a l m a s  : Recherches.
p. 181.
1878. Cerithium corvinum H a n t k e n  non Brongn. — H a n t k e n  : Kohlenflötze. p. 223., Fig. 37.
1894. C. subcorvinum n. sp. -— O p p e n h e i m  : Mte Pulii. p. 395.
1896. Cerithium corvinum Brongt. var. Zitteli De Greg. — D e  G r e g o r io  : Roncà. p. 64.
1897. Cerithium corvinum P a p p  non B r o n g t . — P a p p  : Forna. p. 476.
1908. Cerithium corvinum T a e g e r  non B r g t . —  T a e g e r  : Vertes, p. 78., 80., 89.
1922. C. subcorvinum O p p h . ( G . corvinum Z it t e l  non B r o n g n .) —  R o z l o z s n ik — S c h r é t e r — T. R o t h  : Esztergom.
p. 26.
1922. Cerithium corvinum R o z l .— S c h r é t .— R o t h  non B r o n g n . — R o z l o z s n ik — S c h r é t e r —T. R o t h  : Ibid. p. 28-
1938. Cerithium corvinum S z ő t s  non B r o n g n i a r t  — S z ő t s  : Mór. p. 15.
1939. Rhinoclavis (Pseudovertagus) corvinus S z ő t s  non Brongniart — Sző t s  : Bajót. p. 179., 180.
1948. Cerithium (Rhinoclavis) zitteli De Gregorio 1896. •— B á n y a i , Ж. : Eoc. cerithiumok. (Manuscrit), p. 45.
IH. t., 5 a—f ábra.
Aux environs de Gánt c’est la forme la plus caractéristique et abondante de la macrofaune 
dans toutes les localités. De toute la faune c’est, à côté de VArea vértesensis nov. sp., l’espèce la plus 
abondante.
Sur la base de la priorité, il faut employer la nomenclature de O p p e n h e i m . 
Dimensions :
hauteur de l’échantillon embryonnaire : 2,15 mm,
,, ,, „  jeune : 20,10 mm,
,, du fragment de développement moyen : 43,60 mm.
,, de l’échantillon fragmentaire adulte moyen : 149,70 mm,
„  „  „  adulte étroite : 138,05 mm,
,, „  ,, „  concave : 134,25 mm.
S u b g e n . VULGOCERITHIUM C o s s m a n n  1896.
C ER ITH IU M  P R A T T I  R o u a u l t  
Pl. IV, fig. 14— 16.
1849. Cerithium Pratti —  R o u a u l t  : Env. d. Pau. p. 479. PL XVI, fig. 7.
1917. Cerithium (Vulgocerithium) Prattii R o u a u l t  —  D a i n e l l i  : Croazia cost, (estr.) p. 32. Táv. IX , Fig.
15 — 16. (cum syn.)
1948. Cerithium (Thericium) pratti Rouault 1849. — B á n y a i , Mu Eoc. cerithiumok. (Manuscrit), p .  48.
IV. t., 3. ábra.
À Gánti-szőlők très rare. Il y en a depuis les échantillons très jeunes jusqu’ aux adultes. 
Dimensions :
hauteur du fragment jeune : 8,00 mm,
„ „  „ adulte : 24,15 mm,
: 27,75 mm.»
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Ge n . Conocerithium Sacco 1895.
S t i b g e n . BENOISTIA C o s s m a n n  1899.
CONOCERITHIUM HU NG ARICU M  M, Bányai 
Pl. IV, fig. 17— 21.
1862. Cerithium muricoides Zettel non Lam. — Z ittel : Obere Summ. p. 377.
1897. Brachytrema (olim Cerithium) muricoides P a p p  non L a m k . —  P a p p  : Forna. p. 476.
1908. Cerithium muricoides L a m e . —  T a e g e h  : Vértes, p .  79.
1 9 4 8 . Conocerithium (Benoistia) hungaricum nov. s p . —  B á n y a i , M.: E o c . cerithiumok. (Manuscrit.) p .  5 0 .
IV. t., 2 a—e. ábra.
À  Gánti-szőlők extraordinairement abondante (quelques milliers d’échantillons) ; à Ü j-fel­
tárás et Hosszúharasztos, rare.
Dimensions :
hauteur de l ’échantillon embryonnaire : 1,52 mm, largeur : 0,99 mm,
„ du fragment jeune : 2,54 mm, largeur : 1,73 mm,
„ de l ’échantillon adulte, large : 16,45 mm,
„ „ „ „ étroite: 13,78 mm,
„ „ „ „ à l’ouverture intacte : 7,06 mm, largeur : 4,73 mm.
Familia Cerithiopsidae
Gen. Cerithiella V e r r i l l  1882.
S ü b g e n . CERITHIELLA s. s.
C E R I T H I E L L A  R  A R A  nov. sp.
Pl. IV. fig. 22.
1897. Lovenella (olim C erith ium ) m ultispirata D e s h . —  P a p p  : Fprna. p. 476.
1908. Lovenella (C erith ium ) m ultispirata, D e s h . —  T a e g e b  : Vertes, p. 78.
À Gánti-szőlők et Új-feltárás rare ; à Hosszúharasztos un exemplaire.
La coquille développé est composée de treize tours.
Les trois premiers tours sont totalement lisses et plus hauts que les autres. Au quatrième tour il 
commence la formation de deux côtes spirales inférieures fortes et d’une côte spirale supérieure très 
faible; de même la formation des côtes spirales encore faibles en cet endroit. Aux tours suivants, toutes 
les trois côtes spirales deviennent presque également fortes (peut-être la supérieure est-elle un peu 
plus faible). Les côtes transversales, assez drues, sont un peu plus faibles que celles-là. Aux croise­
ments, il se forment des bourrelets forts, qui, ainsi se placent les uns sous les autres ; en trois lignes 
spirales.
La base tout à fait lisse est bornée, de dehors, d ’une côte longitudinale forte et lisse. Le 
bord extérieur et l’extrémité du canal se sont cassés.
Elle est la plus voisine de la 'Newtonidia multispirata [Desh .] (Cossm. —Piss . : Icon, compl. 
II. Pl. XXVI, 144—3.), mais ce n’est pas une forme aussi étroite que l’espèce parisienne.
Il est vraisemblable que cette espèce-là mentionnée par K. Papf et H. Taeger  de Csákvár 
(Hosszúharasztos), Gánt (vraiment Zámoly, Gánti-szőlők) et Gesztes (Várgesztes) soit identique à 
l’espèce ici décrite, bien que je n’ai pas eu la possibilité de voir leurs échantillons.
Dimensions : 
hauteur : 4,38 mm.
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G e n . Seila A .A d a m s . 1861 .
S E I  L A  V É R T E S E N S IS  n o v .  sp .
PI. TV, fig. 23.
À toutes les localités rare.
C’est une espèce petite, étroite. Malheureusement, le péristome est toujours effrité. Chez 
un échantillon jeune de Hosszúharasztos, les quatre premiers tours sont tout à fait lisses.
Aux tours développés, il y a trois côtes spirales lisses. La suprême d ’entre elle et faible, les 
deux inférieures sont plus fortes. Par conséquent, la forme est d’ailleurs, étroite, prend un caractère 
un peu échelonné. Parmi les côtes spirales, l’on peut observer des stries transversales très fines.
La plus voisine de notre espèce est la N ew toniella  (S e ila ) m undula  [D e s h . ]  (C o s s m . — P i s s . : 
Icon, compl. II. Pl. XXVII, 144—14.), mais celle-ci paraît encore plus étroite.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon fragmentaire figuré : 4,46 mm.
S E I L A  S U B T R I F A R I A  n o v .  sp .
Pl. IV, fig. 24.
À Gánti-szőlők très rare.
La coquille développée est composée de onze tours. L ’embryon se place un peu obliquement. 
Aux tours jeunes, il y a trois côtes spirales, lisses et aiguës ; aux développées, il y en a quatre. Aux 
derniers tours, on trouve entre les deux côtes supérieures un cinquième qui est plus faible. Les tours 
sont plats, la taille est relativement trapue.
À la base deux côtes spirales fortes, situées vers l ’extérieur et deux autres, plus faibles situées 
vers l’intérieur sont bien visibles. À tous les exemplaires le péristome c’est cassé.
Par sa taille, elle est la plus voisine de la N ew toniella  (S eila ) trifaria  [ D e s h .] (Co s s m . —  
P i s s . : Icon, compl. II. Pl. XXVII, 144—12.), mais elle est encore plus trapue que celle-ci, de même
l’espèce française n’a que trois côtes spirales.
.?
Dimensions :
hauteur de l’échantillon fragmentaire figuré : 4,94 mm.
S E I L A  Q U A U R IC O  S T  A  T A  n o v . sp .
(
Pl. IV, fig. 25—26.
À Gánti-szőlők rare ; à Új -feltárás très rare ; à Hosszúharasztos deux exemplaires.
La coquille adulte est composée de treize tours. Les trois premiers sont lisses. Au quatrième 
il apparaissent deux côtes spirales lisses ; au cinquième, encore deux, tout à fait faibles, sous la su­
ture. Au tours suivants, les côtes spirales deviennent, graduellement, de plus en plus fortes et sont 
également lisses. Mais les deux suprêmes — qui sont d’ailleurs, plus proches l’une à l’autre — sont 
toujours un peu plus faibles que les deux inférieures qui sont plus distante, l’une de l’autre.
Les tours sont totalement plats. La base lisse est limitée, de dehors d ’une côte spirale forte. 
Le bord extérieur et le canal se sont cassés.
La plus voisine de l’espèce de Gánt est la N ew toniella  (S e ila ) quadrisulcata [L a m k .] (C o s s m . 
—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XXVII, 144—16.).
Dimensions :
hauteur de l’échantillon jeune : 3,95 mm,
„  du fragment adulte : 4,91 mm.
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Familia Triphoridae
G e n . Triphora B l a i n v i l l e  1828.
S e c t . Triphora s . s .
TRIPHORA TRICOST A T  A  n o v .  s p .
Pl. IV, fig. 27— 28.
À Hosszúharasztos et Új-feltárás rare : à Gánti-szőlők sept exemplaires fragmentaires.
L ’embryon est tout à fait lisse, mais au deuxième tour, il apparaissent déjà deux carènes 
spirales. Aux troisième, elles deviennent déjà un peu perlées. Là, on voit sous la suture une suprême, 
troisième carène spirale, perlée d’une manière fine. Au quatrième il se présentent les côtes 
transversales droites qui sont les unes au-dessous les autres. Au cours du développement, les carènes 
spirales prennent force jusqu’à devenir côtes et l’épaisseur de la suprême atteint presque l'épais­
seur des deux inférieures. Aux croisements des côtes spirales et transversales, il se forment de 
petites varices.
La coquille adulte est composée de quinze ou quatorze tours. Malheureusement, il n’y a pas 
d ’exemplaire à apex intacte. Le bord extérieur de l ’ouverture s’est cassé. À la base plate, il y a une 
côte spirale extérieure forte et une intérieure, plus faible.
Elle est la plus voisine de la Tr. sinistrorsus D e s h ., espèce parisienne (C o s s m . — Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. XXVII, 146 — 6.), mais elle semble plus étroite que l’espèce française et les lignes 
de varices spirales ne sont pas aussi drues qu’à celle-ci.
P. O p p e n h e i m  mentionne, de Zovencedo (Colli Berici p. 69.) un exemplaire de la Tr. sini­
strorsus D e s h . et de Viadegli Orti, un de la Tr. cf. inversus D e s h . Peut-être les formes de l’Italie Sep­
tentrionale sont-elles identiques à la nouvelle espèce décrite. D ’ailleurs, dans l’Éocène méditerranéen, 
les triphores semblent très rares.
Dimensions :
hauteur du fragment embryonnaire : 1,96 mm,
„  „  „  adulte : 6,28 mm.
Stirps PTENOGLOSSA
Familia Scalidae
G e n . Scala (K l e i n  1753) B e u g h i è r e  1792.
SCALA  s p .
Pl. IV. fig. 29.
De Hosszúharasztos un fragment, composé de deux tours, très voisin de la Sc. tenuilamella 
D e s h . (Co s s m . — P i s s . : Icon, compl. II. Pl. VII, 5 2 — 3.).
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 2,83 mm.
Stirps AGLOSSA 
Familia Melanellidae 
Gen . Strombiformis Da  Costa 1778.
S e c t . Strombiformis s. s.
STROM BIFORM IS H A ID IN G E R I [Z i t t e l ]
Pl. IV, fig. 30.
1862. Eulima Haidingeri Zitt. —  Z it t e l  : Obere Numm. p. 379. Taf. II, fig. 7 a, b, c. 
1897. Eulima Haidingeri Z i t t . —  P a p p  : Forna. p. 476.
1908. Eulima Haidingeri, Z i t t . —  T a e g e b . : Vértes, p. 78.
1938, Eulima haidingeri ZITTEL — Szőts : Mór. p. 11.
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Á toutes les localités assez abondante.
Il est le plus voisin à VE. nitida [Lamk.] (Cossm.—P iss. : Icon, compl. II. Pl. VII, 49—3.).
Dimensions :
hauteur: 3,85 mm, largeur: 1,13 mm.
Familia Pyramidellidae 
Gen. Odostomia Fleming 1817.
Süboen. ODOSTOMIA s. s. 4 
ODOSTOMIA PANNONICA  nov. sp.
Pl. IV, fig. 31.
À Gánti-szőlők très abondante ; à Hosszúharasztos et Új-feltárás plus rare.
C’est une coquille composée de sept ou huit tours lisses, plats. L ’embryon se place un peu 
obliquement. Les sutures sont assez profondes. Les tours ont une rupture anguleuse, au-dessus de 
la suture.
Malgré la grande quantité des échantillons, malheureusement, il n’y en a aucune, dont le bord 
extérieur soit complet. Elle a un pli columellaire aigu.
Avec ses tours arrondis, ayant en bas, un contour anguleuse, et sa taille conique, elle se place 
entre ГО. pyramis Desh. et Г0. gravesi Desh. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 44—5. et 
44—11.).
Dimensions :
hauteur : 3,53 mm, hauteur du dernier tour : 1,94 mm, largeur : 1,61 mm.
ODOSTOMIA SEMISTRIATA  nov. sp.
Pl. IV, fig. 32.
I
Trente-deux exemplaires de Gánti-szőlők.
La coquille adulte est composée de six tours lisses.
À la partie supérieure des tours, immédiatement sous la suture, il y a un sillon étroit, presque 
invisible. Elle est ornée des stries d’accroissement relativement plus fortes et des stries spirales extra­
ordinairement fines.
Le bord extérieur s’est cassé. Il y a un pli columellaire, assez fort. Le péristome, en bas, sous 
la région ombilicaire, déborde d’une manière aiguë et le couvre à demi.
Elle est très voisine de l’espèce précédente, mais en est plus conique, large et en diffère par 
son sillon caractéristique, situé sous la suture.
Parmi les espèces parisiennes, au point de vue de la taille, elle est voisine de VO. gravesi 
Desh. et 0. mediana Desh. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 44—11. et 44—14.).
Dimensions :
hauteur : 3,35 mm, largeur : 1,87 mm.
Stjbgen. SYRNOLA A. A dams 1860.
ODOSTOMIA PSEUDORUELLENSIS nov. sp.
Pl. IV, fig. 33.
Rare à toutes les localités.
L ’embryon horizontalement situé est tout à fait üsse. La coquille développée est composée 
de dix tours. Au premier tour verticale, il apparaissent déjà les stries d’accroissement relativement 
fortes et sous la suture la stricture caractéristique.
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Le peristome s’est cassé. Elle a un pli colummellaire faible.
La stricture sous la suture et les stries d’accroissement plus fortes (semblables à un pli) sont 
des caractéristiques assez rares chez les Syrnola. De ce point de vue on ne peut la comparer qu’à 
la S. ruellensis [De R ainc.] de tout le voisinage (Cossm .—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 43—20.), 
celle-là porte les mêmes caractéristiques. Mais l’espèce hongroise est beaucoup plus étroite, ses tours 
sont plus hauts.
Dimensions :
hauteur : 2,68 mm, largeur : 0,67 mm.
ODOSTOMIA SU B MISERA nov. sp.
Pl. IV, fig. 34— 36.
À Hosszùharasztos dix exemplaires et deux fragments ; à Új-feltárás quinze exemplaires 
et six fragments ; à Gánti-szőlők assez abondante.
C’est une coquille composée de dix à quatorze tours plats, très étroites, à surface polie.
Les tours sont tout à fait lisses. Selon leur développement, l’espèce varie dans une certaine 
mesure. Il y a aussi des exemplaires à tours larges. Assez souvent, la coquille forme, en outre, une 
stricture forte aux sutures.
Le bord extérieur s’est toujours cassé. Elle a un pli columellaire médiocrement développé.
Par le développement de ses tours et sa faille, on la peut presque identifier avec la S. misera 
[Desh .] (Cossm. —Piss. : Icon, compl. II. Pl. VI, 43 — 5. j. Il n’y  a autre différence que ce que l’espèce 
parisienne est un peu plus grande et son pli colummellaire se place plus profondément.
Dimensions :
hauteur de l’échantillon étroite à apex cassé : 4,25 mm,
„  „ ,, large à apex cassé : 3,71 mm,
„  „  „ étroite à apex intacte : 4,22 mm.
ODOSTOMIA SURRA VARIABILIS  nov. sp.
Pl. IV, fig. 37— 38.
1938. Odostomia subvaricosa Szőts non DESHAYES — Szőts : Mór. p. 12.
1938. Melania sp. — Szőts : Ibid. p. 11.
À  Hosszùharasztos vingt exemplaires ; à Gánti-szőlők très abondante.
C’est une coquille étroite com posée de sept ou huit tours tout à fait lisses.
Sa taüle est très variable. Il y  en a des plus étroites et des relativem ent trapues. Durant 
l ’accroissement, l’angle de la spire peut changer et, par conséquent, il se form ent des échantillons 
pupoïdes, à strictures.
Le bord extérieur s’est toujours cassé. L ’om bilic est tout couvert. Il y  a un faible pli colu­
mellaire.
Elle est la plus voisine de Г O. subvaricosa [Desh.]. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. PL 
VI, 44—6.), mais elle est plus petite et étroite que celle-ci. Les deux formes mentionnées des couches 
saumâtres de l’Éocène inférieur de Mór, sont deux variétés de la nouvelle espèce ci-décrite
Dimensions :
hauteur de l’échantillon large, bas : 2,70 mm, largeur : 0,96 mm,
„ „  „  étroite, haut : 3,25 mm, „  1,01 mm.
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Ge n . Eulimella (Forbes) Gray  1847.
Sttbgen. EULIMELLA s. s.
Sect. Belonidium Cossmann 1892.
EULIMELLA OUTTU LIN A  nov. sp.
Pl. IV, fig. 39.
À toutes les localités assez abondante.
C’est une coquille composée de dix ou onze tours convexes ; très mince et étroite ; à surface 
polie, tout à fait lisse. L ’angle de la spire des trois ou quatre tours premières est plus grand que celui 
de l’échantillon adulte.
Le péristome est aussi très mince. Malhereusement, malgré la grande abondance des échan­
tillons, il n’y a aucun chez lequel il soit parfaitement conservé. En général, à l ’extérieur et en bas, 
il paraît rond, correspondant à la forme des tours.
Par ses tours convexes qui s’accroissent régulièrement, elle diffère des Eulimella du Bassin 
de Paris et peut-être est-elle la plus voisine de la Discobasis demissa [Desh .] (Cossm .—Piss. : Icon, 
compl. II. Pl. VII, 47—1.).
Dimensions :
hauteur : 3,53 mm, largeur : 1,45 mm.
EULIMELLA  div. sp.
À Gánti-szőlők on a trouvé seize fragments qui appartiennent à ce genre et, qui représen­
tent au moins deux ou trois espèces.
Leur état fragmentaire et la distinction si difficile d’ailleurs, chez ce genre, rendent impossible 
la détermination exacte de l’espèce. Il est sûr, qu’ils se distinguent de l’espèce précédente par leurs 
tours plus bas et moins convexes.
Parmi eux se range aussi la Tmritella inornata Szőts non Desh ., mentionnée des couches 
saumâtres de l ’Éocène inférieure de Mór (Szőts : Mór. p. 11.).
Ge n . Turbonilla (Leach) R isso 1826.
Sect. Turbonilla s. s.
TURBONILLA M INUTISSIM A  nov. sp.
Pl. IV, fig. 40.
Échantillon unique de Üj -feltárás.
C’est une coquille mince, composée de sept tours ; très petite et étroite, à surface pohe.
L ’embryon est évolut et se place obliquement. Ses tours sont ornés de plis transversales 
lisses, drus, relativement larges qui sont arqués en correspondance avec les stries d ’accroissement. 
Ceux-là, en bas, n’atteignent pas entièrement la suture.
Les tours sont hauts, un peu convexes, la suture est profonde.
Le bord extérieur est très aigu, droit, il se replisse en haut, près de la suture ; en bas il s’insi­
nue fort. Le pli columellaire est invisible.
Par ses hauts tours et sa taille étroite, elle se distingue d’une manière tranchante des tur- 
bonilles du Bassin de Paris.
Dimensions :
hauteur : 1,57 mm, largeur : 0,35 mm.
TURBÓN ILL A CONICA nov. sp. 
Pl. IV, fig. 41.
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Sept exemplaires, en majeure partie fragmentaires de Gánti-szőlők.
La coquille adulte est composée de sept ou Irait tours plats. L ’embryon se place obliquement. 
Aux tours, il y a des plis transversaux caractéristiques, un peu obliques et drus, relativement 
forts. Ceux-ci se défilent, en haut, près de la suture, par un sillon spiral étroit.
Par son ornamentation caractéristique, elle appartient au voisinage de la T. compta D esh . 
(Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. VII, 48—1.), mais sa taille plus conique et trapue, exclut 
l ’identification.
Dimensions :
hauteur : 2,18 mm, hauteur du dernier tour : 1,23 mm, largeur : 1,07 mm.
Stirps CALYPTRACEA  
»
Familia Calyptraeidae
Geh . Calyptraea Lam arok 1799.
CALYPTRAEA  sp.
Pl. IV, fig. 42.
Un échantillon jeune et un peu plus grand, fragmentaire, de Hosszúharasztos.
Par ses épines, elle est semblable à la C. aperta [Sol.], mais c’est une forme beaucoup plus 
plate que celle-ci et, par cela, elle ressemble plus à la C. lamellosa Desh. (Cossm. — Piss . : Icon, compl. 
II. Pl. XII, 7 3 -4 .).
Dimensions :
largeur de l’exemplaire figuré : 5,63 mm.
CALYPTRAEA  sp.
À  Gánti-szőlők l ’on a trouvé les fragments roulés d ’une assez grande Calyptraea. Peut- 
être ne sont-ils pas identiques à l ’espèce précédente.
Stirps STROMBACAEA  
Familia Strombidae 
Gén. Terebellum (Klein) L amarok 1799.
Stjbgen. SERAPHS Montfobt 1810.
TEREBELLUM VÉRTESENSIS nov. sp.
PI. IV, fig. 43— 44.
À Hosszúharasztos rare ; à Gánti-szőlők et Üj -feltárás abondante.
Cette espèce d’une taille très gracieuse est très voisine du T. isabellae Bernay (Cossm.— Piss.: 
Icon, compl. II. Pl. X X X II, 158—6.), mais elle est plus étroite que celle-ci.
En vue du côté, le bord extérieur, en bas, se prolonge en avant, tandis qu’à l’espèce pari­
sienne il s’abat en arrière. La surface de la coquille est polie. Sur celle-ci, on ne voit que les stries 
d’accroissement extraordinairement fines et, en bas, deux sillons longitudinaux très fins.
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A. De Gregorio a décrit plusieures espèces nouvelles de San Giovanni Ilarione (T . post- 
turgidum, p. 23. Táv. V, fig. 33., T. pusilliusculum, p. 23. Táv. I, fig. 33.). Cossma.nn (Cat. ill. IV. 
p. 94.) les identifie avec l’espèce de Bernay . Malheureusement, à cause des mauvaises figures, il 
est impossible d’identifier l’espèce hongroise avec celles de De Gregorio.
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur : 3,53 mm, largeur : 3,01 mm,
„  adulte : „  : 10,60 mm, „ : 5,09 mm.
G e n . Strombus Linné 1758.
STROM BUS sp.
Pl. IV, fig. 46—46.
À Gánti-szőlők on a trouvé six exemplaires des fragments de la couronne d ’un grand Strombus 
et des fragments de columelle.
Les fragments, d ’ailleurs assez bien conservés, ne peuvent être identifiés avec le Str. tour- 
nouëri Ba y ., auquel, d ’ailleurs, il est le plus voisin (Baya n  : Études. I. p. 45. PL 7, f. 5 — 6.). Il s’en 
distingue par sa taille plus large et par son développement régulier et ce n’est point une espèce aussi 
variable que le Str. tour nouer i Ba y .
À Gánti-szőlők, on a trouvé une et à Új-feltárás, trois exemplaires d ’une espèce juvénile de 
Strombus ; on peut supposer qu’elle soit identique à la forme adulte.
À celles-là, on trouve aussi l’embryon tout à fait lisse. Après le deuxième tour, il se présentent 
des rainures longitudinales et transversales fortes formant par endroits, une ornamentation treil- 
lissée. Il est intéressant qu’aux échantillons juvéniles, la hauteur de la spire et l ’ornamentation 
se varient. Ce sont tantôt les rainures longitudinales, tantôt les transversales qui prédominent.
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur : 4,98 mm,
largeur du fragment adulte : 71,95 mm.
Stirps N AT IC ACE A 
Familia Naticidae
Ge n . Ampullina L am arck  (fide D efran ce) 1821.
Subgen. AMPULLINA s. s.
AMPULLINA PERUSTA [Defrance]
Pl. V, fig. 1— 10.
1823. A. perusta Defr. — Brongniart : Vincentin. p. 57. Pl. II, fig. 17 a—b.
1862. Ampullaria perusta Brongt. —  Zittel : Obere Numm. p. 380. Taf. I ll, fig. 1 a, b, c, d.
1871. Ampyullaria perusta Brongn. —  H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 65., 70., 74., 100., 101.
1871. Ampullaria perusta Brongn. — H ofmann : Ofen-Kováosier Geb. p. 175., 176., 178.
1897. N. (Ampullaria) perusta Defr. — Papp : Forna. p. 476.
1908. Natica vulcani Brgt. ( Ampullaria perusta, Defr.) — T aeger : Vertes, p. 69., 74., 78., 80., 85., 263. Taf
10, Fig. 1 a—d.
1922. Natica (Ampullina) vulcani Brongniart —  R ozlozsnik— Schréter—T. R oth : Esztergom, p.
22., 24., 27.
1928. Natica (Ampullaria) perusta, D efr. — Pobozsny: Vértes, p. 225.
1928. Natica angustata P obozsny non Grtlp. — Pobozsny : Ibid. p. 225.
1938. Natica vulcani BRONGNIART •— Szőts : Mór. p. 15.
1939. Natica (Ampullaria) vulcani Brongniart — Szőts : Bajót. p. 179., 180.
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À  toutes les localités très abondante.
Cette espèce si abondante dans l ’Éocène méditerranéen, décrite, tant de fois avec ses variétés, 
par divers auteurs, est, aux environs de G ant m êm e une des formes des plus abondantes et carac­
téristiques de la faune de mollusques.
Les matériaux abondants et bien conservés de Gant nous donnent la possibilité d ’étudier 
le développem ent et la variabilité de cette espèce depuis des échantillons jeunes — d ’un à deux  
m m  —  jusqu ’aux exemplaires adultes de huit cm.
L ’em bryon est tout à fait lisse, à surface polie. A u  troisième tour, on reconnaît déjà les stries 
d ’accroissement très fines, arquées faiblem ent en forme d ’un S, qui se renforcent graduellement pen­
dant le développem ent.
Jusqu ’au quatrième tour, la spire est relativem ent haute. À  partir du cinquième, la coquille 
s ’accroît plutôt en largeur. A u  sixièm e tour, dans la zone semblable à une rampe, située au-dessous 
de la suture, il apparaissent des stries longitudinales très fines et drues. A u  m êm e endroit les fines 
stries d ’accroissement deviennent plus clairsemées. Dorénavant, les tours s ’accroissent très rapide­
m ent. A u  septième tour, les stries spirales au-dessous de la suture deviennent plus fortes et s ’étendent 
ггп peu en bas. À  i ’huitièm e, elles se renforcent encore plus et s ’étendent à tout le tour. A u x  derniers 
deux ou trois tours, elles deviennent encore plus fortes, et couvrent irrégulièrement les tours (au- 
dessous de la suture elles sont toujours plus drues). A u  m êm e endroit, les stries d ’accroissement se 
renforcent aussi et, derrière le péristom e, elles sont très drues.
L ’échantillon adulte et vieux est composé de neuf ou dix tours. L a coquille est épaisse, le 
péristome est toujours aigu.
L a  variabilité de la taille de l ’espèce se présente déjà aux échantillons m édiocrement déve­
loppés. Elle se manifeste par l ’allongem ent de diverses mesures de la  spire. Par conséquent, il y  a 
des formes de taille plus haute et plus basse et des form es intermédiaires, plus rondes. A u x  échantil­
lons bas, la ram pe près de la suture est plus plate, un peu concave et les tours sont, en haut et en 
bas, un peu anguleux. A u x échantillons hauts, ou l ’on ne trouve pas de ram pe, ou elle est plus abattue. 
A u x  formes intermédiaires, la ram pe est plus étroite, les tours sont plus ronds.
N aturellem ent, conform ém ent à la forme des tours, la forme du péristome est aussi variable. 
Selon la callosité du labre intérieur, l ’om bilic est plus ou moins ouvert, tandis qu ’aux échantillons 
jeunes, il est toujours couvert.
Dimensions :
échantillon embryonnaire : hauteur : 1,46 mm, hauteur du dernier tour : 1,16 mm, lar­
geur : 1,14 mm,
échantillon jeune : hauteur : 4,13 mm, hauteur du dernier tour : 3,42 mm, largeur : 3,28 mm, 
échantillon jeune: hauteur: 13,10 mm, hauteur du dernier tour: 11,36 mm, largeur: 
10,72 mm,
échantillon jeune : hauteur : 18,09 mm, hauteur du dernier tour : 15,09 mm, largeur s 
14,31 mm,
échantillon jeune : hauteur : 23,78 mm, hauteur du dernier tour 20,68 mm, largeur |
20.05 mm,
échantillon jeune : hauteur : 33,20 mm, hauteur du dernier tour : 27,82 mm, largeur : 
27,33 mm,
échantillon jeune : hauteur : 42,55 mm, hauteur du dernier torn : 38,96 mm, largeur : 
38,68 mm,




échantillon adulte: hauteur: 73,80 mm, hauteur du dernier tour: 65,20 mm, largeur-
59.90 mm,
échantillon adulte: hauteur: 77,40 mm, hauteur du dernier tour: 67,10 mm, largeur:
63.90 mm.
AM PÜLLINA VULCANIFORMIS O p p e n h e i m  
PL У, fig. 11.
1896. Natica (Ampullina) vulcaniformis n. sp. —- O p p e n h e i m  : Mte Postale, p. 174. Taf. X V I, Fig. 4.
C ’est une espèce très rare aux environs de Gánt. À  Hosszúharasztos, trois exem plaires frag­
mentaires ; au m ont Szőlőhegy de Csákberény, onze exemplaires.
Mes échantillons sont bien conformes à la description et aux figures de P. O p p e n h e i m  (1. c.) 
et ainsi l ’identification est sans doute. Mais il faut mentionner que l’espèce est assez variable. La 
spire est tantôt plus basse, tantôt plus haute. La rampe formée à la région supérieure des tours, sous 
la suture peut être étroite ou large. L ’ombilic peut être aussi plus large qu’en général.
C ’est principalement par ces derniers caractéristiques qu’elle est la plus voisine de Y Ampullina 
hantkeni Szőts, décrite des couches à Gerithium bakonicum de A jk a  (Szőts : Ű rkút. p . 71, Taf. V II , 
A b b . 20 —  21.), mais celle-ci est beaucoup plus petite et étroite.
Comme P. O p p e n h e i m  Га déjà écrit »peut-être est-elle identique à la N. propehortensis D e 
G r e g ., décrite par De G r e g o r i o  aussi du Monte Postale« (De G r e g o r i o  : Mte Postale, p. 27. PI. 
5, f. 149— 150.), mais, comme il remarque lui aussi, on n’en peut pas décider d’après de la description 
et des figures de De G r e g o r i o .
Dimensions :
hauteur : 43,90 mm, hauteur du dernier tour : 40,10 mm, largeur : 34,35 mm.
G e n . Polynices Montport  1810.
Sect. Natieina Guilding 1834.
POLYNICES P A SIN II [Bayan]
PL Y, fig. 12— 13.
1870. Natica Pasinii, Bayan — Bayan : Études. I. p. 23. PL 3, f. 6.
1896. Natica Pasinii Bayan 1870. — Oppenheim : Colli Berici. p. 104. Taf. IV, Fig. 9— 11. (cum syn.)
1896. Natica pasinii Bayan var. zagaropsis De Greg. — D e Gregorio : Roncà. p. 56. Taf. V, f. 11. (cum syn.)
1897. Natica Pasinii Bay. —  V. De R egny : Synopsis. II. p. 168.
1900— 1901. Natica pasinii Bayan — Oppenheim : Priabona. p. 198. (cum syn.)
1901. Natica Pasinii Bayan —  Oppenheim : Alttert. Faun. p. 259. (cum syn.)
1908. Natica pasinii Bayan —  F abiani : Colli Berici. p. 190. (cum syn.)
1917. Natica Pasinii Bayan —  Dainelli : Croazia Cost. p. 21. (cum syn.)
1938. Deshayesia naticoides nov. sp. — Szőts : Mór. p. 11., 33. PL syn., f. 9.
1939. Natica pasinii Bayan — Szőts : Bajót. p. 179., 180., 183. VI. t., 5. ábra. (cum syn.)
À Gánti-szőlők assez abondante, des échantillons sont excellemment conservés. Aux formes 
adultes, la spire semble un peu plus étroite. C’est la conséquence de la concavité de la coquille, au 
dessous de la suture, au dernier tour.
Dimensions :
échantillon adulte moyen : hauteur : 9,63 mm, hauteur du dernier tour : 8,91 mm, largeur : 
8,96 mm,
échantillon à spire allongée : hauteur : 10,12 mm, hauteur du dernier tour : 8,15 mm, 
largeur 7,55 mm.
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Gen. Natica Scopoli 1777.
S e c t . Natica s. s.
N A T IC A  ORÁNÁSENSIS  nov. sp.
Pl. V, fig. 14— 15.
À Hosszúharasztos et Új-feltárás rare ; à Gánti-szőlők assez abondante.
L ’embryon est un peu gonflé, tout lisse. Aux tours suivants, les stries d ’accroissement sont 
souvent assez fortes.
Les tours sont fort convexes, et s’accroissent rapidement. La coquille adulte est composée 
de trois ou quatre tours. La spire est très basse. Le dernier tour atteint presque la hauteur totale 
de la coquille. Mais, quelquefois, la spire est un peu moins haute.
L ’ouverture est large, en bas ronde, en haut elle se clôt en angle aigu. Le bord extérieur 
est mince et non aigu. Le labre intérieur, en haut, s’est un peu épaissi, et couvre un peu en haut 
l ’ombilic. L ’ombilic est assez large, la funicule ombilicaire moins développée.
Les échantillons jeunes sont assez constants, la hauteur de la. spire des adultes varie un peu. 
Par ses dimensions, taille et conditions ombilicaires, notre espèce est la plus voisine de la 
N. stofpanii Desh. (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. IX , 61 — 6.), mais sa funicule omblilicaire 
n’est pas aussi développée que celle de l ’espèce parisienne. Elle ressemble beaucoup aux espèce N. c a- 
novae Opph. et N. rossii Opph., décrites par P. Oppenheim (Priabona. p. 199. Taf. III, fig. 9—9 c. 
et p. 200. Taf. III, fig. 10—10c.). Mais aucune de celles-ci n’a le péristome aussi large que l’espèce 
de Gánt ; en outre, la spire de la N. rossii Opph. est plus basse. Par sa taille, elle ressemble aussi à 
la N. ottiliae Pen. (Penecke : Krappfeld. p. 362. Taf. 5, Fig. 1.), mais l’espèce de Krappfeld est 
plutôt voisine à la N. woodi Desh., et elle ne possède pas de funicule ombilicaire.
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur : 2,03 mm, hauteur du dernier tour : 1,88 mm, largeur : 2,05 mm, 
„  adulte : „ : 5,34 mm, „  „  „ ,, : 5,06 mm, „  : 5,27 mm,
Gen. Globularia Swainson 1840.
GLO BU LARIA IN COM PLETA  [ Z i t t e l ]
PI. Y, fig. 16—21.
1862. Natica (Ampullina) incompleta Zitt. —  Z i t t e l : Obere Numm. p. 378. Taf. II, Fig. 3a, b.
1870. Natica Ventroplana Bayan —  Bay an : Études. I. p. 24. PI. 3., f. 3. (eum syn.)
1871. Natica incompleta Zittel — H a n t k e n  : Graner Braunkohlengeb. p. 65., 73., 100.
1871. Natica incompleta Zitt. —  H o f m a n n  : Ofen-Kovácsier Geb. p. 178.
1896. Natica Ventroplana Bayan —  D e  G r e g o r io  : Roncà. p. 55. Taf. 5, f. 9— 10.
1896. Natica incompleta Zittel — . De G r e g o r io  : Ibid. p. 58.
1897. Natica (Ampullina) incompleta Z it t e l  —  Papp : Forna. p. 476.
1897. Ampullina ventroplana B a y . sp. —  V. D e  R e g n y  : Synopsis. II. p. 170.
1901. Natica (Ampullina) incompleta Zittel-— O p p e n h e i m  : Alttert. Faun. p. 153., 257., Taf. IX  [I], Fig. 9— 11.
(cum syn.)
1905. Natica (Ampullina) incompleta Z it t e l  —  D a in e l l i  : Bribir. p. 163. (cum syn.)
1908. Natica (Ampullina) incompleta Z i t t . —  T a e g e r  : Vertes, p. 57., 78., 80.
1915. Natica (Ampullina) incompleta Z it t e l  —  D a i n e l l i : Eoe. Friul. p. 567. (eum syn.)
1922. Natica (Ampullina) incompleta Z it t e l  —  R o z l o z s n ik — S c h r é t e r — T. R o t h : Esztergom, p. 22., 27.
1938. Natica (Ampullina) incimpleta ZITTEL —  S z ő t s  : Mór. p. 11.
1939. Natica (Ampullina) incompleta Zittel —  Szőts: Bajót. p. 180.
À Hosszúharasztos, Új-feltárás et Gánti-szőlők, également très abondante.
La spire des échantillons jeunes est relativement haute et l’ombilic est encore ouverte. À partir 
du cinquième ou sixième tour, il apparaît la rampe au-dessous de la suture, ce qui caractérise les échan­
tillons adultes. À partir du sixième tour, le labre intérieur commence aussi à devenir épais et, se 
prolongeant en avant, il couvre la région ombilicaire.
12*
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Les échantillons adultes sont composés de huit tours environ et ils sont très variables. Il y  
en a des plus étroits et des plus trapus. L a  ram pe au-dessous de la suture peut être plus ou moins 
étroite. Les caractéristiques variables peuvent se combiner. L a  callosité du labre intérieur varie 
aussi.
Comme la dénomination de l ’espèce m ontre aussi, je n ’ai pas trouvé d ’exem plaire où le péris- 
tom e soit com plet.
Dimensions :
échantillon embryonnaire : hauteur : 1,16 mm, hauteur du dernier tour : 1,04 mm, lar­
geur : 1,06 mm,
échantillon jeune : hauteur : 2,15 mm, hauteur du dernier tour : 1,97 mm, largeur : 1,97 mm, 
„  „ : „ : 5,33 mm, „  „ „  „ : 4,59 mm, „  : 4,41mm,
échantillon fragmentaire : hauteur : 14,29 mm, 
hauteur du fragment adulte à spire haute : 31,60 mm,
„  ,,. „  ,, ,, „  basse : 31,90 mm.
Gen. Deshayesia Raulin 1844.
DE SH A YESI A ALPINA  [D’Orbigny]
Pl. V, fig. 22—25.
1850. Pedipes alpina, d’Orb., 1847. — D’Orbigny : Prodrome. II. p. 344.
1870. Deshayesia Fulminea, nob. —  Bayan : Études. I. p. 22. PI. 3, f. 7. (cum syn.)
1896. Natica (Deshayesia) fulminea Bayan — D e Gbegobio : Roncà. p. 59. (cum syn.)
1897. Deshayesia fulminea Bay. —  V. De R egny : Synopsis. II. p. 171.
1901. Deshayesia fulminea Bayan —  O p p e n h e i m  : Alttert. Faun. p. 258. Taf. X IX  [IX], Fig. 5—6. (cum syn.) 
1908. Deshayesia fulminea, Bay. —  Taeger : Vértes, p. 78.
1911. Deshayesia alpina D’Orbigny sp. — Boussac : Pal. Numm. Alp. p. 333. Pl. X X , Fig. 25 a, b, 28 a, b,
41. (cum syn.)
1928. Natica (Ampullina) cochlearis Pobozsny non Hantken — Pobozsny : Vértes, p. 226.
1938. Deshayesia fulminea BAYAN — Szőts : Mór. p. 15.
1939. Deshayesia fulminea Bayan —  Szőts : Bajót. p. 180., 184., VI. t., 7. ábra (cum syn.)
À Gánti-szőlők très abondante; à Hosszúharasztos et Új-feltárás rare.
Les échantillons jeunes de cette espèce sont semblables aux Ampullina, les caractères distin­
guants du labre intérieur ne se développent que plus tard. La callosité caractéristique du labre et 
des dents ne se trouve qu’aux formes adultes. À celles-ci l’on voit, derrière le labre extérieur, les anci­
ens péristomes drus. Aux échantillons à peine développés, la callosité est moins forte.
Les échantillons de Gánt concordent bien avec les figures et la description de J. Boussac 
(1. c.). Les figures de Bayan sont mauvaises, mais d’après sa description, l’identité des deux espèces 
n’est pas douteuse.
Dimensions :
échantillon embryonnaire: hauteur: 2,40 mm, hauteur du dernier tour: 2,10 mm, lar­
geur : 2,10 mm,
échantillon jeune : hauteur : 6,73 mm, hauteur du dernier tour : 5,90 mm, largeur : 
5,72 mm,
échantillon adulte: hauteur: 13,15 mm, hauteur du dernier tour: 11,35 mm, largeur: 
11,45 mm,
échantillon adulte : hauteur : 20, 85 mm, hauteur du dernier tour : 18,25 mm, largeur : 
17,25 mm.




Gen. Pustularia S wain SON 1840.
S e c t . Pustularia s. s.
PUSTULARIA MOLONI [ B a y a s ]
Pl. VI, fig. 1— 2.
1870. Cypraea Moloni, Bayan — B a y a n  : Études. I. p. 59. PL 9, f. 1.
1880. Cypraea (Epona) Moloni B a y a n  —  D e  G r e g o r io  : San Giov. II. p. 37. Táv., I, fig. 31. (cum syn.) 
1894. Cypraea (Luponia) moloni B a y a n  1870. — O p p e n h e i m  : Mte Pulli, p. 417. Taf. X XV I, Fig. 7. (cum syn.) 
1896. Cypraea (Epona) moloni Bayan — D e  G r e g o r io  : Roncà. p. 37. Tav. 3, f. 10. (cum syn.)
À Gánti-szőlők et Hosszúharasztos rare ; deux fragments de Új -feltárás.
Elle ne peut être identifiée qu’avec la P. moloni [Ba y .], bien que nos exemplaires soient un 
peu plus petits ; en bas, un peu plus minces ; et il y ait moins de dents aux labres (treize à seize). 
Par sa taille piriforme, elle ressemble aussi à la P. bartonensis [Edw .] (Cossmann : Cat. ill. IV. p. 
99. Pl. III, fig. 20—21.).
Dimensions :
hauteur : 18,55 mm, largeur : 12,55 mm.
Gen . Cypraea L inné 1758.
CYPRAEA ELEGANS D efrance ?
1915. Cypraea (Cypraedia) elegans Defrance — Dainelli : Eoc. Friul. p. 626. (cum syn.)
1939. Cypraea (Cypraedia) elegans Defrance — Szőts : Bajót. p. 180.
À  toutes les localités il se trouvent très rarement des fragments de coquille dont l ’orna­
m entation treillissée est bien visible. Je ne peux identifier que cönditionellement les fragm ents avec 
l ’espèce de D efran ce .
Ordo STENOGLOSSA
Stirps MURI CACE A
Familia Muricidae
Ge n . Murex Linné 1758.
Subgen. PTERYNOTUS Swainson 1833.
Sect. Alipurpura (Bayle) P. Fischer 1884.
MUREX GÁNTENSIS nov. sp.
PL VI, fig. 3— 5.
À  G ánti-szőlők abondante ; à Ú j-feltárás et Hosszúharasztos rare.
L a  coquille développée est composée de sept ou huit tours. L ’em bryon est un peu oblique. 
D ’abord ce sont les éléments transversaux de l ’ornam entation qui apparaissent, déjà au deuxième 
ou troisième tour. L a  taille et l ’ornam entation de l ’espèce sont tellem ent semblables au M. contabu­
latus L am k ., que je ne mentionne que les différences (Cossm .—P iss. : Icon, com pl. I I . Pl. X X X V , 
169 — 4.).
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En général, les tours de notre espèce sont plus bas. Il y a moins de côtes longitudinales et, 
généralement, tous les éléments de l’ornamentation sont plus développés et plus forts. Par consé­
quent, malgré la similitude extraordinaire, les deux espèces ne sauraient être identifiées.
Dimensions :
échantillons embryonnaires : hauteur : 1,86 mm,
,, jeune : ,, 5,65 mm,
„  adulte : „  15,04 mm.
MUREX  sp.
Pl. VI, fig. 6.
Un exemplaire fragmentaire de Gánti-szőlők, qui ressemble au M. rigidus O pph . (Priabona. 
p. 218. Taf. I, fig. 1 — 2 a).
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 6,21 mm.
Stirps BUCCIN ACE A 
Familia Buccinidae 
Gen . Cantharus (Bolten) R öding 1798.
Sect. Pollia Sowebby 1834.
CANTHARUS BRONCNIARTI [D’Orbigny]
Pl. VI, fig. 7—11.
1823. F. polygonus Brongniart non Lam. —  Brongniart : Vicentin. p. 73. Pl. IV, excl. fig. 3 b.
1850. Fusus Brongniartianus d’Orb. 1847. — D’Orbigny : Prodrome. II. p. 317.
1862. Fusus polygonus Zittel non Lam. —  Zitte'l : Obere Numm. p. 370. Taf. I, Fig. 4. u. 5.
1871. Fusus polygonus На м и  non Lam. —  Hantken: Graner Braunkohlengeb. p. 65., 73., 100.
1894. Tritonidea polygona Lamarck 1801. — Oppenheim : Mte Pulli, p. 405. Taf. X XV I, Fig. 15.
1894. Fusus polygonus Lam. var. raricostatus De Greg. -— De Gregorio : Bassano. p. 28. PL 5, f. 112.
1894. Fusus polygonus Lamk. var. raricostatus De Greg. — De Gregorio : Mte Postale, p. 21. PL 4, f. 131.
1896. Tritonidea polygona De Lamarck 1801. — Oppenheim : Colli Berici. p. 113.
1896. Fusus polygonus De Gregorio non Lamk. —  De Gregorio : Roncà. p. 45.
1897. Tritonidea polygona Lmk. sp. — V. De R egny : Synopsis. II. p. 180.
1897. Tritonidea (olim Fusus) polygona Lamk. —  Pa p p : Forna. p. 476.
1897. Fusus brongniarti D’Orb. (olim Fusus polygonus Brongt. non Lamk.) — Papp : Ibid. p. 476.
1898. Tritonidea polygona Lmk. sp. — V. De R egny : Synopsis. III. p. 175.
1900— 1901. Tritonidea (Cantharus) polygona Lam. — Oppenheim : Priabona. p. 215.
1908. Tritonidea (Cantharus) polygona Fabiani non Lam. — Fabiani : Colli Berici. p. 130.
1908. Fusus polygonus Taeger non Lm:ç. — Taeger : Vértes, p. 54., 63., 74., 80.
1915. Tritonidea (Cantharus) polygona Lamarck — Dainelm : Eoe. Friul. p. 650.
1922. Tritonidea polygona Lamarok sp. — R ozlozsnik—Schréter—T. R oth : Esztergom, p. 22., 27.
1938. Fusus polygonus Szőts non LAMARCK — Szőts : Mór. p. 12., 15.
1939. Tritonidea (Cantharus) polygona Szőts non Lamarck -— Szőts : Bajót. p. 179., 180.
À toutes les localités très abondante.
L ’embryon est tout à fait lisse. Au troisième tour, il se présentent les côtes transver­
sales caractéristiques, puis les carènes spirales fines. Les échantillons jeunes peuvent être con­
fondus, superficiellement, avec les échantillons adultes du Cantharus vértesensis nov. sp.
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Les échantillons adultes sont composés de dix tours. C’est une espèce très variable. 
À côté des formes trapus, il y en étroites aussi, à spire haute. Quelquefois, il y a moins de 
côtes transversales que d ’habitude.
Quant à l’affinité de l’espèce, il y avait de la confusion. En tout cas, les échantillons 
de la Transdanubie et de l’Italie Septentrionale doivent être distingués de l’espèce parisienne. 
Ainsi, la dénomination de D ’Okbig n y  est juste.
Dimensions :
échantillon jeune: hauteur: 5,17 mm, hauteur du dernier tour: 4,70 mm,
largeur : 3,78 mm.
i  •
échantillon jeune : hauteur : 22,40 mm, hauteur du dernier tour : 13,35 mm,
largeur: 13,35 mm.
échantillon jeune: hauteur: 35,70 mm, hauteur du dernier tour: 26,10 mm,
largeur : 19,40 mm.
échantillon adulte: hauteur: 45,10 mm, hauteur du dernier tour: 34,43 mm,
largeur : 24,80 mm,
échantillon adulte : hauteur : 46,00 mm, hauteur du dernier tour : 34,35 mm,
largeur : 24,90 mm.
CANTHARUS VÉRTESENSIS nov. sp. 
Pl. VI, fig. 12—13.
1938. Fusus cfr. minuatus DESHAYES — Szőts : Mór. p. 12.
À toutes les locahtés rare.
L ’embryon est lisse. L ’ornamentation se présente au troisième tour, par des côtes transver­
sales fortes. Au même endroit, il se présentent deux côtes spirales inférieures, relativement plus fortes, 
et une côte spirale supérieure relativement plus faible ; ces côtes traversent aussi les côtes trans­
versales.
La coquille développée est composée de sept tours. Aux tours adultes, le nombre des côtes 
spirales s’augmente, mais elles deviennent plus faibles ; les derniers tours sont caractérisés par les 
longues côtes transversales. Là, dans la région inférieure du tour, il n’y a que des côtes spirales 
drues faibles. À partir du quatrième tour, le repli au-dessous de la suture se renforce de plus en plus 
et, aux derniers tours, il en devient un cordon spiral bien distinguable.
L ’ouverture est étroite. Le labre extérieur est épaissi ; à sa surface intérieure, il y a quatre 
ou cinq dents faibles. Dans la région supérieure du labre intérieur, il y  a une dent forte caractéris­
tique.
C’est une espèce qui a peu de semblable. Elle est encore la plus voisine du C. berellensis [De 
L a u b , et Cakez.] (Cossm.—Piss. : Icon, compl. II. Pl. X XXV II, 179—16.), mais l’espèce pari­
sienne est beaucoup plus grande.
En outre des environs de Gant cette espèce se trouve même dans les couches saumâtres de 
l’Eocène inférieur de Mór et de Oroszlány.
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur: 5,15 mm, hauteur du dernier tour : 4,63 mm, largeur : 3,59 mm, 
„ adulte: „ : 8,15 mm, „  „ ,, „  : 5,08mm, „ : 5,02 mm_
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Sect. Cantharus s. s.
CANTHARUS SUBCOSTULATUS Oppenheim 
Pl. VI, fig. 14.
1900— 1901. Tritonidea (Cantharus) subcostulata n. sp. — Oppenheim: Priabona. p. 214. Taf. I, Fig. 5—5a.
J ’identifie conditionnellement l’échantillon parfaitement conservé, trouvé à Gánti-szőlők, 
— pas complètement développé — avec l’espèce d’O p p e n h e i m .
Dimensions :
hauteur: 11,26 mm, hauteur du dernier ( tour * 8,22 mm, largeur: 7,33 mm.
Ge n . Parvisipho Cossmann 1889.
PARVISIPHO NUDUS nov. sp.
Pl. VI, fig. 15.
À Új-feltárás et Hosszúharasztos extraordinairement rare ; à Gánti-szőlők rare.
C’est une coquille composée de six tours, tout à fait lisse, très mince. Les tours sont séparés 
par une suture assez profonde. Le canal est court, étroit, un peu arqué, son bout s’est cassé.
Il est très voisin du P. columbelloides Cossm. (Cossm. : Cat. Ш. IV. p. 146. Pl. V, fig. 26.), 
dont on ne peut pas la distinguer qu’à peine. L ’espèce française paraît un peu plus convexe.
Dimensions :
hauteur : 2,83 mm, hauteur du dernier tour : 1,59 mm, largeur : 1,95 mm.
Ge n . Coptochetus Cossmann 1889.
COPTOCHETUS НОРМ ANN I nov. sp.
Pl. VI, fig. 16.
À Gánti-szőlők rare ; à Hosszúharasztos un, à Új-feltárás sept exemplaires fragmentaires.
L ’embryon est lisse Au deuxième tour les éléments principaux de l’ornamentation se sont 
déjà développées : des côtes spirales plus fortes peu arquées et des carènes longitudinales fines. 
On voit déjà là, une carène spirale séparée, sous la suture.
La coquille développée est composée de huit tours. Aux tours aînés : il y a des côtes transver­
sales plus fortes, clairsemées. L’ornamentation spirale est formée, là aussi, par les carènes fines dont 
le nombre est variable et, comme-ça l ’espèce montre de ce point de vue une certaine variabilité. 
D ’habitude, il y a deux côtes spirales relativement fortes dans la région inférieure des tours et, au- 
dessus d’elles, il y en a trois autres, très fines. Entre les deux côtes spirales fortes, les côtes trans­
versales sont plus plates qu’ailleurs. Au tours aînés, chez quelques exemplaires, il se présente aussi 
une carène longitudinale entre les deux carènes fortes, et les carènes supérieures se renforcent égale­
ment. Ainsi, les côtes transversales deviennent convexes et l’ornamentation spirale devient plus 
égale. La carène spirale au-dessus de la suture se renforce et se plisse parmi les côtes transversales 
du tour précédent.
Le bord extérieur de l’ouverture est un peu détérioré. Le canal est droit, étroit et court.
Il est le plus voisin du C. truncatum [Baitdon] (Cossm.—Piss. : Icon compl. IL Pl. X X XV I, 
187-5 .).
Dimensions :
hauteur : 7,24 mm, hauteur du dernier tour : 4,31 mm, largeur : 2,89 mm.
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COPTOCHETUS sp.
PL VI, fig. 17.
À Gánti-szőlők un exemplaire unique, fragmentaire, un peu roulé.
Il a des côtes tranchantes tranversales situées un peu obliquement, à stries longitudinales
fines.
Son état de conservation ne nous permet aucune détermination plus exacte.
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 3,86 mm.
Familia Fasciolariidae
Ge n . Clavilithes Sw ainson  1840.
Subgen. RHOPALITES Graubau 1904.
CLAVILITHES NOAE [Chemnitz]
Pl. VI, fig. 18—26.
1823. F. Noe Lam. —  Brongniart : Vicentin. p. 72. (cum syn.)
1850. Fusus Noe Lk. — Bellabdi : Nice. p. 221. (cum syn.)
1862. Fusus Noe Lam. — Zittel : Obere Numm. p. 369. (cum syn.)
1862. Fusus rugosus Lam. — Zittel : Ibid. p. 369.
1871. Fusus Noae Lam. — H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 73.
1871. Fusus rugosus Hantken non Lam. — H antken : Ibid. p. 73., 100.
1875. Fusus Noae Lam. — H antken : Südl. Bakony, p. 312., 364. Taf. X IX , Fig. 11, a, b.
1880. Fusus (Clavella) Noae L a k ï . — De Gregorio : San Giov. Ilar. p. 92.
1896. Clavilithes Noae De Lamarck 1802. — Oppenheim : Colli Berici. p. 113. (cum syn.)
1896. Fusus (Clavella) Noae Lamk. var. orangustatus De Greg. — De Gregorio : Roncà. p. 45. Tav. 4,
f. 14 a, c. (cum syn.)
1896. Clavilithes Noae Chemn. sp. — V. De R egny : Synopsis. I. p. 266.
1896. Clavilithes rugosus De Lamarck 1803. -— Oppenheim : Mte Postale, p. 201.
1897. Clavilithes Noae Chemn. (olim Fusus Noae Lamk.) — Papp : Forna. p. 476.
1897. Clavilithes Noae Chemn. sp. —  V. De R egny : Synopsis. II. p. 181.
1900— 1901. Clavilithes Noae De Lamarck — Oppenheim: Priabona. p. 217. (cum syn.)
1901. Clavitlithes Noae Lamk. —  Oppenheim : Alttert. Faun. p. 165.
1901. Clavella Noae [Chemn.] — Cossmann—Pissarro : Cooentin. I. p. 100. PL X I, f. 10.
1906. Clavilithes Noae Chemn. —  Oppenheim : Aegypten, p. 317. (cum syn.)
1908. Clavilithes Noae Lam. — Fabiani : Colli Berici. p. 131. (cum syn.)
1908. Clavilithes (Fusus) rugosus Taeger non Lmk. — Taeger : Vértes, p. 74., 271. Taf. 10, Fig. 13.
1908. Clavilithes (Fusus) Noae Lmk. — Taeger: Ibid. p. 79.
1908. Clavilithes (Fusus) Noae, Chem. —  Taeger : Ibid. p. 80.
1911. Clavella Noae Chemnitz sp. —  B otjssac : Pal. Numm. Alp. p. 350. PL X X , fig. 49. (cum syn.)
1915. Clavilithes Noae Chemnitz — Dainelli : Eoc. Friul. 636. Tav. LIV, fig. 22. (cum syn.)
1915. Clavilithes rugosus Dainelli non L amarck — Dainelli : Ibid. p. 639. Tav. LIV, fig. 21.
1922. Clavella None Chemn. sp. —  R ozlozsnik— Schréter—T. R oth : Esztergom, p. 27.
1928. Clavilithes (Fusus) Noae D esh. — Pobozsny : Vértes, p. 225.
1928. Latirofusus simplex Pobozsny non Dainelli —  Pobozsny : Ibid. p. 225.
1938. Fusus (Clavilithes) noae DESHAYES —  Szőts : Mór. p. 15.
1938. Fusus (Clavilithes) rugosus Szőts non LAMARCK ■— Szőts : Ibid. p. 15.
1939. Fusus noae LAMARCK — Vecsey : Ajka. p. 13.
1939. Clavilithes noae Lamarck -— Szőts : Bajót. p. 180.
1939. Clavilithes rugosus Szőts non Lamarck —- Szőts : Bajót. p. 180.
1944. Clavilithes (Rhopalites) noae [Lamarck] — Szőts : tJrkút. Tab. syn.
À toutes les localités abondante. L ’embryon est, le plus souvent, roulé. Les trois premier s 
tours sont tout à fait lisses et plats. Au quatrième, les côtes spirales longitudinales sont minces, e t
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les côtes transversales se présentent tout d’un coup larges et fortes. Parmi celles-ci, l’on voit plus 
tard, des stries d ’accroissement drues.
Les échantillons développés sont très variables. Les côtes transversales deviennent souvent, 
aux deux ou trois derniers tours, plus faibles et clairsemées, elles peuvent même, s’effacer totalement. 
La même chose vaut pour les côtes longitudinales, mais celles-ci, dans la région située immédiate­
ment au-dessous de la suture (et, ainsi, dans la région basale aussi), subsistent toujours. La rampe 
au-dessous de la suture peut être très large, notamment chez les exemplaires plus lisses.
Mais il arrive souvent que l’on retrouve l’ornamentation des échantillons jeunes — naturelle­
ment, des plus développés — même chez les échantillons adultes. Pareilles variétés ont été décrites, 
— de la Transdanubie et de l’Italie Septentrionale, — par divers, auteurs, sous le nom de Cl. rugosus 
[L a m k .] .
Cette espèce diffère un peu du type parisien ; particulièrement, par ce que les échantillon s 
développés à côtes transversales sont fréquents. À vrai-dire, il s’agît d’une sous-espèce géographique 
d ’une espèce cosmopolite.
Le Latirofusus simplex D a i n . de P o b o z s n y , n’est qu’une détermination erronnée à cause 
de la confusion des figures.
Dimensions
échantillon embryonnaire : hauteur : 1,74 mm,
3 3 jeune : 33 4,14 mm,
33 33 33 29,05 mm,
33 33 33 39,35 mm,
33 33 33 47,70 mm,
33 adulte : 33 68,35 mm,
33 33 33 61,85 mm,
»3 33 33 76,05 mm,




Ge n . Ancilla L am aeck  1799.
Subgen. ANCILLA s. s.
, Sect. Ancilla s. s.
i ■ '
ANCILLA PROPINQUA Z tttel 
Pl. VII, fig. 1— 3.
1862. Ancillaria propinqua Zitt. — Zittel : Obere Numm. p. 367. Taf. I, Fig. 1 a—b.
1872. Ancillaria propinqua Zittel — H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 70., 73., 100., 101. 
1871. Ancillaria propinqua Zitt. — Hofmann: Ofen-Kovácsier Geb. p. 176.
1896. Ancillaria propinqua Zitt. — V. De R egny : Synopsis. I. p. 269.
1908. Ancillaria propinqua Zitt. — Taeger : Vértes, p. 80.
1922. Ancilla propinqua Zitt. — R ozlozsnik—Schréter—T. R oth : Esztergom, p. 27.
1938. Ancillaria propinqua ZITTEL — Szőts : Mór. p. 12.
1939. Ancillaria propinqua ZITTEL — Vecsey : Ajka. p. 13.
1939. Ancilla propinqua Zittel — Szőts : Bajót. p. 180.
1944. Ancilla propinqua [Zittel] — Szőts : Úrkút. p. 80. Taf. VII, Abb. 17. (cum syn.)
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À Gánti-szőlők, abondante ; à Hosszúharasztos et Űj-feltárás, rare.
Il y a de nombreux exemplaires jeunes à apex ronde de l ’espèce auxquels on trouve déjà 
le cordon spiral inférieur, caractéristique à l’espèce.
K. Z ittel  (1. c.) nous a donné une bonne description de l’espèce. Il est problématique si 
VA. pinoides D e Geegobio (San Giov. Ilar. p. 40. Táv. V, fig. 46, 47, 48 a, b.) soit identique à VA. 
propinqua Z it t .
Dimensions :
échantillon embryonnaire: hauteur: 1,28 mm, largeur: 0.88 mm,
,, „  : „  : 1,58 mm, „  : 1,01 mm,
„ adulte : „  : 8,05 mm, „  : 3,88 mm.
Familia Mitridae
Subfamilia VEXILLINAE
Gen. Vexillum (B o lten ) R ödestg 1798.
Sect . Conomitra Conbad 1865.
VEXILLUM C SÁRVÁRÉN SE nov. sp.
Pl. VII, fig. 4.
À Üj-feltárás et Hosszúharasztos très rare.
L ’embryon est tout lisse. Aux deuxième et troisième tours, il se présentent des plis trans­
versaux forts qui se bornent aux régions inférieure et supérieure (situées sous la suture) des tours 
et qui ne s’atteignent pas l’un l’autre. À partir du quatrième tour, ед général, la coquille est lisse, 
sans ornamentation et l’on n’y voit que les stries d’accroissement fortes. Mais à l’un des exemplaires, 
l’on peut suivre, à travers plusieurs tours, les plis tranversaux qui passent en tout la hauteur des 
tours. À cet exemplaire, la stricture, sous la suture, caractéristique au M. hortensis Op p h . se présente 
faiblement (Priabona. p. 231. Taf. X IX , Pig. 17 —17a.).
Au dernier tour, en bas, il y a sept ou huit sillons spiraux faibles. Il a quatre plis columellaires 
forts et un cinquième, infime.
L ’espèce hongroise est la plus voisine des espèces C. hordeola [D esh .] (Cossm .—P iss . : Icon, 
compl. II. PI. XT JT, 202 bis—6.) et M. hortensis Op ph .
Dimensions :
hauteur : 20,67 mm, hauteur du dernier tour : 14,85 mm, largeur : 7,74 mm.
VEXILLUM BÖGKHI nov. sp.
Pl. VII, fig. 5— 6.
À  Gánti-szőlők et Ű j-feltárás très rare. <*
L ’embryon s’est cassé. Au deuxième ou trosième tour environ, il y a une forte ligne de tuber­
cules au-dessus de la suture. À partir du quatrième tour, les tubercules s’allongent bien vers le haut 
et deviennent des plis transversaux faibles. Aux tours développés on ne les trouve que très faiblement 
et disposées irrégulièrement.
La coquille développée est composée de dix tours environ.
Il est très voisin de la C. marginata [L a m k .] (Cossm .—P iss . : Icon, com pl. I I . Pl. X L I L
202 bis—4.)
Dimensions :
hauteur du fragment embryonnaire : 2,68 mm,
échantillon adulte : hauteur : 19,70 mm, hauteur du dernier tour: 15,15 mm, largeur: 
9,80 mm.
VEXILLUM SPLENDIDUM  nov. sp.
Pl. VII, Fig. 7—8.
À  Gánti-szőlők sept exemplaires fragmentaires.
La coquille développée est composée de cinq tours. Au deuxième, il apparaissent déjà les 
plis transversaux caractéristiques, aigus, lesquels se sont presque fondus aux tours situés les uns 
sous les autres. La suture est à peine visible. La surface de la coquille est polie.
Le bord extérieur de l’ouverture est très épaissi. Au labre intérieur, il y  a trois plis.
En ce qui concerne l’extérieur, il ressemble plutôt au M. marsalai D e Gr k g . (Mte Postale, 
p. 24. Pl. IV, fig. 129—130.), mais celle-ci a la taille beaucoup plus grande et la similitude ne con­
cerne que les plis transversaux. Du Bassin de Paris, on peut mentionner le C .. graniformis L am k ., 
comme espèce voisine (Cossm .—Piss. : Icon, compl. II. Pl. XLII, 202 bis— 3.).
Dimensions :
hauteur de l’échantillon fragmentaire à ouverture: 4,11 mm,
„  ,, l’autre échantillon fragmentaire : 4,63 mm.
VEXILLUM  sp.
À  Hosszúharasztos trois fragm ents de péristome qui ressemblent à l ’espèce précédente, 
mais paraissent plus grands que celle-ci.
Subfamilia MITHINAE
Ge n . Mitra L am arck  1799.
MITRA SUBCREBRICOSTA nov. sp.
Pl. VII, Fig. 9.
À  Gánti-szőlők rare.
La coquille développée est composée de dix tours environ. Les plis transversaux caractéris­
tiques apparaissent déjà au deuxième tour. À côté d’eux, on peut observer des stries spirales très 
fines. À la partie inférieure du dernier tour, l’on voit neuf ou dix côtes spirales plus fortes.
Elle a quatre plis columellaires forts. L ’ouverture est assez étroite. Le bord extérieur 
est aigu.
Cette espèce ressemble beaucoup à la M. crebricosta Lam k . Il est douteux, si la forme men­
tionnée par P. Oppenheim sous ce nom (Colb Berici p. 74.) soit identique à celle de Gant.
D e Gregorio  a décrit (San Giov. Ilar. pp. 82 — 83.) beaucoup d ’espèces et variétés sem­
blables, — entre elles, aussi la M. crebricosta L a m k . (Cossm .—P iss . : Icon, compl. II. Pl. XLI, 202- 
5.) — mais à cause des mauvaises figures, l’identification est impossible.
Dimensions :
hauteur : 16,50 mm, hauteur du dernier tour : 11,85 mm, largeur : 7,47 mm.
MITRA  sp.?
1908. Mitra sp. — Таеобж : Vertes, p. 79.




Gen . Voluta Linné 1758.
»
VOLUTA nov. sp. ?
Pl. VII, fig. 10.
U n fragm ent de couronne un peu roulé du m ont Szőlőhegy de Csákberény.
Elle a trois plis columellaires forts et plus loin, au-dessus d ’eux, l’on voit les vestiges d’un 
quatrième.
Par son ornamentation et sa taille elle est très voisine de la V. musicalis L a m k . (Cossm .— 
Piss. : Icon, compl. II. Pl. XLV, 206—1.). Mais les épines de celle-ci sont plus drues et elle a la 
taille plus étroite. À ce point de vue, elle est plus voisine de la V. wateleti D esh . (Cossm . — P is s . : 
Icon, compl. II. PL XLV, 206—3.). Mais elle se distingue de toutes les deux par ce qu’au-dessous 
des lignes d’épines il court un cordon spiral large, formé par le replis du tour suivant.
Il est vraisemblable que c ’est une nouvelle espèce.
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 38,85 mm.
Ge n . Volutilithes Swatnson 1840.
VOLUTILITHES sp.
Pl. VII, Fig. 11.
U n fragm ent très roulé de Gánti-szőlők.
Les plis columellaires ne se voient pas. Sur la base du développement et de l’ordre des épines, 
il est le plus voisin du V. bericorum Op p h . (surtout des formes figurées par B otjssac : Études Pal. 
Numm. Alp. p. 360. PL X X I, fig. 23, 24, a, 26, a.)
K. Zittel (Obere Numm. p. 368.) mentionne de »Forna« un échantillon fout jeune du 
F. subspinosus [Brongn.] qui, justement à cause de sa jeunesse, ne peut être déterminé.
K. Papp  (Forna p. 476.) et H. Taeg er  (Vértes, p. 79.) mentionnent également une Voluta sp. 
de Hosszúharasztos. L ’on ne peut pas décider, postérieurement, si elles soient identiques à une des 
deux Voluta par moi énumerées. Peut-être ces citations aussi peuvent être ramenées à K. Z it t e l .
Dimensions :
hauteur du fragment figuré : 32,10 mm.
Familia Marginellidae 
Ge n . Persicula Schumacher 1817.
SuBGEsr. GIBBERULA Swainson 1840.
PERSICULA PSEUDOA L L IX I  nov. sp.
Pl. VII, fig. 12.
1897. Marginella Zitteli Desh. — Papp : Forna. p. 493. (partim)
À toutes les localités extraordinairement abondante
C’est une forme à très petite taille, conique, à apex plate, qui s’aiguise en bas. Le dernier 
tour se replisse aux précédents et, souvent, il les couvre totalement.
La surface de la coquille est tout à fait lisse, polie, mais on voit souvent les stries d ’accroisse­
ment extraordinairement fines.
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L ’ouverture est très étroite. Le labre extérieur s’est très épaissi vers l’intérieur et il est parallèle 
au labre intérieur.
Elle a deux plis columellaires obliques, moins développés et en outre, au-dessus de ceux-ci, 
un autre, très faible, resté en arrière et invisible à cause de l’épaissement du labre intérieur.
Cette espèce n’est variable qu’un peu. L ’ouverture est quelquefois un peu plus large et quel­
quefois le dernier tour ne couvre pas autant les précédents qu’en général.
Notre espèce est assez isolée. Elle est encore la plus voisine au C. allixi Cossm . (Loire-Inf. 
Suppl. I. p. 17. Pl. I, fig. 67 — 69.) de Bois-Gouët ; mais elle a l ’ouverture plus large et six plis colu­
mellaires.
Dimensions :
hauteur 1,61 mm, largeur : 1,17 mm.
Ge n . Marginella L am arck  1801.
Subgen. CRYPTOSPIRA Hinds 1844.
MARGINELLA N AN A  Zittel 
Pl. VII, fig. 13.
1862. Marginella ovulata var. nana Zitt. — Zittel : Obere Nimm. p. 368. Taf. I, Fig. 2 a. b, e.
1897. Marginella ovulata Papp non Lamk. —  Papp : Forna. p. 476., 492. (partim)
1897. Marginella Zitteli Desh. — Papp : Forna p. 476., 493. Taf. II, Fig. 10, 10a, 10b.
1908. Marginella Zitteli, Desh. — T aegek : Vértes, p. 79.
À toutes les localités abondante.
D ’après les figures de K. Z i t t e l  et K .P a p p  (l.c.) il est très difficile de reconnaître l’espèce. 
À  la figure de Z i t t e l , l ’apex est très ronde tandis q u ’à celle de P a p p , le bord extérieur de l’ouverture 
n’est pas exact. D ’ailleurs, les descriptions conviennent à cette espèce.
K . Z ittel  a reconnu que cette espèce ne peut être identifiée avec la M. ovulata L a m k . et l’a 
décrite comme une variété. La distinction de l ’espèce a été exécuté par D esh ay es  et il a proposé 
le nom de M. zitteli (An. s. vert. III. p. 554.). Mais, sur la base de la priorité, il faut employer le nom 
de variété donné par Z it t e l .
Dimensions :
hauteur: 2,74 mm, largeur: 1,80 mm.
»
MARGINELLA P  SE U DON AN  A  nov. sp.
Pl. VII, fig. 14.
1897. Marginella ovulata Papp non Lamk. — Papp : Forna. p. 493. (partim)
1897. Marginella Zitteli Desh. —  Papp : Ibid. p. 493. (partim)
À toutes les localités abondante.
C’est une forme involute, à spire très basse. Le dernier tour atteint presque toute la hauteur 
de la coquille. La suture n’est visible que quelquefois. La coquille développée est composée de quatre 
tours. La surface extérieure de la coquille est totalement lisse et polie. Quelquefois seulement, on 
y voit les stries d’accroissement très fines.
Le bord extérieur s’est épaissi d’une manière égale. À sa surface intérieure, il y a douze 
à quatorze plis menus dentiformes. Les labres extérieur et intérieur sont parallèles. Celui-là, quel­
quefois, se replisse tant qu’il atteint presque la hauteur de l’apex.
Elle a cinq plis columellaires qui deviennent graduellement, de plus en plus faibles vers le 
haut, et au suprême on ne les voit qu’à peine.
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Cette espèce est très difficile à être distinguée de la M. nana Zit t e l . En général, d’ailleurs, 
elle a la spire plus basse, l’ouverture plus étroite et la coquille plus pointue en bas, et ce qu’est le plus 
important, elle a plus de plis columellaires. Je ne connais pas d’espèce semblable, excepté la 
M. nana Z it t e l .
Dimensions :
hauteur: 2,70 mm, largeur: 1,80 mm.
MARGINELLA PSEUDOVULATA  Oppenheim 
Pl. VII, fig. 15— 16.
1896. Marginella pseudovulata n. sp. — Oppenheim : Colli Berici. p. 75. Taf. III, Fig. 8.
1897. Marginella ovulata Papp non Lamk. — Papp : Forna. p. 476., 492. Taf. II. Fig. 9, 9a, 9b.
1897. Marginella Zitteli Desh. — Papp : Ibid. p. 493. (partim)
1908. Marginella pseudovulata Oppenli. — Fabiani : Colli Berici. p. 133. (cum syn.)
1908. Marginella ovulata Taeger non Lmk. — Taeger : Vértes, p. 79., 80.
À toutes les localités assez abondante.
Selon P. O p p e n h e i m  (1. c.) l’espèce de l’Italie Septentrionale est baucoup plus étroite que la 
parisienne. Le bord extérieur est épaissi, plus fort et l’espèce italienne a trois plis columellaires ; 
tandis que la parisienne, en a quatre.
Ces différences conviennent aussi aux échantillons de Gant ; bien qu’ils ne soient aussi étroites 
que sur les figures d ’O p p e n h e i m . En tout cas, ils sont plutôt identiques à celle-ci, qu’à l’espèce 
parisienne.
L ’espèce n’est variable qu’un peu. La variation consiste à ce que le bord extérieur se replisse 
plus ou moins. Par cela, elle diffère de l’espèce de l’Italie Septentrionale. En outre, sa taille est beau­
coup plus basse que celle-ci ; elle en atteint la moitié environ.
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur : 2,01 mm largeur : 1,23 mm.
„  adulte : ,, 5,01 mm ,, 2,68 mm
MARGINELLA  nov. sp. ?.
À Gánti-szőlők, on a trouvé un, et à Új-feltárás un deuxième exemplaire de cette forme 
qui n’appartient pas aux mieux conservées.
En général, elle ressemble à la M. nitidula D e sh . (Cossm .—P iss .: Icon, compl. II. PI. XLVI, 
208—16.), mais sa spire est plus haute et son ouverture plus étroite.
Les matériaux consistent en très peu d ’individus, étant à notre disposition, ne permettent 
pas la détermination plus exacte ; peut-être ne s’agit-il que d ’une variété extrême de la M. nana 
Z it t e l .
S u b g e n . GLABELLA S w a in s o n  1840. °
MARGINELLA HANTKENI nov. sp.
Pl. VII, fig. 17.
Elle est assez abondante à Hosszúharasztos (la plus grande partie des matériaux est perdu) 
et à Új-feltárás ; à Gánti-szőlők plus rare.
L ’embryon est rond. Les autres tours ne sont qu’un peu convexes. L ’échantillon développé 
est composé de quatre tours. Sa taille est, en bas et en haut, pointue, large et trapue. La spire est basse.
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Le dernier tour atteint les deux tiers de la hauteur de la coquille ; même trois quarts à quelques 
échantillons bas.
La surface extérieure de la coquille est tout à fait lisse et polie. La suture est bien visible, 
de même que, — souvent, — les stries d’accroissement, très fines.
Le labre extérieur est très épaissi vers l’intérieur et l’extérieur et se replisse un peu, vers 
le haut. Il est parallèle au labre intérieur. Sa surface intérieure n’est pas dentelée. L ’ouverture est 
étroite, en haut et en bas, il y a un petit canal. Il y a trois larges plis columellaires qui, au bout, se 
ramifient d ’une manière très caractéristique, dichotomiquement. Mais la ramification n’est complète 
qu’aux deux plis columellaires supérieurs. Au pli inférieur c’est seulement la ramification inférieure 
qui s’est développé, de la supérieure il n’y a que le vestige.
C’est une espèce très variable. La convexité des tours peut être plus ou moins forte. La hauteur 
du dernier tour peut varier entre les limites des dimensions sus-mentionnées. Le repli du labre 
extérieur atteint de diverses mesures. L ’épaississement du labre extérieur est aussi plus ou moins 
fort. Par la suite de la combinaison des divers caractères variables il y a des formes de taille tout 
à fait trapues, à spire basse, larges, à labre épais, à ouverture étroite, et puis de taille plus hautes 
et étroites, à labre moins épais et à ouverture plus large.
Notre espèce est assez isolée parmi les Glabella éocènes. Une variété de la M . dichotomoptycha 
Cossm. (Loire-Inf. I. p. 91. Pl. VII, fig. 9— 10.) est beaucoup plus robuste. Au point de vue de la 
taille elle est encore la plus voisine de la M. praegnans Opph. (Priabona. p. 222. Taf. X IX , Fig. 
12— 12 b). Mais celle-ci possède quatre plis columellaires. En outre, aux espèces italienne et fran­
çaise tous les plis columellaires se ramifient ; à l’espèce de Gánt, seulement les deux supérieurs.
Dimensions :
hauteur : 2,12 mm, largeur : 1,32 mm.
Subgen. HYALINA Schumacher 1817.
Sect. Volvarina Hinds 1844.
MARGINELLA SUBCYLINDRICA nov. sp.
Pl. VII, fig. 18— 19.
%
À Hosszúharasztos et Új-feltárás assez abondante ; à Gánti-szőlők relativement plus rare.
C’est une forme tout à fait lisse, à surface polie, où ne se voient que les stries d’accroisse­
ment très fines et drues. Le premier tour est rond, les autres sont plats, se fondent presque totale­
ment et, près des sutures on voit à peine quelques petites approfondissements sur la coquille. Par 
conséquent, la spire devient pointue, mais son apex s’est arrondie.
Aux échantillons jeunes et non complètement développés, le bord extérieur de l’ouverture 
est très aigu et, à sa surface intérieure, il n’y a que — plus loin du bord, — les plis longs, spiraux, 
dentiformes dont le nombre atteint le vingt. La callosité se présente à la surface intérieure. Vers le 
milieu, le bord extérieur se recourbe un peu. Les dentules spirales se renforcent au bout.
Il y a trois plis columellaires forts, obliques. Quelquefois il s’en présente un quatrième, 
suprême, faiblement développée. Les phs columellaires s’étendent environ à la demie hauteur du 
labre intérieur.
La coquille développée est composé de quatre tours. Le dernier tour atteint plus que trois 
quarts de la hauteur de la coquille.
Les échantillons adultes ne sont variables qu’un peu. La variation se manifeste dans la rélation 
de hauteur du dernier tour. Il y en a des échantillons à spire plus basse aussi.
Notre espèce est la plus voisine, même très voisine de la M. cylindracea D esh . Mais selon 
D eshayes (An. s. vert. III. p. 549. Ati. II. PI. 104, Fig. 21 — 23.) et Cossmann (Cotentin. I. p. 79.
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Pl. VIII, fig. 15) elle possède quatre plis columellaires, même quelquefois, un cinquième. À l’espèce 
de Gánt, l ’ouverture est plus étroite et, en haut, elle s’applique plus à la coquille. En outre, le labre 
extérieur de l’espèce française s’est aussi épaissi à l ’extérieur.
Parmi les espèces voisines, on peut encore mentionner la M. oppenheimi Cossm. (Oppenheim : 
Priabona. p. 222. Taf.' XI, Fig. 12—12 a) et la M. brevispira Opph. (Aegypten, p. 324. Taf. XXV, 
Fig. 3 -4 ) .
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur : 1,50 mm, largeur : 0,90 mm,
,, adulte : „  5,83 mm, „  2,54 mm.
' M A R Ó IN  ELLA FREQUENS  nov. sp.
Pl. VII, fig.. 20.
1897. Marginella Zitteli D e s h . —  P a p p  : Forna. p. 493. (partim)
À toutes les localités abondante.
L ’embryon est rond. Les tours prennent du relief presque imperceptiblement et se replissent 
aux précédents. La suture est visible. La surface extérieure de la coquille est lisse et polie ; à stries 
d’accroissements très fines.
L ’échantillon développé est composé de quatre tours. La spire est très basse. Le dernier tour 
atteint sept huitièmes ou dix onzièmes de la hauteur de la coquille.
L ’ouverture est très haute, étroite. Le labre extérieur s’est un peu épaissi et recourbé en haut. 
Sa surface intérieure n’est pas dentelée. Il est parallèle au labre intérieur.
À la partie inférieure du labre intérieur, il y a un pli fort et, au-dessus de celui-ci un autre 
plus faible, point visible en position normale.
L ’espèce n’est variable qu’un peu. La spire est, quelquefois, plus haute et le bord extérieur, 
— quelquefois, — ne se replisse pas.
Dans le Bassin de Paris, il y a une espèce voisine, la M. bouryi Cossm. (Cat. ill. IV. p. 203. 
et Cossm.—Piss.: Icon, compl. II. Pl. XLVI, 203—15.). Mais celle-ci possède six plis columellaires 
et sa forme n’est pas aussi étroite et pointue que la forme de notre espèce.
Dimensions :
hauteur: 2,36 mm, largeur: 1,32 mm.
Stjbgen. STAZZANIA Sacco 1899.
MARGINELLA PANNONICA  nov. sp.
Pl. VII, fig. 21.
?1897. Marginella crassula Desh. — Papp : Forna. p. 476.
?1908. Marginella crassula, Desh. -— Taegeb : Vértes, p. 79.
À  toutes les localités abondante.
Le premier tour est rond, les autres ne prennent qu ’un peu de relief. L a  spire est pointue. 
L e dernier tour atteint deux tiers de la hauteur de la coquille. L a  surface de la coquille est parfaite­
m en t lisse ; à stries d ’accroissement très fines.
Les échantillons adultes sont composés de quatre, m êm e plus souvent de cinq tours.
L ’ouverture est étroite, en bas relativem ent plus large qu’en haut. A u x  échantillons adultes, 
le labre extérieur s ’est épaissi égalem ent et à l ’extérieur et à l ’intérieur. Sa surface intérieure est 
tout à fait lisse.
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Il y a trois plis columellaires bien développés, auxquels s’ajoute, rarement, même un quatrième 
pli plus faible. Vers le haut, les plis columellaires se placent de plus en plus obliquement.
C ’est une espèce assez variable. I l  y  en a des échantillons larges, plus trapus. L ’ouverture 
est assez souvent un peu plus large. L a  hauteur de la spire varie aussi.
K. Pa ît  et H. Taeger (1. c.) mentionnent de Hosszúharasztos la M . crassula Desh . En vertu 
de la ressemblance, l’on peut supposer qu’il s’agisse, en tous les deux cas, de l’espèce ici décrite. Mais 
notre espèce ne saurait être identifiée avec l’espèce de D eshayes. Elle ressemble plutôt à la 
M. edwardsi Desh . et à la M. crenulata Desh. (Cossm.—Piss.: Icon. compl. II. Pl. XLVI, 208—4. 
et 208 — 9.) avec lesquelles sa taille s’accorde plutôt, bien qu’elle en soit plus petite.
Il est problématique si la M. crassula D esh., mentionnée par P. Oppenheim  (Priabona- 
p. 223.) et Fabiani (Colli Berici. p. 133.) parvenant de Colli Berici ne soit indetique à l’espèce de Gánt-
Dimensions :
hauteur : 5,57 mm, largeur : 2,59 mm.
Subgest. DENTIMARGO Cossmann 1899. 
MARGIN ELLA VÉRTESENSIS nov. sp. 
Pl. VII, fig. 22.
? 1897. M. hordeola Desh. — Papp : Forna. p. 476.
?1908. M. hordeola, Desh. — Taeger : Vértes, p. 79.
À  toutes les localités assez abondante (les m atériaux de Hosszúharasztos, sau f un échantillon, 
ont été perdus).
Le premier tour est rond, les autres sont un peu convexes. Près de la suture bien visible, 
la surface de la coquille s’approfondit un peu. La surface extérieure est polie et les stries d ’accroisse­
ment très fines ne se voient que rarement.
La coquille développée est composée de cinq ou, rarement de quatre tours. La hauteur du 
dernier tour surpasse toujours la moitié de la hauteur de la coquille, mais elle en atteint, souvent, 
les deux tiers.
L ’ouverture est relativement large. Le bord extérieur est arqué. Le labre extérieur s’est fort 
épaissi et à sa surface intérieur, il y a une formation dentiforme, généralement fort, rarement moins 
développée. Il y a trois phs columellaires bien développées, dont le suprême est le plus fort.
C’est une espèce très variable. Cette propriété se manifeste, principalement, par la variation 
de la hauteur du dernier tour et par sa largeur plus grande. Par conséquent les échantillons relative­
ment plus trapus sont abondants. Par la suite de la callosité plus ou moins fort du labre extérieur, 
l’ouverture est tantôt plus large, tantôt plus étroite.
K. Papp et H. Taeger (1. c.) mentionnent la M. hordeola D esh . de Hosszúharasztos. Il est 
très probable qu’il s’agisse de l’espèce ici traitée.
Notre espèce est vraiment la plus voisine de la M. hordeola D esh . (Cossm.—Piss.: Icon, 
compl. II. PI. XLVI, 208 — 8.). Mais elle en diffère par sa spire plus basse et aussi par sa taille. À l’espèce 
parisienne, le dernier tour n’atteint pas la moitié de la hauteur de la coquille, à l’espèce de Gánt, 
il en est toujours plus haut. L ’autre espèce voisine, la M. dentifera Lam k ., possède une spire encore 
plus haute que la M. hordeola D esh . (Cossm.—Piss.: Ibid. II. PI. XLVI, 208—7.)
Dimensions :





G e n . Asthenotoma H arris et Burrows 1891.
Subgen. ASTHENOTOMA s . s .
ASTHENOTOMA GRANIFORMIS n o v .  s p .
Pl. VTI, fig. 23.
À toutes les localités assez rare.
L ’embryon est tout lisse. Au troisième tour, il se présentent des côtes transversales aiguës, 
arquées d’une manière caractéristique, drues. Au quatrième, il y a trois côtes spirales dont la suprême 
— celle sous la suture — est isolée, plus distante des deux autres. Par la suite du croisement des côtes 
transversales et spirales, il se forment des lignes de granulation transversales et spirales. Les lignes 
de granulation transversales sont partout dominantes. Le nombre des lignes de gramdation spirales 
atteint, à l’avant-dernier tour, le cinq. Au dernier tour libre, il y en a dix et, au-dessous d ’elles il y a 
encore huit côtes spirales qui s’effacent de plus en plus vers le bas.
La coquille développée est composée de sept tours. La suprême ligne de granulation spirale 
court partout isolée des autres. La coquille prend du fort relief immédiatement derrière le péristome et, 
à cet endroit, il n’y a que les côtes spirales lisses et plates.
L ’espèce de Gánt appartient au voisinage de VA. microchila [Ed w .] (Cossm. —Piss.: Icon, 
compl. II. Pl. L, 223 — 4.), ses tours sont un peu plus convexes, et elle possède plus de lignes de granu­
lation spirales.
Dimensions :
hauteur : 5,19 mm, hauteur du dernier tour : 3,28 mm, largeur : 2,13 mm.
Subfamilia CYTHARINAE 
Gen. Cythara Schumacher 1817.
Subgen. MANGELIA Risso 1826.
Sect. Mangelia s. s.
CYTHARA VÉRTESENSIS n o v .  sp.
Pl. VII, fig. 24.
À Gánti-szőlők abondante, à Űj-feltárás et Hosszúharasztos assez rare.
L ’embryon est Usse. Au deuxième tour, il se présentent déjà les côtes transversales droites, 
fortes, même le cordon spiral, formé par une stricture, sous la suture, lequel se replisse un peu aux 
tours précédents. Ces deux caractères dominants subsistent aussi plus tard. L’ornamentation spirale 
consiste seulement en très faibles stries. Au dernier tour, on peut observer que le bout inférieur des 
côtes transversales est un peu bifurqué.
La coquille développée est composée de six tours. L ’ouverture est étroite, le bord extérieur 
aigu. Le canal est large, pas profond et relativement court.
Notre espèce, par son ornamentation simple, est assez isolée parmi les mangélies éocènes. 
L ’espèce qui paraît la plus voisine, c’est la M. gouëtensis Cossm. (Loire-Inf. I. p. 64. Pl. VII, fig. 25.) 
parvenant de Bois-Gouët.
Dimensions :
hauteur : 5,97 mm, hauteur du dernier tour : 4,24 mm, largeur : 2,40 mm.
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CYTHARA KOCHI nov. sp.
Pl. VII, fig. 25.
Dix-huit exemplaires de Új-feltárás, cinq de Gánti-szőlők.
La coquille développée est composée environ de neuf ou dix tours. Elle est ornée de nombreuses 
carènes spirales très fines, qui traversent aussi les côtes transversales caractéristiques. Celles-ci 
longent toute la hauteur des tours et masquent toujours un peu les côtes transversales des tours 
précédents.
L ’ouverture est étroite. Le canal est étroit, profond, assez long (celui de l ’échantillon figuré 
est détérioré), situé un peu obliquement.
Elle se range entre la R. supraeocaenica Cossm. et la R. rugosa (Desii.] (Cossm.—Piss.: Icon, 
compl. II. Pl. LIII, 226— 15. et 226 — 17.).
Dimensions :
hauteur : 4,78, mm, hauteur du dernier tour : 3,18 mm, largeur : 1,98 mm.
CYTHARA HOFM ANNI nov. sp.
Pl. VII, fig. 26.
À Új-feltárás deux exemplaires et un fragment.
Elle est composée de huit tours. L ’embryon existe ; les côtes transversales se présentent au 
troisième tour ; elles sont déjà très développées au quatrième et montrent la forme caractéristique 
aux Mangelia. Il y a six côtes spirales assez fortes traversant même les côtes transversales.
L ’ouverture est étroite. Le bord extérieur s’est recourbé en haut et, là, se trouve le canal étroit 
caractéristique. Le canal est étroit, pas profond, et court.
L ’espèce la plus voisine est la M. labratula Cossm. (Cat. ill. IV. p. 296. Pl. VIII, fig. 26. et 
Icon, compl. II. PI. LUI, 230 — 2.).
Dimensions :
hauteur : 5,23 mm, hauteur du dernier tour : 3,43 mm, largeur : 2,22 mm.
CYTHARA GÂNTENSIS nov. sp.
PL VII, fig. 27.
À toutes les localités extraordinairement rare.
L ’embryon est toute lisse. L ’ornamentation commence au troisième tour, par des côtes trans­
versales fortes, clairsemées et des côtes spirales fines. Parmi celles-ci deux sont un peu plus fortes et 
situées à la partie inférieure des tours. La zone au-dessus d ’elles est presque plate. Au dernier tour, 
libre, il y a, au-dessous d’elles environ quinze côtes spirales fines.
La coquille développée est composée de six tours. L ’ouverture est étroite. Le canal est étroit, 
profond et court.
Dimension :
hauteur : 3,43 mm, hauteur du dernier tour : 2,33 mm, largeur : 1,66 mm.
CYTHARA  nov. sp. ?
PL VII, fig. 28.
Un échantillon détérioré et quelques fragments de Új-feltárás.
L ’embryon s’est cassé. À partir du quatrième tour environ l ’on voit des côtes transversales 
fortes. Celles-ci ont plus tard une rupture à la moitié de leur hauteur, et se courbent en avant. À la 
surface de la coquille, l ’on peut aussi observer des fines stries transversales et des stries d’accroisse­
ment très fines, arquées. Les tours se replissent un peu sur les précédents.
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La coquille développée est composée de neuf tours environ. Le bord extérieur s’est cassé. 
Le canal est étroit, long.
C’est probablement une nouvelle espèce, mais son état fragmentaire et un peu roulé ne permet 
pas la détermination plus exacte. D ’après ces caractères, elle se range entre la R. striolaris [Desh .] 
et la R. dameriacensis [Desh .] (Cossm.—Piss.: Icon, compl. II. PI. LUI, 226—6. et 226—7.).
Dimension :
hauteur : 15,39 mm, hauteur du dernier tour : 10,36 mm.
Ge n . Peratotoma H arris et Burrows 1891.
PERATOTOMA GRÁNÁSENSIS nov. sp.
Pl. VII, fig. 29.
À Gánti-szőlők assez rare.
L ’embryon est roulé. La coquille développée est composée de huit tours.
À partir du quatrième tour, il est orné de côtes transversales fortes et spirales faibles, assez 
drues. Le nombre des côtes spirales atteint huit ou neuf.
Le bord extérieur est aigu. Le canal est étroit, court, son bout s’est cassé ; il est situé un 
peu obliquement.
Il est le plus voisin du P. subcastellorum nov. sp. qui suit plus bas.
Dimensions :
hauteur : 4,71 mm, hauteur du dernier tour : 2,74 mm, largeur : 2,24 mm
PERATOTOMA SUBCASTELLORUM nov. sp.
Pl. VII, fig. 30.
Un fragment de Hosszúharasztos ; un fragment et un exemplaire de Üj-feltárás.
La coquille développée est composée de huit tours environ. Son apex est roulé. À partir du 
troisième tour, à-peu-près, il se présentent six côtes spirales plus fortes et des côtes transversales 
larges, très convexes.
Le canal est étroit, profond, un peu oblique.
Il est le plus voisin du P. castellorum Op p h . (Priabona. p. 248. Taf. X IX , fig. 7 — 7 a.), mais 
c’est une forme plus petite et plus étroite que celui-ci et ses côtes transversales sont disposées plus 
régulièrement.
Dimensions :
hauteur : 3,96 mm, hauteur du dernier tour : 2,68 mm, largeur : 1,62 mm.
Gen. Pleurotomella V erril 1873.
PLEUROTOMELLA GÁNTENSIS nov. sp.
Pl. VII, fig. 31.
Un échantillon de Hosszúharasztos ; quatre exemplaires fragmentaires de Gánti-szőlők. 
L ’on peut reconnaître déjà à l’embryon la forme échelonnée des tours. À la partie inférieure 
des tours, il y  a des côtes transversales relativement fortes, clairsemées et des côtes spirales, plus 
faibles, en nombre de quatre. La partie supérieure des tours n’est ornée que des lames transversales
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très fines, arquées. Celle-ci passent aussi à la partie inférieure, où elles sont croisées par des côtes 
spirales très fines, form ant une ornam entation treillissée.
L a  coquille développée est composée environ de huit tours. L e bord extérieur s ’est cassé. 
L e canal est court, étroit.
Dimensions :
hauteur : 4,04 m m , hauteur du dernier tour : 2,73 m m , largeur : 2,12 m m .
Gen. Cryptoconus K o e n e n  1867.
CRYPTOCONUS SEM ISTR IATU S  [Deshayes]
Pl. VII, fig. 32.
1824. Pleurotoma semi-striata, Nob. — Deshayes : Coq. foss. II. p. 443. Pl. LXIX, fig. 5, 6.
1866. Pleurotoma semistriata Desh. — Deshayes : An. s. vert. III. p. 408.
1880. Conorbis lineolatus Lamk. var. semistriatus —  D e Gregorio : San. Giov. Ilar. p. 64. Táv. IV, fig. 43. 
1889. C. lineolatus [Desh.] var. semistriata —  Cossmann : Cat. ill. IV. p. 238.
1894. Cryptoconus lineolatus Lam. sp. 1804. et var. semistriata Des. 1824. —  Oppenheim : Mte Pulli, p. 414.
Taf. XXVIII, fig. 13. (cum syn.)
1910— 1913. Cryptoconus lineolatus [Desh.] var. semistriatus [Desh.] ■— Cossmann—Pissarro : Icon, compl. II.
Pl. X LIX , 216— 11’ .)
À  Hosszúharasztos rare ; à Ű j-feltárás et G ánti-szőlők, extraordinairem ent rare.
Je ne peu identifier que, conditionellement les échantillons de G ánt, avec le C. semistriatus
[ D e s h . ] .
Dimensions :
hauteur du fragm ent figuré , à apex cassée : 26,36 m m .
Subfamilia CONINAE
Gen . Conus L inné 1758.
S u b g e n . PUNCTICULUS S w a in s o n  1840.
S e c t . Stephanoconus M ö r c h  1852.
CONUS ESTERHÁZYI  C. P a f p  
Pl. VII, fig. 33—34.
?1862. Conus sp . —  Z it t e l  : Obere Numm. p .  367.
1897. Conus Esterházyi S p .X .  ■—  P a p p  : Forna. p . 476., 494. Taf. II, Fig. 12, 12 a, 12 b .
?1897. Conus cfr. crenulatus Desh. — Papp : Ibid. p. 476.
1908. Conus Esterházyi, Papp —  Taeger : Vértes, p. 79., 80.
?1908. Conus cf. crenulatus, D e s h . —  T a e g e r  : Ibid. p. 79.
À  toutes les localités assez abondante.
Les bourrelets spiraux, — le plus souvent, — ne sont pas développés — surtout aux échan­
tillons adultes, — mais ils sont confondus.
Peut-être 1 в Conus sp. mentionné par Zittel, de même que le C. cfr. crenulatus Desh . de 
Papp et Taegeb , appartiennent-ils à cette espèce.
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur : 1,31 mm,




Stirps CEPHALASPIDAE  
Familia Actaeonidae 
G e n . A ctaeon  M o n t e o r t  1810 .
ACTAEON VITÁLISI nov. sp.
Pl. V II , fig. 35.
Extraordinairement rare ; deux exemplaires de Hosszúharasztos et un de Űj-feltárás.
C’est une forme trapue, à spire basse. L ’embryon est lisse, mais au tour suivant, il apparaissent 
déjà les côtes spirales fines qui se renforcent graduellement. Au dernier tour, il y en a dix-huit et, 
dans la région basale, il y a, au-dessous d’elles, encore quatre ou cinq plus faibles. Au troisième tour, 
il se présentent, dans l’intervalle des côtes spirales de fines lames transversales. Celles-ci restent tou­
jours fines.
L’ouverture est conforme à celle de VA. bevaleti [B a u d o n ] (Co s s m .: Cat. ill. IV. p. 303. 
et Icon, compl. II. Pl. LIV, 233—15.), mais à l’espèce hongroise, le pli columellaire manque. D ’ailleurs, 
la ressemblance se rapporte aussi à l’ornamentation de la coquille.
Dimensions :
hauteur : 2,08 mm, hauteur du dernier tour : 1,73 mm, largeur : 1,46 mm.
Familia Ringiculidae 
Gen. Ringicula Deshayes 1833.
Sect. Ringicula s. s.
RINGICULA RITÁÉ  V. De Regst 
Pl. VII, fig. 36—37.
1898. Ringicula Ritae N. f. — V. De R egny : Synopsis. III. p. 162. Táv. X IX  [VI], Fig. 11 a—b.
1908. Ringicula Ritae Vinassa — F a b i a n i  : Colli Berici. p. 139. (cum syn.)
1938. Actaeon nysti Szöts non DU CH A STE L — Szőts ; Mór. p. 12.
À  Gánti-szőlők et Hosszúharasztos assez abondante ; à Ú j-feltárás, un exem plaire.
L ’espèce est très variable. Depuis les formes trapues jusqu ’aux plus étroites, il y  a toute  
une série de variétés. Le labre et les phs se sont épaissis à diverses mesures. Ces caractères variables 
se com binent les uns avec les autres.
Les échantillons de G ánt sont conformes à l ’espèce de V . De Regny, mais ils n ’atteignent 
pas la grandeur de celle-là.
L a  forme provenant des couches saumâtres de l ’Eocène inférieur de M ór, mentionnée par 
m oi-m êm e com m e A. nysti D u c h t ., n ’est qu ’un échantillon de cette espèce, dont l ’ouverture s ’est cassé.
Dim ensions :
échantillon trapu: hauteur 2,14 m m , hauteur du dernier tour : 1,62 m m , largeur : 1,27 m m , 
échantillon étroit : „  2,51 m m , „  „  „  „  2,05 m m , largeur 1,62 m m .
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Familia Aceridae 
G e n . Acera O. F. Müller 1776.
ACERA ASPIRATA  nov. sp.
Pl. VII, fig. 38.
À Új-feltárás et Hosszúharasztos rare.
Je ne peux point identifier cette espèce avec Г A. striatdla [Lamk.] (Cossm.—Piss.: Icon, 
compl. II. Pl. LV, 244 — 1.). Sa coquille est mince ; son ouverture est relativement beaucoup plus 
large, surtout en bas.
Le dernier tour surpasse la spire et la couvre : différemment de l’espèce française. À la surface 
de la coquille, on voit les drues stries d’accroissement arquées. Les stries longitudinales sont beaucoup 
plus fines, que celles de l’espèce française.
Les formes développées sont composées de quatre tours. Au bord supérieur, relevé des tours, 
il y a la carène spirale courbée vers l’intérieur.
Par sa spire couverte elle est plutôt voisine de Г A. stromeri Opph. (Aegypten, p. 341. Taf. 
XXVI, Fig. 20 a—c.) décrite par Oppenheim des couches supérieures du Mokattam.
Dimensions :
hauteur : 4,48 mm, largeur : 2,95 mm.
Familia Scaphandridae 
G e n . Cyclichna L ó v é n  1846 .
CYCLICHNA GÄNTENSIS nov. sp.
Pl. VII, fig. 39.
À Új-feltárás et Hosszúharasztos abondante ; à Gánti-szőlők très rare.
En haut, elle est un peu plus mince ; en has, plus large.
Les stries d’accroissement sont plus fortes et, par conséquent, la surface de la coquille est 
souvent, mais presque invisiblement, plissée. Les parties inférieures et suprêmes des tours sont 
rainurées d ’une manière fine.
Les échantillons jeunes sont plus étroites et ressemblent à la B. cylindroides [Desh.] (Cossm.— 
Piss.: Icon, compl. II. Pl. LV, 241 — 6.) ; tandis que les échantillons développées sont plus voisins 
de la B. denudata [Desh.] (Ibid. II. PL LV, 241 — 12.).
Il est probable que la B. caelata Desh., mentionnée par moi-même de Mór (Mór. p. 12.) 
soit un exemplaire jeune de cette espèce, quoique les rainures ne s’y voient pas.
Dimensions :
hauteur : 7,35 mm, largeur : 3,46 mm.
CYCLICHNA VÉRTESENSIS nov. sp.
Pl. VII, fig. 40.
À Hosszúharasztos et Új-feltárás extraordinairement abondante ; à Gánti-szőlők rare.
Les échantillons adultes sont tout à fait lisses ; seulement à partir des stries d’accroisse­
ment il sont très faiblement plissés. Mais aux échantillons plus jeunes, on voit souvent les rainures 
presque invisibles à la partie inférieure des tours.
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La forme est assez variable. En général, elle est plus trapue que les Cyclichna parisiennes, 
mais il y a des échantillons plus étroits à ouverture étroite, et des trapues à ouverture plus large. 
Quand-même on ne peut pas les distinguer, comme espèces séparées.
Dimensions :
hauteur : 4,13 mm, largeur : 1,92 mm.
CYCLICHNA HANTKENI nov. sp.
Pl. VII, fig. 41.
1938. Bulla denudata S z ő t s  non DESHAYES — S z ő t s  : Mór. p. 12.
À Új-feltárás et Gánti-szőlők très rare.
C’est une forme étroite à ouverture étroite. En haut, elle est plus étroite qu’en bas. À cause 
des stries d’accroissement drues, elle est plissée d ’une manière drue, mais très fine. Il n ’y a qu’aux 
parties infimes et suprêmes des tours quelques rainures très fines.
Par sa taille et son ouverture étroite, elle se range entre C. angystoma [Desh.] et C. 
cylindroides [Desh.] (Cossm.—Piss.: Icon, compl. II. Pl. LV, 241 — 5. et 241 — 6.).
Dimensions :
hauteur : 4,26 mm, largeur : 1,66 mm.
Familia Philinidae 
Gen, Philine Ascanius 1772.
PHILINE HUNGARICA nov. sp.
’ Pl. VII, fig. 42—43.
Echantillon unique de Hosszúharasztos. Malheureusement, le bord extérieur étalé de l’ouver­
ture s’est en partie cassé.
La surface de la coquille est ondulée, les stries d’accroissement se recourbent, — en bas et en 
haut, — en angle droit. '
Elle est la plus voisine de la Ph. excavata [Desh.] (Cossm.: Cat. ill. IV. p. 310. et Icon, 
compl. II. PI. LIV, 240—1.), mais elle est encore plus évolute que celle-là. L ’espèce de Bayan (B. 
meneghinii Ba y ., Études I. p. 61. PI. 8, f. 3.) est une forme beaucoup plus grande et moins évolute 
même que l’espèce parisienne.
Dimensions :






Gen. Marinula K ihg 1831.
MARINULA  sp.
À Új-feltárás l ’on a trouvé deux fragments de columelles possédant les phs épaissis, carac­
téristiques. Malheureusement, les fragments ne permettent aucune détermination plus exacte.
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Stirps H Y  GROP H I LA  
Familia Planorbidae
Gest. Anisus Stttder 1820.
ANISUS PSEUDOSUB ANGULATUS nov. sp.
Pl. VII, fig. 44—46.
À Üj-feltárás trois exemplaires; à Hosszúharasztos deux exemplaires et un fragment. 
C’est une espèce composée de trois tours, menue et plate, à stries d’accroissement très 
fines, drues.
À la partie inférieure du tour, il y a une carène spirale forte, à la partie supérieure, une autre, 
très faible, située plus vers l’extérieur.
Il appartient au voisinage de VA. subangulatus [Lamk.] (Cossm. —Piss.: Icon, compl. II. PI. 
LYII, 254—13.).
Dimensions :
hauteur : 0,42 mm, largeur : 1,26 mm.
ANISUS BICARINATUS nov. sp.
Pl. VII, fig. 47—49. '
À Hosszúharasztos dix exemplaires.
C’est une forme menue, plate, sinistre, à ombilic assez profond. Elle est composée de quatre 
tours, à stries d’accroissement très fines.
À la bordure des tours, en bas et en haut, il court, de chaque côté, une carène spirale, très 
caractéristique à l ’espèce. La carène inférieure est située plus vers l’intérieur.
Par ses deux carènes spirales caractéristiques, il est assez isolé parmi les Anisus éocènes.
Dimensions :
hauteur : 0,63 mm, largeur : 1,23 mm.
S ï ï b g e n . SEGMENTINA F l e m in g  1822.
ANISUS PSEUDOPLANULATUS nov. sp.
Pl. VII, fig. 50—52.
Un exemplaire de Hosszúharasztos et un autre, plus jeune, de Új-feltárás.
C’est une forme composée de trois tours, très plates, à stries spirales très fines. Devant 
l ’ouverture il y a plusieurs plis de péristome drus. La position du bord de l’ouverture est oblique. 
Au bord extérieur des tours se déroule une carène spirale saillante, caractéristique à l’espèce. 
Il est très voisin de VA. inflatus [Desh.] var. planulatus Desh. (Cossm.—Piss.: Icon, compl. 
II. Pl. LVII, 254 — 21.), mais notre espèce est un peu plus haute et son ombilic est plus profond.
Dimensions :
hauteur : 1,09 mm, largeur : 3,04 mm.
Classis SCAPHOPODA
Familia Siphonodentaliidae
Geh. Cadulus Philippi 1844.
S e c t . Gadila G b a y  1847.
CADULUS PSE UDOH UNO ABIC US nov. sp.
Pl. VII, fig. 53—54.
1938. Gadilla sp. —  S ző t s  : Mór. p. 11.
À Gánti-szőlők très rare ; à Hosszúharasztos quatre, à Új-feltárás cinq exemplaires, le plus 
souvent fragmentaires.
C’est une coquille tout à fait lisse, à surface polie ; un pen arquée, étroite. Vers le milieu, 
elle s’épaissit un peu ; le plus grand épaississement est atteint immédiatement devant l’ouverture. 
Celle-ci est presque totalement circulaire (un peu comprimée en sens dorsoventral) ; le bord est aigu.
L’ouverture postérieure est beaucoup plus étroite, divisée du côté par deux fissures très 
étroites et courtes. Malheureusement, elle ne reste pas conservée complètement à aucun exemplaire.
Il est très voisin du S. parisiense [Desh .] (Cossm.— Piss.: Icon, compl. II. Pl. I, 3—1.), mais 
sa taille est beaucoup plus étroite, son ouverture postérieure relativement beaucoup plus étroite et, 
comme différence principale, les labres ne sont pas divisées.
La G. hungarica Hantk. in coll. est assez abondante dans la marne argileuse à foraminifères 
et mollusques de l’Éocène inférieur et moyen aux environs de Budapest (Bassins de Pilis et de Nagy­
kovácsi). Cette espèce est aussi voisine, mais elle est un peu moins étroite et possède une coquille 
plus épaisse.
Dimensions :
hauteur : 6,29, largeur de l’ouverture : 0,63 mm, largeur maximale : 0,81 mm.




Gen. trenacria Mayer  1868.
TRINACRIA MÓRÉNSIS Szőts 
PL VIII, fig. 1—6.
?1862. Trigonocoelia media Desh. — Zittel : Obere Nnmm. p. 392.
? 1897. Trigonocoelia (Trinacria) media Desh. — Papp : Forna. p. 476.
?1908. Trigonocoelia (Trinacria) media Desh. — Taeger : Vertes, p. 'll.
1938. Trinacria mórensis nov. sp. — Szőts: Mór. p. 10., 29. PL. syn., fig. 1— la.
1938. Trinacria jeurensis Szőts non DESHAYES Szőts : Mór. p. 10.
À toutes lés localités assez abondante (la plupart des matériaux de Hosszúharasztos sont 
perdues). À la description de l ’espèce, il faut ajouter qu’aux échantillons développés l’on peut trouver 
plus de cinq dents et les dents postérieures se brisent en rectangle. En outre, nous devons remarquer 
que la proportion de la hauteur et de la longueur est assez variable.
Dimensions :
valve droite embryonnaire : 
„  gauche 
,, droite adulte 
„  gauche „
hauteur : 1,20 mm, longueur : 1,77 mm,
99 1,38 mm, 1,87 mm,
99 3,85 mm, 5,12 mm,
99 3,57 mm, 5,12 mm.
TRINACRIA G ÄN T EN SI S nov. sp.
PL VIII, fig. 7—8.
À Hosszúharasztos une jeune valve gauche ; à Űj-feltárás deux développées.
Elle est très voisine de l’espèce Tr. inaequilateralis [D’Orb.] très répandue dans le Bassin de 
Paris, surtout dans l’étage cuisien (Deshayes : An. s. vert. I. p. 839. Ati. I. Pl. LXIV, fig. 27 — 30. 
et Cossm.—Piss.: Icon, compl. I. Pl. X X XIV , 107 — 4.) ; mais à cause de certaines caractéristiques 
différentes, nous devons l’en séparer.
Le crochet de l’espèce hongroise est plus haute ; le bout antérieur de la valve n’est pas aussi 
pointue ; le bord de la valve prend plus de relief en bas' et en avant.
L ’ornamentation de la surface est aussi différente. À l’espèce parisienne, il y a des côtes 
concentriques ; à notre espèce, l’ornamentation concentrique est beaucoup plus faible, irrégulière, 
plus lisse et elle n’est formée, bien souvent, que par les stries d’accroissement. La carène qui passe 
du crochet jusqu’au bout antérieur de la valve est, à l ’espèce hongroise, un peu moins aiguë.
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La charnière est relativement plus courte et forte. Il y a trois dents en arrière et trois en avant ; 
et, parmi elles, — au milieu, — il se place une petite dent double. Les dents sont brisées ou courbées 
respectivement de même manière qu’à l ’espèce parisienne, mais elles sont beaucoup plus épaisses et 
leur nombre s’amoindrit d ’un de chaque côté.
La fosse ligamentaire n’est pas profonde, elle est très petite, de forme triangulaire.
Près de l’impression du muscle antérieur, en bas, il y a également une carène aiguë, arquée.
Malheureusement, on n’a pas trouvé de valve droite.
Dimensions : '
valve gauche : hauteur : 5,65 mm, longueur : 6,29 mm.
Stirps ARC ACE A 
Familia Arcidae 
Ge n . Area L in n é  1758. *
Subgen. BARBATIA Gray 1842.
ARCA nov. sp.
C’est une espèce assez rare à Új-feltárás et à Hosszúharasztos (les matériaux de cette localité- 
ci sont en grande partie perdus) ; à Gánti-szőlők même très rare ; appartenant aux voisinage de 
l ’A. modioliformis D esh .
Cette espèce est connue des couches d ’eau saumâtre de l’Éocène inférieur de la Montagne 
Centrale de Transdanubie, sous des noms divers. Malheureusement, l ’état défectueux et fragmentaire 
des matériaux de Gánt (il n’y a d ’échantillons complets que parmi les jeunes) ne permet pas la 
description de l’espèce. Je tâcherai de l’entreprendre plus tard.
Sect. Plagiarca Conrad 1875.
ARCA VINIFERA  nov. sp.
Pl. VIII, fig. 9— 10.
Valve gauche unique de Szőlőhegy de Csákberény, laquelle ne semble pas d ’être parfaite-, 
ment développée.
C’est une forme allongée, étroite. En avant, en haut, elle est pointue ; en arrière, relativement 
plus haute et à partir du crochet s’allonge une crête jusqu’au bout postérieur, s’aiguisant en bas 
d ’une manière obtuse. Le crochet se place très en avant. De celui-ci jusqu’au bord inférieur, la valve 
forme une faible convexité. Celle-ci se dirige en arrière.
La surface est polie. En intervalles relativement larges, l’on voit des strictures d ’accroissement 
aiguës, limitant des côtes concentriques. Celles-ci sont, à la partie antérieure, plus convexes, étroites 
et chez les adultes faiblement perlées. En arrière elles sont larges, tout à fait plates et divisées par des 
sillons radiaux étroits, situés par grands intervalles sur la crête obtuse s’allongeant du crochet au bout 
postérieur. Par cela, se sont formées, pour ainsi dire, des côtes plates radiales. Mais les sillons concent­
riques prédominent toujours à côté des radiaux.
. Le bord de la valve est partout très aigu. La charnière est parfaitement droite. En avant, 
il y a cinq dents situées obliquement. Malheureusement, derrière le crochet, une petite partie de la 
charnière s’est cassée et ainsi, à cette partie, on ne peut pas compter que neuf dents plates, situées 
presque horizontalement.
Par sa taille et par l’ornamentation de la coquille, elle est la plus voisine de VA. lucida D esh  . 
(Cossm .— Piss.: Icon. compL I. Pl. X X X V I, 110—41.). Mais de cette espèce, Cossmann (1. c.) et
D esh ayes  (An. s. vert. II. p. 891. Ati. I. Pl. LXVII, f. 26—28.) donnent des figures assez différentes 
surtout du point de vue de la taille. L ’espèce hongroise est plus étroite que la figure de D esha  y e s  
et elle diffère, d ’ailleurs de la figure de CosSMAJsnsr par sa taille, qui est, en avant, plus pointue ; en 
arrière, plus haute ; et en bas, plus pointue. En outre, à l’espèce hongroise la stricture s’allongeant 
du crochet au bord, est plus forte. Mais elle diffère de toutes les deux figures aussi par l’ornamen­
tation de la surface, car à l ’espèce parisienne, les sillons radiaux s’étendent presque sur la surface 
totale.
Dimensions :
hauteur : 2,34 mm, longueur : 4,66 m.
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Subgen. ARCOPSIS K oenen 1885.
ARCA VÉRTESENSIS nov. sp.
Pl. VIII, fig. 11— 18.
1862. Area quadrilatera Zittel non Lam. nec Desh — Zittel : Obere Numm. p. 392.
1871. Area quadrilatera H antken non Lam. nee Desh. —  H antként : Graner Braunkohlengeb. p. 74. 
1897. Area ( Fossularca) quadrilatera Papp non Desh. —  Papp : Forna. p. 476.
1908. Area (Fossularca) quadrilatera Taegeb non Desh. — T a rgek : Vértes, p. 66., 77., 79., 245. Taf. 8, Fig. 5. 
1938. Area (Fossularca) quadrilatera Szőts non LAMARCK nec D esh. ■— Szőts : Mór. p. 11., 15.
C’est la forme la plus abondante de la faune de mollusques de Gant (les matériaux de Hosszú 
harasztos sont, en majeur partie, perdus).
Depuis les formes embryonnaires jusqu’aux adultes, représentant toutes les phases du déve­
loppement, plusieurs milliers d ’échantillons sont à ma disposition.
Cette espèce est très répandue, non seulement aux environs de Gant, mais en général, dans les 
couches de l’Éocène inférieur du Vértes, et en outre, dans la Montagne Centrale de Transdanubie, 
souvent même dans les horizons plus hauts. En général, elle est citée et décrite comme A. quadri­
latera D esh . (Cossm.—Piss.: Icon, compl. II. Pl. X X X V II, 110 — 49.), mais, étant donnés plusieurs 
caractères différents, nous devons constaté la fausseté de cette identification.
À l’espèce française, le crochet se place relativement, plus en arrière. Elle est caractérisée par 
l’enfoncement s’allongeant du crochet, obliquement en avant, laissant son vestige visible aussi au 
bord inférieur, en une sinuosité faible. Celui-ci ne s’est pas développé à notre espèce que très faible­
ment ; souvent, on ne le voit point aux échantillons développées. L ’ornamentation de la surface est 
plus fine ; tandis qu’à nos échantillons, il y a des côtes radiales relativement fortes. À notre espèce 
le bord de la coquille est plus aigu et étalé.
La charnière est plus large, il y a moins de dents (en avant huit, en arrière six), mais elles 
sont plus fortes et en avant, presque horizontales. En outre, à l’espèce française, le bord est presque 
totalement dentelé, n’étant interrompu que par la fosse Ugamentaire ;• tandis qu’à VA. vértesensis 
nov. sp il y  a un large intervalle entre les dents antérieures et postérieures.
La fosse ligamentaire est, à notre espèce, plus étroite ; à son bord inférieur, il y a trois forts 
bourrelets ; à l’espèce française, i ly en a quatre à peine visibles. La région aréale est plus haute et 
plus oblique ; à l’espèce française, elle est plate.
Dimensions :
valve droite jeune hauteur 1,06 mm, longueur 1,37 mm,
„  gauche УУ 1,16 mm, „ 1,45 mm,
„  droite „ УУ 2,95 mm, ,, 4,13 mm,
„  gauche „ УУ 3,53 mm, ,, 4,63 mm,
,, droite, adulte УУ 4,45 mm, „ 6,99 mm,
„  gauche УУ 4,87 mm, „ 7,01 mm.
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Subgen. CUCULLARIA Deshayes 1860.
ARCA CAILL ATI FORMIS nov. sp.
Pl. VIII, fig. 19—21.
À Gánti-szőlők quatre valves droites et deux gauches, en partie fragmentaires.
Elle est très voisine de Y Area caillati D esh . (An. s. vert. I. p. 902. Ati. I. Pl. LXVIII, fig. 
4—6 et Pl. LXIX, fig. 17 — 21.), mais des petites différences l’en distinguent quand même. Le voisinage 
est exprimé aussi par la dénomination.
Du point de vue de la taille, la conformité est, pour ainsi dire, parfaite. Mais la charnière est 
de baucoup plus étroite et, derrière elle, la fosse ligamentaire est très étroite. Par la suite de l’étroitesse 
de la charnière, les dents sont aussi baucoup plus minces. Leur nombre et disposition est identique 
à l’espèce parisienne. Les dents postérieures sont presque horizontales, les antérieures très obliques.
À l’espèce hongroise, d ’ailleurs, c’est l’ornamentation de la surface qui est plus forte. Ses 
côtes radiales sont plus drues et fortes que celles de Г A. caillati D esh ., et ce qui fixe la différence 
principale c’est qu’à notre espèce il y a des costules concentriques fortes et drues. Par le croisement 
des côtes concentriques et radiales de vraies lignes concentriques de granulation sont formées.
Du crochet jusqu’au bord inférieur s’allonge un enfoncement très faible, mais plus fort que 
celui de l’espèce parisienne.
Dimensions :
valve droite : hauteur : 5,51 mm, longueur : 7,84 mm,




Geh. Brachyodontes Sw ainson  1840.
Subgen. BRACHYODONTES s. s.
BRACHYODONTES CORRUGATUS [Brongniart]
1823. M. corrugatus A. Bb. — Brongniast : Vicentin. p. 78. Pl. V, fig. 6.
1871. Mytilus cf. corrugatus Brongn. — H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 65., 74., 100.
1871. Mytilus ofr. corrugatus Brogn. — H oemann : Ofen-Kovâosier Geb. p. 175.
1892. Modiola ( Brachydontes) corrugata Bbngt. 1823. — Oppenheim : Brackwass. p. 717. Taf. X X X V I, Fig. 9— 10.
(cum syn.)
1894. Modiola ( Brachydontes) corrugata Bbngt. 1823. — Oppenheim: Mte Pulli, p. 335. Taf. X X III, Fig. 9— 10.
(cum syn.)
1896. Modiola (Brachydontes) corrugata [Brongt.] Opp. — D e Geegorio : Roncà. p. 105. (cum syn.)
1896. Modiola (Brachydontes) corrugata [Brongt.] Opp. var. normalis De Greg.— De Gkegokio : Ibid. Tav.
20, f. 4— 6.
1896. Modiola (Brachydontes) corrugatus [Brongt.] Opp. var. mitis De Greg. — De Gbegobio : Ibid. p. 143.
Tav. 27, f. 15— 16.
Í897. Modiola corrugata Beongt. sp. —  V. De R egny : Synopsis. II. p. 162.
1897. Modiola (Semimodiola) hastata P app non Desh. —  Papp : Forna. p. 476.
1898. Modiola corrugata Brongt. — V. De Regny : Synopsis. III. p. 168.
1900— 1901. Modiola corrugata Brongniabt —  Oppenheim : Priabona. p. 145. (cum syn.)
1901. Modiola corrugata Al. Brong. —  Oppenheim : Alttert. Faun. p. 234. (cum syn.)
1908. Modiola corrugata Brong. —  F a b i a n i  : Colli Berici. p. 150.
1908. Modiola (Brachydontes) corrugatus Brgt. — Taegeb : Vértes, p. 57.
1908. Modiola (Semimodiola) hastata Taeger non Desh. — Taeger : Vértes, p. Tl., 79.
1911. Modiola corrugata Brongniart sp. — Boussac : Pal. Numm. Alp. p. 147. PL VI, fig. 53— 54. (cum syn.)
1922. Modiola ( Bracliydöntés) corrugata Beonskiaet — R ozlozsnik—Schréter—T. R oth : Esztergom, p
20., 22., 27.
1938. Modiola (Brachydöntés) corrugata BRONGNIART —  Szőts : Mór. p. 11., 13., 16.
1938. Modiola ( Brachy döntés) corrugata BRQNGN TART nov. var. ramosicostata —  Szőts : Mór. p. 11. 31. Pl.
syn-> fig- 5
1939. Modiola ( Brachy döntés) corrugata BRONGNIART — Vecsey : Ajka. p. 7.
1939. Modiola ( Brachy döntés) corrugata Brongniart — Szőts : Bajót. p. 179.
Cette espèce très répandue et caractéristique est assez abondante à toutes les localités, (les 
matériaux de Hosszúharasztos sont, en grande partie, perdus). Malheureusement, à cause de sa valve 
relativement mince et son état effrité, nous n’avons réussi derecueillir aucun exemplaire complet.
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Subgen. SEPTIFER R ecettz 1848.
BRACHYODONTES EURYDICES [Bayan]
Pl. VIII, fig. 22—23.
1870. Septifer Eurydices, nob. — Bayan : Études. I. p. 68. PL 9, f. 2.
1896. Septifer Eurydice Bayan 1870. — O p p e n h e i m  : Colli Berici p. 47. (cum syn.)
1897. Septifer eurydice Bayan — V. De R egny : Synopsis. II. p. 151.
?1897. Septifer Sp. indet. —  Papp : Foma. p. 476.
1904. Septifer Eurydices Bayan — Dainelui : Bribir. p. 214. Táv. XVII, fig. 12. (cum syn.)
1908. Septifer Euridices Bayan — Fabiani : Colli Berici. p. 151. Táv. V, fig. 12. (cum syn.)
?1908. Septifer sp. — T aeger : Vertes, p. 77.
1911. Septifer eurydices Bayan typique et mut. vapincanus Boussac —  B oussac : Pal. Numm. Alp. p.
149. PL VI, fig. 50, 51, 52.
Une seule valve droite, jeune, à bord effrité, de Új-feltárás. Quand-même, elle est identique 
sans doute, à l’espèce caractéristique italienne.
L ’on peut bien supposer que la Septifer sp. mentionnée par Papp  et T a e g e r  soit identique 
à cette espèce-là.
Dimensions :
valve droite : hauteur: 3,25 mm, longueur : 3,11mm.
Gen. Musculus (Bolten ) R ödlng 1798.
Subgen. MUSCULUS s. s.
MUSCULUS FORNENSIS [Zittel]
PL V n i, fig. 24—28.
1862. Modiola fornensis Zitt. — Zittee : Obere Numm. p. 393. Taf. III, Fig. 6 a—b.
1897. M. Fornensis Zitt. — Papp : Forna. ,p. 476.
1908. Modiola Fornensis, Zitt. — Taeger : Vertes, p. 77.
À Gánti-szőlők assez abondante ; à Űj -feltárás et Hosszúharasztos extraordinairement rate 
(les matériaux de cette localité-ci sont perdus).
K. Z ittel  (1. c.) a décrit et figuré un échantillon jeune de cette espèce. Mais on a recueilli des 
échantillons adultes aussi.
Ceùx-ci ressemblent beaucoup, par l ’ornamentation de la surface, à la M. subrostata [D esh .] 
(An. s. vert. II. p. 15. Ati. I. Pl. LXXIY, fig. 4—6.). À la partie postérieure de la valve il y  a de 
nombreuses côtes radiales régulières et fortes. À la partie antérieure, il y a cinq côtes radiales très
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arquées, plus clairsemées, également fortes. Entre les deux zones de côtes radiales, il n’y a que des 
côtes radiales très fines, même, bien souvent, seules les stries d ’accroissement concentriques s’y sont 
développées.
La surface intérieure est couverte de nacre. Les intervalles des côtes radiales y sont visibles 
comme des impressions. A la partie antérieure de la charnière il y a quatre dents différemment fortes, 
à la partie postérieure, il y en a beaucoup qui se renforcent, puis s’affaiblissent graduellement.
Dimensions :
valve droite jeune : hauteur : 2,51 mm, longueur : 3,76 mm, 
longueur d’une valve droite adulte fragmentaire : 7,59 mm, 
hauteur d’une valve gauche adulte : 7,97 mm, longueur : 10,55 mm.
ARCOPERNA CAPILLARIS  [Deshayes] ?
1897. M. (Arcoperna) capillaris Desh. — P app : Forna. p. 476.
1908. Modiola (Arcoperna) capillaris, Desh. — Taegbr: Vértes, p. 77.
Il est probable que Taeg er  cite cette espèce de Hosszúharasztos, d ’après Pa p p . Plus tard, 




Ge n . Pedalion (So lan d er ) H u ddesford  1770.
PEDALION ÜRKÜTICUM  [Hantken]
1875. Perna urkuti Hantk. n. sp. — Hantken : Südl. Bakony, p. 6.
1875. Perna urkutica. — H antken : Ibid. p. 26. Taf. XVI, Fig. За—b.
1939. Perna urkutica HANTKEN —  V e c s e y  : Ajka. p. 13.
1944. Pedalion urkuticum [Hantken] — Szőts : Úrkút. Tab. syn.
À  Gánti-szőlők les fragm ents de quelques échantillons jeunes et à Űj-feltárás un seul frag­
m ent peuvent être identifiés avec cette espèce.
Gen . Vulsella (Bolten) R öding 1798.
Sect. Madrela De Gregobio 1884.
VULSELLA sp.
Pl. VIII, fig. 29—30.
D ix  échantillons, en majeure partie fragmentaires, de Gánti-szőlők.
C’est une forme très variable du voisinage de la F . anomala Desh. (Cossm. — Piss.: Icon, 
com pl. I . Pl. X X X I X ,  125 — 2.). Le développem ent et forme de la charnière la classe aussi parm i le 
voisinage de cette espèce, mais il y  en a un échantillon fragmentaire, plus étroit et haut.
Dimensions :




Ge n . Pteria Scopoli 1777.
Sect. Pteria s. s.
PTERIA TRIGON A T A  [Lamarck] sp.
Pl. VIII, fig. 31—34.
1824. Avicula trigonata Lamk. —  Deshaïes : Coq. foss. I. p. 288. Pl. XLII, fig. 7, 8, 9.
1862. Avicula trigonata Lám. -— Zittel : Obere Numm. p. 393.
1875. Avicula sp. —  Hantken : Südl. Bakony, p. 26.
1897. Avicula trigonata Lamk. — Papp : Forna. p. 476.
1904— 1906. Avicula trigonata, Lamk. — Cossmann—Pissarro : Icon, compl. I. Pl. X X X IX , 121— 6.
1908. Avicula trigonata, Lamk. — Taeger : Vértes, p. 77., 79.
1938. Avicula trigonata LAMARCK — Szőts : Mór. p. 11., 15.
1944. Pteria trigonata [Lamarck] — Szőts : Ürkút. p. 64. (cum syn.)
À toutes les localités abondante (les matériaux de Hosszúharasztos sont, en majeure partie,
perdus).
Jusqu’à ce que j ’aurai à ma disposition assez de matériaux comparatifs des échantillons 
parisiens de l ’espèce, il est impossible d ’en distinguer les formes de Gant. L ’unique différence obser­
vable à présent, c ’est que la partie postérieure de la valve des échantillons de Gánt paraît un peu 
plus convexe.
Dimensions :
valve droite: hauteur.: 5,58 mm, longueur: 7,13 mm,
,, gauche: „  6,01 mm, „ : 9,18 mm.
Stirps PECTIN AGE A 
Familia Limidae 
Ge n . Lima Chemnitz 1784.
Shbgeh. LIMATULA S.Wood. 1839.
LIM A  sp.
Pl. VIII, fig. 35—36.
Deux valves gauches jeunes, fragmentaires de Gánti-szőlők, totalement lisses et sans orna­
mentation ; ainsi, il est impossible de les déterminer.
Dimensions :
échantillon jeune : hauteur: 1,55 mm, 
fragment adulte : hauteur : 2,51 mm.
Stirps ANOMIACEA  
Familia Anomiidae 
Gen. Anomia (Linné) M üller  1776.
ANOMIA  div. sp.
Outre Г A. gregaria Ba y ., on trouve assez abondam m ent d ’autres Anomia aux environs de 
G ánt ; qui paraissent appartenir à deux espèces. L ’un des deux types est plus p lat et ressemble à 
Г A. tenuistriata D esh . (Cossm . — P iss .: Icon, compl. I . Pl. X L I V , 136—1.); l ’autre est convexe, 
à apex tordue, qui rappelle Г A. primaeva D esh . (Cossm . — P iss .: Ibid . I. PI. X L I V , 136 — 2.).
Malheureusement, les échantillons sont fragmentaires, et je n ’ai pas à m a disposition assez 
de m atériaux com paratifs pour la distinction des espèces, assez difficile d ’ailleurs chez les Anomia.
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Subgen. PARAPLACUNA Oppenheim 1892.
ANOM IA GREGARIA Bayas
1870. Anomia Gregaria, Bayan. — Bayan : Études. I. p. 65. PL 3, f. 1—2. (cum syn.)
1871. Апотга dentata n. sp. — H antken : Graner Braunkohlengeb. p. 64., 65,. 74.
1878. Anomia dentata n. sp. — H antken : Kohlenflötze. p. 215., 224.
1892. Anomia (Paraplacuna n. sbg.) gregaria Bayan 1870. — Oppenheim : Brackwass. p. 713. Taf. X X X I,
Fig. 5—8. (cum syn.)
1894. Anomia (Paraplacuna) gregaria Bayan 1870. — Oppenheim: Mte Pulli, p. 322. Taf. X X , Fig. la—b.
(eum syn.)
1896. Anomia gregaria Bayan — De Gregorio : Roneà. p. 106. (cum syn.)
1897. Anomia gregaria Bay. — V. De R egny : Synopsis. II. p. 163.
1898. Anomia gregaria Bay. ,—  V. De R eg n y : Synopsis. III. p. 170.
1900— 1901. Anomia (Paraplacuna) gregaria Bayan sp. — Oppenheim: Priabona. p. 128. (cum syn.)
1908. Anomia (Paraplacuna) gregaria Bay. — Taegeu : Vértes, p. 57., 66., 77., 85., 233.
1922. A?iomia (Paraplacuna) gregaria Bayan —  R ozlozsnik—Schréter—T. R oth : Esztergom, p. 20., 22.
1938. Anomia (Paraplacuna) gregaria BAYAX — Szőts : Mór. p. 11.
1939. Anomia (Paraplacuna) gregaria BAYAN — Vecsey : Ajka. p. 7., 13.
Cette espèce, — assez répandue, abondante et caractéristique en Italie Septentrionale et dans 
la M ontagne Centrale de Transdanubie, — paraît être plus rare aux environs de Gánt.
Stirps OSTREACEA
Familia Ostreidae
Ge n . Ostrea L in n é  1758.
'  /
Subgen. CRASSOSTREA Sacco 1897.
OSTREA RONC AN A Partsch 
Pl. IX , fig. 1—4.
? Ostrea roncana Partsch in coll.
1862. Ostrea longirostris Zitt. non Lam. — Zittel : Obere Numm. p. 393.
1896. Ostrea Roncaensis De Greg. — De Gregorio : Roneà. p. 109. Tav. 21, f. 19., Tav. 22, f. 1— 3., Tav. 23,
f. la—b, 2, 3a—b. (cum syn.)
1901. Ostrea roncana Partsch — Oppenheim : Alttert. p. 150. (cum syn.)
1903. Ostrea roncana Partsch — Oppenheim : Aegypten, p. 34. Textfig. 1—9. (cum syn.)
1908. Ostrea longirostris Taeger non Lmk. — Taeger : Vertes, p. 57., 79.
1928. Ostrea longirostris Pobozsny non Lamk. — Pobozsny : Vértes, p. 225.
1938. Ostrea longirostris Szőts non LAMARCK — Szőts : Mór. p. IL, 15., 16.
À Hosszúharasztos et Új-feltárás abondante ; à Gánti-szőlők très rare.
Les huîtres de grande taille de l ’Éocène de la Transdanubie sont mentionnées par divers 
auteurs, tantôt sous le nom à’O. longirostris L a m k ., tantôt sous celui d’O. gigantea So l . Cette dis­
cordance est motivée d ’une part, par le fait qu’une bonne représentation des échantillons de l’Italie 
Septentrionale manque jusqu’à présent ; d ’autre part par la grande variabilité de l’espèce. Il y en a 
des exemplaires très allongés, semblables à Г O. longirostris La m k . et des formes étalées, semblable 
à YO. gigantea So l .
La meilleure représentation de l’espèce est celle d’Oppenheim  (1. c.) mais d’après d ’échantillons 
égyptiens. C’est Z ittel  (1. c.) qui a déjà attiré l’attention sur l’identité des espèces de Gánt et dé Roneà.
Dimensions :
échantillon à valve double : hauteur : 123,55 mm, longueur : 84,15 mm, 
valve supérieure : hauteur : 110,75 mm, longueur : 74,15 mm, 
valve à crochet tordu : hauteur : 95,85 mm, longueur : 73,85 mm, 





Stirps CAEDIT ACE A 
Familia Carditidae 
Ge n . Beguina (B olten ) R öding  179S.
Sect. Glans Megerle v. Mühlfeld 1811. 
BEGUINA TAEGERI nov. sp.
Pl. VIII, fig. 37—42.
À Gánti-szőlők assez abondante, mais des majeurs échantillons, il n’y a que des fragments ; 
à Űj-feltárás, sept échantillons jeunes ; les matériaux de Hosszûharasztos sont perdus.
Les échantillons très jeunes sont plats ; les adultes sont plus convexes. La coquille est relative­
ment épaisse. Aux échantillons jeunes, il y a quelque vingt, à ceux adultes, vingt-troisj!au vingt- 
quatre côtes radiales fortes, assez clairsemées. Les six ou sept postérieures d ’entre elles portent des 
épines fortes, clairsemées. Aux mêmes et aux sept côtes antérieures, il y a des bourrelets drues plus 
forts, tandis qu’aux autres, il n’y en a que les vestiges.
Notre espèce est voisine à C. calcitrapoides L am k . (Cossm . —P iss .: Icon, compl. II. PI. 
X X X II, 97 — 36.). C’est une forme semblable à celle que V. De R egny  a décrit sous le nom de 
C. hortensis (Synopsis. III. p. 141. Táv. VII, fig. 4, 5, 6 a—b.), mais notre espèce possède plus des 
côtes que celle-ci. Chez C. calcitrapoides L a m k . dont notre espèce est plus voisine, les dents sont 
plus fortes.
Dimensions :
valve droite jeune : hauteur : 1,23 mm, longueur : 1,37 mm,
„ „ adulte : „ : 4,06 mm, ,, : 4,03 mm,
,, gauche „ : „ : 6,57 mm, ,, : 6,64 mm.
Stirps SP H AERI ACE A  
Familia Corbiculidae 
Ge n . Corbicula Megerle  v . Mühlfeld  1811.
Subgen. CORBICULA s. s.
S e c t . Corbicula s. s.
CORBICULA SIRENA [Brongniart]
1823. M  ? sirena A. Br. — Brongniart : Vicentin. p. 81. Pl. V, fig. 10a, b, c.
1894. Cyrena sirena Bbongniart 1823. — Oppenheim: Mte Pulli, p. 325. Taf. X X , Fig. 2— 4.(cumsyn.)
1896. Cyrena sirena (Brongt.) Opp. var. rostrata De Greg. — D e Gregorio : Roncà. p. 101. Táv. 13 f. 17— 19.
(cum syn.)
1897. Cyrena sirena Brongt. sp. — V. De R egny : Synopsis. II. p. 157.
1898. Cyrena sirena Brongt. — V. De R egny : Synopsis. III. p. 166.
1900— 1901. Cyrena sirena B rongniart — Oppenheim : Priabona. p. 165. Taf. XIII, Fig. 3. (cum syn.)
1904. Cyrena sirena B r o n g n i a r t  — D a i n k l l i  : Bribir. p .  261. (cum s y n . )
1908. Cyrena sirena Brongn. —  F a b i a n i  : Colli Berici. p. 162. (cum syn.)
1912. Cyrena sirena Brongt. — V ogl : Vinodol. p. 92. (cum syn.)
1915. Cyrena sirena Brongniart — Dainelli : Eoc. Friul. p. 486. (cum syn.)
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1917. Cyrena cfr. sirena Brongntart — Dainellt : Croazia cost. p. 19. (cum syn.)
?1934. Cyrena cf. sirena Brong. — Tomor T hirring : Dudar. p. 17.
1939. Cyrena sirena Brongniart — Szőts : Bajót. p. 180.
A Új-feltárás et à Hosszúharasztos assez rare (les matériaux bien conservés de cette localité-ci 
sont perdus).
Subgen. CYANOCYCLAS Férussac 1818.
Sect. Cyanocyclas s. s.
CORBICULA TRIANGULARIS [Szőts]
Pl. V ili, fig. 43— 44.
1938. Cyrena triangularis n, sp. — Szőts : Mór. p. 30. Pl. syn., fig. 3—3 a.
Une valve gauche de Gánti-szőlők, une valve droite de Új-feltárás. Toutes les deux sont des 
échantillons jeunes, chez lesquelles les dents fortes caractérisant les exemplaires de Mór, ne se sont 
encore développées.
Dimensions :
valve gauche : hauteur : 2,12 mm, longueur : 2,51 mm.
Stirps CYPR IN  ACE A 
Familia Libitinidae 
Geh. Coralliophaga Blainville 1824.
CORALLIOPHAGA sp.
Pl. VIII, fig. 45—46.
Une valve gauche, jeune, complète et une autre, plus grande, fragmentaire de Új-feltárás 
qui ressemblent beaucoup à la C. obducta [Desh.] (Cossm.—Piss.: Icon, compl. I. Pl. V, 63—3.), 
mais sont plus longues que celles-là.
Dimensions :
valve gauche figurée : hauteur : 2,89 mm, longueur : 3,71 mm.
Stirps CY A M I ACE A 
Familia Sportellidae 
Geh. Anisodonta D esh ayes  1858.
Sect. Basterotia C. Mayer 1859.
ANISODONTA sp.
PI. VIII, fig. 47— 48.
Une seule valve gauche jeune de Új-feltárás. Elle appartient au voisinage de VA. ambigua 
[D esh .] (Cossm .—P iss .: Icon, compl. II. Pl. XV, 65— 5.) ; étant échantillon jeune, elle ne saurait 
être déterminée.
Dimensions :
valve gauche figurée : hauteur : 1,13 mm, longueur : 1,41 mm.
Stirps DREI SSE N ACE A 
Familia Dreissenidae 
G en. Dreissena P. Van Beneden 1835.
Stjbgen. CONGERIA P artsch 1835.
DREISSENA EOCAENA [Munier-Chalmas]
Pl. VIII, fig. 49— 50.
1872. Mytilus sp. — H a n t k e n  : Graner Braunkohlengeb. p. 64.
1877. Dreyssensia (Congeria) eocenica M. Ch. — Hébert et Mtjnier-Chalmas : Recherches, p. 126.
1892. Congeria eocaena Mun.-Chalmas 1877. em. Oppenheim. — Oppenheim : Brackwass. p. 716. Taf. X X X I,
Fig. 3. (cum syn.)
1908. Congeria eocaena, Mun.-Chalm. — Taeger : Vértes, p. 63., 223. Taf. 7, Fig. 13.
1922. Congeria eocaena Munier-Chalmas — R ozlozsnik—Schréter—T. R oth : Esztergom, p. 20.
Une seule valve gauche jeune de Hosszúharasztos. Par sa carène aiguë, elle ne peut être identi­
fiée qu’avec la C. eocaena Mun.-Chalm., bien qu’elle en semble un peu plus convexe.
Dimensions :
valve gauche : hauteur : 3,81 mm, longueur : 3,78 mm.
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DREISSENA PRISCA [C. Papp]
Pl. VIII, fig. 51—54.
1897. Congeria prisca Sp. N. — Papp : Forna. p. 476., 485. Taf. II. Fig. 1, la, lb, 2, 2a, 3a, 3b.
1908. Congeria prisca, Papp —  Taeger : Vértes, p. 77.
1938. Congeria prisca PAPP — Szőts : Mór. p. 11.
Cinq exemplaires de Hosszúharasztos ; un exemplaire complet et deux fragmentaires de 
Új-feltárás. Ils sont plus grands que ceux décrits par K. Papp.
Dimensions :
valve droite : hauteur : 10,60 mm, longueur : 10,95 mm,
„  gauche: „  6,43 mm, ,, 6,18 mm.
Stirps LUCI N ACE A 
Familia Lucinidae 
Gen . Phacoides B l a i n v i l l e  1825.
Subgen. PARVILUCINA Dall 1901.
Sect. Bellucina Dall 1901.
PHACOIDES H AVERI [Zittel]
Pl. VIII, fig. 55— 60.
1862. Lucina Haueri Zitt. -— Zittel : Obere Numm. p. 391. Taf. III, Fig. 4 a, b, c, d.
1897. Lucina Haueri Zitt. — Papp : Forna. p. 476.
1908. Lucina Haueri, Zitt. — Taeger : Vértes, p. Tl.
À Üj-feltárás et à Gánti-szőlők très abondante ; à Hosszúharasztos très rare (les matériaux 
sont, en majeure partie, perdus).
Par contre de l ’observation de Z i t t e l  (l.c.) il est très difficile de distinguer cette espèce 
de la suivante. Cela concerne surtout les échantillons jeunes. Ceux-ci ont en effet, souvent la surface
tout à fait lisse, (ornée seulement des stries d’accroissement) même chez le Ph. crassulus [Zitt.], et les 
échantillons jeunes de toutes les deux espèces sont minces.
Le Ph. haueri [Zitt .] développé est plus mince et n’est pas aussi convexe que le Ph. crassulus 
[Zitt .] ; ni sa charnière munie de dents, n’est pas aussi forte. L ’ornamentation concentrique lamellaire, 




valve droite jeune : hauteur 1,73 mm, longueur : 1,91 mm,
33 gauche „ 33 1,94 mm, „ : 2,08 mm,
33 droite adulte 33 5,06 mm, „ : 5,08 mm,
33 gauche ,, 33 5,05 mm, : 5,06 mm.
PHAGOIDES CRASSULUS [Zittel]
Pl. X , Fig. 1—9.
1862. Lucina crassula Zitt. — Zittel : Obere Numm. p. 391. Taf. III. Fig. 5 a, b, c.
1897. L. crassula Zitt. — P a p p  : Forna. p. 476.
1908. Lucina crassula Zitt. — T aeger i Vértes, p. 77.
*
Il se distingue de l’espèce précédente par sa valve épaisse, sa charnière plus forte, son orna­
mentation lamellaire, concentrique, très caractéristique à la surface. Il n’y a que de côtes radiales 
rares et d ’ailleurs, de très faibles.
Sa taille est très variable. Il existent aussi des formes plus hautes et allongées. Celles-ci sont 
relativement plus minces et leur charnière est plus faible. Ces échantillons peuvent être difficilement 
distingués du Ph. haueri [Zitt.].
Il semble, que des deux espèces, le Ph. crassulus [Zitt.], soit plus abondante à Gánti-szőlők ; 
tandis, que le Ph. haueri [Zitt .] abonde à Üj-feltárás et à Hosszúharasztos.
Dimensions :
valve droite embryonnaire :
„ „  jeune :
' „  ,, adulte :
33 33 33 • 33
33 33 33 • 33
,, gauche embryonnaire : „
„  jeune : „
„  ,, adulte : „
33 33 33 • 33
1,84 mm, longueur 2,19 mm,
4,20 mm, 33 4,77 mm,
6,43 mm, 33 6,53 mm,
7,52 mm, 33' 7,59 mm,
8,12 mm, 3 3 7,95 mm,
1,87 mm, 33 2,01 mm,
4,27 mm, 33 5,05 mm,
7,91 mm, 33 7,81 mm,




Gen. Megaxinus Brugnone 1880.
Sect. Pseudomiltha P. F ischer 1887.
MECAXINUS  sp.
Les fragments d’une espèce de grande taille, assez abondante à Hosszúharasztos, et à Üj- 
feltárás, ne permettent pas la détermination plus exacte.
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Ge n . Lucina L amaeck  1799.
Sect. Gibbolucina Goss mann 1904.
LUCINA VOGLI nov. sp.
Pl. X , fig. 10— 17.
À Új-feltárás assez abondante ; les matériaux de Gánti-szőlők et Hosszúharasztos sont 
perdus (sauf deux échantillons, jeunes).
La valve est assez convexe. Le crochet se place environ au milieu. Le bord postérieur est 
rabattu en avant. En bas et en avant, le bord est rond. À sa partie postérieure, du crochet jusqu’au 
bord découle une stricture assez large, mais pas profonde. Aux échantillons jeunes, il y a, à côté des 
stries d’accroissement, aussi des lamelles saillantes concentriques. Celles-ci s’effacent totalement 
aux exemplaires plus âgés, et la surface n’est ornée que de stries d’accroissement drues, irrégulières.
Aux échantillons jeunes, l’on voit encore une dent cardinale, courte, médiane et une dent 
antérieure très faible ; celle-ci s’efface totalement chez les exemplaires adultes, celle-là, d’ailleurs, 
devient très faible, pressée en avant.
La fosse ligamentaire est longue, étroite et située vers l ’intérieur. Les impressions musculaires 
sont presque rectangulaires, larges, courtes.
Le Ph. gibbosulus [La m k .] est une espèce très voisine, dont il se distingue par sa taille plus
ronde.
Dimensions :
valve droite embryonnaire : hauteur : 1,23 mm,
„  gauche „ :
„  droite adulte : hauteur : 9,62 mm,
,, gauche „ : „ : 13,37 mm,
Stirps CARDIACE A
Familia Cardiidae
Ge n . Laevicardium Swainson 1840.
Subgen. TRACHYCARDIUM Mönch: 1853.
LAEVICARDIUM  nov. sp.
Pl. X , fig. 18—21.
1862. Cardium gratum Desh. —  Zittel : Obere Numm. p. 390.
1897. Cardium gratum De fr. —  Papp : Forna p. 476.
?1897. C. (Protocardium) Edwardsi Desh. — P app : Ibid. p. 476.
1908. Cardium gratum Defr. —  Taeger : Vertes, p. 77., 79.
?1908. Cardium’ (Protocardia) Edwardsi, D esh. —  Taeger : Ibid. p. 77.
1938. Cardium gratum DEFRAXCE — Szöts : Mór. p. 11., 13., 15.
À toutes les localités assez abondante (les matériaux de Hosszúharasztos sont, en majeure 
partie, perdus). Malheureusement, il n’y a que des fragments des échantillons adultes.
C’est une forme très convexe, allongée un peu en arrière. Elle est plus longue que haute. 
Elle est couverte de côtes radiales, larges, très plates parmi lesquelles il n’y a que d’intervalles étroits. 
Leur nombre atteint les cinquante.
Aux fragments des échantillons adultes, l’on voit bien que dans les intervalles étroits des 
côtes, il y a des lames transversales très fines ; les sept ou huit côtes antérieures sont drues, aiguës 
et il y a, sim elles, en bas, des épines drues aiguës, plates.
longueur : 1,37 mm,
cassée,
,, : 10,34 mm,
,, : 14,46 mm.
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Elles diffèrent sans doute des espèces voisines, mais faute des échantillons adultes complètes, 
il faut nous abstenir, pour le moment, d’établir une nouvelle espèce.
Dimensions :
valve droite : hauteur : 3,85 mm, longueur : 4,70 mm. 
valve gauche est cassée.
Ge n . Corculum (Bolten) R öding 1798.
Sitbgen. PLAGIOCARDIUM Cossmann 1880.
CORCULUM 8UBR0TUNDATUM  nov. sp.
Pl. X , fig. 22—27.
A toutes les localités assez abondante (les matériaux de Hosszúharasztos sont perdus). 
C’est une espèce qui appartient au voisinage du C. plagiomorphum Cossm. (Cat. ill. I. p. 170, 
Pl. VIII, fig. 21 — 22.). Les échantillons plus plats, jeunes se ressemblent beaucoup aussi par leur taille 
mais la valve développée est relativement plus haute, plus allongée vers l’arrière ; elle est en bas, en 
avant plus ronde. Sa grandeur n’atteint même pas la moitié de l’espèce parisienne.
Sa surface est également ornée de côtes plates et larges, drues (il y  en a vingt-quatre ; chez 
l’espèce parisienne, de beaucoup plus). Dans les intervalles étroits des côtes, il y a des lames concen­
triques, très fines, drues. Aux deux ou trois côtes antérieures et postérieures il y a, chez les échan­
tillons jeunes, des épines clairsemées.
La charnière est plus arquée. La denture, en vertu des figures, ne diffère pas beaucoup de 
l’espèce parisienne.
Dimensions :
valve droite adulte : hauteur : 9,12 mm, longueur : 8,64 mm,
„  gauche „ ,, : 6,99 mm, ,, : 6,96 mm,
„  „  „  : „ : 7,43 mm, ,, : 7,72 mm.
Stirps VENERACEA 
Familia Veneridae 
Ge n . Meretrix Lamaeck 1799.
MERETRIX FORNENSIS [Taegeb] ?
1908. Cytherea fornensis n. sp. —  T aegeb : Vértes, p. 57., 78., 256. Taf. 9, Fig. 6a—b.
Je n’ai pas réussi à trouver l’espèce de Taegek . En vertu de sa figure et sa description, elle 
appartient aux Meretrix.
Ge n . Tivelina Cossmann 1886.
TIVELINA P SE UDOPETERSI [Taegee]
Pl. X , fig. 28— 35.
1908. Cytherea pseudo-Petersi, n. sp. —  T aegeb : Vértes, p. 57., 78., 255. Taf. 9, fig. 2 a—c, 3 a—c.
1928. Cytherea (Tivelina) deltoidea Pobozsny non L amk. —- P obozsny : Vértes, p. 255.
1938. Cytherea pseudopetersi TAEGER — Szőts : Mór. p. 11.
À toutes les localités extraordinairement abondante (les matériaux de Hosszúharasztos 
sont perdus).
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À la description de Taeg er, il faut ajouter que l ’espèce soit assez variable au point de vue de 
la taille en tant que, à côté des formes allongées, plus abondantes, il y en a de longues, hautes. Peut- 
être, les auteurs les mentionnent-ils de cette localité, sous le nom de C. deltoidea Lam k .
Taeger suppose que cette espèce soit la forme jeune de la M. vértesensis [Taeg .], mais, aux 
environs de Gánt, on n’a point trouvé de M. vértesensis [Taeg .].
Dimensions :
valve droite embryonnaire hauteur 1,16 mm, longueur 1,27 mm,
„ ,, jeune a 1,62 mm, ,, 1,85 mm,
„  gauche 5? 3,81 mm, „ 4,56 mm,
,, droite adulte J 5 8,48 mm, „ 10,85 mm,
„ gauche ) У 7,67 mm, ,, 8,79 mm.
TIVELIN A DELTOIDÈA [Lamarck] ?
1862. Cytherea deltoidea Lam. — Zittel : Obere Niirnm. p. 390.
1897. Cytherea (Tivelina) deltoidea Lamk. —• Papp : Forna. p. 476.
1908. Cytherea (Tivelina) deltoidea, Lmk. — Taeber : Vertes, p. 67., 77., 257. Taf. 9, Fig. 8 a—e.
Comme je l’ai déjà mentionné chez l ’espèce précédente, les échantillons des environs de Gánt 
sont, probablement, les variétés plus courtes de la T. pseudopetersi [Ta e g .]. Parmi les échantillons 
trouvés en grande quantité, je n’ai point réussi à reconnaître l’espèce parisienne. D ’ailleurs, c ’était 
déjà K. Zittel (Obere Numm. p. 390.) qui a attiré l’attention sur les différences entre la C. deltoidea 
Lam k . de Gánt et celle de Paris.
Gen . Textivenus Cossmann 1886.
TEXTIVENUS TEXTA  [Lamarck]
Pl. X , fig. 36—40.
1824. Venus texta Lam. — Deshayes : Coq. foss. I. p. 144. Pl. X X II, fig. 16—18.
1860. Venus texta Lam. — Deshayes : An. s. vert. I. p. 424.
1896. Venus texta D e Lamarck 1806. -— Oppenheim : Mte Postale p. 159. Taf. XII, Fig. 6. (cum syn.)
1896. Venus texta Lamk. —  D e  Gregorio : Roncà. p. 100.
1897. Venus texfa L mk. — V. D e  R egny : Synopsis. II. p. 161.
À Gánti-szőlők très abondante (surtout en fragments). À Új-feltárás et à Hosszúharasztos 
plus rare (ces matériaux-ci sont, en majeure partie, perdus).
Les échantillons jeunes de la forme de Gánt sont, par tous leurs caractères, tellement confor­
mes à ceux de l’espèce parisienne que leur identification est absolue. Malheureusement, il n’y a que 
des fragments des échantillons adultes. Ceux-si sont déjà un peu différents. Mais jusqu’à ce qu’on 
aura trouvé des échantillons adultes complets, il sera impossible de distinguer les deux espèces.
Dimensions :
valve droite embryonnaire : hauteur : 1,10 mm, longueur : 1,31 mm,
,, „  jeune : „  : 6,44 mm, „ : 7,67 mm,
„  gauche „  : : 8,61 mm, ,, : 10,19 mm.
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Stirps TELLINACEA  
Familia Tellinidae 
Ge n . Arcopagia (Leach) T. Brown 1827.
Sttbgen. ELLIPTOTELLINA Cossmann 1886.
ARCOPAGIA M AIER I nov. sp.
Pl. X , fig. 41—44.
À toutes les localités extraordinairement rare.
Ce sont des valves très minces à bord aigu et à surface polie ; un peu allongées. En avant, 
il s’aiguise comme un rostre ; le bord postérieur est très arrondi ; le bord inférieur s’arronde 
doucement.
À la surface extérieure, il y a des stries d ’accroissement très fines, souvent avec des strictures 
concentriques faibles, irrégulières.
Les valves embryonnaires sont découpées.
L ’on ne voit pas de ligne palléale et d ’impression musculaire. À la valve droite il y a une dent 
cardinale divisée, rectangulaire ; à la valve gauche, une dent cardinale postérieure, presque rectangu­
laire et une dent.antérieure, oblique, fondue. Là aussi, on voit, en arrière, une dent latérale plus courte, 
un peu arquée.
De par sa denture, elle peut être classée parmi les Elliptotellina. Mais par sa taille, elle diffère 
et de la T. transversa D esh . et de la T. tellinella Lam k . (Cossm . —P iss .: Icon. Compl. I. Pl. V, 35 — 6. 
et 35 — 7.) et, vu son bout antérieur rostriforme, elle s’approche plutôt de la T. rostralina D esh . (Ibid. 
I. Pl. V, 3 5 -3 .).
La T. ? baconica nov. sp., décrite par H. Taeger des »couches saumâtres supérieures« de 
Tatabánya (Vértes, p. 260. Taf. 9, Fig. 12.) est de beaucoup plus longue, plus pointue en avant et, 
selon l’auteur même, on ne peut pas décider si elle appartienne aux TeUina ou aux Psammobia. 
Les TeUina recueillies par moi de ces couches-là, ne sont pas identiques à l’espèce de Gánt.
Dimensions :
valve droite : hautéur : 5,42 mm, longueur : 10,35 mm,
„ gauche : „  : 5,51 mm, „  : 10,63 mm.
Familia Semelidae
Ge n . Abra (L each ) L am arck  1818.
Subgen. ABRA s. s.
ABRA PANNONICA  nov. sp.
Pl. X , fig. 45— 48.
À Gánti-szőlők rare : à Ü j-feltárás et Hosszüharasztos assez abondante (les matériaux 
de celle-ci sont perdus).
C’est une valve très mince, ovale. En arrière, elle est plus ronde qu’en avant. Le crochet se 
place un peu en avant du milieu. Elle est ornée de stries d ’accroissement concentriques très fines 
qui forment, rarement, des lamelles très aiguës et fines.
À la valve droite, il y a une dent cardinale, faible, placée rectangulairement. La dent cardi­
nale de la valve gauche est oblique. Là aussi, il y a en avant une dent latérale très mince et longue 
et en arrière, une autre dent, arquée, plus forte.
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L ’espèce de Gánt est la plus voisine de VA. suessoniensis D esh . (Cossm . — P is s .: Icon, compl. 
I. Pl. V, 31 — 3.), mais elle est plus ronde et plus symétrique que celle-ci.
Dimensions :
valve droite : hauteur : 5,69 mm, longueur : 7,81 mm,
„  gauche : „ : 6,22 mm, „  : 9,18 mm.
Subordo ADAPEDONTA 
Stirps M  Y ACE A 
Familia Myidae 
Gé n . Sphenia T úrtok  1822.
SPHENIA HUNGARICA  С. Г ари»
Pl. X , fig. 49— 56.
1862. Corbula angulata Lam. — Zittel : Obere Numm. p. 388.
1897. Sphenia angusta Desh. var. Hungarica. V ar . N. —  P a p p : Forna. p. 476., 487. Taf. II, Fig. 4, 4 a, 4 b. 
1897. Corbula (Cuneocurbula) angulata L amk. —  P app : Forna. p. 476.
1908. Sphenia angusta Desh. var. hungarica P app —  Taeger : Vertes, p. 79.
1938. Sphenia tenuisulcata nov. sp. —  Szőts : Mór. p. 11., 15., 30. PI. syn., fig. 4, 4 a.
À Új-feltárás et à Hosszúharasztos (les matériaux sont perdus) très abondante ; à Gánti- 
szőlők très rare.
La variété de K. Papp est à l ’opposé de la Sph. angusta [Desh.] (Cossm.—Piss.: Icon, compl. 
I. Pl. III, 18—14.), une espèce séparée. La nouvelle espèce que j ’ai décrite comme Sph. tenuisulcata 
n. sp. (1. c.), n ’est qu’une forme jeune de cette espèce. Les formes mentionnées et décrites de cette 
localité par divers auteurs sous le nom de G. angulata Lam k . ne sont, probablement, elles non plus, 
que les variétés de cette espèce très variable.
Dimensions :
valve droite embryonnaire hauteur 1,58 mm, longueui : 1,12 mm,
3 3 gauche 33 33 ? mm, ? mm (perdue)
33 droite jeune 33 3,75 mm, 5,09 mm,
33 gauche 3 3 33 3,75 mm, 6,80 mm,
33 droite adulte 3 3 5,50 mm, 9,70 mm,
33 gauche 33 • 33 4,65 mm, 8,38 mm.
Classis CEPHALOPODA
Subclassis D IBRANCH IATA  
Ordo DECAPODA 
Familia Belopteridae
Ge k . Vasseuria Munier-Chalmas 1880.
V ASSE URI A OCCIDENTALIS Munier-Chalmas 
Pl. X , fig. 57— 58.
1880. Vasseuria occidentalis Munier-Chalmas in coli.
1882. Vasseuria occidentalis Munier-Chalmas — Fischer : Man. d. Conch, p. 359. fig. 137.
1891. Vasseuria occidentalis M. Ch. —  Munier-Chalmas : Études, p. 58.
1894. Vassensia (sic!) occidentalis Mun. Ch. —  Oppenheim : Mte Pulli, p. 436.
1895. Vasseuria occidentalis, Mun. Ch. — Cossmann : Loire-Inf. I. p. 11. Pl. I, fig. 10— 13.
1896. Vasseuria occidentalis Mun. — De Gregorio : Roncà. p. 28.
1898. Vasseuria occidentalis. Vass. — Cossmann—P issarro : Cotentin. I. p. 5. Pl. I, fig. 23.
1906. Vasseuria occidentalis Munier-Chalmas, — Leriche : Genre Vasseuria. p. 185. Pl. IX , Fig 1— 5.
1917. Vasseuria occidentalis Munier-Chalm. — Cossmann : Faune de Bois-Gouët. Ati. pal. Pl. I, fig. 8— 15
À Gánti-szőlők on a trouvé un fragment de rostre de cette espèce qui n’a pas été connue, 
au dehors de la France Occidentale, qu’à Roncà et au Monte Pulli.
Dimensions :
grandeur du fragment de rostre figuré : 3,92 mm.
Y. CONCLUSIONS
1. Composition de la faune de mollusques
Non tenant compte des deux espèces de gastropodes (Turritella vinculata Z itt.?, Mitra sp.?) 
et des trois espèces de lamellibranches ( Arcopernacapillaris [Desh.]? , Meretrix fornensis [Taeg .]?, 
Tivelina deltoidea [Lam k .]?), mentionnées par les auteurs anciens et non reconnues par moi-même, 
le nombre total des espèces monte à cent quatre-vingt-dix-neuf. Celles-ci se divisent, selon les classes, 
de la manière suivante :
Loricata.....................................................  1 espèce
Gastropoda ............................................. 162 espèces
Scaphopoda............................................ . 1 espèce
Bivalvia..................................................... 34 espèces
Cephalophoda........................................... 1 espèce.
Quatre-vingt-dix-neuf espèces sur cent-quatre-vingt-dix-neuf se sont prouvées nouvelles. 
Parmi celles-là, une appartient aux loricates, quatre-vingt-six aux gastropodes, une aux scaphopodes 
et onze aux bivalves. En outre, il se présentent encore sept espèces de gastropodes également nouvelles, 
mais l ’état de leur conservation n’est pas suffisant à en décider.
De dix-neuf espèces de gastropodes et de cinq de lamellibranches, il n’était possible de déterminer 
que le genre. D ’ailleurs, il y  avait deux groupes de gastropodes (Scutus div. sp., Eulimella div. sp.) 
et un groupe de lamellibranches ( Anomia div. sp.) dont on peut supposer qu’ils représentent, chacun, 
plusieurs espèces, mais d’une part, à cause de l’état de conservation, d’autre part, faute des matériaux 
comparatifs convenables, il était impossible de distinguer les espèces les unes des autres.
En vertu de cette répartition-là, ce sont les gastropodes et les lamellibranches qui jouent un 
rôle important dans la faune. Cela concerne et le nombre des espèces et celui des individus.
Si l’on ne tient compte que du nombre des espèces, les gastropodes participent à la faune en 
proportion quintuple. Mais cette proportion baisse à triple, si l’on considère seulement les espèces 
plus abondantes.
D ’ailleurs, ces chiffres ne représentent pas une image tout à fait véridique de la composition 
de la faune ; car, comme je l ’ai mentionné dans l’introduction, les matériaux de lamellibranches de 
Hosszúharasztos sont, en majeure partie, perdus. En tout cas, la proportion des lamellibranches dans 
la faune de mollusques est plus grande que la proportion manifestée par des données numériques. 
P. e. la forme la plus abondante de la faune entière est l’espèce : Area vértesensis nov. sp.
Si nous examinons la faune du point de vue Y abondance nous trouvons la répartition suivante :
Extraordinairement abondant (plus que 200 échantillons) :
Gastropoda (11 espèces) : Nerita héberti nov. sp., Bythinella gracillima nov. sp., Turritella 
rômeri nov. sp., Melania distincta Z itt ., Pyrazus fociïlatus [De Greg.], Bittium quadricinctum D onc., 
Bittium tasnádii M. Bá n y a i, Cerithium subcorvinum Opph., Conocerithium hungaricum M. Bá n yai, 
Persicula pseudoallixi nov. sp., Cylichna vértesensis nov. sp.
Bivalvia (3 espèces) : Area vértesensis nov. sp., Phacoides crassulus [Zitt .], Tivelina pseudo- 
petersi [Taeg .].
Très abondant (200 à 100 échantillons) :
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Gastropoda (11 espèces) : Collonia vértesensis nov. sp., Bythinella pulcherrima nov. sp., 
Mesalia elegantula Zitt., Mathilda frequens nov. sp., Bayania melaniaeformis [Schloth.], Bayania 
supravarians nov. sp., Bayania boussaci nov. sp., Tympanotonus hungaricus [Zitt.], Tympanotonus 
calcaratus [Brongn.], Odostomia pannonica nov. s p Odostomia supravariabilis nov. sp.
Bivalvia (4 espèces) : Phacoides haueri [Zitt.], Laevicardium nov. sp:, Textivenus texta 
[Lam k .], Sphenia hungarica C. Papp.
Abondant (100 à 50 échantillons) :
Gastropoda (16 espèces) : Rissoa munieri nov. sp., Melanopsis doroghensis Opph., Potamides 
corrugatus [Brongn.], Terebellum vértesensis nov. sp., Ampullina perusta [Defr .], Globularia 
incompleta [ZitT.], Deshayesia alpina [D’Orb .], Cantharus brongniarti [D’Orb.], Clavilithes noae 
[Chkmn.], Ancilla 'propinqua Zitt., Marginella nana Zitt., Marginella pseudonana nov. sp., Margi- 
nella frequens nov. sp., Marginella pannonica nov. sp., Cythara vértesensis nov. sp., Cylichna gânten- 
sis nov. sp.
Bivalvia (3 espèces) : Trinacria mór ensis Szőts, Pteria trigonata [Lamk.], sp., Ostrea roncana 
Partsch.
Assez abondant (50 à 40 échantillons) :
Gastropoda (18 espèces) : Zebina hungarica nov. sp., Zebina zitteli nov. sp., Assiminea 
grânàsensis nov. sp., Adeorbis vértesensis Szőts, Vermetus conicus [Lamk.], Bayania variocostata 
nov. sp., Strombiformis haidingeri [Zitt.], Odostomia submisera nov. sp., Eulimella guttulina nov. sp., 
Polynices pasinii [Ba y .], Natica grânàsensis nov. sp., Murex gàntensis nov. sp., Marginella pseudo- 
vidata Opph., Marginella hantkeni nov. sp., Marginella subcylindrica nov. sp., Marginella vértesensis 
nov. sp., Conus esterhàzyi C. Papp, Ringicula ritae V. De R egny.
Bivalvia (7 espèces) : Brachyodontes corrugatus [Brongn.], Musculus fornensis [Zitt.], 
Anomia div. sp., Beguina taegeri nov. sp., Lucina vogli nov. sp., Corculum subrotundatum nov. sp., 
Abra pannonica nov. sp.
Assez rare (40 à 30 échantillons) :
Gastropoda (4 espèces) : Tricolia colorata nov. sp., Odostomia semistriata nov. sp., Astheno- 
toma graniformis nov. sp., Peratotoma grânàsensis nov. sp.
Bivalvia (3 espèces) : Area nov. sp., Anomia gregaria Ba y ., Corbicula sirena [Brongn.].
Rare (30 à 20 échantillons) :
Gastropoda (14 espèces) : Scutus div. sp., Patella pyramidalis ? Menegh., Patella gàntensis 
nov. sp., Teinostoma semseyi C. Papp, Tricolia densistriata nov. sp., Lacuna transparens nov. sp., 
Tenagodus mitis [Desh.], Cerithiella rara nov. sp., Triphora tricostata nov. sp., Odostomia pseudo- 
ruellensis nov. sp., Cantharus vértesensis nov. sp., Cythara kochi nov. sp., Cryptoconus semistriatus 
[Desh.], Acera aspirata nov. sp.
Bivalvia (1 espèce) : Megaxinus sp.
Très rare (20 à 10 échantillons) :
Gastropoda (20 espèces) : Nerita pentastoma Desh . sp., Nerita hantkeni nov. sp., Velates 
schmideli [Chemn .], Valvata splendida nov. sp., Cingula pseudomumiola nov. sp., Assiminea quad­
rangulata nov. sp., Faunus fornensis [Zitt .], Cerithium pratti R ouault, Seila vértesensis nov. sp., 
Seila subtrifaria nov. sp., Seila quadricostata nov. sp., Eulimella div. sp., Pustularia moloni [Ba y .], 
Parvisipho nudus nov. sp., C°plochetus hofmanni no.v. sp., Vexillum csákvárense nov. sp., Vexillum 
böckhi nov. sp., Mitra suberebricosta nov. sp., Cythara nov. sp. ?, Cylichna hantkeni nov. sp.
Scaphopoda (1 espèce) : Cadidus pseudohungaricus nov. sp.
Extraordinairement rare (moins de 10 exemplaires) :
Loricata (1 espèce) : Tonicia pannonica nov. sp.
Gastropoda (68 espèces) : Scissmella hungarica nov. sp., Emarginula subcostata nov. sp., 
Scutus pannonicus nov. sp., Scutus hungaricus nov. sp., Scidus nov. sp. ?, Fissurella incompleta nov. sp., 
Fissurella heberti nov. sp., Fissurella nov. sp. ?, Solariella subelevata nov. sp., Solariella gàntensis
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nov. sp., Teinostoma pappi nov. sp., Cyclostrema csákvárensis nov. sp., Collonia megalomphaloides 
nov. sp., Phasianella? sp., Neritina lutea Zitt., Neritopsis pustulosa Bell., Craspedopoma subconoi- 
deum nov. sp., Valvata platispira nov. sp., Lacuna umbonata nov. sp., Lacuna nov. sp. ?, Lacuna sp., 
Bythinella auriculata nov. sp., Stenothyra sp., Zebina nov. sp., Paryphostoma ? sp., Assiminea sp., 
Turritella sp., Turritella sp., Mathilda nov. sp. ?, Solarium nov. sp. ?, Vermetus ornatissimus nov. sp., 
Vermetus sp., Vermetus nov. sp., Melanatria auriculata [Schloth.], Melanatria vulcanica [Schloth.J, 
Potamides sp., Tympanotonus rozlozsniki nov. sp., Tympanotonus diaboli [ Bkokon.], Tympanotonus sp., 
Pyrazus pentagonatus [Schloth.], Diastoma roncanum [Brongn.], Harrisianella vulcani [B rongn.], 
Scala sp., Tmbonilla minutissima nov. sp., Turbonilla conica nov. sp., Calyptraea sp., Calyptraea sp., 
Strombus sp., Ampullina vulcaniformis Ojth., Cypraea elegans ? JDefk., Murex sp., Cantharus sub- 
costulatus Opph., Coptochetus sp., Vexillum splendidum nov. sp., Vexillum sp., Voluta nov. sp. ?, 
Volutilithes sp., Marginella nov. sp. ?, Cythara hofmanni nov. sp., Cythara gántensis nov. sp., Perato- 
toma subcastellorum nov. sp., Pleurotomella gántensis nov. sp., Actaeon vitálisi nov. sp., Philine 
hungarica nov. sp., Marinula sp., A nisus pseudosubangulatus nov. sp., Anisus bicarinatus nov. sp., 
Anisus pseudoplanulatus nov. sp.
Bivalvia (13 espèces) : Trinacria gántensis nov. sp., Arca vinifera nov. sp., Arca caillatiformis 
nov. sp., Brachyodontes eurydices [Ba y .], Pedalion urkuticum [Hantk .], Vulsella sp., Lima sp., 
Corbicula triangularis [Szőts], Coralliojohaga sp., Anisodonta sp., Dreissena eocaena [Мшг.-Chalm .], 
Dreissena prisca [C. Papp], Arcopagia majeri nov. sp.
Cephalopoda (1 espèce) : Vasseuria occidentalis Мтш.-Chalm.
La répartition de l.’abondance nous donne déjà une image assez fidèle de la composition 
de la faune de mollusques. Le nombre des espèces plus abondantes (plus de quarante échantillons) 
fait quelque peu plus d ’un tiers de la faune entière.
2. Répartition géographique et stratigraphique
Une grande partie de la faune de mollusques de Gánt existe aussi à d ’autre localités. Dans 
l’énumération qui suit, j ’indique les occurrences des différentes espèces, en tenant compte des di­
verses étages de l’Éocène (pp. 225-233.).
Il résulte de cette énumération que cent-trente-trois espèces de mollusques sur cent-quatre- 
vingt-dix-neuf ne se trouvent que dans les environs de Gánt. Vingt-six espèces ultérieures ne sont 
connues que des locahtés transdanubiennes. Les quarante espèces qui restent se trouvent surtout aux 
territoires voisins. Ainsi, tout d ’abord en Italie Septentrionale, puis, dans les Alpes, en Dalmatie, 
Bosnie, Slovaquie. Il y  a, parmi elles, neuf espèces communes avec le Bassin de Paris et la France 
Occidentale (Cotentin, Loire-Inférieure) ; deux espèces se présentent dans les bassins éocènes au Nord 
des Pyrénées, une en Thracie et deux même en Egypte. La comparaison avec le Bassin de Transyl­
vanie, faute l’élaboration exacte des matériaux parvenant de là, n’est pas possible.
Il résulte de cette répartition — ce qui est, d’ailleurs naturel — que les espèces communes se 
présentent surtout aux territoires voisins, tant plus on s’en éloigne, autant plus le nombre des espèces 
communes baisse.
Les espèces communes se trouvent en majeure partie parmi les formes de la macrofaune et 
celles-ci, comme je l’ai déjà mentionné, sont surtout identiques à celles de l’Italie Septentrionale. Les 
nouvelles espèces sont, presque toutes, des formes de petite taille. Il est intéressant que celles-ci sont 
très voisines des espèces de Paris et de la France Occidentale. De cela, d’ailleurs, il ne faut pas tirer 
des conséquences lointaines. On doit tenir compte de ce fait, que seule une petite partie des espèces 
de petite taille des territoires voisins (surtout celles de l’Italie Septentrionale) a été décrite jusqu’à 
présent.
Au point de vue de la répartition stratigraphique, ce sont les occurrences transdanubiennes 
qui peuvent être considérées comme directives. Trente sur cinquante-six espèces existent aussi dans 
les autres localités de la Transdanubie, abondamment même en grande partie, ne se présentent que 
dans les couches éocénes inférieures ; vingt-deux se présentent également dans Г Éocéne inférieur et 
moyen ; seul quatre espèces se trouvent exclusivement dans les couches éocènes moyennes.
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Toni cia pannonica n. sp........... ■ — — — — —
Gastropoda :
Scissurella hungarica n. sp. . . . — _— — — _
Emarginula subcostata n. sp. . . — — — — —
Scutus pannonicus n. sp........... — — — — —
Scutus hungaricus n. sp............. — — — — —
Scutus n. sp. ? ............................ — — — — —
Scutus div. sp............................... — 1 -— — — —
Fissurella incompleta n. sp. . . . — — — — —
Fissurelia héberti n. sp............... ---' —  . — — —
Fissurella n. sp .? ....................... — — — — —
Patella pyramidalis ? Menegh. . Vicenza 
(San Giovan­
ni Ilarione)
Patella gántensis n. sp................ __ — _ — __.
Solariella subelevata n. sp.......... — — — — __
Solariella gántensis n. sp........... ‘-- — — — . —
Teinostoma seniseyi C. Papp . . . — ■— — — —*
Teinostoma pappi n. sp............ — — — --- —-
Cyclostrema csákvárensis n. sp. . — — — — —
Collonia vértesensis n. sp............. — — — ---' ' -—-
Collonia megalomphaloides n. sp. — — — — —■
Tricolia densistriata n. sp......... — -— — *-- - —
Tricolia colorata n. sp................. — — — — —
Phasianella sp. ? ........................ — — — — —







Nerita héberti n. sp.................... — — — --- . __
Nerita hantlceni n. sp................ — — — — —

























sp.............................................. — — — — —
Valvata platispira n. sp............. — — — — —
Valvata splendida n. sp............ — — — — —
Lacuna transparens n. sp......... — — '--- — —
Lacuna umbonata n. sp............. — •--- — — —
Lacuna n. sp. ? ........................ — — — ---- —
Lacuna sp................................... — — — - -- —
Bythinella pulcherrima n. sp. . — . --- — '--- —
Bythinella gracillima n. sp. — --- — — —
Bythinella auriculata n. sp. . . . — — — — —
Stenothyra sp.................. ........... — — — — —
Cingula pseudomumiola n. sp. . . -- - — — — —
Rissoa munieri n. sp................... — — — — —















Zebina zitteli n. sp.............
Zebina n. sp........................
Paryphostoma? sp..............
Assiminea gránásensis n. sp 
Assiminea quadrangulata n
Assiminea sp.......... ...........
Adeorbis vértesensis Szőts 









Turritella rómeri n. sp..............
Turritella sp...............................
Turritella sp...............................
Mathilda frequens n. sp............
Mathilda n. sp. ? .....................
Solarium n. sp. ? ......................
Vermetus ornatissimus n. sp.
Vermetus sp................................
Vermetus conicus [Lamk.] . . . . Vicenza Bassin de















































Faunus fornensis [Zitt. ] ........
Melania distincta Zitt.............


























Bayania variocostata n. rp.
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Bayania supravarians n. sp. . . _ _ __
Bayania boussaci n. sp............. — — — — —
Potaikides corrugatus




Potamides sp.............................. — — — _ _
Tympanotonus hungaricus
[ Z i t t . ] ................................. — — — — —
Tympanotonus rozlozsniki
n. sp.................. ................... Eplény — — — —
Tympanotonus calcaratus










































— — — — —









































































Bittium tasnádii M. B á n y a i  . .








Gerithium pratti R o u a u l t Kisgyón
Conocerithium hungaricum
M. B á n y a i  .......................................
Cerithiella rara n. sp.................
Seila vértesensis n. sp................
Seila subtrifaria n. sp...............
Seila quadricostata n. sp...........
Triphora tricostata n. sp...........
Scala sp.......................................
Strombiformis haidingeri [Zitt.] 
Odostomia pannonica n. sp, . . .  
Odostomia semistriata n. sp.. . . 
Odostomia pseudoruellensis n. sp. 
Odostomia submisera n. sp. . . . 
Odostomia supravariabilis n. sp.
Eulimella guttulina n. sp..........
Eulimella div. sp........................
Turbonilla minutissima n. sp. .
Turbonilla conica n. sp.............
Calyptraea sp..............................
Galyptraea sp..............................




































































Ampullina vulcaniformis O p p h — — Vicenza 
(Mte Postale . .
—









Natica gránásensis n. sp........... — — — — —























































Murex gántensis n. sp............... — — — — —
Murex sp.................................... — — — — —





































Cantharus vértesensis n. sp. . .
Cantharus subcostulatus Opph.
Parvisipho nudus n. sp.............
Coptochetus hofmanni n. sp. .
Coptochetus sp..............................
Clavilithes noae [C h e m n . ]  . . .
Ancilla propinqua Z i t t .
Vexillum  csálcvárense n. sp. . . .
V exillum  böckhi n. sp...............
Vexillum  splendidum  n. sp. . . .
V exillum  sp................................
M itra  subcrebricosta n. sp........
M itra  sp. ? ..............................
Voluta  n. sp. ? ..........................
Volutilithes sp............................
P ersicu la  pseudoallixi n. sp. . .
M arginella  nana  Z i t t .....................
M arginella  pseudonana  n. sp. . 
M arginella  pseudovulata O p p h .
M arginella  n. sp. ? ..................
M arginella  hantkeni n. sp........
M arginella  subcylindrica n . sp. 
M arginella  frequens n. sp. . . .  
M arginella  pannonica  n. sp. 
M arginella  vértesensis n. sp. . . 
A sthenotom a graniform is n. sp
Cythara vértesensis n. sp...........
Cythara kochi n . sp....................
Cythara hofm anni n. sp............
Cythara gàntensis n. sp.............
Cythara n. sp, ? ........................
Peratotom a gránásensis n. sp. . . 
Peratotom a subcastellorum  n. sp 
P leurotom ella gàntensis n. sp. 







































































Conus esterházyi C. Pa p p ........
»
Actaeon vitálisi n. sp................ — — — — —
Ringicula ritae V. De R egny Mór Colli Berici 
(Gazzo di 
Zovencedo)
Acera aspirata n. sp................. __ — — — —
Cylichna gántensis n. sp........... — — — — —
Cylichna vértes ensis n. sp......... — — — — —
Cylichna hantkeni n. sp............ Mór — — — —
Philine hungarica n. sp............ — — — -- - —
Marinula sp............................... — — — --- —
Anisus pseudosubangulatus n.sp. — — — — —
Anisus bicarinatus n. sp.......... — — — — —
Anisus pseudoplanulatus n. sp. 
Scaphopoda :
-
Cadulus pseudohungaricus n. sp Mór — — — —
Bivalvia :
Trinacria mórensis Szőts . . . . Pusztavám,
X*±\JA
— — — —
Trinacria gántensis n. sp.......... _ — —
Arca n. sp................................... Tatabánya,
Pusztavám,
Mór
Arca vinifera n. sp.................... __ _ __ —








Arca caillatiformis n. sp...........
Brachyodontes corrugatus
. — — — — —-























Musculus fornensis [ Z i t t .]  . . . . _ _ __ —
Arcopema capillaris [ D e s h . ]  ? Bassin d e  
Paris
Pedalion urkuticum [ H a n t k . ]  . Úrkút, 
Csákberény ?
— — — , —
Vulsella sp.................................. —


















Anomia div. sp............................ — — — — —



























Beguina taegeri n. sp................. _ _ — '__ —






Corbicula triangularis [Szőts] . Mór _ __ _ _
Coralliophaga sp.......................... — — — — —
Anisodonta sp..............................
Dreissena eocaena
— — — — —








Dreissena prisca [C. P app] . . Mór __ _
Phacoides haueri [Zitt. ] ........... Environs de 
Budapest
— —
Phacoides crassulus [Zitt.] _ - _ _
Megaxinus sp............................... — Neszmély — — —
Lucina vogli n. sp. . . . _ _ — _ —
Laevicardium n. sp............... Mór,
Pusztavám
— — — —
Corculum subrotundatum n. sp. _ _
Meretrix fornensis [T aeg.] ? . . Tatabánya — — — —
















Arcopagia majeri n. sp............. — — — — —
Abra pannonica n. sp................ — — — — —


























3. Caractère de la faune de mollusques de Gànt
Comme je l’ai déjà mentionné dans la description stratigraphique, les couches inférieures de 
l’argile à mollusques sont des dépôts saumâtres et ce ne sont que les bancs supérieures qui peuvent 
être considérés comme sédiments marins. Quand même la faune des mollusques est partout identique.
Si nous analysons la faune par espèces, il en résulte que — ne tenant compte de la Melania 
distincta ZiTT., qui se présente en quelques intercalations d’eau douce et dont l’apparition dans l’argile 
à mollusques est, d’ailleurs, douteuse — ce ne sont que des Bythinella, Valvata et Anisus qui vivent, 
actuellement dans Veau douce. Mais leurs voisines les plus proches se présentent, dans le Bassin de 
Paris, dans les couches marines.
Les Dreissena, Corbicula, Faunus, Melanatria et Melanopsis sont des formes saumâtres, 
mais parmi elles aussi, les Faunus et Melanatria se trouvent également dans les couches marines 
éocènes. Il y a des formes, comme les Potamides, Tympanotonus, Ampullina, Globularia, Anomia, 
Brachyodontes, qui vivent actuellement dans la mer ; mais se trouvent, également fréquentes dans 
les dépôts éocènes marins et dans ceux d’eau saumâtre. La majorité prépondérante de la faune est 
cependant exclusivement marine.
En dernière analyse, la faune de mollusques de Gànt était — ne tenant compte de quelques 
espèces d’eau douce et d’eau saumâtre — une cénose de caractère marin. Cette observation est appuyée 
aussi par d’autres restes organiques trouvés dans les couches.
Département Géologique et Paléontologique du Musée 
Géologique de l’Université de Budapest, Institut Géologique de
d’Histoire Naturelle, Institut 
Hongrie.
(Manuscrit clos: le 31, décembre 1951.)
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ЭОЦЕНОВЫЕ МОЛЛЮСКИ ВЕНГРИИ.
I. ЭОЦЕНОВЫЕ МОЛЛЮСКИ ИЗ ОКРЕСТНОСТИ ГАНТА
Э. С ё ч 
I
Прекрасно сохранившиеся моллюски из окрестности Ганта впервые были описаны К. 
U и т т е л е м (107) в начале 60-ых годов прошлого столетия. К.' Ц и т т е л ь описал 11 новых 
видов и одну новую разновидность.
Впоследствии К. П а п п  (61), а затем Г. Т э г  е р (82) описали новые виды и разновид­
ности. Последний указал и новые местонахождения последних.
Широко развернувшаяся добыча боксита, развившаяся в окрестности Ганта, вскрыла 
покровные эоценовые слои, заключающие в себе окаменелости, в огромных количествах и благо­
даря этому удалось собрать окаменелый материал, во много раз превышающий результаты 
прежних сборов.
Материал, разработанный автором, взят из четырех местонахождений : 1. Хоссухарас- 
тош (местонахождение Пуста Форна, Форнапуста, Баранькут =  по-немецки »Леммербруннен« 
в работах прежних авторов), 2. Уй Фелтараш, 3. Гантские виноградники, 4. Гора Сёлёхедь д. 
Чакберень (см. приложенную геологическую карту).
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Местонахождения располагаются на юговосточных глыбовых отрогах гор Вертеш, на 
юг от продольной сбросовой линии Чакберень— Гант.
Основные горы боксита и эоценовых слоев состоят из средне- и верхне-триасовых обра­
зований. Средний триас представлен белым, диплопоровым доломитом сахарообразной струк­
туры, а верхний триас райблским роговиковым известняком, известковым мергелем и доломито­
вым известняком, как и главным доломитом, относящимся к норскому ярусу. Это последнее 
образование является наиболее распространенным.
Боксит залегает на карстовую, неровную поверхность и в впадины триасовых основных 
гор. Наслоение верхней части бокситового комплекса, соответствующее эоценовым покровным 
слоям, содержащим окаменелости, свидетельствует о том, что на данной территории материал 
бокситовых залежей отложился в начале эоцена.
Кровельная эоценовая свита, содержащая окаменелости, начинается пресноводными 
осадками, затем следуют морские отложения, чередующиеся с смешанноводными слоями. Тонкие 
прослойки глинистых залежей бурого угля небольших размеров свидетельствуют о том, что 
трансгрессия нижнеэоценового моря происходила с колебательными движениями, неоднократ­
ными . регрессиями и отмежеваниями.
В нижней пресноводной свите (группа известковых мергелей с меланиями) глина, из­
вестняк и известковый мергель чередуются с тонкими, глинистыми залежами бурого угля. Мощ­
ность свиты достигает 15 м. В слоях известняка и известкового мергеля чрезвычайно часто встре­
чается Melania distincta Zitt., наряду с ней вид Melanopsis doroghensis Оррн. также является 
довольно частым.
Самые значительные вскрытия находятся в открытых разработках боксита, располагаю­
щихся на Ангерском лугу, в Мелегеше, в Хоссухарастоше и в Уй Фелтараше. Кроме этого они 
встречаются и на северовосточном склоне горы Нанаши-хедь (бассейн горы Багойхедь).
Над пресноводными слоями находится группа моллюсковых глин. Она состоит из чере­
дующихся слоев моллюсково-милиолиновой глины, моллюсковой глины и небольших залежей 
глинистого бурого угля. В Уй Фелтараше появляются и тонкие пласты известкового мергеля,
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содержащего Melania distincta Z it t . Нижние моллюсковые слои еще являются Смешанновод­
ными отложениями (эта нижняя смешанноводная глина в Хоссухарастоше утолщается на 
несколько метров), а происхождение верхних слоев уже морское, о чем свидетельствуют остатки 
кораллов (46), губок и мшанок. Мощность моллюсковых слоев является самой значительной 
в Хоссухарастоше, где она превышает 6 м, однако в общем она равна приблизительно 4 м. Луч­
шими вскрытиями их являются открытые разработки Хоссухарастош и Уй Фелтараш, однако 
самые красивые моллюски происходят из территории гантских виноградников. Это последнее 
вскрытие, как и четвертое (гора Сёлёхедь в д. Чакберень) свидетельствуют о том, что моллюско­
вая глина распространяется шире группы известковых мергелей с меланиями, а также о том, 
что море постепенно трансгредировало над пресноводными слоями.
Нижне-эоценовая свита на нашей территории заканчивается милиолиновым известня­
ком. Нижние несколько метров (Хоссухарастош, Уй Фелтараш) в виде ядер еще в изобилии со­
держат окаменелости моллюсковой глины. Моллюски выше отсутствуют и осадки характеризу­
ются массовым появлением билокулин, в некоторых местах с пластами, содержащими мелкие 
нуммулины, ортофрагмины и алвеолины. Мощность этой свиты в глубоких бурениях смежного 
гантского бассейна превышает 100 м.
Эта свита в районах дд. Чакберень и Гант широко распространена. Вследствие отсут­
ствия более глубоких эоценовых слоев она в многих местах залегает на основные горы и обозначает 
окончательную трансгрессию нижне-эоценового ' моря.
Более молодые эоценовые слои на нашей территории отсутствуют. Однако в более пол­
ной эоценовой свите близкого чакбереньского бассейна средний эоцен тоже отмечен видом 
Nummiilina perforata D. D b Monte .
В кровельной свите в некоторых местах в виде отдельных пластов встречаются верхне- 
олигоценовая пестрая глина (частью огнеупорная глина), песчаник и гравий. Юно-третичные 
слои отсутствуют. В качестве самого молодого геологического образования присутствуют лёсс 
и осыпь, последняя преимущественно в долинах, как и у подножия гор Вертеш.
Подавляющее большинство авторов относит гантскую эоценовую свиту к верхней части 
среднего эоцена (лютетский ярус) и отождествляет ее с месторождением в Ронка (Северная Ита­
лия), а в отечественном отношении с слоями эстергомского бассейна, содержащими Nummulina 
striata Beiig. Автор рассматривает пресноводные слои и моллюсковую глину, как имеющие 
один и тот же стратиграфический возраст с нижне-эоценовым буроугольным образованием, рас­
пространенным в Задунайских Средних Горах, как и с смешанноводными слоями, представляю­
щими их кровлю, а считает милиолиновый известняк стратиграфически одновозрастным с »опер- 
кулиновым глинистым мергелем«, встречающимся здесь в более высокой части нижнего эоцена.
Отождествление слоев с близкими месторождениями (в западной части гор Вертеш : 
Пуставами Мор, в северной части гор Баконь : Искасентдьёрдь, Балинка— Кишдьон)на фаунисти- 
ческом основании также весьма хорошо просматривается. В окрестности Ганта отсутствует руко­
водящая окаменелость нижне-эоценового каменноугольного образования и смешанноводных 
слоев —  Tympanotonus hantkeni [Mux.-Снаlm .] , который здесь замещается близким к ним 
эндемическим видом Tympanotonus hungaricus [Zit t .].
Ill
Разработанная моллюсковая фауна происходит из слоев моллюсковой глины и частью 
была взята из самых слоев, а частично в виде особей, выветрившихся из слоев. Помимо некоторых 
редко встречающихся видов, более глубокие смешанноводные, как и вышерасполагающиеся 
морские пласты содержат те же моллюски. В материалах заново разработанных прежних сборов, 
как и в материалах новых сборов было обнаружено значительное количество новых видов :
Loricata : Tonicia pannonica n. sp.
Gastropoda : Scissurella hungarica n. sp., Emarginula subcostata n. sp., Scutus pannonicus n. sp., Scutus 
hungaricus n. sp., Fissurella incompleta n. sp., Fissurella héberti n. sp., Patella gántensis n. sp., Solariella subelevata 
n. sp., Solariella gántensis n. sp., Teinostoma pappi n. sp., Cyclostrema csákvárensis n. sp., Collonia vértesensis n. sp., 
Collonia megalomphaloides n. sp., Tricolia densistriata n. sp., Tricolia colorata- n. sp., Nerita héberti n. sp,,,Nerita 
hantkeni n. sp., Craspedopoma subconoideum n. sp., Valvata platispira n. sp., Valvata splendida n. sp., Lacuna 
transparens n. sp., Lacuna umbonata n. sp., Bythinella pulcherrima n. sp., Bythinella gracillima n. sp., Bythinella 
auriculata n. sp., Cingula pseudomumiola n. sp., Rissoa munieri n. sp., Zebina hungarica n. sp., Zebina zitteli n. sp., 
Assiminea gránásensis n. sp., Assiminea quadrangulata n. sp., Turritella rómeri n. sp., Mathilda frequens n. sp., 
Vermetus ornatissimus n. sp., Bayania variocostata n. sp., Bayania supravarians n. sp., Bayania boussaci n. sp., 
Tympanotonus rozlozsniki n. sp., Cerithiella rara n. sp., Seila vértesensis n. sp., Seila subtrifaria n. sp., Seila quadri. 
costata n. sp., Triphora tricostata n. sp., Odostomia pannonica n. sp., Odostomia semistriata n. sp., Odostomia pseudo- 
ruellensis n. sp., Odostomia submisera n. sp., Odostomia supravariabilis n. sp., Eulimella guttulina n. sp., Turbonilla 
minutissima n. sp., Turbonilla conica n. sp., Terebellum vértesensis n. sp., Natica gránásensis n. sp., Murex gántensis 
n. sp., Cantharus vértesensis n. sp., Parvisipho nudus n. sp., Coptochetus hofmanni n. sp., Vexillum csákvárense n. sp., 
Vexillum böckhi n. sp., Vexillum splendidum n. sp., Mitra subcrebricosta n. sp., Persicula pseudoallixi n. sp., Margi- 
nella pseudonana n. sp., Marginella hantkeni n. sp., Marginella subcylindrica n. sp., Marginella frequens n. sp., 
Marginella pannonica n. sp., Marginella vértesensis n. sp., Asthenotoma graniformis n. sp., Cythara vértesensis n. sp.,
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Cyihara kochi n. sp., Cythara hofmanni n. sp., Cythara gántensis n. sp., Peratotoma gránásensis n. sp., Peratotoma 
subcastellorumn. sp., Pleurotomella gántensis n. sp., Actaeon vitálisi n. sp., Acera aspirata n. sp., Cyclichna gántensis 
n. sp., Cyclichna vértesensis n. sp., Cyclichna hantkeni n. sp., Philine hungarica n. sp., Anisus pseudosubangulatus 
n. sp., Anisus bicarinatus n. sp., Anisus pseudoplanulatus n. sp.
Scaphopoda : Cadulus pseudohungaricus n. sp.
Bivalvia : Trinacria gántensis n. sp., Arca vinifera n. sp., Arca vértesensis n. sp., Arca caillatiformis 
n. sp., Beguina taegeri n. sp., Lucina vogli n. sp., Corculum subrotundatum n. sp., Arcopagia majeri n. sp., Ábra 
pannonica n. sp.
В конечном результате в моллюсковой фауне 99 видов оказались новыми.
Наряду с вышеприведенными видами еще присутствуют многочисленные формы, кото­
рые по всей вероятности также являются новыми видами, однако состояние их созранности не 
удовлетворяет требованиям, необходимым для установления новых родов.
IV
Разработанная моллюсковая фауна включает в себе 199 видов, которые разделяются 
следующим образом :
Loricata : 1 вид,
Gastropoda: 162 видов,
Scaphopoda: 1 вид,
Bivalvia : 34 видов,
Cephalopoda : 1 вид.
Я не мог найти и опознать следующие виды прежних авторов: Tan Hella vinculata Z itt., 
Mitra sp., Arcoperna capillaris [Desh.], Meretrix fornensis [Taeg.], Tivelina deltoidea [Lame.]. 
19 видов брюхоногих и 5 видов пластинчатожаберных были определены только до рода. В про­
тивоположность этому среди брюхоногих моллюсков две группы (Scutus div. sp., Ealimella div. 
sp.) и среди пластинчатожаберных одна группа ( Anomia div. sp.) возможно представляют по 
несколько видов каждая.
Из 199 видов 133 виды встречаются на месте, а 26 видов известны только из месторож­
дений Задунайского края. Остальные 40 видов главным образом встречаются на окружающих 
территориях, в первую очередь в Северной Италии, а затем на территориях Альп, Далмации, 
Боснии и Словакии. Среди них имеются 9 общих видов с парижским и западнофранцузским 
эоценовыми бассейнами, по два встречаются на север от Пиренеев и в Египте, и наконец один виц 
в Фракии.
Уже раньше известные виды вышли из крупных форм, которые главным образом встре­
чаются на упомянутых окружающих территориях. Новые виды почти исключительно происхо­
дят из мелких форм, родственники которых известны из эоценовых бассейнов Франции. Так как 
мелкие формы, встречающиеся на территориях окружающих стран, до сих пор еще не раз­
работаны.
Моллюсковая фауна окрестности Ганта была известна, как смешанноводное фаунисти- 
ческое сообщество. Однако в разработанной фауне —  не считая одну или две формы пресновод­
ного известкового мергеля, содержащего мелании —  встречается лишь немного видов, обитаю­
щих в настоящее время в пресной воде, эоценовые родственники этих видов встречаются в мор­
ских отложениях парижского бассейна. Имеется сравнительно большее количество видов, являю­
щихся в настоящее время морскими формами, хотя они одинаково встречаются в смешанновод­
ных и морских слоях эоценового периода. Однако преобладающее большинство фауны вне вся­
кого сомнения является морскими формами. На это последнее обстоятельство указывают губки, 
кораллы, мшанки и фибуларии, встречающиеся в данных слоях.
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О Б Ъ Я СН ЕН И Я  К  ТАБ Л И Ц А М
1—4. T o n ic ia  p a n n o n ica  n. sp.
1. Средний отрезок скорлупы снаружи. х4,5.
2. Среднйи отрезок скорлупы изнутри. х4,5.
3. Задний отрезок скорлупы снаружи. х4,5.
4. Задний отрезок скорлупы изнутри. х4,5.
5—7. S cissu re lla  h u n garica  б . sp.
5- Сверху. х4,5.
6 . Спереди. х4,5.
7- Снизу. х4,5.
8 . E m a rg in u la  subcostata  n. sp. Снаружи. Ок. х5.
9. S cu tu s p a n n o n iciis  n. sp. Снаружи. Ок. x 2,5.
10. S cu tu s hu n garicu s n. sp. Снаружи. Ок. x2,5.
11. S cu tu s  n. sp. ? Снаружи. Ок. x5.
12. F is s u r ella  in co m p le ta  n. sp. Снаружи. Ок. x l,5 .
13— 14. F is s u r e l la  héberti n. sp.
13. Снаружи. Ok. x l .
14. Изнутри. Ok . x l .
15— 16. F is s u r e l la  n. sp. ?
15. Молодой экземпляр снаружи. Ок. х4.
16. Взрослый обломок снаружи. Ок. х2,5.
17.P a te lla  g á n ten sis  n. sp. Снаружи. Ок. x l .
38—20. S o la r ie lla  su belev a ta  n. sp.
18. Сверху. Ок. х З,5.
19. Спереди. Ок. хЗ,5.
20. Снизу. Ок. х З,5.
21— 23. S o la r ie lla  g á n ten sis  n. sp.
21. Сверху. Ok. x 4,25.
22. Спереди. Ок. x4,25.
23. Снизу. Ok. x 4,25.
24—27. T ein o s to m a  s e m s e y i С. PAPP
24. Сверху. Ok . x 3.
25. Спереди. Ок. хЗ.
26. Снизу. Ок. х З.
27. Другой экземпляр сверху. Ок. х4,75.
28— 30. T e in o s to m a  p a p p i  n. sp.
28. Сверху. Ok. x4,5.
29. Спереди. Ок. x4,5.
30. Снизу. Ок. x 4,5.
31— 33. C y clostrem a  csá k v á ren s is  n. sp.
31. Сверху. Ок. x 4,5*
32. Спереди. Ок. x5.
33. Снизу. Ok. x 4,5.
34—36. C o llo n ia  v értesen sis  n. sp.
34. Сверху. Ok. x 2,7.
35. Спереди. Ок. x2,7 .
36. Снузу. Ok. x 2,7.
37. C o llo n ia  m ega lom p h a lo id es  n. sp. Спереди. Ок. x5.
38 . T r ico lia  d en sislr ia ta  n. sp. Спереди. Ок. x5.
39.  T r ico lia  co lora ta  n. sp. Спереди. Ок. x2,7.
40. P h a s ia n e lla ?  sp. Спереди. Ок. x5,3.
41—56. V ela tes  sch m id e li [CHEMIST.]
41. Эмбриональный экземпляр сверху. Ок. х5,25.
42. Эмбриональный экземпляр снизу. Ок. х5,25.
43. Молодой экземпляр сверху. Ок. х1,9.
44. Молодой экземпляр снизу. Ок. х2,5.
45. Молодой экземпляр сверху. Ок. х2,35.
46. Молодой экземпляр сверху. Ок. х2,6.
47. Молодой экземпляр снизу. Ок. x l .
48. Молодой экземпляр снизу. Ok. x l .
Т а б л и ц а  №1 . 49. Молодой экземпляр сверху. Ок. x l .
50. Молодой экземпляр снизу. Ок. x l .
51. Молодой экземпляр сверху. Ок. x l .
52. Молодой экземпляр снизу. Ок. x l .
53. Взрослый экземпляр сверху. Ок. x l .
54. Взрослый экземпляр снизу. Ок. х 1.
55. Взрослый экземпляр сверху. Ок. x l .
56. Взрослый экземпляр снизу. Ок. х 1.
Т а б л и ц а  №1 1
1—2. N erita  pen ta stom a  DESH. sp.
1. Спередиv Ок. х З.
2. Сзади. Ок. хЗ.
3—5. N e r ita  h éberti n. sp.
3. Молодой экземпляр сзади. Ок. х5.
4. Взрослый экземпляр спереди. Ок. х2,6.
5. Взрослый экземпляр сзади. Ок. х2,6.
6—7. N e r ita  han tken i n. sp.
6 . Спереди. Ок. х2,6.
7. Сзади. Ок. х2,6.
8— 11. N er ito p s is  p u stu losa  BELL.
8 . Молодой экземпляр спереди. Ок. x l .
9. Молодой экземпляр спереди. Ок. x l .
10. Взрослый экземпляр спереди. Ок. x l .
11. Взрослый экземпляр сзади. Ок. x l .
12. C ra sp ed op om a  su bcon oid eu m  n. sp. Спереди. Ок. х5.
13— 15. V a lva ta  p la tisp ira  n. sp.
13. Сверху. Ок. x 6,5.
14. Спереди. Ок. х6,5.
15. Снизу. Ок. х6,5.
16. V a lv a ta  sp len d id a  n. sp. Спереди. Ок. х5.
17. L a cu n a  tra n sp a ren s  n. sp. Спереди. Ок. x5,4.
18. L a cu n a  um bonata  n. sp. Спереди. Ок. x5.
19. L a cu n a  n. sp. ? Спереди. Ок. хЗ,2.
20. L a cu n a  sp. Спереди. Ок. x4,8.
21. B y th in e lla  p u lch errim a  n. sp. Спереди. Ок. x 4,75 .
22.  B y th in e lla  g ra cillim a  n. sp. Спереди Ок x4,6.
23—24. B y th in e lla  a u r icu la ta  n. sp.
23. Спереди. Ок. x5.
24. Другой экземпляр спереди. Ок. х4,8.
25. S ten o th y ra  sp. Спереди. Ок. х4,7.
26.  C in g u la  p seu d om u m io la  n. sp. Спереди. Ок. х 5 .
27.  R is s o a  m u n ie r i  n. sp. Спереди. Ок. x4,7 .
2S. Z e b in a  h u n ga rica  n. sp. Спереди. Ок. x4,8.
29.  Z e b in a  z itte li n. sp. Спереди. Ок. x4,8.
30. Z e b in a  n. sp. Спереди. Ок. 2,6.
31. P a ry p h o sto m a  ? sp. Спереди. Ок. x4,8 .
32. A s s im in e a  g rá n á sen sis  n. sp. Спереди. Ок. x5,35.
33. A s s im in e a  quadrangu lata  n. sp. Спереди. Ок. x5 .




37. M e sa lia  elega n tu la  ZITT. Спереди. Ок. х2,6.
38— 39. T u rr ite l la  ró m er i n. sp.
38. Молодой экземпляр. Ок. х4,8.
39. Взрослый экземпляр. Ок. х 2 ,6 .
40. T u rr ite lla  sp. Ок. х5.
41—42. M a th ild a  freq u es is  n. sp.
41. Молодой экземпляр спереди. Ок. х5.
42. Взрослый экземпляр спереди. хЗ.
43. M a ih ild a  n. sp. ? Ок. х5,5.
44—45. S ola riu m  в. sp. ?
44. Сверху. Ок. х5 .
45. Снизу. Ок. х 5 .
46—47. V erm etu s  orn a tiss im u s  n. sp.
46. Сверху. Ок. x 4,2.
47. Спереди. Ок. x4,2.
48—49. V erm etu s  co n icu s  [LAMK.]
48. Молодой экземпляр спереди. Ок. x l,5 .
49. Более старый экземпляр. Ок. х1,5.
50—51. V erm etu s  n. sp.
50. Сверху. Ок. х4,6.
51. Снизу. Ок. х4,6 .
52—53. M ela n ia  d istin cta  ZITT.
52. Спереди. Ок. хЗ.
53. Другой экземпляр спереди. Ok. хЗ.
54. M ela n a tria  a u r icu la ta  [SCHLOTH.] Спереди. Ок. х 1.
55—56. M ela n a tria  v u lca n ica  [SCHLOTH.]
55. Молодой экземпляр спереди. Ок. х 1.
56. Более старый экземпляр спереди. Ок. x l .
57. F a u n u s  fo rn en s is  [ZITT.]. Спереди. Ок. x l .
58—61. M ela n o p s is  d orogh en sis OPPH.
58. Молодой экземпляр спереди Ок. х4,6.
59. Молодой экземпляр спереди. Ок. х4,9.
60. Взрослый экземпляр спереди. Ок. x l .
61. Старый экземпляр спереди. Ок. x l .
62—65. B a y a n ia  m ela n ia e fo rm is  [SCHLOTH.]
62. Спереди. Ок. х 1.
63. Другой экземпляр спереди. Ок. x l .
64. Другой экземпляр спереди. Ок. x l .
65. Другой экземпляр спереди. Ок. x l .
6 6 . B a y a n ia  va riocosta ta  n. sp. Спереди. Ок. х2,9.
67—68. B a y a n ia  su p ra v a r ia n s  n. sp.
67. Молодой экземпляр спереди. Ок. хЗ,4.
68 . Более старый экземпляр спереди. Ок. хЗ,2.
Т а б л и ц а  № III
1—2. B a y a n ia  bou ssa ci n. sp.
1. Спереди. Ок. x l,5 .
2. Другой экземпляр спереди. Ок. Х1,5.
3—7. P o ta m id es  corru ga tu s  [BRONGN.]
3. Молодой экземпляр. Ок. х5,5.
4. Молодой экземпляр. Ок. x l .
5. Взрослый экземпляр. Ок. х 1.
6 . Взрослый экземпляр. Ок. х 1.
7. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
8 . P o ta m id es  sp. Ок. х 3,3
9— 18. T ym p a n o to n u s  hun gariciis [ZITT.l
9. Молодой экземпляр. х5.
10. Молодой экземпляр. Ок. хЗ.
11. Взрослый экземпляр. XI.
12. Взрослый экземпляр, x l.
13. Взрослый экземпляр, x l .
14. Взрослый экземпляр, x l .
15. Взрослый экземпляр, x l .
16. Взрослый экземпляр, x l .
17. Взрослый экземпляр, x l .
18. Взрослый экземпляр, x l .
19—20. T y m p a n o to n u s  roz lozsn ik i n. sp.
19. Молодой экземпляр. Ок. x l .
20. Более старый экземпляр. Ок. x l .
21—26. T y m p a n o to n u s  ca lca ra tu s [BRONGN.]
21. Молодой экземпляр. Ок. х4,7.
22. Молодой экземпляр. х2.
23. Молодой экземпляр. Ок x l .
24. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
25. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
26. var. csákváren sis С. PAPP Ок. х 1.
27. T y m p a n o to n u s  d ia b o li [BRONGN.] x l .
28. T y m p a n o to n u s  sp. Ок. x 2,6.
29—30. P y r a z u s  pen ta gon a tu s  [SCHLOTH.]
29. Молодой экземпляр. Ок. x 1.
30. Взрослый экземпляр. Ок. x 1.
31— 32.P y r a z u s  fo cilla tu s  [DE GREG.]
31. Молодой экземпляр. Ок. х5 .
32. Взрослый экземпляр. Ок. x 1.
33— 34.B ia s to m a  ron ca n u m  [BRONGN.]
33. Молодой экземпляр. Ок. x 1
34. Взрослый экземпляр. Ок. x 1
Т а б л и ц а № IV
1—3. H a rris ia n e lla  vu lca n i [BRONGN.]
1. Молодой экземпляр. хЗ.
2. Взрослый обломочный экземпляр. Ок. x 1
3. Взрослый обломочный экземпляр. Ок. x 1
4—5. B itt iu m  q u a d ric in c tu m  DONC.
4. Молодой экземпляр. Ок. х5,5.
5. Взрослый экземпляр. Ок. х2,7.
6 —7. B itt iu m  ta sn á d ii М. BÁNYAI
6. Молодой экземпляр. Ок. х5.
7. Взрослый экземпляр. Ок. х2,5.
8—13. C erith iu m  su b corv in u m  OPPH
8 . Эмбриональный экземпляр. Ок. х5,3.
9. Молодой экземпляр. Ок. x 1.
10. Молодой экземпляр. Ок. x l .
11. Взрослый экземпляр. Ок. х0,5.
12. Взрослый экземпляр. Ок. х0,6.
13. Взрослый экземпляр. Ок. х0,5.
14— 16. C erith iu m  p ra tti ROUAULT
14. 'Молодой экземпляр. Ок. х2,6.
15. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
16. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
17—21. C on ocerith iu m  h u n g a ricu m  М .BÁNYAI
17. Молодой экземпляр. х5.
18. Молодой экземпляр. Ок. хЗ,2.
19. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
20. Взрослый экземпляр. Ок. х1,6.
21. Взрослый экземпляр. Ок. х2,4.
22. C erith ie lla  rara  n. sp. Ок. x 3,2.
23. S e i la  vértesensis n. sp. Ок. x4,8.
24. S e i la  su b tr ifa r ia  n. sp. Ок. x3,2.
25—26. S e ila  qua dricosta ta  n. sp.
25. Молодой экземпляр. Ок. хЗ.
26. Более старый экземпляр. Ок. хЗ.
27—28. T r ip h o ra  tricosta ta  n. sp.
27. Молодой экземпляр. Ок. х5,35.
28. Взрослый экземпляр. Ок. х2,6.
29. S ca la  sp. Ок. х 3,5.
30. aS trom biform is h a id in g er i [ZITT.] Ок. х4,7.
31. O dostom ia  p a n n o n ica  n. sp. Ок. x5 .
32. O dostom ia  sem is tria ta  n. sp. Ок. x 5.
33. O dostom ia  p seu d o ru e llen s is  n. sp. Ок. x5.
34—36. O dostom ia  su bm isera  n. sp.
34. Взрослый экземпляр. Ок. x 4,7.
35. Взрослый экземпляр. Ок. х4,7.
36. Взрослый экземпляр. Ок. х4,7.
37—38. O dostom ia  su p ra va ria b ilis  n. sp.
37. Взрослый экземпляр. Ок. х 5.
38. Взрослый экземпляр. х5 .
39. E u lim e lla  g u ttu lin a  n. sp. Ок. x4,8. 
é ü .T u r b o n i l la  m in u tis s im a  n. sp. Ок. x5.
41. T u rb o n illa  co n ica  n. sp. x5.
42. C a ly p tra ea  sp. Ок. x 1
43—44. T ereb e llu m  v értesen sis  n. sp.
43. Молодой экземпляр. Ок. x4,8.
44. Взрослый экземпляр. хЗ.
45—46. S trom bu s sp.
45. Молодой экземпляр Ок. х4,2.
46. Взрослый обломок. Ок. х0,4.
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1—10. A m p u ll in a  p eru sta  [DEFR.]
1. Эмбриональный экземпляр. Ок. х5.
2. Молодой экземпляр. Ок. х2,75.
3. Молодой экземпляр. Ок. x l .
4. Молодой экземпляр. Ок. x l .
5. Молодой экземпляр. Ок. x l .
6 . Молодой экземпляр. Ок. x l .
7. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
8 . Взрослый экземпляр. Ок. x l .
9. Взрослый экземпляр. Ок. х 1.
10. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
11. A m p u llin a  v u lca n iform is  ОРРН. Ок. х 1.
12—13. P o ly n ic e s  p a s in i i  [BAY.]
12. Взрослый экземпляр. Ок. х2,6.
13. Удлиненная разновидность. Ок. х2,4 .
14—15. N a tica  grá n á sen sis  n. sp.
14. Молодой экземпляр. Ок. х4,2.
15. Взрослый экземпляр. хЗ.
16— 21. G lobu laria  in com p leta  [ZITT.]
16. Эмбриональный экземпляр. Ок. х5.
17. Молодой экземпляр. Ок. х5.
18. Молодой экземпляр. Ок. х2,8.
19. Молодой экземпляр. Ок. x l .
20. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
21. Более высокая разновидность. Ок. x l .
22—25. D esh a y es ia  a lp in a  [D’ORB.]
22. Молодой экземпляр. Ок. х5.
23. Молодой экземпляр. Ок. х2,7.
24. Взрослый экземпляр. Ок. х 1.
25. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
Т а б л и ц а  № VI
1—2. P u s tu la r ia  m o lo n i [BAY.]
1. Спереди. Ок. x l .
2. Сзади. Ок. x l .
3—5. M u r e x  gá n ten sis  n. sp.
3. Эмбриональный экземпляр. Ок. х5,4.
4. Молодой экземпляр. Ок. х2,65.
5. Взрослый экземпляр. Ок. х1,5.
6 . M u r e x  sp. Ок. х  1,4
7—11. C a n th a ru s b ron g n ia rti [D’ORB.]
7. Молодой экземпляр. Ок. х2.
8 . Молодой экземпляр. Ок. х 1.
9. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
10. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
11. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
12— 13. C a n th aru s vértesen sis  о. sp.
12. Плоский экземпляр. Ок. х1,9.
13. Более высокий экземпляр. Ок. х1,5.
14. C a n th aru s su bcostu la tu s ОРРН. Ок. х 1,5.
15.  P a rv is ip h o  n u d u s  n. sp. Ок. x5,6.
16. C op toch etu s h o fm a n n i n. sp. Ок. x l,5 .
17.  C op toch etu s  sp. Ок. x4,75.
18—26. C la v ilith es  n oa e  [CHEMN.]
18. Эмбриональный экземпляр. Ок. 5,25.
19. Молодой экземпляр. Ок. х4,35.
20. Молодой экземпляр. Ок. х 1.
21. Молодой экземпляр. Ок. x l .
22. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
23. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
24. Взрослый экземпляр. Ок. х 1.
25. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
26. Взрослый экземпляр. Ок. x l .
Т а б л и ц а  № VII
1— 3. A n c i l la  p ro p in q u a  ZITT.
1. Эмбриональный экземпляр. Ок. х4,7.
2. Очень молодой экземпляр Ок. х5.
3. Взрослый экземпляр. Ок. х2,7.
4. V e x i l lu m  csá k vá ren se  n. sp. Ок. x 1,5.
5 — 6 . V e x i l lu m  böckh i n. sp.
5. Молодой экземпляр. Ок. x4,8
6 . Взрослый экземпляр. Ok. x l .
7— 8. V ex illu m  sp len d id u m  n. sp.
7. Взрослый обломок. Ок. x 3.
8 . Взрослый обломок. Ок. хЗ .
9. M itr a  su b crebricosta  n. sp. Ок. x 1,5.
10. V o lu ta  n. sp. ? Ок. x l .
11. V o lu tilith es  sp. Ок. x l .
12. P e r  s icu la  p s eu d o a llix i n. sp. x5.
13. M a rg in e lla  n a n a  ZITT. Ок. x 5.
1 4 M a rg in e lla  p seu d o n a n a  n. sp. Ок. x4,8.
15—16. M a rg in e lla  pseu d ovu la ta  OPPH.
15. Молодой экземпляр. Ок. x 5 .
16. Взрослый экземпляр. Ок. х2,5.
17. M a rg in ella  h a n tk en i n. sp. Ок. x4,7.
18—19. M a rg in e lla  su b cy lin d rica  n. sp.
18. Молодой экземпляр. Ок. x4,3.
19. Взрослый экземпляр. Ок. хЗ .
20. M a rg in e lla  freq u en s  n. sp. Ок. x4,8.
21. M a rg in e lla  p a n n o n ica  n. sp. x2 ,8 .
22. M a rg in e lla  vértesen sis  n. sp. x 3.
23. A sth en otom a  gra n ifo rm is  n. sp. Ок. x 2,7.
24. C ytha ra  vértesensis n. sp. x 3.
25.  C y th a ra  k och i n. sp. x3.
26.  C y th a ra  h o fm a n n i n. sp. Ок. x2,6 .
27. C ytha ra  gá n ten sis  n. sp. Ок. x 3.
28 . C yth a ra  и. sp. ? Ок. x l,5 .
29. P era to to m a  grá n á sen s is  n. sp. Ок. x 3.
30.  P era to tom a  subcastellorum  n. sp. Ок. хЗ.
31. P leu ro to m ella  gán ten sis  n. sp. Ок. x3,3.
32.  C ry p to co n u s  sem is tr ia tu s  [DESH.]. Ок. x l .
33— 34. C o n u s  esterházyi C. PAPP
33. Молодой экземпляр. x5.
34. Взрослый экземпляр. Ок. x l , 6 .
35. A c ta e o n  v itá lis i n. sp. Ок. x4,8.
36—37. R in g icu la  r ita e  Y. DE REGNY
36. Плоский экземпляр. x5.
37. Более высокий экземпляр. Ок. х5,3.
38. A c e r a  asp ira ta  n. sp. Ок. x2,7.
39.  C y lich n a  g á n ten s is  n. sp. Ок. x2,7.
40. C y lich n a  v értesen sis  n. sp. Ок. x 4,5.
41. C ylich n a  h a n tk en i n. sp. Ок. x4,7.
42—43. P h il in e  h u n garica  n. sp.
42. Спереди. Ок. x5.
43. Сзади. Ок. x 5.
44 —46. A n is u s  p seu d osu ba n gu la tu s n. sp.
44. Сверху. Ок. x 4,75.
45. Спереди. Ок. x4,75.
46. Снизу. Ок. x 4,75.
47— 49. A n is u s  b icarin a tu s n. sp.
47. Сверху. Ok. x 5.
48. Спереди. Ок. x5.
49. Снизу. Ok. x 5.
50—52. A n is u s  pseu d op la n u la tu s  n. sp
50. Сверху. Ok. x 4,75.
51. Спереди. Ок. x4,75.
52. Снизу. Ok. x 4,75.
53— 54. C a d u lu s  p seu d oh u n g a ricu s  n.
53. Вид сбоку. Ok. x 4,6.
54. Вентральный вид. Ок. x4,6.
Т а б л и ц а  № VIII
1— 6. T r in a c r ia  m ó ren sis  SZÖTS
1. Молодая правая створка изнутри. Ок. х4,8.
2. Могодая левая створка изнутри. Ок. х5.
3. Взрослая правая створка снаружи. Ок. х2,75.
4. Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,75.
5. Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,6.
6. Взрослая левая створка изнутри. Ок. х2,6.
7— 8. T r in a c r ia  g á n ten s is  n. sp.
7. Левая створка снаружи. Ок. х2,7.
8 . Левая створка изнутри. Ок. х2,8.
9— 10. A r c a  v in ife ra  n. sp.
9. Левая створка снаружи. Ок. х2,8.
10. Левая створка изнутри. Ок. х2,8.
11— 18. A rca  vértesen sis  n. sp.
11. Молодая правая створка снаружи. Ок. х4,75.
12. Молодая левая створка снаружи. Ок. х4,8.
13. Молодая правая створка снаружи. Ок. х2,7.
14. Молодая левая створка снаружи. Ок. х2,7.
15. Взрослая правая створка снаружи. Ок. х2,6.
16. Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,6.
17. Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,7.
18. Взрослая левая створка изнутри. Ок. х2,7.
19—21. A rca  ca ü la tifo rm is  n. sp.
19. Правая створка снаружи. Ок. х2,7.
20. Правая створка изнутри. Ок. х2,7.
21. Левая створка изнутри. Ок. х2,8.
22— 23sB ra ch y o d o n tes  eu ry d ices  [BAY.]
22. Правая створка снаружи. Ок. х4,8.
23. Правая створка изнутри. Ок. х4,8.
24— 28. M u scu lu s  fo m e n s is  [ZITT.]
24. Молодая правая створка снаружи. Ок. х4,9.
25. Взрослая правая створка снаружи. Ок. х2,7.
26. Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,7.
27. Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,75.
28. Взрослая левая створка изнутри. Ок. х2,75.
29—30. V u lsella  sp.
29. Верхняя створка снаружи. Ок. х4,5.
30. Верхняя створка изнутри. Ок. х4,5.
31—34. P te r ia  tr igon a ta  [LAMK.] sp.
31. Правая створка снаружи. Ок. х2,9.
32. Правая створка изнутри. Ок. х2,9.
33. Левая створка снаружи. Ок. х2,5.
34. Левая створка изнутри. Ок. х2,5.
35— 36. L im a  sp.
35. Молодой экземпляр изнутри. х5.
36. Более старый экземпляр снаружи. Ок. х4,8.
37— 42. B eg u in a  ta eg eri n. sp.
37. Молодая правая створка, снаружи. Ок. х4,4.
38. Молодая правая створка изнутри. Ок. х4,4.
39. Взрослая правая створка снаружи. х5.
40. Взрослая правая створка изнутри. х5.
41. Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,9.
42. Взрослая левая створка изнутри. Ок. х2,9.
43—44. C orb icu la  tr ia n g u la ris  [SZÖTS]
43. Левая створка снаружи. Ок. х4,8.
44. Левая створка изнутри. Ок. х4,8.
45—46. C ora llioph aga  sp.
45. Левая створка снаружи. Ок. х5,1.
46. Левая створка изнутри. Ок. х5,1.
47— 48. A n iso d o n ta  sp.
47. Левая створка снаружи. х5.
48. Левая створка изнутри. х5.
49— 50. D reissen a  еоса еп а  [Ш Ш .-CHALM.]
49. Левая створка снаружи. Ок. х2,6.
50. Левая створка изнутри. Ок. х2,6.
51— 54. D reissen a  p r isca  [С. PAPP]
51. Правая створка снаружи. Ок. х2,7.
52. Правая створка изнутри. Ок. х2,7.
53. Левая створка снаружи. Ок. х2,4.
54. Левая створка изнутри. Ок. х2,4.
55— 60. P h a co id es  h a u er i [ZITT.]
55. Молодая правая створка снаружи. Ок. х4,6.
56. Молодая левая створка снаружи. Ок. х4,6.
57. Взрослая правая створка снаружи. хЗ.
58. Взрослая правая ̂ створка изнутри. хЗ.
59. Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,9.
60. Взрослая левая створка изнутри. Ок. х2,9.
Т а б л и ц а  № IX
1—  4. O strea ro n ca n a  PARTSCH
1. Верхняя створка^ изнутри. Ok. x l .
2. Верхняя створка изнутри. Ок. x l .
3. Нижняя створка изнутри. Ок. x l .
4. Двойная створка. Ок. х0,9.
1— 9.P h a c o id e s  cra ssu lu s  [ZITT.]
1. Эмбриональная правая створка снаруж н.Ок.~х4,35.
2. Эмбриональная левая створка снаружи. Ок. х4,7. 
. 3. Молодая правая створка снаружи. Ок. х2,6.
4. Молодая левая створка снаружи. Ок. х2,8.
5. Взрослая правая створка снаружи. Ок. х2,5. ] j
6 . Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,5.
7. Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,6.
8 . Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,5.
9. Взрослая левая створка изнутри. Ок. х2,75.
10—17. L u c in a  vog li n. sp.
10. Эмбриональная правая створка снаружи. Ок. х4,5.
11. Эмбриональная правая створка изнутри. Ок. х4,5.
12. Эмбриональная левая створка снаружи. Ок. х4,5.
13. Эмбриональная ' левая створкаиз нутри. Ок. х4 ,5 .
14. Взрослая правая створка снаружи. Ок. x l.
15. Взрослая правая створка изнутри. Ок. x l .
16. Взрослая.левая створка снаружи. Ок. x l .
17. Взрослая левая створка изнутри. Ок. x l .
18— 21. L a ev ica rd iu m  n. sp.
18. Молодая правая створка снаружи. Ок. х4,5.
19. Молодая правая створка изнутри. Ок. х4,5.
20. Молодая левая створка снаружи. Ок. хЗ.
21. Молодая левая створка изнутри. Ок. хЗ.
22—27. C orcu lu m  su b ro tu n d a tu m  n. sp.
22. Правая створка снаружи. хЗ.
23. Правая створка изнутри. х*3.
24. Левая створка снаружи. Ок. х2,6.
25. Левая створка изнутри. Ок. х2,6.
26. Левая створка снаружи. Ок. х2,8.
27. Левая створка изнутри. Ок. х2,8.
28—35. T iv e lin a  p seu d o p etersi [TAEG.]
28. Эмбриональная правая створка изнутри. х5.
29. Очень молодая правая створка снаружи. х5.
30. Молодая левая створка снаружи. Ок. х4,7.
31. Молодая левая створка изнутри. Ок. х4,7.
32. Взрослая правая створка снаружи. Ок. х2,7.
33. Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,7.
34. Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,6.
35. Взрослая левая створка изнутри. хОк. 2,6.
36—40. T e x t iv en u s  tex ta  [LAMK.] вр.
36. Очень молодая правая створка снаружи. Ок. х4,3
37. Взрослая правая створка снаружи. Ок. х2,7.
38. Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,7.
39. Взрослая левая створка снаружи. Ок. х2,6.
40. Взрослая левая створка изнутри. Ок. х2,6.
41—44. A rco p a g ia  m a jer i n. sp.
41. Правая створка снаружи. х5.
42. Правая створка изнутри. х5.
43. Левая створка снаружи. х5.
44. Левая створка изнутри. х5.
45— 48. A b ra  p a n n o n ica  n. sp.
45. Правая створка снаружи. Ок. х2,7.
46. Правая створка изнутри. Ок. х2,7.
47. Левая створка снаружи. Ок. х2,4.
48. Левая створка изнутри. Ок. х2,4.
49—56. S p h en ia  h u n ga rica  С. PAPP
49. Молодая правая створка снаружи. х5.
50. Молодая левая створка снаружи. х 5 . !
51. Молодая правая створка снаружи. Ок. х2.
52. Молодая левая створка снаружи. Ок. х2.
53. Взрослая правая створка снаружи. Ок. х2,6.
54. Взрослая правая створка изнутри. Ок. х2,6.
55. Взрослая левая створка снаружи. хЗ.
56. Взрослая левая створка изнутри. хЗ.
57—58. V a sseu r ia  occiden ta lis MUN.-CHALM.
57. Вид сбоку. Ок. х4,9.
58. Сечение. Ок. х4,9.
Т а б л и ц а  № X
'
*
I— X. TÁBLA 
PLANCHES I—X. 
ТАБЛИЦЫ № I— X.
1. TÁBLA PLANCHE I
1 4. T o n ic ia  p a n n o n ica  n. sp.
1. Középső héjszel vény kívüli ől, 4,5 x
2. Középső héjszelvény belülről, 4,5 x
3. Hátulsó héjszelvény kívülről, 4,5 x
4. Hátulsó héjszelvény belülről 4,5 X
5 7. S cissu reU a  h u n ya rica  n. sp.
5. Felülről, 4,5 x 
0. Élőiről, 4,5 x 
7. Alulról, 4,5 x
8 . E m a rg in u la  subcostata  n. sp. Kívülről, cca 5x 
ü. S cutu8  p a n n o n icu s  n. sp. Kívülről, cca 2,5 x
10. S cu tu s  h u n y a n cu s  n. sp. Kívülről, cca 2,5 x
11. S cu tu s  n. sp.? Kívülről, cca 5x
12. F issu rella  in com p leta  n. sp. Kívülről, cca 1,5 x
13—14. F issu rella  héherti n. sp.
13. Kívülről, cca l x
14. Belülről, cca 1 x
15— 16. F issu rella  n. sp.?
15. Fiatal példány, kívülről, cca 4 x
16. Felnőtt töredék kívülről, cca 2,5 x
17. P a te lla  y á n ten sis  n. sp. Kívülről, cca l x
18—20. S o la riella  su belev a ta  n. sp.
18. Felülről, cca 3,5 x
19. Élőiről, cca 3,5 x
20. Alulról, cca 3,5 x
21—23. S olariella  y á n ten sis  n. sp.
21. Felülről, cca 4,25 x
22. Élőiről, cca 4,25 x
23. Alulról, cca 4,25 x
24—27. T ein o s to m a  s em sey i C. PAPP
24. Felülről, cca 3 x
25. Élőiről, cca 3 x
26. Alulról, cca 3 x
27. Másik példány felülről, cca 4,75 x
28—30. T ein ostom a  p a p p i  n. sp.
28. Felülről, cca 4,5 x
29. Élőiről, cca 4,5 x
30. Alulról, cca 4,5 x
31— 33. C yclostrem a  csá k vá ren sis  n. sp.
31. Felülről, cca 4,5 x
32. Élőiről, cca 5 x
33. Alulról, cca 4,5 x
34 —36. C ollon ia  v értesen sis  n. sp.
34. Felülről, cca 2,7 x
35. Élőiről, cca 2,7 x
36. Alulról, cca 2,7 x
37.  C o llo n ia  m ey a lom p h a lo id es  n. sp. Élőiről, cca 5x
38. T r ico lia  d en s istr ia ta  n. sp. Élőiről, cca 5x
39. T r ico lia  colorata  n. sp. Élőiről, cca 2,7 x
40. P h a sia n ella  ? sp. Élőiről, cca 5,3 x
41—56. V ela tes sch m id eli [CHEMX.]
41. Embrionális példány felülről, cca 5,25 x
42. Embrionális példány, alulról, cca 5,25 x
43. Fiatal példány, felülről, cca 1,9 x
44. Fiatal példány, altiból, cca 2,5 x
45. Fiatal példány, felülről, cca 2,35 x
46. Fiatal példány felülről, cca 2,6 x
47. Fiatal példány felülről, cca 1 x
48. Fiatal példány alulról, cca 1 x
49. Fiatal példány felülről, cca 1 x
50. Fiatal példány alulról, cca 1 x
51. Fiatal példány felülről, cca l x
52. Fiatal példány alulról, cca 1 x
53. Felnőtt példány felülről, cca 1 x
54. Felnőtt példány alulról, cca 1 x
55. Felnőtt példány felülről, cca 1 x
56. Felnőtt példány alulról cca 1 x
1 -  4. T o n ic ia  p a n n o n ica  n. sp.
1. Valve médiane, vue en dehors. 4,5 x
2. Valve médiane, vu • en dedans. 4,5 x
3. Valve postérieure, vue en dehors. 4,5 x
4. Valve postérieure, vue en dedans. 4,5 x 
5— 7. S cissu reU a h u n ya rica  n. sp.
5. Vue en dessus. 4,5 x
6. Vue du côté de l’ouverture. 4,5 x
7. Vue en dessous. 4,5 x
8 . E m a rg in u la  subcostata  n. sp. Vue en dehors. Cca 5 x
9. S cu tu s  p a n n o n icu s  n. sp. Vue en dehors. Cca 2,5 x 
10 .S c u tu s  hu n ya ricu s  n. sp. Vue en dehors. Cca 2,5 x 
IL. S cu tu s  n. sp.? Vue en dehors. Cca 5 x 
12. F is s u r e lla  in com p leta  n. sp. Vue en dehors. Cca 1,5 x
13— 14. F is s u r e lla  héberti n. so.
13. Vue en dehors. Cca 1 x
14. Vue en dedans. Cca 1 x 
15—16. F issu re lla  n. sp.?
15. Échantillon jeune, vue en dehors. Cca 4x
16. Fragment adult, vue en dehors. Cca 2,5 x 
17 .P a te l la  gá n ten sis  n. sp. Vue en de hors. Cca lx
18—20. S ola riella  su belev a ta  n. sp.
18. Vue en dessus. Cca 3,5 x 
18. Vue du côté de l’ouverture. Cca 3,5 x
20. Vue en dessous. Cca 3,5 x 
21— 23. S ola r iella  gán ten sis  n. sp.
21. Vue en dessus. Cca 4,25 x
22. Vu? du côté de l’ouverture. Cca 4,25 x
23. Vue en dessous. Cca 4,25 x 
24— 27. T ein o s to m a  s em sey i C. PAPP
24. Vue en dessus. Cca 3 x
25. Vue du côté de l’ouverture. Cca 3x
26. Vue en dessous. Cca 3 x
27. Autre échantillon, vue en dessus. Cca 4,75 x 
28— 30. T ein o s to m a  p a p p i  n. sp.
28. Vue en dessus. Cca 4,5 x
29. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,5 x
30. Vue en dessous. Cca 4,5 x 
31— 33. C yclostrem a  csá kvá ren sis  n. sp.
31. Vue en dessus. Cca 4,5 x
32. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5x
33. Vue en dessous. Cca 4,5 x
34—36. C ollon ia  vértesensis n. sp.
34. Vue en dessus. Cca 2,7 x
35. Vue du côté de l’ouverture. Cca 2,7 x
36. Vue en dessous. Cca 2,7 x
37 .C o l lo n ia  m eyalom phaloides n. sp. Vue du côté de l’ouverture.
Cca 5x
38. T r ic o lia  densistria ta  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. 
Cca 5 x
39. T r ico lia  colorata  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 2,7 x
40. P h a sia n ella  ? sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5,3 x
41— 56. V ela tes  sch m id eli [CHEMN.]
41. Échantillon embryonnaire, vue en dessus. Cca 5,25 x
42. Échantillon embryonnaire, vue en dessous. Cca 5,25 x
43. Échantillon jeune, vue en dessus. Cca 1,9 x
44. Échantillon jeune, vue en dessous. Cca 2,5 x
45. Échantillon jeune, vue en dessus. Cca 2,35 x
46. Échantillon jeune, vue on dessus. Cca 2,6 x
47. Échantillon jeune, vue en dessus. Cca 1 x
48. Échantillon jeune, vue en dessous. Cca 1 x
49. Échantillon jeune, vue en dessus. Cca 1 x
50. Échantillon jeune, vue en dessous. Cca 1 x
51. Échantillon jeune, vue en dessus. Cca lx
52. Échantillon jeune, vue en dessous. Cca 1 x
53. Échantillon adulte, vue en dessus. Cca 1 x
54. Échantillon adulte, vue en dessous. Cca 1 x
55. Échantillon adulte, vue en dessus. Cca 1 x
56. Échantillon adulte, vue en dessous. Cca 1 x
I. TÁBLA —  PLANCHE I —  ТАБЛИЦА № I
IL TÁBLA PLANCH R II
I 2. X e r ita  pen tastom a  DESH. sp.
1. Elölről, cca 3x
2. Hátulról, cca 3.x
3—5. X e r i ta  h éberti n. sp.
3. Fiatal példány hátulról, cca 5x
4. Felnőtt példány élőiről, cca 2,6 x 
Г). Felnőtt példány hátulról, cca 2,6 x
6— 7. X e r i ta  h a n tk en i n. sp.
G. Elölről, cca 2,6 x
7. Hátulról, cca 2,6 x
8— 11. X e r i to p s is  p u stu losa  BELL.
8 . Fiatal példány élőiről, cca 1 x
9. Fiatal példány élőiről, cca 1 x
10. Felnőtt példány élőiről, cca 1 x
11. Felnőtt példány hátulról, cca l x
12 . C rasped op om a subeonoideum  n. sp Előliő), cca 5 a
13— 15. V alvata p l at isp  ira  n. sp.
13. Felülről, cca 6,5 x 
1-1. Előli Ő1, cca 6,5 x 
15. Alulról, cca 6,5 x
16. Valvata sp len d id a  n. sp. Elölről, cca 5 x
17. L a cu n a  tra n sp a ra is  n. sp. Élőiről, cca 5,4 x 
LS .L a c u n a  nm bunata  n. sp. Élőiről, cca 5 x
19. L a cu n a  n. sp.? Élőiről, cca 3,2x
2J. L a cu n a  sp. Élőiről, cca 4,8 x
z i .  B y th in e lla  p u lch errim a  n. sp. Elölről, cca 4,75 x
22. B  i/thine, lia  y ra cillim a  n. sp. Elölről, cca 4,6 x
23—24. B yth in ella  a u r icu la ta  n. sp.
23. Elölről, cca 5 x
24. Másik példány élőiről, cca 4,8 x
25. S ten oth yra  sp. Élőiről* cca 4,7 x
26. C in y u la  p seu d o m u m io la  n. sp. Élőiről, cca 5x
2 i . l t is s o a  m u n ie ri n. sp. Élőiről, cca 4,7 x
28. Z eb in a  h u n ya rica  n. sp. Élőiről, cca 4,8 x
29. Z eb in a  z itte li n. sp. Élőiről, cca 4,8 x
30. Z eb in a  n. sp. Élőiről, cca 2,6 x
31. P a ry p h o s to m a ?  sp. E.őiről, cca 4,8 X
32. A ss im in ea  yrá n á sen sis  n. sp. Elölről, cca 5 35 >
33. A ss im in ea  qua dranyu la ta  n. sp. Elölről, cca 5x
34—36. A d eo rb is  vértesen sis  SZÖTS
34. Felülről, 3x
35. Elölről, 3 x
36. Alulról, 3 x
37. M e sa lia  e ley a n tu la  ZITT. Élőiről cca 2,6 x
38— 39. T u rr ite l la  rô m er i n. sp.
38. Fiatal példány. Cca 4,8 x
39. Felnőtt példány. Cca 2,6 >
40. T u rr ite lla  sp. Cca 5 x
41—42. M athilda  freq u en s  n. sp.
41. Fiatal példány élőiről, cca 5x
42. Felnőtt példány elölről, 3 x
V i. M a th ild a  n. sp.? Cca 5,5x
44— 45. S ola riu m  n. sp.?
44. Felülről, cca 5 x
45. Alulról, cca 5 x
46—47. V erm etu s  o rn a tiss im u s  n. sp.
46. Felülről, cca 4,2 x
47. Élőiről, cca 4,2 x
48—49. V erm etu s  co n icu s  [LAMK.]
48. Fiatalabb példány élőiről. Cca 1,5  <
49. Idősebb példány. Cca 1,5 x
50—51. V erm etu s  n. sp.
50. Felülről, cca 4,6 x
51. Alulról, cca 4 6 x
52— 53. M e la n ia  d istin cta  ZITT.
52. Élőiről, cca 3 x
53. Másik példány élőiről, cca 3 x
54. M e la n a tr ia  a u ricu la ta  [SCHLOTH.] Élőiről, cca l x
55—56. M ela n a tria  vu lcan ica  [SCHLOTH.]
55. Fiatalabb példány élőiről, cca 1 x
56. Idősebb példány élőiről, cca 1 x
57. F a u n u s  fo rn en s is  [ZITT.]. Élőiről, cca lx
58— 61. M ela n o p s is  d oroyh en sis OPPH.
58. Fiatal példány elölről, cca 4,6 x
59. Fiatal példány élőiről, cca 4,9 x
60. Felnőtt példány élőiről, cca 1 x
61. Idős példány élőiről, cca 1 x
62— 65. B a y a n ia  m ela n ia efo rm is  [SCHLOTH.]
62. Élőiről, cca 1 x
63. Másik példány elölről, cca 1 x
64. Másik példány elölről, cca 1 x
65. Másik példány élőiről, cca 1 x
66. B a y a n ia  variocosta ta  n. sp. Élőiről, cca 2,9 x
67—68. B a y a n ia  su p ra v a r ia n s  n. sp.
67. Fiatalabb példány élőiről, cca 3.4 x
68. Idősebb példány elölről, cca 3,2 x
1 2. X e r i ta  p en tastom a  DESH. sp.
1. Vue du côté de l’ouverture. Cca 3:
2. Vue de derrière. Cca 3 x 
3—-5. X e r ita  héberti n. sp.
3. Echantillon jeune, vue de derrière. Cca 5 x
4. Échantillon développé, vue du côté de l’ouverture.
Cca 2,6 x
5. Échantillon développé, vue de derrière. Cca 2,6 x 
6— 7. X e r i ta  h an tken i n. sp.
6. Vue du côté de l’ouverture. Cca 2,6 x
7. Vue de derrière. Cca 2,6 x 
8 —11. X e r i to p s is  pu stu losa  BELL.
8. Échantillon jeune, vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x
9. Échantillon jeune, vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x
10. Échantillon développé, vue du côté de l’ouverture.
Cca 1 x
11. Échantillon développé, vue de deliére. Cca l x
12. C raspedop om a su beon oid eu m  n. sp. Vue du côté de l’ouver­
ture. Cca 5 x
13 -15. V a lva ta  p la tisp ira  n. sp.
13. Vue en dessus. Cca 6,5 x
14. Vue éu cô;é de l’ouverture. Cca 6,5 x
15. Vue en dessous. Cca 6,5 x
16. Valvata sp len d id a  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5x 
1 7. L a cu n a  tra n sparen s n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5,4x
18. L a cu n a  um bonata  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5 x
19. L a cu n a  n. sp.? Vue du côté de l’ouverture. Cca 3,2 x
20. L acu na  sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,8 x
21. B yth in ella  p u lcherrim a  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca
4,75 x
22. B yth in ella  yracillim a  n. sp. Vue ducôté de l’ouverture. Cca 4,6 x 
23- -24. B yth in ella  auricu la ta  n. sp.
23. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5 x
24. Autre échantillon, vue du côté de l ’ouverture. Cca 4,8 x
25. S tenothyra  sp. Vue du côté de Г ouverture. Cca 4,7 x
26. C in yu la  pseudom um iola  n. sp. Vue du côté de l’ouverture.
Cca 5 x
27. l l i s s o a  m u n ie r i n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,7 x
28. Z e b in a  h un yarica  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,8 x
29. Z eb in a  z itte li n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,8 x
30. Z eb in a  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 2,6 x
31. P a ry p h o sto m a  ? sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,8 x
32. A ss im in ea  y rá n á sen sis  n. sp. Vue du côté de l’ouverture.
Cca 5,35 x
33. A ss im in ea  qua dranyu la ta  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. 
Cca 5 x
34—36. A d eo rb is  vértesensis SZŐTS
34. Vue en dessus. 3x
35. Vue du côté de l’ouverture. 3x
36. Vue en dessous. 3 x
37. M esa lia  e leya n tu la  ZITT. Vue du côté de l ’ouverture.
Cca 2,6 x
38—39. T u rr ite l la  rô m er i n. sp.
38. Échantillon jeune. Cca 4,8 x
39. Échantillon développé. Cca 2,6 x 
40. T u rr ite l la  sp. Cca 5 x
41—42. M a th ild a  freq u en s  n. sp.
41. Échantillon jeune, vue du côté de l’ouverture. Cca 5x
42. Échantillon développé, vue du côté de l’ouverture. 3x
43. M a th ild a  n. sp.? Cca 5,5 x
44— 45. Solarium , n. sp.?
44. Vue en dessus. Cca 5 x
45. Vue en dessous. Cca 5 x 
46—47 , V erm etu s  o rn a tiss im u s  n. sp.
46. Vue en dessus. Cca 4,2 x
47. Montrant l’ouverture. Cca 4,2 x 
48—49. V erm etu s  con icu s  [LAMK.]
48. Échantillon moins développé, vue du côté de l’ouverture. 
Cca 1,5 x
49. Échantillon plus développé. Cca 1,5 x 
50— 51. V erm etu s  n. sp.
50. Vue en dessus. Cca 4,6 x
51. Vue en dessous. Cca 4,6 x 
52— 53. M e la n ia  d istincta  ZITT.
52. Vue du côté de l’ouverture. Cca 3 x
53. Autre échantillon, vue du côté de l’ouverture. Cca 3x 
54. M ela n a tria  auricu la ta  [SCHLOTH.]. Vue du côté de l’ouver­
ture. Cca 1 x
55—56. M ela n a tria  vu lca n ica  [SCHLOTH.]
55. Échantillon moins développé, vue du côté de l’ouverture.
Cca 1 x
56. Échantillon plus développé, vue du côté l’ouverture.
Cca 1 x
57. F a u n u s  forn eoisis [ZITT.]. Vue du côté de l’ouverture. Cca l x  
58—61. M ela n o p s is  d oroyh en sis OPPH.
58. Échantillon jeune, vue du côté de Pouverture. Cca 4,6 x
59. Autre échantillon jeune, vue du côté de l’ouverture. Cca
4.9 x
60. Échantillon développé, vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x
61. Échantillon adulte, vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x 
62—65. B a y a n ia  m ela n ia eform is  [SCHLOTH.]
62. Vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x
63. Autre échantillon, vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x
64. Autre échantillon, vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x
65. Autre échantillon, vue du côté de l’ouverture. Cca 1 x
66. B a y a n ia  variocostata  n. sp. Vue du côté de l’ouverture. Cca
2.9 x
67—68. B a y a n ia  su p ra v a ria n s  n. sp.
67. Échantillon moins développé, vue du côté de l’ouverture.
Cca 3,4 x
68. Échantillon plus développé, vue du côté de l’ouverture.
Cca 3,2 x
II. TÁBLA —  PLANCHE II —  ТАБЛИЦА Ns II
III. TÁBLA PLANCHE HI
1—2. B a y a n ia  bou ssa ci n. sp.
1. Élőiről, cca 1,5 X
2. Másik példány élőiről, cca 1,5 x 
3—7. P ota m id es  corru ga tu s  [BRONGN.]
3. Fiatal példány. Cca 5,5 x
4. Fiatal példány. Cca 1 x
5. Felnőtt példány. Cca 1 x
6 . Felnőtt példány. Cca 1 x
7. Felnőtt példány. Cca 1 x 
8 . P o ta m id es  sp. Cca 3,3 x
9— 18. T y m p a n o to n u s  h u n g a ricu s  [ZITT.]
9. Fiatal példány. 5 x
10. Fiatal példány. Cca 3 x
11. Felnőtt példány, l x
12. Felnőtt példány. 1 x
13. Felnőtt példány. 1 x
14. Felnőtt példány. 1 x
15. Felnőtt példány. 1 x
16. Felnőtt példány. 1 x
17. Felnőtt példány, l x
18. Felnőtt példány. 1 x
19—20. T y m p a n o to n u s  roz lo zsn ik i n. sp.
19. Fiatalabb példány. Cca 1 x
20. Idősebb példány. Cca 1 x
21— 26. T y m p a n o to n u s  ca lca ra tu s [BRONGN.]
21. Fiatal példány. Cca 4,7 x
22. Fiatal példány. 2 x
23. Fiatal példány. Cca 1 x
24. Felnőtt példány. Cca 1 x
25. Felnőtt példány. Cca 1 x
26. var. csá kvá ren sis  C. PAPP. Cca 1 x
27. T ym p a n o to n u s  d ia b o li [BRONGN.]. l x
28. T y m p a n o to n u s  sp. Cca 2,6 x 
29—30.P y r a z u s  pen ta gon a tu s  [SCHLOTH.]
29. Fiatal példány. Cca 1 x
30. Felnőtt példány. Cca 1 x 
31—32. P y ra z u s  foc illa tu s  [DE GREG.]
31. Fiatal példány. Cca 5 x
32. Felnőtt példány. 1 x
33—34. D ia s to m a  ro n ca n u m  [BRONGN.]
33. Fiatal példány. Cca 1 x
34. Felnőtt példány. Cca 1 x
1—2. B a y a n ia  bu ossaci n. sp.
1. Vue du côté de l’ouverture. Cca 1,5 x
2. Autre échantillon, vue du côté le l’ouverture. Cca 1,5 x 
3— 7.P o ta m id e s  corru ga tus [BRONGN.]
3. Échantillon jeune. Cca 5,5 x
4. Échantillon jeune. Cca 1 x
5. Échantillon développé. Cca 1 x
6 . Échantillon développé. Cca 1 x
7. Échantillon développé. Cca 1 x
8 . P o ta m id es  sp. Cca 3,3 x
9—-18. T y m p a n o to n u s  h u n ga ricu s  [ZITT.]
9. Échantillon jeune. 5 x
10. Échantillon jeune. Cca 3 x
11. Échantillon développé. 1 x
12. Échantillon développé. 1 x
13. Échantillon développé. 1 x
14. Échantillon développé. 1 x
15. Échantillon développé. 1 x
16. Échantillon développé. 1 x
17. Échantillon développé. 1 x
18. Échantillon développé. 1 x 
19—20. T y m p a n o to n u s  roz lo zsn ik i n. sp.
19. Échantillon moins développé. Gca 1 x
20. Échantillon plus développé. Cca 1 x 
21—26. T y m p a n o to n u s  ca lca ra tu s [BRONGN.]
21. Échantillon jeune. Cca 4,7 x
22. Échantillon jeune. 2 x
23. Échantillon jeune. Cca 1 x
24. Échantillon développé. Cca l x
25. Échantillon développé. Cca 1 x
26. var. csákváren sis C. PAPP. Cca 1 x
27. T y m p a n o to n u s  d ia b o li [BRONGN.] 1 x
28. T y m p a n o to n u s  sp. Cca 2,6 x
29—30. P y ra z u s  pen ta g on a tu s  [SCHLOTH.].
29. Échantillon jeune. Cca 1 x
30. Échantillon développé. Cca 1 x 
31—32. P y ra z u s  fo c illa tu s  [DE GREG.]
31. Échantillon jeune. Cca 5 x
32. Échantillon développé. 1 x 
33—34. D ia sto m a  ron ca n u m  [BRONGN.]
33. Échantillon jeune. Cca 1 x
34. Échantillon développé. Cca 1 x
III. TÁBLA —  PLANCHE III —  ТАБЛИЦА № III
IV. TÁBLA PLANCHE IV
1—3. H a rris ia n e lla  v u lca n i [BRONGN.J
1. Fiatal példány. 3 x
2. Felnőtt töredékes példány. Cca 1 x
3. Felnőtt töredékes példány. Cca 1 x 
4—5. B ittiu m  q u a d ric in ctu m  DONC.
4. Fiatal példány. Cca 5,5 x
5. Felnőtt példány. Cca 2,7 x 
6— 7. B ittiu m  ta sn á d ii M. BÁNYAI
6. Fiatal példány. Cca 5 x
7. Felnőtt példány. Cca 2,5 x 
8—13. C erith iu m  su b corv in u m  OPPH.
8 . Embrionális példány. Cca 5.3 x
9. Fiatal példány. Cca 1 x
10. Fiatal példány. Cca 1 x
11. Felnőtt példány Cca 0,5 x
12. Felnőtt példány. Cca 0,6 x
13. Felnőtt példány. Cca 0/5 x 
14— 16. C erith iu m  p ra tti ROUAULT
14. Fiatal példány. Cca 2,6 x
15. Felnőtt példány. Cca 1 x
16. Másik felnőtt példány. Cca 1 x
17— 21. C on o cer ith iu m  h u n g a ricu m  M. BÁNYAI
17. Fiatal példány. 5 x
18. Fiatal példány. Cca 3,2 x
19. Felnőtt példány. Cca 1 x
20. Felnőtt példány. Cca 1,6 x
21. Felnőtt példány. Cca 2,4 x
22. C erith ie lla  rara  n. sp. Cca 3,2 x
23. S e ila  vértesen sis  n. sp. Cca 4.8 x
24. S e ila  su b trifa ria  n. sp. Cca 3,2 x 
25—26. S e ila  quadricostata  n. sp.
25. Fiatalabb példány. Cca 3 x
26. Idősebb példány. Cca 3 x 
27—28. T rip h o ra  tricosta ta  n. sp.
27. Fiatal példány. Cca 5,35 x
28. Felnőtt példány. Cca 2,6 x
29. S ca la  sp. Cca 3,5 x
30. S trom b iform is  h a id in geri [ZITT.]. Cca 4,7 x
31. O dostom ia  p a n n o n ica  n. sp. Cca 5x
32. O dostom ia  sem istria ta  n. sp. Cca 5 x
33. O dostom ia  p seu d o ru e llen s is  n. sp. Cca 5 x 
34— 36. O dostom ia  su b m isera  n. sp.
34. Felnőtt példány. Cca 4,7 x
35. Felnőtt példány. Cca 4,7 x
36. Felnőtt példány. Cca 4,7 x 
37—38. O dostom ia  su p ra v a r ia b ilis  n. sp.
37. Felnőtt példány. Cca 5 x
38. Másik felnőtt példány. 5 x
39. E u lim elia  g u t'u lin a  n. sp. Cca 4,8 x
40. T u rb o n illa  m in u tiss im a  n. sp. Cca 5 x
41. T u rb o n illa  co n ica  n. sp. 5 x
42. C a lyp tra ea  sp. Cca 1 x
43—44. T ereb ellu m  vértesen sis  n. sp.
43. Fiatal példány. Cca 4,8 x
44. Felnőtt példány. 3 x 
45—46. S trom b u s  sp.
45. Fiatal példány ? Cca 4,2 x
46. Felnőtt töredék. Cca 0,4 x
1 - 3. В a rr is ia n e lla  v u lca n i [BRONGN.]
1. Échantillon jeune. 3 x
2. Échantillon développé, fragmentaire. Cca 1 x
3. Échantillon développé, fragmentaire. Cca 1 x 
4—5. B ittiu m  qua dricinctu m  DONC.
4. Échantillon jeune. Cca 5,5 x
5. Échantillon développé. Cca 2,7 x 
6— 7. B ittiu m  ta sn á d ii M. BÁNYAI
6. Échantillon jeune. Cca 5 x
7. Échantillon développé. Cca 2,5 x 
8—13. C erith iu m  su bcorvinum  OPPH.
8. Échantillon embryonnaire. Cca 5,3 x
9. Échantillon jeune. Cca 1 x
10. Échantillon jeune. Cca 1 x
11. Échantillon développé. Cca 0,5 x
12. Échantillon développé. Cca 0,6 x
13. Échantillon développé. Cca 0,5 x 
14— 16.C er ith iu m  pra tti ROUAULT
14. Échantillon jeune. Cca 2,6 x
15. Échantillon développé. Cca 1 x
16. Autre échantillon développé. Cca 1 x 
17—21. C on ocerith iu m  h un garicum  M. BÁNYAI
17. Échantillon jeune. 5x
18. Échantillon jeune. Cca 3,2 x
19. Échantillon développé. Cca 1 x
20. Échantillon développé. Cca 1,6 x
21. Échantillon développé. Cca 2,4 x
22. C erith iella  rara  n. sp. Cca 3,2 x
23.S e i la  vértesen sis  n. sp. Cca 4,8x 
24. S eila  su b trifa ria  n. sp. Cca 3,2 x 
25—26. S eila  quadricostata  n. sp.
25. Échantillon moins développé. Cca 3 x
26. Échantillon plus développé. Cca 3 x 
27—28. T r ip h o ra  tricosta ta  n. sp.
27. Échantillon jeune. Cca 5,35 x
28. Échantillon développé. Cca 2,6 x
29. S cala  sp. Cca 3,5 x
30. S trom biform is  h a id in g eri [ZITT.]. Cca 4,7 x
31. O dostom ia p a n n o n ica  n. sp. Cca 5 x
32. O dostom ia sem istria ta  n. sp. Cca 5 x
33. O dostom ia p seu d oru ellen sis  n. sp. Cca 5 x 
34—36. O dostom ia  su b m isera  n. sp.
34. Échantillon développé. Cca 4,7 x
35. Autre échantillon développé. Cca 4,7 x
36. Autre échantillon développé. Cca 4,7 x 
37—38. O dostom ia  su p ra v a r ia b ilis  n. sp.
37. Échantillon développé. Cca 5x
38. Autre échantillon développé. 5x
39. E u lim e lla  g u tlu lin a  n. sp. Cca 4,8 x
40. T u rb on illa  m in u tiss im a  n. sp. Cca 5x
41. T u rb on illa  con ica  n. sp. 5 x
42. C a lyp tra ea  sp. Cca 1 x
43— 44. T ereb ellu m  vértesensis n. sp.
43. Échantillon jeune. Cca 4,8 x
44. Échantillon développé. 3x 
45—46. S trom bus sp.
45. Échantillon jeune? Cca 4,2 x
46. Échantillon adulte, fragmentaire. Cca 0,4 x
IV. TÁBLA —  PLANCHE IV — ТАБЛИЦА -Ns IV
V. TÁBLA PLANCHE V
1— 10. A n ip u llin a  p eru sta  [DEFR.]
1. Embrionális példány. Cca 5x
2. Fiatal példány. Cca 2,75 x
3. Fiatal példány. Cca 1 x
4. Fiatal példány. Cca 1 x
5. Fiatal példány. Cca 1 x
6. Fiatal példány. Cca 1 x
7. Felnőtt példány. Cca 1 x
8. Felnőtt példány. Cca 1 x
9. Felnőtt példány. Cca 1 x
10. Felnőtt példány. Cca 1 x
11. A n ip u llin a  vu lcan iform is OPPH. Cca 1 x 
12— 13. P o ly n ic e s  p a s in i i  [BAY.j
12. Felnőtt példány. Cca 2,6 x
13. Megnyúlt változat. Cca 2,4 x 
14— 15. Nat.ica grán ásen sis  n. sp.
14. Fiatal példány. Cca 4,2 x
15. Felnőtt példány. 3 x
16—21. G lobu laria  in com p leta  [ZITT.]
16. Embrionális példány. Cca 5 у
17. Fiatal példány. Cca 5x
18. Fiatal példány. Cca 2,8 x
19. Fiatal példány. Cca 1 x
20. Felnőtt példány. Cca 1 x
21. Magasabb változat. Cca 1 x 
22—25. D esh a y es ia  a lp in a  [D’ORB.]
22. Fiatal példány. 5x
23. Fiatal példány. Cca 2,7 x
24. Felnőtt példány. Cca 1 x
25. Felnőtt példány. Cca 1 x
1—10. A n ip u llin a  p eru sta  [DEFR.]
1. Échantillon embryonnaire. Cca 5x
2. Échantillon jeune. Cca 2,75 x
3. Échantillon jeune. Cca 1 x
4. Échantillon jeune. Cca 1 x
5. Échantillon jeune. Cca 1 x
6 . Échantillon jeune. Cca 1 x
7. Échantillon développé. Cca 1 x
8 . Échantillon développé. Cca 1 x
9. Échantillon développé. Cca 1 x
10. Échantillon développé. Cca 1 x
11. A m p u llin a  v u lca n iform is  OPPH. Cca 1 x 
12— ÍZ . P o ly n ic es  p a s in i i  [BAY.]
12. Échantillon développé. Cca 2,6 x
13. Échantillon à spire allongée. Cca 2,4 
14— 15. N a tica  grá n á sen sis  n. sp.
14. Échantillon jeune. Cca 4,2 x
15. Échantillon développé. 3 x 
16—21. G lobu laria  in co m p le ta  [ZITT.]
16. Échantillon embryonnaire. Cca 5 x
17. Échantillon jeune. Cca 5 x
18. Échantillon jeune. Cca 2,8 x
19. Échantillon jeune. Cca 1 x
20. Échantillon développé. Cca 1 x
21. Échantillon à spire allongée. Cca l x  
22—25. D esh a yesia  a lp in a  [D’ORB.]
22. Échantillon jeune. 5 x
23. Échantillon jeune. Cca 2,7 x
24. Échantillon développé. Cca 1 x
25. Échantillon développé. Cca 1 x
V. TÁBLA — PLANCHE V —  ТАБЛИЦА № V
1 —2. P u st u laria  m olon i [BAY.]
1. Élőiről. Оса 1 X
2. Hátulról. Gea 1 X 
А 5. M u r e x  gá n ten sis  n. sp.
3. Embrionális példány. Gea 5.4 <
4. Fiatal példány. Cea 2,65 x
5. Felnőtt példány. Сел 1.5 x
6. M u r e x  sp. Gca 1,4 x
7 11. C antharus bron gn iarti [D'OB H.|
7. Fiatal példány. Gca 2 x
8. Fiatal példány. Gea 1 x
9. Felnőtt példány. Cica 1 x
10. Felnőtt példány. Cea 1 .<
11. Felnőtt példány. Gca Ix  
12— ] Л. C antharus vértesensis n. sp.
12. Alacsonyabb példány. Gca 1,9
13. Magasabb példány. Gca 1,5 x
14. C a ntharus subcostu la tus OPPH. Cca 1,5 x
15. P a rm sip h o  n u d u s  n. sp. Cca 5,6 x
16. C op toch etu s h o fm a n n i n. sp. Gca 1,5 x
17. C op toch etu s sp. Gca 4,75 >:
18—26. C lavilithss n oae [CHEMX.]
18. Embrionális példány. Gca 5,25 x
19. Fiatal példány. Gca 4,35 x
20. Fiatal példány. Gca 1 x
21. Fiatal példány. Cca 1 x
22. Felnőtt példány. Cca 1 x
23. Felnőtt példány. Cca 1 x
24. Felnőtt példány. Cca 1 x
25. Felnőtt példány. Cca 1 x
26. Felnőtt példány. Cca 1 x
VI. TÁBLA
1—2. P u stu la ria  m olon i [BAY.]
1. Vue du côté de l’ouverture. Gca 1 x
2. Vue de derrière. Gca 1 x 
3—5. M u r e x  g án ten sis n. sp.
3. Échantillon embryonnaire. Gca 5,4 x
4. Échantillon jeune. Gca 2,65 x
5. Échantillon développé. Cca 1,5 x
6. M u r e x  sp. Cca 1,4 x
7-11.  C antharus bron gn ia rti [D'OItB.]
7. Échantillon jeune. Gca 2 x
8. Échantillon jeune. Cca 1 x
9. Échantillon développé. Gca 1
10. Échantillon développé. Gca Ix  
H. Échantillon développé. Gca Ix
12— 13. C antharus vértesensis n. sp.
12. Échantillon plus bas. Cca 1,9 x
13. Échantillon plus haut. Cca 1,5 x
14. Cantharus subcostu la tus OPPH. Cca 1,5 x
15. P a rv is ip h o  n u d u s n. sp. Cca 5,6 x
16. C optochetus h o fm a n n i n. sp. Cca 1,5 x
17. C op toch etu s sp. Cca 4,75 x
18—26. C lavilithes noae [CHEMN.]
18. Échantillon embryonnaire. Cca 5,25 x
19. Échantillon jeune. Gca 4,35 x
20. Échantillon jeune. Cca 1 x
21. Échantillon jeune. Cca 1 x
22. Échantillon développé. Cca 1 x
23. Échantillon développé. Cca 1 x
24. Échantillon développé. Cca 1 x
25. Échantillon développé. Cca 1 x
26. Échantillon développé. Cca 1 x
PLANCHE VI
vr. TÁBLA —  PLANCHE VI — ТАБЛИЦА № VI
W
 *
VII. TÁBLA BLANCHE VU
1—3. A n c i l la  p ro p in q u a  ZITT.
1. Embrionális példány. Cca 4,7 x
2. Igen fiatal példány. Cca 5 x
3. Felnőtt példány. Cca 2,7 x
4. V ex illu m  csákváren se  n. sp. Cca 1,5 x 
5—6. V ex illu m  böckhi n. sp.
5. Fiatal példány. Cca 4,8 x
6. Felnőtt példány. Cca 1 x 
7 —8. V ex illu m  sp len d id u m  n. sp.
7. Felnőtt töredék. Cca 3 x
8. Felnőtt töredék. Cca 3 x
9. M itra  subcrebricosta  n. sp. 1,5 x
10. V olu ta  n. sp.? Cca l x
11. V olu tilith es  sp. Cca 1 x
12. P e r s ic u la  p seu d o a llix i n. sp. 5 x
13. M a rg in e lla  n a n a  ZITT. Cca 5 x
14. M a rg in e lla  p seu d on a n a  n. sp. Cca 4,8 x
15— 16. M a rg in e lla  pseu d ovu la ta  OPPH.
15. Fiatal példány. Cca 5 x
16. Felnőtt példány. 2,5 x
17. M a rg in e lla  h a n tk en i n. sp. Cca 4,7 x
18— 19. M a rg in e lla  su b cy lin d rica  n. sp.
18. Fiatal példány. Cca 4,3 x
19. Felnőtt példány. Cca 3 x
20. M a rg in e lla  freq u en s  n. sp. Cca 4,8 x
21. M a rg in e lla  p a n n o n ira  n. sp. 2,8 X
22. M a rg in e lla  vértesen sis  n. sp. 3 x
23. A sth en o to m a  g ra n i fo rm is  n. sp. Cca 2,7 x
24. C ythara  vértesen sis  n. sp. 3 x
25. C ytha ra  k och i n. sp. 3 x
26. C ytha ra  h o fm a n n i n. sp. Cca 2,6 x
27. C ytha ra  g án ten sis n. sp. Cca 3 x 
28 .C y th a r a  n. sp.? Cca 1,5 x
29. P era to to m a  grán ásen sis  n. sp. Cca 3 x
30. P era to tom a  subcastellorum  n. sp. Cca 3 x
31. P leu ro to m ella  gán tensis n. sp. Cca 3,3 x
32. C ry p to co n u s  sem istria tus [DESH.]. Cca 1 x
33—34. C on u s esterh á zyi C. PAPP
33. Fiatal példány. 5 x
34. Felnőtt példány. Cca 1,6 x
35. A cta eo n  v itá lis i n. sp. Cca 4,8 x
36— 37. R in g icu la  r ita e  V. DE ItEGNY
36. Alacsonyabb példány. 5 x
37. Magasabb példány. Cca 5,3 x
38. A c e r a  a sp ira ta  n. sp. Cca 2,7 x
39. C ylich n a  g án ten sis n. sp. Cca 2,7 x
40. C ylich n a  vértesensis n. sp. Cca 4,5 x
41. C ylich n a  h a n tk en i n. sp. Cca 4,7 x
42 —43. P h il in e  h un garica  n. sp.
42. Élőiről, cca 5 x
43. Hátulról, cca 5x
44—46. A n is u s  pseu d osu ba n gu la tu s n. sp.
44. Felülről, cca 4,75 x
45. Élőiről, cca 4,75 x
46. Alulról, cca 4,75 X
47—49. A n is u s  b ica rin a tu s  n. sp.
47. Felülről, cca 5 x
48. Élőiről, cca 5 x
49. Alulról, cca 5 x
50— 52. A n is u s  p seu d op la n u la tu s  n. sp.
50. Felülről, cca 4,75 x
51. Élőiről, cca 4,75 x
52. Alulról, cca 4,75 x
53—54. C adulus pseu d oh u n garicu s  n. sp.
53. Oldalnézet, cca 4,6 x
54. Ventrális nézet, cca 4,6 x
1—3. A n cilla  p ro p in q u a  ZITT.
1. Échantillon embryonnaire. Cca 4,7 x
2. Échantillon très jeune. Cca 5 x
3. Échantillon développé. Cca 2,7 x
4. V ex illu m  csákvá ren se  n. sp. Cca 1,5 x
5— 6. V ex illu m  böckh i n. sp.
5. Échantillon jeune. Cca 4,8 x
6. Échantillon développé. Cca 1 x
7—8. V ex illu m  sp len d id u m  n. sp.
7. Échantillon adulte, fragmentaire. Cca 3 x
8. Autre échantillon adulte, fragmentaire. Cca 3 
9 .M i t r a  subcrebricosta  n. sp. Cca 1,5 x
10. V olu ta  n. sp.? Cca l x
11. V olu tilith es sp. Cca l x
12. P ers icu la  p seu d o a llix i n. sp. 5x
13. M a rgin ella  nan a  ZITT. Cca 5 x
14. M a rg in e lla  p seu d on a n a  n. sp. Cca 4,8 >
15— 16. M a rg in ella  pseu d ovu la ta  OPPH.
15. Échantillon jeune. Cca 5 x
16. Échantillon développé. 2,5 x
17. M a rg in ella  h a n tk en i n. sp. Cca 4,7 x
18—19. M a rgin ella  su b cy lin d rica  n. sp.
18. Échantillon jeune. Cca 4,3 x
19. Échantillon développé. Cca 3 x
20. M a rg in ella  freq u en s  n. sp. 4,8 x
21. M a rg in ella  p a n n o n ica  n. sp. 2,8 x
22. M a rg in e lla  vértesen sis  n. sp. 3 x
23. A sth en otom a  gra n iform is  n. sp. Cca 2,7 x
24. C ytha ra  vértesensis n. sp. 3 x
25. C ytha ra  k och i n. sp. 3 x
26. C ytha ra  h o fm a n n i n. sp. Cca 2,6 x
27. C ythara  gán tensis n. sp. Cca 3 x
28. C ytha ra  n. sp. ? Cca 1,5 x
29. P era to tom a  g rá n á sen sis  n. sp. Cca 3 x
30. P era totom a  subcastellorum  n. sp. Cca 3 x
31. P leu ro tom ella  gá n ten sis  n. sp. Cca 3,3 x
32. C ryp tocon u s sem istria tu s  [DESH.]. Cca l x  
33— 34. C on u s esterh á zyi C. PAPP
33. Échantillon jeune. 5 x
34. Échantillon développé. Cca 1,6 x
35. A cta eo n  v itá lis i n. sp. Cca 4,8 x
36—37. R in g icu la  r ita e  V. DE REGNY
36. Échantillon plus bas. 5 x
37. Échantillon plus haut. Cca 5,3 x
38. A c e r a  asp ira ta  n. sp. Cca 2,7 x
39 .C y l ic h n a  gán ten sis  n. sp. Cca 2,7 x 
40. C ylich n a  v értesen sis  n. sp. Cca 4,5 x
i l .  C y lich n a  h a n tk en i n. sp. Cca 4,7 x
42—43. P h il in e  h un garica  n. sp.
42. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5 x
43. Vue de derrière. Cca 5 x
14—46. A n is u s  pseu d osu ba n gu la tu s  n. sp.
44. Vue en dessus. Cca 4,75 x
45. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,75 x
46. Vue en dessous. Cca 4,75 x 
47—49. A n is u s  b ica rin a tu s  n. sp.
47. Vue en dessus. Cca 5 x
48. Vue du côté de l’ouverture. Cca 5 x
49. Vue en dessous. Cca 5 x 
50—52. A n is u s  pseu d op la n u la tu s  n. sp.
50. Vue en dessus. Cca 4,75 x
51. Vue du côté de l’ouverture. Cca 4,75 x
52. Vue en dessous. Cca 4,75 x 
53—54. C a d u lu s pseu d oh u n ga ricu s  n. sp.
53. Vue de profil. Cca 4,6 x
54. Vue ventrale. Cca 4,6 x
VII. TÁBLA —  PLANCHE VII —  ТАБЛИЦА № VII
VIII. TÁBLA PLANCHE VIII
1—6 T rin a cr ia  m óren sis  SZŐTS
1. Fiatal jobb teknő belülről, cca 4,8 x
2. Fiatal bal teknő belülről, cca 5 x
3. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca 2,75 x
4. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,75 x
5. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,6 x
6. Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,6 x
1- 6. T r in a cr ia  m óren sis  SZŐTS
1. Valve droite, jeune, vue en dedans. Cca 4,8 x
2. Valve gauche, jeune, vue en dedans. Cca 5 x
3. Valve droite, développée, vue en dehors. Cca 2,75 x
4. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,75 x
5. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,6 x
6. Valve gauche, développée, vue en dedans. Cca 2,6 x
7—8. T r in a cr ia  g á n ten sis  n. sp.
7. Bal teknő kívülről, cca 2,7 x
8. Bal teknő belülről, cca 2,8 x
7—8. T rin a cr ia  gá n ten sis  n. sp.
7. Valve gauche, vue en dehors. Cca 2,7 x
8. Valve gauche, vue en dedans. Cca 2,8 x
9—10. A rca  v in ife ra  n. sp.
9. Bal teknő kívülről, cca 2,8 x 
10. Bal teknő belülről, cca 2,8 x
9— 10. A rca  v in ife ra  n. sp.
9. Valve gauche, vue en dehors. Cca 2,8 x 
10. Valve gauche, vue, en dedans. Cca 2,8 x
11— 18. A r e a  v értesen sis  n. sp.
11. Fiatal jobb teknő kívülről, cca 4,75 >
12. Fiatal bal teknő kívülről, cca 4,8 x
13. Fiatal jobb teknő kívülről, cca 2,7 x
14. Fiatal bal teknő kívülről, cca 2,7 X
15. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca 2,6 x
16. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,6 x
17. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,7 x
18. Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,7 x
19— 21. A r c a  ca illa tifo rm is  n. sp.
19. Jobb teknő kívülről, cca 2,7 x
20. Jobb teknő belülről, cca 2,7 x
21. Bal teknő belülről, cca 2,8 x
22— 23. B ra ch yod on tes  e u ry d ice s  [BAY.]
22. Jobb teknő kívülről, cca 4,8 x
23. Jobb teknő belülről, cca 4,8 x
11—18. A r c a  vértesensis n. sp.
11. Valve droite, jeune, vue en dehors. Cca 4,75 x
12. Valve gauche, jeune, vue en dehors. Cca 4,8 x
13. Valve droite, jeune, vue en dehors. Cca 2,7 x
14. Valve gauche, jeune, vue en dehors. Cca 2,7 x
15. Valve droite, développée, vue en dehors. Cca 2,6 x
16. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,6 x
17. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,7 x
18. Valve gauche, développée, vue en dedans. Cca 2,7 x
19 - 21. A r e a  ca illa ti fo rm is  n. sp.
19. Valve droite, vue en dehors. Ce 2,7 x
20. Valve droite, vue en dedans. Cca 2,7 x
21. Valve gauche, vue en dedans. Cca 2,8 x 
22—23. B ra ch yod on tes  e u ry d ice s  [BAY.]
22. Valve droite, vue en dehors. Cca 4,8 x
23. Valve droite, vue en dedans. Cca 4,8 x
24 -28. M u scu lu s  fo rn en s is  [ZITT.]
24. Fiatal jobb teknő kívülről, cca 4,9 x
25. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca 2,7 x
26. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,7 x
27. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,75 x
28. Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,75 >: 
29- -30. V u lsella  sp.
29. Felső teknő kívülről, cca 4,5 x
30. Felső teknő belülről, cca 4,5 x
31 34. P te r ia  tr igon a ta  [LAMK.] sp.
31. Jobb teknő kívülről, cca 2,9 x
32. Jobb teknő belülről, cca 2,9 x
33. Bal teknő kívülről, cca 2,5 x
34. Bal teknő belülről, cca 2,5 x 
35—36. L im a  sp.
35. Fiatalabb példány belülről, 5 >
36. Idősebb példány kívülről, cca 4,8 x 
37— 42. B eg u in a  ta eg eri n. sp.
37. Fiatal jobb teknő kívülről, cca 4,4 x
38. Fiatal jobb teknő belülről, cca 4,4 x
39. Felnőtt jobb teknő kívülről, 5 x
40. Felnőtt jobb teknő belülről, 5 x
41. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,9 x
42. Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,9 x
24—28. M u s c u lu s  fo rn en s is  [ZITT.]
24. Valve droite, jeune, vue en dehors. Cca 4,9 x
25. Valve droite, développée, vue en dehors. Cca 2,7 x
26. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,7 x
27. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,75 x
28. Valve gauche, développée, vue en dedans. Cca 2,75 x
29—30. V u lsella  sp.
29. Valve supérieure, vue en dehors. Cca 4,5 x
30. Valve supérieure, vue en dedans. Cca 4,5 x 
31 34. P ter ia  tr ig on a ta  [LAMK.] sp.
31. Valve droite, vue en dehors. Cca 2,9 x
32. Valve droite, vue en dedans. Cca 2,9 x
33. Valve gauche, vue en dehors.’ Cca 2,5 x
34. Valve gauche, vue en dedans. Cca 2,5 x
35—36. L im a  sp.
35. Échantillon plus jeune, vue en dedans. 5 x
36. Échantillon plus développé, vue en dehors, (ica 4,8 x
37—42. B eg u in a  ta eg eri n. sp.
37. Valve droite, jeune, vue en dehors. Cca 4,4 x
38. Valve droite, jeune, vue en dedans. Cca 4,4 x
39. Valve droite, développée, vue en dehors. 5 x
40. Valve droite, développée, vue en dedans. 5 x
41. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,9 x
42. Valve gauche, développé, vue en dedans. Cca 2,9 x
43—44. C orb icu la  tr ia n g u la ris  [SZŐTS]
45— 46. C ora llioyh aga  sp.
45. Bal teknő kívülről,
46. Bal teknő belülről, 
4 7— 48. A n is o d o n ta  sp.
cca 4,8 x 43. Valve gauche, vue en dehors. Cca 4,8 x
cca 4,8 x 44. Valve gauche, vue en dedans. Cca 4,8 x
45—46. C ora llioph aga  sp.
cca 5,1 x 45. Valve gauche, vue en dehors. Cca 5,1 x
cca 5,1 x 46. Valve gauche, vue en dedans. Cca 5,1 x
47—48. A n iso d o n ta  sp.
5 x 47. Valve gauche, vue en dehors. 5 x
5 x 48. Valve gauche, vue en dedans. 5 x
IX.-CHALM.J 49—50. D re is sen a  eoca en a  [MüN .-CHALM.I
cca 2,6 x 49. Valve gauche, vue en dehors. Cca 2,6 x
cca 2,6 x 50. Valve gauche, vue en dedans. Cca 2,6 x
51—54. D re is sen a  p r isca  [C. PAPP]
51. Jobb teknő kívülről, cca 2,7 x
52. Jobb teknő belülről, cca 2,7 x
53. Bal teknő kívülről, cca 2,4 x
54. Bal teknő belülről, cca 2,4 x
51—54. D re is sen a  p r isca  [C. PAPP]
51. Valve droite, vue en dehors. Cca 2,7 x
52. Valve droite, vue en dedans. Cca 2,7 x
53. Valve gauche, vue en dehors. Cca 2,4 x
54. Valve gauche, vue en dedans. Cca 2,4 x
55—60. P h a co id es  hau eri [ZITT.]
55. Fiatal jobb teknő kívülről, cca 4,6 x
56. Fiatal bal teknő kívülről, cca 4,6 x
57. Felnőtt jobb teknő kívülről, 3x
58. Felnőtt jobb teknő belülről, 3 X
59. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,9 x
60. Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,9 x
55—60.P h a c o id e s  h a u er i [ZITT.]
-  55. Valve droite, jeune, vue en dehors. Cca 4,6 x
56. Valve gauche, jeune, vue en dehors. Cca 4,6 x
57. Valve droite, développée, vue en dehors. 3 x
58. Valve droite, développée, vue en dedans. 3x
59. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,9 x
60. Valve gauche, développée, vue en dedans. Cca 2,9 x
VIII. TÁBLA —  PLANCHE VIII —  ТАБЛИЦА № VIII
IX. TÁBLA PLANCHE IX
1—4. O strea ron ca n a  PARTSCH
1. Felső teknő belülről, ecu 1 x
2. Felső teknő belülről, сса 1 x
3. Alsó teknő belülről, сса 1 x
4. Kettős teknő, cca 0,9 x
1 — 4. Ostrea ro n ca n a  PARTSCH
1. Valve supérieure, vue en dedan«. Сса 1 x
2. Valve supérieure, vue en dedans. Сса 1 x
3. Valve inférieure, vue en dedans. Сса 1 x
4. Valve double. Cca 0,9x
IX. TÁBLA PLANCHE IX —  ТАБЛИЦА № ix
X. TÁBLA PLANCHE X
1—■ {).P ha coides crussu lu s [ZITT.J
1 .• Embrionális jobb teknő kívüliül, cca 4,35 x
2. Embrionális bal teknő kívülről, cca 4,7 x
3. Fiatal jobb teknő kívülről, cca 2,6 x
4. Fiatal bai teknő kívülről, cca 2,8 x
5. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca 2,5
6. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,5 >:
7. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,6 •
8. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,5 x 
Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,75 x
10—17. L u cin a  vog li n. sp.
10. "Embrionális jobb teknő kívülről, cca 4,5 x
11. Embrionális jobb .eknő belülről, cca 4,5 x
12. Embrionális bal teknő kívülről, cca 4,5 x
13. Embrionális bal teknő belülről, cca 4,5 x
14. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca ix
15. Felnőtt jobb teknő belüliől, cca 1 x
16. Felnőtt bal teknő kívülről, cca l x
17. Felnőtt bal teknő belülről, cca 1 x
18—21. L a ev ica rd iu m  n. sp.
18. Fiatal jobb teknő kívülről, cca 4,5x
19. Fiatal jobb teknő belülről, cca 4,5 x
20. Fiatal bal teknő kívülről, cca 3x
21. Fiatal bal teknő belülről, cca 3x
22— 27. C orcu lum  subrot undatam  n. sp.
22. Jobb teknő kívülről, 3 x
23. Jobb teknő belülről, 3x
24. Bal teknő kívüliől, cca 2,6 x
25. Bal teknő belülről, cca 2,6 x
26. Bal teknő kívülről, cca 2,8 x
27. Bal teknő belülről, cca 2,8 x
28—35. T iv e lin a  p seu d op etersi [TAEG.j
28. Embrionális jobb teknő belülről, 5 x
29. Igen fiatal jobb teknő kívülről, 5 x
30. Fiatal bal teknő kívüliől, cca 4.7 x
31. Fiatal bal teknő belülről, cca 4,7 x
32. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca 2,7 x
33. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,7 x
34. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,6 x
35. Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,6 x
36—40. T ex tiv en u s  tex ta  [LAMK.] sp.
36. Igen fiatal jobb teknő kívülről, cca 4,3 x
37. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca 2,7 x
38. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,7 x
39. Felnőtt bal teknő kívülről, cca 2,6 x
40. Felnőtt bal teknő belülről, cca 2,6 x
41— 44. A rco p a g ia  m a jer i n. sp.
41. Jobb teknő kívülről, 5x
42. Jobb teknő belülről, 5 x
43. Bal teknő kívüliől, 5 x
44. Bal teknő belülről, 5x
45— 48. Á b ra  p a n n o n ica  n. sp.
45. Jobb teknő kívülről, cca 2,7 x
46. Jobb teknő belülről, cca 2,7 x
47. Bal teknő kívülről, cca 2,4 x
48. Bal teknő belülről, cca 2,4 x
49—56. S p h en ia  h u n garica  C. PAPP
49. Fiatal jobb teknő kívülről, 5 x
50. Fiatal bal teknő kívülről, 5x
51. Fiatalabb jobb teknő kívülről, cca 2x
52. Fiatalabb bal teknő kívülről, cca 2 x
53. Felnőtt jobb teknő kívülről, cca 2,6 x
54. Felnőtt jobb teknő belülről, cca 2,6 x
55. Felnőtt bal teknő kívülről, 3 x
56. Felnőtt bal teknő belülről, 3 x
57—5S. V a sseu ria  occid en ta lis MUN.-CHALM.
57. Oldalnézet, cca 4,9 x
58. Keresztmetszet, cca 4,9 x
1— 9. P h a co id es  cra ssu lu s  [ZITT.]
1. Valve droite, embryonnaire, vue en dehors. Cca 4,35 x
2. Valve gauche, embryonnaire, vue en dehors. Gca 4,7 x
3. Valve droite, jeune, vue en dehors. Cca 2,6 x
4. Valve gauche, jeune, л ис en dehors. Cca 2,8 x
5. Valve droite, développée, vue en dehors. Cca 2,5 x
6. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,5 x
7. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,6 x
8. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,5 x
9. Valve gauche, développée, vue en dedans. Cca 2,75 x
10 17. L u cin a  vogli n. sp.
10. Valve droite, embryonnaire, vue en dehors. Cca 4,5 x
11. Valve droite, embryonnaire, vue en dedans. Cca 4,5 x
12. Valve gauche, embryonnaire, vue en dehors. Cca 4,5 x
13. Valve gauche, embryonnaire, vue en dedans. Cca 4,5 x
14. Valve droite, développée, vue en dehors. Cca l x
15. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca l x
16. Valve gauche, développée,vue en dehors. Cca l x
17. Valve gauche, développée,vue en dedans. Cca l x
18— 21. L a ev ica rd iu m  n. sp.
18. Valve droite, jeune, vue en dehors. Cca 4,5 x
19. Valve droite, jeune, vue en dedans. Cca 4,5 x
20. Valve gauche, jeune, vue en dehors. Cca 3 x
21. Valve gauche, jeune, vue en dedans. Cca 3x
C orcu lum subrotundatum n. sp.
22. Valve droite, vue eu dehors. 3x
23. Valve droite, vue en dedans. 3x
24. Valve gauche, vue en dehors. Cca 2,6 x
25. Valve gauche, vue en dedans. Cca 2,6 x
26. Valve gauche, vue en dehors. Cca 2,8 x
27. Valve gauche , vue en dedans. Cca 2,Sx
28—35. T iv e lin a  p seu d o p etersi [TAEG.]
28. Valve droite, embryonnaire, vue en dedans. 5 x
29. Valve droite, très jeune, vue en dehors. 5 x
30. Valve gauche, jeune, vue en dehors. Cca 4,7 x
31. Valve gauche, jeune, vue dedans. Cca 4,7 x
32. Valve droite, développée, vue en dehors. Cca 2,7 x
33. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,7 x
34. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,6 x
35. Valve gauche, développée, vue en dedans. Cca 2,6 x
36—40. T ex tiv en u s  tex ia  [LAMK.] sp.
36. Valve droite, très jeune, vue en dehors Cca. 4,3 x
37. Valve droite, développée, vue en dehors. Cca 2,7 x
38. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,7 x
39. Valve gauche, développée, vue en dehors. Cca 2,6 x
40. Valve gauche, développée, vue en dedans. Cca 2,6 x
41—44. A rco p a g ia  m a je r i  n. sp.
41. Valve droite, vue en dehors. 5x
42. Valve droite, vue en dedans. 5x
43. Valve gauche, vue en dehors. 5 x
44. Valve gauche, vue en dedans. 5x
45—48. A b ra  p a n n o n ica  n. sp.
45. Valve droite, vue en dehors. Cca 2,7 x
46. Valve droite, vue en dedans. Cca 2,7 x
47. Valve gauche, vue en dehors. Cca 2,4 x
48. Valve gauche, vue en dedans. Cca 2,4 x
49—56. S p h en ia  h u n ga rica  C. PAPP
49. Valve droite, jeune, vue en dehors. 5 x
50. Valve gauche, jeune, vue en dedans. 5 x
51. Valve droite, moins développée, vue en dehors. Cca 2 x
52. Valve gauche, moins développée, vue en dehors. Cca 2 x
53. Valve droite, développé, vue en dehors. Cca 2,6 x
54. Valve droite, développée, vue en dedans. Cca 2,6 x
55. Valve gauche, développée, vue en dehors. 3 x
56. Valve gauche, développée, vue en dedans. 3 x
57—58. V a sseu ria  occid en ta lis  MUN.-CHALM.
57. Vue du côté. Cca 4,9 x
58. Coupe transversale. Cca 4,9 x
X. TÁBLA —  PLANCHE X —  ТАБЛИЦА № X
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Explication de la carte géologique des environs de Gánt:
Exploitations de bauxite à ciel ouvert : H =  Hosszüharasztos, 
Ű =  Űj-feltárás, M =  Meleges, A =  Angerrét ; Localités fos­
silifères : 0 !  =  Hosszüharasztos, 0 2 =  Űj-feltár ás, 0 2 =  Gánti 
szőlők, 04 =  Szőlőhegy de Csákberény ; Formations géologiques : 
Holocène : 1 =  alluvions de ruisseau, éboulis, Pléistocène : 2 =
loess, Pontién supérieur : 3 =  argile sableuse, Oligocène supérieur : 
4 — sable, argile sableuse, argile, 5 =  argile bigarrée, Ëocène
inférieur : 6 =  calcaire à miliolines, 7 =  calcaire à mollusques et 
miliolines, 8  =  argile à mollusques, 9 =  calcaire à mêlâmes, 10 =  
ensemble bauxitifère, Triasique supérieur: 11 =  hauptdolomit, 12 
=  marne calcaire, calcaire à cornéenne, calcaire à dolomie, Tria­
sique moyen : 13 =  dolomie à diplopores.
Объяснения к геологической карте района Ганта:
Разработки боксита на дневной поверхности : Н =  Госсугара-
стош. Ú =  Уй-фелтараш, М =  Мелегеш, А =  луг Ангеррэт ; 
Местонахождения окаменелостей : 0 ,  =  Госсугарастош,
0 2 =  Уй-фелтараш, 0 3 =  Гантскйе виноградники,
04 =  Чакбереньский виноградник; Геологические фор­
мации : голоцен : 1 =  ручейный нанос, осыпь ; плейстоцен : 
2 =  лёсс ; верхний понт : 3 =  суглинок ; верхний оли­
гоцен : 4 =  песок, суглинок, глина ; 5 =  пестрая глина ;
нижний эоцен : б = милиолиновый известняк, 7 =  мол- 
люсковый-милиолиновый известняк, 8 =  моллюсковая глина, 
9 = известняк с меланиями, 10 =  бокситовая толща; верх­
ний триас: 11 = главный доломит, 12 =  известковистый
мергель, роговиковый известняк, доломитовый известняк ; 
средний триас : 13 =  диплопоровый доломит.

